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Alkusanat.
T ä te n  s a a te ta a n  ju lk i s u u t e e n  vuoden 1938 teo l l i ­
s u u s to im in ta a  k ä s i t te lev ä  ti lasto. L u k u u n  o t ta m a l la  
erä itä  p ie n iä , teo l l isuusryhm  i ty k s e e n  k o h d is tu n e i ta  
m u u to ks ia  on t i las ton  laatim isessa: s e u ra t tu  sa m o ja  
p e r ia a t te i ta  kuin  a ika ise m m in .  P u h een a  o levis ta  
m u u to k s is ta  m a in i t ta k o o n  vain seuraava t  : r y h ­
m ä s tä  ,,h ienom ekaan ise t  t e h t a a t ” on eräs suurehko  
tu o ta n to la i to s  s i i r r e t t y  k o n e p a jo je n  ryhm ään ,  111,1;  
r y h m ä  „ m a rm o r i te o s te h ta a l” on p o i s te t tu  j a  ko lm e  
tähän  r y h m ä ä n  k u u lu n u t ta  la i to s ta  on s i i r re t t y  
.„kivihiomoihin ”, V ; ry h m ä n  „ k ip s i ta v a r a te h ta a t” 
■nimi on m u u t e t t u  „ r a k in n u s l e r y ta h ta i k s i” ; r y h ­
m äs tä  „puuhiom ot  j a  p a h v i t e h t a a t ” on erään  tu o ­
ta n to la i to k sen  osasto s i i r r e t t y  ry h m ä ä n  „ m m il  p a ­
perin ja lo s tu s te h ta a t  ” ja  ryh m ä stä  . l e ip ä te h ta a t  ja  
l e ip o m o t” on j ä t e t t y  po is  erä itä  p ien iä  la itoksia,  
yi ivan uu s  i.a ry  hm  i ä o va t , . tekos i lkk  i ( eh taa I ' ’ ja  
„ vuo( leva a te teh ta a t” . L isä k s i  on. n e l jä n te e n  l i i te ­
tau luun  s is ä l tyvä  p a p e r i tc h ta id c n  tu o t te id e n  n i m i k ­
k e i s tö  kokoiiaan uu d is !e t tn .
A in e is to n  k ä y t t e l y ä  on lähinnä va lvonut allr k i r ­
j o i t t a n u t  S t r ö m m e r ,  jo k a  myös on laa t inu t  
oheisen trk s l ika tsax iks t  n.
H e ls ing is sä ,  T i lasto ll isessa  p ä ä to im is to ssa ,  j o u l u ­
k u u ssa  1939.
Förord.
H ä r m e d  o f f e n l l i g g ö r t s  s ta t i s t ik e n  öin r den  in ­
dus tr ie l la  verksam he ten  under  år 1938. M ed  u n ­
d a n ta g  av n å g ra  sm ärre  ä n d r in g a r  i f r ä g a  om  
in d u s tr ie rn a s  g ru p p e r in g  har v id  u ta r b e ta n d e t  av  
s ta t i s t ik e n  f ö l j t s  s a m m a  p r inc ipe r  som  tid igare .  
A r  i f rå g a v a r a n d e  ä n d r in g a r  m å  endas t  n ä m n a s  
f ö l j a n d e :  f r å n  g ru p p e n  „ f in m e k a n is k a  v e r k s tä d e r ” 
har en större  f a b r i k  ö v e r fö r t s  t i l l  g ru p p e n  , .nuka-  
n is k a  ve rk s tä d e r” , 111,1 : g ruppe n  „ t i l lv e rkn in g  av 
ma/mnorvaror” har  s t r u k i t s  och de tre  fö r e ta g  som  
t id ig a re  hört  ti l l  d enna  g r u p p  ha  ö v e r fö r t s  till 
g r u p p e n  , ,s lensl iper icr” , V ,3 : n a m n e t  pä g ru p p e n  
„ g ip s v a r u f  abrik t  r ” har  öinärats t i l l  „ fa b r ik e r  f ö r  
t i l l v e r k n in g  ar b y g g n a d s p la l lo r ” ; f r å n  g r u p p e n  
„triis lipcricr och p n p p f a b r i k e r ” har en avde ln ing  
vid ( n f a b r i k  ö v e r f l y t t a t s  t il l g ruppe n  „övriga  
p a p p e r s fö r ä d l i i ig s fa b r ik e r ” : f rån  gruppen  ,,bröd-  
f a b r i k e r  och b a g er ie r” ha u te lä m n a ts  några  m indre  
fö r e ta g .  X y a  g r u p p e r  åro ..konst s i lke  s f a b r i k e r ” 
och , ,fab riker för t ill v er kn ing a r  sä n g k lä d e r ” . 
Y t te r l iya r i  har d<n nom en k la tu r ,  som  a n v ä n ts  rid  
g ruppe r ingen  a r  p a p p e r sb r u k e n s  ti l lverkninga,r , helt  
och hållet  f ö r n y a ts .
l i e h a n d l in g e n  a,v m a ter ia le t  har nä rm a st  le t ts  av 
u n d e r te c k n a d  8  t r ö m m e r, som  även f ö r f a t t a t  
tvx lövers ik tcn .
H e ls in g fo r s ,  å S ta t i s t i s k a  ccntralbyrå.n .  / de ­
cem ber 1939.
M artti Kovero.
Valter L indberg.
M. Strömmer.
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Y le isk atsau s. Y le isk a tsau k sen  koko  teo llisuus- ö v e rs ik t. En ö v e rs ik t av he la  den in d u strie lla
to im in ta a n  v iisivuotiskau tena 1934— 38 a n ta a  seu- verksam heten under fem årsperioden  1934— 38 ges i
raav a  tau lukko: fö ljande  tabe ll:
1934 1935 1936 1937 1938 :
T yönaikkoja. luku —  A rbetsstä llen , a n t a l ................
lisäys ta i  ,, ökning eller 
vähennys, luku m inskning, an ta l . .
3 747 3 917 4 078 4 246 4 4221
220 170 161 168 176:
y  y  »  y
T v ön tek ijö itä . luku —  A rbetare , a n ta l ................
6.2 4.5 4.1 4.1 4.11
161 682 174 310 184 411 207 506 214 3871
lisäys ta i  „ ökning eller 
vähennys, luku m inskning, an ta l . . 20 946 12 628 10 101 23 095 6 881;
y  •• y. y  C/ c 14.0 7.8 5.8 12.5 3.s!
K äyttövo im aa, hv. —  D riv k raft, h k r ......................... 717 988 814 743 872 300 961 493 1 110 028!
,, lisäys, hv. ,. ökning, hkr. . . 59 483 96 755 57 557 89193 148 5351
e  1- ’ .v -, % 9.0 13.5 7.1 10.2 15.4
Palkkaus —  Avlöning .........................  1 000 mk 1 809 244.4 1 989 548.5 2 215 897.1 2 734 950.2 2 986 389.5
„  lisäys ta i  „ ökning eller 
vähennys m inskning 290 912.3 180 304.1 226 348.6 519 053.1 251 439.3
y  y  y  y  % 19.2 10.0 11.4 23.4 9.2
K aaka-aineiden arvo —  K åäm nenas värde 1 000 mk 7 002 173.6 7 638 243.5 8 795 380.6 11 950 794.412 110 712.1
Sam a, lisäys ta i  vähennys —  D :o , ökning
eller m in s k n in g .......................................  ,. 1 367 225.2 636 069.9 1157 137.1 3155  413.8 159 917.7
JT _ y  y  y  %
K o tim aisia  raaka-a in e ita  —  Inhem ska råäm nen 
.............................................................................. 1 000 mk
24.3 9.1 15.1 35.9 1.3
2 597 056.0 2 749 440.6 3 215 456.1 4 603 191.0 4 728 192.7
Sam a, lisäys ta i  vähennys —  D :o , ökning 
eller m in s k n in g ....................................... 657 913.3 152 384.6 466 015.5 1 387 734.9 125 001.7
y  y  y  e  % 33.9 5.9 16.9 43.2 2.7
K otim aisia  puolivalm iita  teo llisuustuo tte ita  — 
Inhem ska h a lv fa b rik a t .........................  1 000 mk 1 704 426.7 1 936 265.6 2 245 594.9 3 085 992.7 3 405 167.3
Sam a, lisäys ta i  vähennys —  D :o , ökning 
eller m in s k n in g ....................................... 281 536.1 231 838.9 309 329.3 840 397.8 319 174.6
y  y  y  y  % 19.8 13.6 16.0 37.4 10.3
U lkom aisia raak a-a in e ita  — U tländska  råäm nen
2 952 537.3 3 334 329.6 4 261 610.7 3 977 352.1
Sam a, lisäys ta i  vähennys —■ D :o , ökning 
eller m inskning ....................................... 427 775.8 251 846.4 381 792.3 927 281.1 —284 258.61
y  y  y  y 18.8 9.3 12.9 27.8 —6.71
Tuotannon bru ttoarvo  —  T illverkningens b ru tto ­
värde ................................................................  1 000 ml: 13 120 428.6 13 929 265.3 16 121 953.6 21 076 045.3 21092 053.3
Sam a, lisäys ta i  vähennys —  D : o, ökning 
eller m in s k n in g ....................................... 2 282 994.0 808 836.7 2 192 688.3 4 954 091.7 16 008.o
y  y  y  y % 21.1 6.2 15.7 30.7 0.1
Maamme teollisuusto im innan a la lla  jo  useita  
vuosia k e s tän y t laa jen tu m in en  jatkui, vielä o sit­
ta in  vuonna 1938. T osin tuo tannon  kokonaisarvo 
pysyi y leisestä h in to jen  alenem isesta jo h tu en  käy­
tännö llisesti katsoen  ennallaan, m u tta  n iinhyvin 
työpaikkojen  ku in  ty ö n tek ijä in  lu kum äärä  osoitti
E xpansionen  inom v å rt lands in d u strie lla  verk­
sam het som v a ra t redan  flere  å r  fo r ts a tte  ännu 
delvis ä r  1938. V isserligen  förblev  produktionens 
to ta lv ärd e  p ra k tisk t ta g e t o fö rän d ra t beroende 
på den sjunkande  prisn ivån , m en såväl an ta le t 
a rb e tsp la tse r som a rb e ta re  uppvisade fo r tfa ra n d e
2edelleenkin nousevaa suun taa . Melko tu n tu v a  oli 
käyttövoim an kasvam inen, m ikä  saa  selityksensä 
teollisuutem m e yhä suurem m asta koneellistum isesta 
viim e vuosina. Jo n k in  v e rran  on myös työpalkoissa 
hava ittav issa  kohoam ista. A ikaisem piin  vuosiin 
v e rra ttu in a  jä iv ä t  k u itenk in  edellä  m a in itu t m uu­
tokse t suhteellisen  vähäisiksi.
Teollisuuden sijo ittum isilm iön  valaisem iseksi esi­
te tä ä n  liite tau lu  n :o  l : n  perusteella , m itkä  seudut 
m aassam m e ovat m uodostuneet erikoisiksi teo lli­
suuskeskuksiksi. H uom autettakoon  kuitenkin , e ttä  
tä lla ise t keskukset e ivä t tie ten k ään  m uodosta 
m itä än  ta rk o in  j a  ehdo ttom asti ra jo i te t tu ja  
a lueita , vaan vo idaan  ne k ä s ittä ä  eri n ä ­
kökohdista  r iip p u en  laa jem p in a  ta i  suppeam ­
pina. T ärke im pinä  teollisuuskeskuksina m ain it­
takoon seu raava t a lueet: 1) Helsinki ym pä­
ristöineen, johon on lu e ttu  H elsingin  k au ­
punki, H aag an , K au n ia is ten  j a  K erav an  k au p ­
p a la t sekä lisäksi H uopalah ti, Oulunkylä, 
Espoo, H elsing in  mlk. j a  Tuusula, 2) Tampere 
ympäristöineen, s. o. Tam pere, K an gasala , Messu- 
kylä, N okian  kauppala , P irk k a la , L em päälä  ja  
Y lö järv i, 3) Turku ympäristöineen: T urku, P a ra i ­
nen, K aarin a , M aaria , P iikkiö  ja  L ieto, 4) K ym i­
joen laakso, johon  on lu e ttu  K o tka , K ym i, K u u ­
sankoski, K ouvola, P y h tä ä , S ippola j a  R u o tsin ­
pyhtää , sekä 5) Ylinen Vuoksenlaakso, m ihin 
kuuluvat Jou tseno , R uokolahti j a  Jä ä sk i. N äin  
ryhm itellen  saad aan  seuraava asetelm a :
stigande  tendens. R ä tt  betydande  var ökningen 
av  d riv k raften , v ilke t f å r  sin  fö rk la rin g  av v å r 
in d ustris  a llt  stö rre  m ekanisering  under de se­
n aste  åren. Även i f rå g a  om a rbetslönerna  kau 
en m indre  steg rin g  fö rm ärkas. J ä m fö r t  med 
t id ig a re  å r  voro näm nda fö rän d rin g a r likväl re la ­
t iv t  små.
F ö r a t t  belysa lokaliseringen av vår industri 
läm nas p å  basen av tabe llb ilag an  n :o  1 u p p g ifte r , 
om v ilka  delar av v å r t land, som utveck lat sig  
t il l  v ik tig a  indu stricen tra . L ikväl bör beaktas, a t t  
dylika cen tra  n a tu rlig tv is  icke b ild a  n å g ra  skarp t 
och en tyd lig t avgränsade om råden, u ta n  g ränserna  
kunna  d rag as vidare eller snävare, beroende pä  
olika synpunkter. F ö ljan d e  om råden m å näm nas 
såsom landets v ik tig aste  in d u str icen tra : 1) H el­
singfors med omnejd, v a rtill h ä n fö rts  H elsing fo rs 
s tad , H ag a, G rankulla  och K ervo k öp ingar sam t 
H oplaks, Åggelby, Esbo, H elsinge och Tusby, 
2) Tammerfors med omnejd, d. v. s. Tam m erfors, 
K an g asa la , M essukylä, N okia  köping, P irk k a la , 
L em päälä  och Y lö järv i, 3) Åbo med omnejd: Åbo, 
Pargas, K a arin a , M aaria , P iikk iö  och L ieto , 
4) Kymmene älvdal, v a rtill räk n a ts  K o tka , K ym i. 
K uusankoski, K ouvola, P y ttis ,  S ippola och Ström - 
fors, sam t 5) Övre Vuoksendalen, t il l  v ilken rä k ­
n a ts  Jou tseno , R uokolahti och Jä ä sk i. E n  in ­
delning en lig t dessa om råden har v e rk stä llts  i 
fö ljan d e  tabell :
Paikkakunta — Ort
Työpaikkojen 
; 
luku 
A
ntalct 
arbetsställen
Työntekijöitä
A
ntalet
arbetare
Välittömästi 
tehdaskoneita 
käyttävä voima, 
hv.
Drivkraft för 
omedelbar drift 
av maskiner, 
hkr.
Työntekijäin
palkkaus,
1 
000 
m
k 
A
rbetarnas 
avlöning,
1 000 
m
k
Jlaaka- 
aineiden 
arvo, 
1 000 
m
k 
BAäm
nenas 
värde,
1 000 
m
k
Tuotannon 
bruttoarvo, 
1 000 
m
k 
Tillverknin­
gens 
brutto­
värde,
1 
000 
m
k
H elsinki ym päristö ineen —  Ilelsing'-1 
fo rs  med om nejd ............................ 819 37 638 62 630 686 317.2 2 211 485.2 3 974 008.7
Tam pere ym päristö ineen "— T am ­
m erfors med om nejd ..................... 285 24 174 79 726 341 185.2 930 643.2 1 819 898.8
T urku  ym päristö ineen —  Åbo med ! 
om nejd  ................................................ 298 15 274 36 055 218 025.1 704 535.7 1 327 230.4
K ym ijoen  laakso —  Kym m ene älv-j 
dal .......................................................... 146 11791 250 080 189 797.7 1244122.5 2 085 783.2
Y linen V uoksenlaakso — Övre 
V noksendalen ................................... 65 6 253 97 525 101 807.0 622 763.4 1243 665.1
A bso luu ttisesti laskien H elsinki läh iym päristö i­
neen m uodostaa siis suurim m an teollisuuskeskuksen. 
M u tta  jo s  v e rra taa n  työpaikko jen  lukua  m uihin 
lukuihin, huom ataan, e ttä  täm ä  alue ei ole v a rsin a i­
sesti suu rteo llisuusaluetta . Lähem m in täm ä  käy 
ilm i seu raav ista  luvu ista  ; kesk im äärin  työpaikkaa  
kohden ku llak in  alueella  vuosina 1937 ja  1938 
tu li :
A bsolut ta g e t ä r  H elsing fo rs m ed närm aste  om ­
n e jd  sä lunda  rik e ts  s tö rs ta  in d u strie lla  centrum . 
Men om a n ta le t a rb etss tä llen  jäm fö res med de 
övriga s if f ro rn a , fin n er m an, a t t  d e tta  om råde 
icke inrym m er någon  egen tlig  s to rindustri. N ä r ­
m are f ram g å r  d e tta  av fö ljan d e  s if f ro r  ; inom 
resp. om råden kom i m edeltal på  va rje  a rb e ts ­
ställe  å ren  1937 och 1938:
H elsinki ym päris tö in een — H elsing fo rs med om nejd 
Tam pere „ —  T am m erfors ,, „
T urku „ —  Åbo
K ym ijoen laakso —  Kym m ene älvdal ............
Y linen V uoksenlaakso —  Övre Vuoksendalen
T y ö n tek ijö itä
A rb e ta re
Teli. hv . 
E ff. hkr.
T u o tan to a rv o . 
T illve rkn ings­
värd e , m ilj. m k
1937 1938 1937 1938 1937 1938
45 46 76 76 4 .8 4.9
89 85 265 280 7.4 6.4
48 51 113 121 4.3 4.5
77 81 1414 1 713 14.3 14.3
112 96 1 385 1500 20.2 19.1
N iinku in  nähdään , ovat siis K ym ijoen  laakso  ja  
Y linen Vuoksenlaakso sam oin ku in  myös T am pere 
ym päristö ineen tärk e im p iä  suurteollisuuskeskuksia. 
N ä illä  a lueilla  kohosivat n iinhyvin  ty ö n tek ijä in  
kuin teh. hevosvoiman ja  tuo tan n o n  b ru tto a rv o n  
kesk im äärä t ru n saas ti yli koko m aan vastaavien  
lukujen . S itä  vasto in  T u ru n  j a  H elsing in  alueilla  
puheena olevat kesk im äärä t olivat yleensä jonk in  
v e rran  a lhaisem m at ku in  koko m aassa. Koko m aan 
v astaav a t luvu t olivat n im ittä in  v. 1938 : ty ö n tek i­
jä in  kesk im äärä  48, teh. h v :n  251 j a  tuo tan to- 
arvon 4.8.
Seuraavassa  taulukossa v a la is taan  ty ö n tek ijä in  
lukum äärää  sekä tuo tan n o n  b ru tto a rv o a  vuosina 
1937 ja  1938 teo llisuusryhm ittän i :
Som synes, b ild a  Kym m ene ä lvdal och övre V uok­
sendalen likasom  även T am m erfors med om nejd de 
v ik tigaste  sto rin d u strie lla  cen tra . P å  dessa om rå­
den överstego m edeltalen  fö r  såväl a rb e tare  och e ff. 
h ä s tk ra f te r  som fö r  tillverkn ingens b ru tto v ä rd e  av­
sevärt m otsvarande ta l  fö r  hela landet. Därem ot 
voro ifråg av aran d e  m edeltal fö r  om rådena om kring 
Åbo och H elsing fo rs i  a llm änhet n å g o t läg re  än 
fö r  hela landet. De m otsvarande m edeltalen fö r 
hela lan d e t voro näm ligen å r  1938: a rb e ta re  48, 
e ff. hkr. 251 och tillverkn ingens värde 4.8.
I  fö ljan d e  tab e ll redogöres fö r  a n ta le t  a rb e tare  
och tillverkn ingens b ru tto v ä rd e  under å ren  1937 
och 1938 inom de olika in d u strig ru p p e rn a :
T eollisuusryhm ä
T y ö n tek ijö itä — A rb e ta re
T u o tan n o n  b ru tto a rv o  
T illve rkn ingens b ru tto v ä rd e
in d u s trig ru p p 1937 1938 e ro tu s  — skillnad
1937 1938
ero tu s  ~  sk illnad
luku
a n ta l
luku
a n ta l
lu k u
a n ta l
i! 0/ ,o 1 000 m k 1 000 m k 1 000 m k 0,/o
i M alm innosto j a  rikastam inen  — 
j M alm uppfordring  och anrikn ing 672 613 - 5 9 — 8 .8 140 890.8 114175.8 -  - 26 715.0 —19.0
| S u la to t y. m. s. m etallien  jalostus- 
! la itokse t —  Sm ält- o. a. d. m etall- 
fö räd lingsverk  ................................... 8 242 8 702 460 5.6 1 028 707.o 1 160 623.5 131 916.5 12.8
iK o n ep aja t —  M ekaniska verkstäder 30 855 34 765 3 910 12.7 2 056 307.8 2 290 383.5 234 075.7 11.4
iH ienom pi koneteollisuus .—  F in are  
m ask in industri ................................... 728 755 27 3.7 56 704.8 61 717.8 5 013.0 8.8
Kivi-, savi-, lasi- j a  turveteollisuus 
—  Sten-, 1er-, glas- och torv- 
in d u stri ................................................ 14 380 15 468 1088 7.6 738 716.7 879 581.9 140 865.2
(K em iallinen teollisuus —  Kem isk 
i in d u stri ................................................. 3 205 3144 —61 — 1.9 499 653.0 517 434.5 17 781.5 3.6
(Nahka-, kumi- y. m. s. teollisuus 
— L äder-, gummi- o. d. in d u stri . . 10 523 11406 883 8.4 946 070.6 885 739.8 -60 330.8 —6.4
K utom a- j a  vaatetustavara teo llisuus 
, —  Textil- och beklädnadsvaru- 
( in d u stri ................................................ 35 799 38 139, 2 340 6.5 2 264 267.1 2 248 143.6 — 16123.5 —0.7
! Paperiteo llisuus —  P ap p ersin d u stri 21471 22 196: 725 3.4 4 695 515.4 4 954 741.5 259 226.1 5.5
Puuteo llisuus —  T r ä in d u s t r i ............ 58161 53 416 —4 745 — 8.2 4 399157.4 3 476 041.2 —923 116.2 — 21.0!
Ravinto- j a  nau tin toaineteo llisuus 
j —  N ärings- o. 'n ju tn ingsm edels- 
in d u stri ................................................ 14 029 15 557; 1 528 10.9 3 453 956.0 3 614 257.9 160 301.9 4.6
V alaistus-, voim ansiirto- ja  vesijoh- 
toteollisuus —  Belysnings-, k r a f t ­
överförings- och vattenlednings- 
in d u stri ................................................ 3 282 3 436 154 4.7 455 245.5 490 791.4 35 545.9 7.81
; G raafillinen  teollisuus —  G rafisk  
; in d u stri ................................................ 5 995 6 561! 566 9.4 334 247.3 389 578.3 55 331.0 16.6;
! E dellis iin  kuulum aton teollisuus — 
T ill föreg. ej h än fö rlig  industri 164 229 65 39.6 6 605.9 8 842.6 2 236.7 33.9'
Y hteensä —  Sum m a |207 506 j 214 387 6 881 3.3|21076045.3(21 092 053.31 16 008.0 0 .1
T eollisuusryhm ien yksity iskohtaisesta  ta rk a s te ­
lu s ta  selviää, e ttä  kehitys ei ollut su inkaan  y h te ­
n ä is tä  eri aloilla.
T yön tek ijä in  koko lukum äärä  kasvoi 6 881 eli 
3.3 % . A bso luu ttisesti suurin  oli lisäys k o n e ­
p a jo je n ’’, „kutom a- j a  v aa te tu stav ara teo llisu u d en ” 
sekä „ravinto- j a  nau tin toaineteo llisuuden  ” ry h ­
m issä. L ukum äärän  kohoam inen oli tu n tu v a  myös 
,,kivi-, savi-, lasi- j a  tu rveteo llisuudessa” sam oin 
ku in  „nahka-, kumi- y. m. s. teo llisuudessa” . Sen 
s ija a n  „pu u teo llisu u s” oso itti a ivan  p ä in v asta is ta  
k eh ity stä : ty ö n tek ijäm ää rä  väheni hyvin huom at­
tavasti.
M itä  tuo tan toarvoon  tulee, n iin  nähdään , e ttä  
kokonaisarvo ei m u u ttu n u t ju u r i  lainkaan . L i­
säy stä  oli a in o astaan  16.0 m ilj. mk eli 0.1 %• 
Y ksity isissä  ryhm issä tu o tan to arv o n  m uutokset oli­
v a t ku itenk in  v a rsin  e rilaisia . Jo s  m eta lliteo lli­
suuden kaksi tä rk e in tä  a la ryhm ää „su !ato t y. m. s. 
m etallien  ja lo s tu s la ito k se t” j a  k o n e p a j a t ” k ä s i­
te llään  yh ten ä  kokonaisuutena, n iin  huom ataan , 
e ttä  nä iden  tuo tan to arv o  kohosi yhteensä  366.0 
m ilj. mk eli 11.9 % . S uhteellisesti sangen huo­
m attav a  oli tu o tan to arv o n  lisäys „kivi-, savi-, lasi- 
j a  tu rveteo llisuudessa” , n im ittä in  19.1 %. S itä  
vasto in  tuo tan toarvo  aleni poikkeuksellisen suuressa 
m ää rin  ..puuteollisuuden” ryhm ässä, to is in  sanoen:
923.1 m ilj. m k eli 21.0 %. „N ahka-, kum i- y. m. s. 
teo llisuus” o so itti myös suhteellisen  tu n tu v aa  tu o ­
tan to a rv o n  laskua. ,,K utom a- j a  v a a te tu s ta v a ra ­
teo llisuuden” tuo tan toarvo  taa s  pysyi m iltei en­
n a llaan , alenem isen ollessa alle 1 % :n .
Sahateollisuuden k eh ity stä  o so ittaa  alem pana 
oleva asetelm a, jo s ta  ilmenee „sahojen  j a  höylää- 
m öiden”  tu o tan to  vuonna 1914 ja  kym m envuotis­
k au tena  1929— 1938 standarteissa. E r i  la jie n  tu o ­
tan to m ää rä t olivat seu raavat :
V id en d e ta lje rad  g ranskning  av in d u str ig ru p ­
perna  fram g år, a t t  u tvecklingen ingalunda  v a rit 
lik a rtad  inom  de olika om rådena.
A rb e ta rn a s  to ta la  a n ta l ökades m ed 6 881 eller 
med 3.3 % . A bsolut ta g e t s tö rs t v a r  ökningen 
m om  g ru p p e rn a : „m ekaniska v e rk s täd e r” , „textil- 
och b ek läd n ad sv aru in d u stri” sam t inom  „närings- 
o. n ju tn in g sm ed elsin d u stri” . ökn ingen  av an ta le t 
a rb e ta re  var k än n b ar även inom  „sten-, 1er-, glas- 
oeh to ry in d u s tri” sam t „läder-, gummi- o. d, in ­
d u s tr i” . D ärem ot uppvisade ,,t rä in d u s tr in ” en 
alldeles m o tsa tt u tveck ling : a n ta le t a rb e ta re  sjönk 
i högst anm ärkn ingsvärd  g rad .
V ad produk tionsvärde t b e trä f fa r  kan  observeras, 
a t t  to ta lv ä rd e t k n ap p as t alls fö rän d ra ts , ökningen  
u tg jo rd e  endast 16.0 m ilj. m k eller 0.1 %. Inom  
de enskilda g ru p p ern a  voro fö rän d rin g a rn a  i 
p roduk tionsvärde t likväl m ycket olika. Om m eta ll­
industrin s tv å  v ik tig aste  underg ru p p er „sm äll 
o. a. d. m eta llfö räd lin g sv erk ” ocli „m ekaniska verk­
s tä d e r” b e tra k ta s  som en helhet, k an  observeras, 
a t t  p roduk tionsvärde t av dessa steg  sam m anlagt 
med 366.0 m ilj. m k eller m ed 11.9 %. P ro p o r­
tionsvis m ycket betydande  va r ökningen av  p ro ­
duktionsvärde t inom  „sten-, 1er-, glas- och torv- 
in d u s tr i” , näm ligen 19.1 % . D ärem ot var m insk­
ningen  av produk tionsvärde t inom  g ruppen  „ trä- 
in d u s tr i”  exceptionellt s to r: 923.1 m ilj. m k eller
21.0 % . „Läder-, gummi- o. d. in d u s tr i”  uppvisade 
även en re la tiv t kän n b ar nedgång  i p roduktions­
värdet. ,,Textil- och b ek läd n adsvaru industrin s” p ro ­
duktionsvärde fö rblev  å te r  n ä s tan  o fö rän d ra t ; 
m inskningen va r så lunda  under 1 %.
U tvecklingen inom  såg in d u strin  belyses av nedan­
stående sam m anställn ing , av vilken fram g å r s å g ­
verkens och hyvleriernas ”  p roduk tion  å r  1914 och 
under tioårsperioden  1929— 1938, u ttry c k t i stan­
dard. P roduk tionsm ängderna  fö r  de olika slagen 
av  sågade varor h a  v a rit:
V uonna L a n k k u ja S o iro ja
K apea-
so iro ja
Ar P lan k o r B a tte n s Scan tlings
1914 70 150 157 009 86 134
1929 95 037 190 358 161 435
1930 57 952 148 047 130 610
1931 41 879 125 716 110 315
1932 . . 41 107 124 576 120 991
1933 56 277 157 331 161 504
1934 63 406 199 105 193 538
1935 50 544 157 943 158 313
1936 54 241 178 097 169 774
1937 59 897 206 431 203 722
1938 . 42157 128 876 135 710
L a u to ja
B räd e r
P a r ru ja
S parra r
E ril. m u ita  
v a lm is te ita  
O lika övriga  
tillv e rk n in g a r
Y h tee n sä
S um m a
306 030 8 667 97 559 725 549
422 162 9 284 351 888 1 230 164
310 226 5 546 319 439 971 820
251 266 3 384 283 1ÇP 815 720
245 307 3 379 287 912 823 272
309 505 3 382 346 037 1 034 036
401 248 6 054 475 780 1 339 131
332 667 5 973 467 466 1 172 906
332 121 5 351 487148 1 226 732
371138 7 17 0 520 173 1 368 531
280 702 5 908 437 833 1 031 186
4
5Selluloosan tuo tannon  k eh ity stä  koskevat abso­
lu u ttise t luvu t n äk y v ät seu raav asta  tau lukosta , 
jossa  selluloosan tu o tan to  on ilm o ite ttu  tonneissa.
De abso lu ta  s if f ro rn a  fö r  utvecklingen av cellu­
losatillverkningen fra m g å  av fö lja n d e  tabe ll, i 
vilken cellulosaproduktionen uppgiv its i ton.
S u lfaa ttise llu loosaa — S ulfatcellu losa
v a lk a isem a to n ta
ob lek t
S u lfiittise llu loosaa — Sulfitcellulosa
V uonna
A r v a lk a is tu a  — b le k t J v a lk a is tu a  —
1
b le k t j v a lk a ise m a to n ta  — o b le k t )
t o n n i a —  t o n t o n n i a —  t o n i
1913 1 169 63 528 23 667 56
i
228
1929 27 902 128 615 6 2 1 9 3 406 421
1930 25 102 163 709 77 458 438 252
1931 18 150 173 662 74 938 445 629
1932 31 507 199 433 109 267 529 375
1933 31 888 204 821 132 278 550 358
1934 31 917 229 123 156 574 605 532
1935 29 908 264 720 194 153 647 899
1936 40 797 348 859 234 163 704 897
1937 58 142 379 815 325053 711 479
1938 67 788 494 695 274 730 633 972
Paperiteo llisuuden  m uiden h aaro jen  kehitys il­
menee a lla  olevasta tau lukosta . L uvu t ta rk o itta v a t 
tonneja.
Utvecklingen av p ap persindustrin s övriga g renar 
f ram g å r av nedanstående tabell. S if fro rn a  avse 
ton.
V uonna
Ar
1
P u u v a n u k e t ta  — T räm assa
P u u p ah v ia  ja  -k a r­
to n k ia  — T rä p ap p  
och  -k a r to n g
L u m p u is ta  ja  jä te p a p e ­
r is ta  v a lm is te ttu a  p a h ­
v i a — A v lu m p  och  av- 
fa llsp ap p er ti i iv e rk a t 
p a p p
P aperia
Papperm ä rk ää  1
j  v å t
ku iv aa
to rr
1913
! i
113 950 40 685 56 715 21 6 4 167 631
1929 294 471 53 051 61 604 2 055 312 838
1930 316 638 54 714 56 778 4 609 316 757
1931 316 295 55 517 63 805 !) 2 122 328 051
1932 348 205 ; 45 015 6 9 181 1 4 4 5 340 230
1933 409 618 i 50 287 78 189 4 548 372 3.36
1934 i 485 999 58 753 90 816 4 524 413 324
1935 531 500 59 393 100 361 5 399 446 911
1936 ! 584 430 62 786 117 305 7 376 528 057
1937 ! 651 746 64 336 147 315 9 009 606 069
1938 584 393 54 506 143 790 2 968 562 296
Sen seikan valaisem iseksi, m issä m äärin  maam me 
teollisuus k ä y ttä ä  ulkom aisia j a  ko tim aisia  raaka- 
a in e ita  sekä puolivalm iste ita , on laa d ittu  seuraava 
yhdistelm ä :
F ö r  a tt  belysa, i vilken u tsträck n in g  vår in ­
dustri använder u tländska  eller inhem ska råäm nen 
och h a lv fab rik a t, ha r fö ljan d e  sam m anstä lln ing  u t­
a rb e ta ts  :
V u o d esta  1931 lä h tie n  s is ä lty y  lu k u u n  m yös in su liitt i. — F r . o. m . ä r  1931 in g å r i ta le t  även  insu iit.
6K ä y te tty je n  raak a -a in e id en  ja  p u o liva lm iste iden  a rv o : 
V ä rd e t av  fö rb ru k ad e  råäm n en  och h a lv fa b r ik a t :
M alm innosto ja  rikastam inen  — M alm uppfordring
kotimaisia: 
inhemska :
1 000 mk %
ulkomaisia : 
utländska :
1 000 mk %
koko arvo: 
hela värdet: 
1 000 mk
och anrikning  ................................................................ 24 142.8 100.0 _ _ 24142.8
Su la to t y. m. s. m etallien ja lostusla itokset — Sm ält- 
o. a. d. m cta llföräd lingsverk  .................................... 362 099. o 56.7 276 024.9 43.3 638 123.9
Sähköuunit — E lek trisk a  u g n a r ................................ 22 611.1 51.4 21 415.5 48.6 44 026.6
M artin ila ito k set — M artinverk  .............................. 20 937.6 59.0 14 544.8 41.0 35 482.4
Y alssilaitokset — V alsverk ....................................... 93 670.2 56.5 72 020.6 43.5 165 690.8
K o nepa ja t — M ekaniska  verkstäder  ......................... 402 081. i 36.8 691 678.0 63.2 1093  759.1
H ienom pi koneteollisuus —  Finare m askin industri 12 656.1 37. s 20 841.3 62.2 33 497.1
K ivi-, savi-, lasi- ja  turveteollisums — Sten-, 1er-, 
glas- och to rv industr i ................................................. 102170.9 63.1 58984.7 36.6 161155.6
S em en ttiteh taa t —  C einentfnbriker ......................... 33 824.1 90.2 3 676.6 9.8 37 500.7
L a s ite h ta a t —  G lasbruk ................................................ 1 632.2 10.8 13 469.8 89.2 15 102.0
K em iallinen  teollisuus — K em isk  i n d u s t r i ............... 78 286.7 29.9 183 715.3 70.i 262 002. o
Lakka-, vernissa- j a  v ä r ite h ta a t —  Lack-, fer- 
niss- och fä rg fa b rik e r  ..................................................... 7 497.1 9.3 73 219.3 90.7 80 716.4
N ahka-, kumi- y. m. s. teollisuus — Läder-, gum m i- 
o. d. in dustri .................................................................. 267 079.4 49.9 267 882.6 50.i 534962.0
N a h k a te h ta a t ja  n ah k u rin ty ö p a ja t —  Läder- 
fab rik e r och garverier .............................................. 43 015.9 24.4 133 234.7 75.6 176 250.6
Ja lk in e te h ta a t —  S kofabriker ................................... 133 516.6 82.6 28 137.1 17.4 161 653.7
K u m ita v a ra teh ta a t —  G um m ivarufabriker .......... 35 705.9 32.5 73 991.9 67.5 109 697.8
K utom a- ja  vaa tetustavarateollisuus — Textil- och 
beklädnadsvaruindustri ............................................... 460 987.1 37.3 773 806.2 62.7 1 234  793.6
V illa teh taa t —  Y llefab rik e r ....................................... 53 371.9 23.0 178 448.8 77.0 231 820.7
P u u v illa teh taa t —  B om ullsfabriker ....................... 1 601.2 0.8 209 911.5 99.2 211512.7
P e llav a teh taa t —  L in n e fab rik e r .............................. 7 824.6 20.0 31 365.0 80.0 39 189.6
Trikoon- j a  sukankutom ot —  Trikot- och strum p- 
väverier ............................................................................ 69 276.0 39.2 107 401.1 60.8 176 677.1
P aperiteollisuus — P a p p e r s in d u s tr i ............................ 2 631259. s 92.> 222307.6 7.8 2 853 567.1
Puuhiom ot j a  p a h v iteh taa t —  T räsliperie r och 
p ap p fab rik e r ................................................................... 456 853.3 96.8 15 296.3 3.2 472 149.6
S u lfiittise llu loosateh taat —  S ulfitcellu losafabriker 994 657.2 91.9 87 293.9 8.1 1 081.951.1
S u lfaattise llu lo o sateh taat — Sulfa tcellu losaf abriker 422 649.6 89.8 48 121.4 10.2 470 771.0
P a p e riteh ta a t —  P ap p ersb ru k  .................................. 633 297.3 93.1 47 202.5 6.9 680 499.8
Puuteollisuus — T rä in d u stri ........................................ 2 418 002. o 94.8 133 375.0 ■5.2 2 551377.6
Sahat j a  höylääm öt —  Sågverk  och hvvlerier . . 1 812 799.4 97.6 45 363.6 2.4 1 858 163.0
F an c e rite h taa t — F a n e rfa b rik e r .............................. 241 106.0 85.3 41 556.5 14.7 282 662.5
Puusepän- j a  h uonekalu teh taa t — Snickerier o. 
m öbelfabriker .................................. ............................. 100 540.2 87.1 14 941.5 12.9 115 481.7
Eavinto- ja  nautin toaineteollisuus  — N ärings- och 
n ju tn ingsm edelsindustri ............................................. 1228  773.3 48.r, 1302068.9 51.1 2 530 842.2
Jauho- ja  suurim om yllyt — M jöl- ocli g rynkvarnar 320 698.2 53.5 278 999.1 46.5 599 697.3
L e ip ä te h ta a t ja  leipom ot —  B rö d fab rik e r och 
b agerier ............................................................................ 241 654.2 79.7 61 611.2 20.3 303 265.4
M ak k a ra teh taa t —  K o rv fab rik e r .............................. 228 793.S 93.7 15 346.7 6.3 244 140.5
S o keriteh taa t —  Sockerbruk ....................................... 64 629.0 27.0 174 384.1 73.0 239 013.1
T u p ak k a teh taa t —  T o b ak sfab rik er ......................... 49 386.8 15.8 262 699.6 84.2 312 086.4
Valaistus- y. m. teollisuus — Belysnings- m. fl .  
in d u s tr ie r ......................................................................... 310. .5 1.0 30 820.8 99.o 31131.3
G raafillinen teollisuus — G raf isk i n d u s t r i ............... 141 840.2 90. s 14 880.0 9.3 156 720.2
M uu teollisuus — Övrig i n d u s t r i ................................ 3 670.8 79.2 966.2 20.8 4 637.0
Kaikki teollisuushaarat — Alla industrigrenar 8 133 360.0 67.2 3 977 352.1 32.8 12 110 712 l
Teollisuutem m e käy ttäm ien  ulkom aisten raaka- 
uineiden osuus koko raak a-ain em äärästä  on o llu t 
alenem aan päin. V uonna 1913 k ä y te ttiin  teollisuu­
dessamme 13.4 % ulkom aisia raaka-aineita . Sen 
jä lk een  011 puheena oleva osuus laskenut j a  pysy ­
te lly t viim e a iko ina enim m äkseen 10 % :n  a lap u o ­
lella, ollen vuonna 1936 37.9, vuonna 1937 35.7 % 
j a  vuonna 19.38 32.8 %.
Seuraava taulukko valaisee s itä  suhdetta , m ikä 
vallitsee m aksettu jen  työpalkkojen  sekä k ä y te tty ­
je n  raaka-aineiden  j a  puolivalm isteiden välillä  to i­
selta  puolen sekä valm istusarvon välillä  to iselta  
puolen, t. s. edelliset ilm aistu ina  prosenteissa val­
m istusarvosta :
De u tländska  råvaro rnas andel av hela den r å ­
varum ängd vår in d u stri fö rb ru k a r ha r v a r it  stadd 
i nedåtgående. År 1913 fö rb ru k ad e  vår industri 
t ill  43.4 % u tländska  råvaro r. Sedan dess h a r an ­
delen if rå g a  s ju n k it och under de senaste åren 
fö r  det m esta  h å llit sig under 40 %, och u tg jo rde  
å r  1936 37.9, å r  1937 35.7 %  och å r  1938
32.8 %.
I  fö ljan d e  tab e ll belyses fö rhå llan d e t m el­
lan  u tb e ta lad e  arbetslöner och v ä rd e t av  använda 
råv aro r och h a lv fa b rik a t å  ena sidan sam t t i l l ­
verkningens värde å an d ra  sidan, varv id  de fö rra  
äro angivna i p rocen t av tillverkningens v ärde:
M alm innosto ja  rikastam inen  —  M alm uppfordring
och an rikn ing  .....................................................................
S u la to t y. m. s. m etallien  jalostusla itokse t —  Sm ält-
0 . a. d. m eta llfö räd lingsverk   ..................................
K onepaja t —  M ekaniska v e r k s tä d e r ............................
H ienom pi koneteollisuus —  F in a re  m askinindustri 
Kivi-, savi-, lasi- j a  turveteollisuu? —  Sten-, 1er-,
glas- och to rv in d u stri .....................................................
Kem iallinen teollisuus —  K em isk industri ................
N ahka-, kumi- y. m. s. teollisuus —  Läder-, gummi-
o. d. in d u stri .......................................................................
K utom a- ja  v aa te tustavara teo llisuus —  Textil- och
beklädnadsvaru industri ...................................................
Paperiteo llisuus —  P ap p ersin d u stri ..............................
Puuteo llisuus —  T rä in d u str i ............................................
R avinto- ja  nau tin toaineteo llisuus — N ärings- och
n ju tn ingsinedelsindustri ................................................
V alaistus- y. m. teollisuus —  Belysnings- m. f l  in ­
d u strier ................................................................................
G raafillinen teollisuus —  G rafisk  i n d u s t r i ..............
M uu teollisuus —  Övrig in d u stri ..................................
K aikki teollisuushaarat — Alla industrigrenar
K u ten  edellä o levasta näkyy, m enot palkkoihin ja  
raaka-aineisiin  olivat e ri teo llisuudenhaaroissa hy­
vinkin eri su u re t tuo tannon  bru ttoarvoon  verraten . 
K aikk i teollisuudet m ukaan o ttaen  ty ö n tek ijä in  p a l­
ka t tek ivä t 1.4.2 % j a  raaka-ainee t 57.4 % tu o ta n ­
non b ru tto a rv o sta  eli yh teensä 71.6 %.
Palkkaa : 
Avlöning:
1 000 mk 0//O
Raaka-aineiden 
ja puolivalmlst.
arvo:
Värdet av rääm- 
nen och halv­
fabrikat :
1 000 mk %
Tuotanto- 
arvo: 
Tillverknin­
gens varde:
1 000 rak
10 778.2 9.4 24142 .8 21.1 114175 .8
138 299.4 11.9 6 38123 .9 55.0 1 160 623.5
671 196.4 29.3 1 093 759.4 47.8 2 290 383.5
13 239.6 21.5 33 497.4 54.3 61 717.8
210 691.4 24.0 1 61155 .6 18.3 879 581.9
43 013.7 8.3 262 002.0 50.6 517 434.5
141 862.1 I 6.0 534 962.0 60.4 885 739. S
425 033.9 18.9 1 234 793.6 54.9 2 248 143.6
334 789.1 6.8 2 853 567.1 57.6 4  954 741.5
586 207.S 16.9 2 551 377.6 73.4 3 476 041.2
217 733.6 6.0 2 530 842.2 70.0 3 614 257.9
65 521.3 13.4 31131 .3 6.3 490 791.4
126 031.1 32.4 156 720.2 40.2 389 578.3
1 991.9 22.5 4 637.0 52.4 8 842.6
2 986 389.5 14.2 12 110 712.1 57.4 21 092 053.a
.Såsom av ovan fram g år, varie rade  inom de 
o lika in d u strig ren arn a  u tg if te rn a  fö r  löner och 
råäm nen i hög g rad  jä m fö r t  med tillverkningens 
b ru tto v ärd e . Då a lla  in d u strig ru p p e r m edräknas, 
u tg jo rd e  de u tb e ta lad e  lönerna 14.2 %  och råäm ­
nena 57.4 9c av tillverkn ingens b ru tto v ärd e  eller 
tillsam m ans 71.6 %.
Työpaikat j a  tuotannon suuruus. T u o ta n to ­
arvonsa m ukaan jak a u tu iv a t teo llisuuslaitokset ja  
niiden ty ö n te k ijä t erikseen kaupungeissa j a  m aa­
seudulla  seu raav asti:
Arbetsställen och tillverkningens storlek. Med
hänsyn till  tillverkningsvärdet, fö rd e la  sig a rb e ts ­
stä llena  och a rb e ta rn a  vid dem i s täd ern a  och på 
landsbygden sålunda :
K au p u n g it: — S täd e r: M aaseu tu : - Lands- K o k o  m a a : — H ela
T u o ta n to a rv o : b ygd  : la n d e t:
T illve rkn ingsvärde: työpa ikk . ty ö n tek . ty ö p a ik k . ty ö n tek . työp a ik k . ty ö n tek
arb e tsst. a rb e ta re a rb e ts s t . a rb e ta re a rb e ts s t . a rb e ta re .
i l m o i t t a m a t t a  —  ic k e  angivet .................. 73 2 881 97 3 209 170 6 090
a l l e  —  under 50 000 mk ............................ 7 51 41 43 48 94
50 000— 200 000 ..................................... 131 687 253 1897 384 2 584
200 000— 500 000 ..................................... 492 3 892 514 5 525 1006 9 417
500 000—  1 000 000 ., ............................ 494 6 803 349 6 433 843 13 236
1 000 000— 5 000 000 ..................................... 764 24 207 480 17 767 1 244 41 974
5 000 000— 10 000 000 ..................................... 175 14 556 119 11453 294 26 009
10 000 000 mk ja  enemmän — och m era . . 232 64 865 201 50118 433 114 983
Y h te e n s ä  —  Summa 2 368 117 942 2 054 96 445 4 422 214 387
Ensim m äiseen ryhm ään, työpaikkoihin, joiden 
tu o tan toarvoa  ei ole ilm oite ttu , kuu luvat m uiden 
teh ta id en  yhteydessä olevat k o rjau s ty ö p a ja t. R yh­
miin, jo issa  tuo tan toarvo  on alle 200 000 mk, sa a t­
ta a  kuulua v arsin  huom attav iak in  tehdaslaitoksia, 
jo iden  valm istus on jä ä n y t  vähäiseksi sen vuoksi, 
e ttä  ne ovat syystä  ta i  to isesta  jou tunee t seisomaan 
suurim m an osan v u o tta  ta i  ovat a lkaneet to im in­
tan sa  ihan  vuoden lopussa.
Sen seikan valaisem iseksi, m ontako ty ö n tek ijää  
tulee keskim äärin  k u tak in  työpaikkaa  kohden edellä 
m ain itu issa  eri ryhm issä, saadaan  seu raavat luvut :
T yöntek .
T u o tan to a rv o : ty ö p . kohden
T illve rkn ingsvärde: A rb e tn re p e r
a rb e tssta lle
ilm o ittam a tta  —  icke angivet .........................  30
alle —  under 50 000 mk ................................  2
50 000—  200 000 „   7
200 000— 500 000 „   9
500 000— 1 000 000 ..........................................  10
Den fö rs ta  gruppen, arbetsstä llen  u tan  angivet 
tillverkningsvärde, o m fa tta r  repara tionsverkstäder 
som äro anslu tna  t il l  an d ra  fa b rik e r. T ill de 
g rupper, inom vilka p roduktionsvärdet u p p g å r tili 
m indre än 200 000 mk, k unna  höra även m ycket 
be tydande fab riker, vilkas p roduktion  v a r it obe­
tyd lig , emedan de av e tt  eller an n at sk ä l s tå t t  
under sitörsta delen av å re t eller b ö r ja t  sin verk ­
sam het alldeles i  slu te t av å ret.
F ö ljan d e  s if f ro r  u tv isa  hu ru  m ånga  a rb e tare  i 
m edeltal de t kom mer på v a r je  a rb etsstä lle  inom 
h är nedan  angivna g ru pper:
T yöntek .
T u o tan to a rv o : 'Vöp. kohden:
T illve rkn ingsvärde: A rb e ta re  p e r
a rb e ts s ta lle
1 000' 000—  5 000 000 mk ................................. 34
5 000 000— 10 000 000 „   88
10 000 000' mk ja  enem m än —  och m era . . 266
K aikk i ty ö p aik a t —  A lla a rb e tss tä llen  48
Työpaikkojen omistajat. O m ista jien  m ukaan  Arbetsställenas ägare. Yled avseende å  äg arn a  
jak a u tu v a t työ p aik a t seuraavalla  tav a lla : fö rdela  sig a rbe tss tä llen a  på  fö ljan d e  sä t t:
O m is ta ja t : — Ä gare:
K au p u n g it
työpa ikk .
a rb e tsst.
: — S täd e r :
ty ö n tek .
a rb e ta re
M aaseu tu  : — L a n d s ­
b y g d : 
työpa ikk . ty ö n tek . 
a rb e ts s t .  a rb e ta re
K oko m a a : — H clu 
la n d e t : 
ty ö p a ik k . ty ö n tek . 
a rb e ts s t . arbetare-
Y ksity iset henkilöt —  E nsk ilda  personer 663 10 145 515 8 542 1178 18 687
Osake- j a  m uut y h tiö t —  A ktie- och öv­
rig a  bo lag  ..................................................... 1478 97 905 1391 85 433 2 869 183 338
O suuskunnat —  Andelslag ......................... 132 4 389 103 1696 235 6 085
K u n n a t —  K om m uner ................................ 63 1 580 23 191 86 1 771
V altio  —  S ta tsverke t ................................ 32 3 923 22 583 54 4 506
Y hteensä —  Summa 2 368 117 942 2 054 96 445 4 422 214 387
Jo s  jä täm m e pois ne v e rra tta in  h a rv a t laitokset, 
j-otka kuuluvat osuuskunnille, kunnille j a  valtiolle, 
n iin  jak a u tu v a t yk sity is ten  henkilöiden sekä osake- 
ja  m uiden yhtiö iden om istam at liikkeet eri tu o ta n to ­
ryhm iin seuraavasti :
Om m an bo rtläm n ar de re la tiv t få ta lig a  i n r ä t t ­
n ingar, soul tillh ö ra  andelslag , kom muner och s ta ts ­
verket, fö rd e la  sig  de a rbetsstä llen , som ägas av 
enskilda personer eller av aktie- oeli övriga bo lag  
med avseende å  tillverkn ingsvärdet p å  fö ljan d e  sä tt  :
8
9Y k sity ise t h enk ilö t: O sake- j a  m u u t y h tiö t:
T u o tan to a rv o : E n sk ild a  personer: A ktie- och ö v riga  bo lag :
T illve rkn ingsvärd  e: ty ö p a ik k o ja
arb e tsstä llen
ty ö n tek ijö itä
a rb e ta re
ty ö p a ik k o ja
arb e tsstä llen
ty ö n tek ijö itä
a rb e ta re
ilm o ittam atta  — icke a n g iv e t .......................................... 1 38 141 5 354
alle — under 50 000 mk ................................................ 10 ! 12 27 19
50 000— 200 000 ....................................................... 151 964 190 1317
200 000— 500 000 ,...................................................... 477 4 374 461 4 609
500 000— 1 000000 ....................................................... 287 3 844 484 8 562
1 000 000— 5 000 000 ....................................................... 224 6 612 922 33 055
5 000 000— 10 000 0,00 ....................................................... 20 1578 253 23 003
10 000 000 mk 'ja enemmän - - och m era ................ 8 1265 391 107 419
Y hteensä —  Summa 1178 18 687 2 869 183 338
T äs tä  näkyy osake- ja  m uiden yhtiö iden sekä 
y ksity is ten  henkilöiden om istam ien liikkeiden eroa­
vaisuus. Sam alla k u in  jälk im m äisissä  on keskim ää­
rin  16 ty ö n tek ijää  työpaikkaa  kohden, on vastaava  
luku  edellisissä 64.
Y ksity isten  henkilöiden j a  yhtiö iden om istam ien 
liikkeiden e roavaisuu tta  teo llisu u sla jitta in  valaisee 
Beuraava taulukko :
H ä r  fra m trä d e r  skillnaden m ellan arbetsstä llen , 
som ägas av aktie- eller an d ra  bo lag  och av enskilda 
personer. M edan de senare i m edeltal hava  16 a r ­
b e ta re  pe r arbetsstä lle , ä r m otsvarande ta l  fö r  de 
f ö r ra  64.
I  fö ljan d e  tab e ll belyses skillnaden i d e tta  av­
seende m ellan arbetsstä llen , som ägas av enskilda 
personer eller av bolag, inom olika in d u strig ren ar :
r
Y k sity ise t henk ilö t 
E n sk ild a  personer
O sake- ja  m u u t y h tiö t 
A ktie- och ö v riga  bolag
; Teollisuusryhm ä 
In d u s trig ru p p
Työ- 
i p a ik ­
k o ja  
A rb e ts­
stä llen
T y ö n tek i­
jö i tä
A rb e ta re
T u o tan to a rv o  
T illv e rk n in ­
gens v ä rd e  
1 000 mk
T y ö ­
p a ik ­
k o ja
A rb e ts ­
s tä llen
T y ö n tek i­
jö itä
A rb e ta re
T u o tan to a rv o  
T illve rkn in ­
gens v ä rd e  
1 000 m k
M alm innosto j a  rikastam inen  — M alm ­
u p p fo rd rin g  och an rikn ing  ..................... 4 613 114175.8
S u la to t y. in . s. m etallien  jalostusla itokse t 
j —  Sm ält- o. a. d. m etallfö räd lingsverk 92 1 016 61143.7 137 7 686 1 099 479.8
K o n ep aja t —  M ekaniska verkstäder . . . . 136 2 285 125 092.9 432 27 788 1 929 714.6
H ienom pi koneteollisuus — F in a re  m askin­
in d u str i .............................................................. 9 137 6 742.9 20 612 54 824.9
K ivi-, savi-, lasi- j a  turveteollisuus — 
Sten-, 1er-, glas- och to r v in d u s tr i .......... 107 1 897 55 065.2 242 13 253 815 052.1
K em iallinen  teollisuus —  K em isk industri 23 180 13 258.9 119 2 710 480 304.9
Nahka-, kumi- y. m. s. teollisuus —  Läder-, 
gummi- o. d. in d u stri ................................... 71 1575 94 494.1 120 9 749 788 231.3
K utom a- j a  vaate tustavara teo llisuus — 
Textil- och b ek lädnadsvaru industri . . . 113 2 898 151 515.0 270 33 532 1956 468.5
P aperiteo llisuus —  P a p p e r s in d u s tr i .......... 20 506 17 770.9 189 21 546 4 921907.1
Puuteollisuus —  T r ä in d u s t r i ........................ 346 5 939 274 753.0 633 46 456 3135  738.7
Kavinto- ja  nau tin toaineteo llisuus —  N ä­
rings- och n ju tn ingsm edelsindustri . . . . 215 1887 243 496.S 312 11070 2 651 843.7
V alaistus-, voim ansiirto- j a  vesijohtoteol- 
lisuus —  B elysnings-, k raftöverfö rings- 
och v a tte n le d n in g s in d u s tr i ........................ 11 23 719.3 207 2 401 325 502.1
G raafillinen  teollisuus — G rafisk  industri 31 255 11 647.8 178 5 782 346 661.5
E dellisiin  kuulum aton teollisuus —  Tili 
fö regående e j h än fö rlig  in d u stri ........... 4 89 3 735.1 6 140 5107.5
Y hteensä — Summa 1178 ■ 18 687 1 059 435.0 2 869 183 338 18 625 011.6
T eo l l ixuust i la s to  v. 1938.
1 0
O suuskuntien, kun tien  ja  v a ltion  m erk itys teolli- A ndelslagens, kom m unernas sam t s ta tsverke ts 
suusto im innan h a r jo i t ta jin a  näkyy taa s  a llao lev ista  betydelse inom  den in d ustrie lla  produktionen  fram - 
iuvuista . g å r  av s if f ro rn a  hä r nedan :
Osuuskunnat - Andelslag Kunnat — Kommuner Valtio — Statsverket
Teollisuusryhmä
Industrigrupp
Työpalkkoja
A
rbetsställen
i 
Työntekijöii il 
! 
A
rbetare
i Tuotantoarvo 
Tillverknin- 
! 
gens 
vartio 
i 
1 
000-m
k
{ 
Työpaikkoja 
] 
A
rbetsställen
Työntekijöitä 
j 
A
rbetare
Tuotantoarvo 
Tiilverknin- 
! 
gens 
v&rde 
1 
000-m
k
1
Työpaikkoja
A
rbetsställen
Työntekijöitä
A
rbetare
Tuotantoarvo 
Tillverknin­
gens 
värde 
1 
000-m
k
M alm innosto j a  rikastam inen  —  Malm-
u p p fo rd rin g  och an rikn ing  ..................... — ~ —
S ulato t y. m. s. m etallien jalostusla itokse t
—  Sm ält- o. a. d. m etallfö räd lingsverk — — ------ — — -
K o n ep a ja t —  M ekaniska verkstäder . . . . n 315 27 005.1 22 690 18137.5 31 3 687 190 433.4
H ienom pi koneteollisuus —  F in a re  m askin­
in d u stri .............................................................. — — — — — — 1 6 150.0
Kivi-, savi-, lasi- ja  turveteollisuu3 —
Sten-, 1er-, glas- och to r v in d u s tr i .......... 14 245 7 568.9 3 47 1 624.7 2 26 271.0
K em iallinen teollisuus —  K em isk in d u stri 7 254 23 660.s 1 1)— 1.8 o J) ~ 209.0
Nahka-, kumi- y. m. s. teollisuus —  Läder-,
gummi- o. d. in d u stri ................................... 4 67 3 014.4 — — 1 15 ’)-■
K utom a- j a  v aa te tustavara teo llisuus —
Textil- och ' b ek lädnadsvaru industri . . . 10 1531 100 202.8 — . .. 1 178 39 957.3
P aperiteo llisuus —  P a p p e r s in d u s tr i .......... 4 144 12 823.5 — — — 1 * ) - 2 240.0
P uuteo llisuus —  T r ä in d u s t r i ........................ 28 771 43139.7 10 84 6 098.7 4 166 16 311.1
Ravinto- j a  nau tin toaineteo llisuus — N ä ­
rings- och n ju tn in gsm edelsindustri . . . . 136 2 578 708 406.9 _ _ — — 1 22 10 510.5
V alaistus-, voim ansiirto- j a  vesijohtoteol-
lisuus —  B elysnings-, k raftöverfö rm gs-
och vatten ledn ingsindustri ........................ 15 37 3 419.0 50 950 159 539.S 6 25 1611.2
G raafillinen  teollisuus — G rafisk  in d u stri 6 143 10 969.4 — — 4 381 20 299.6
E dellis iin  kuulum aton teollisuus — Tili
föregående ej h än fö rlig  i n d u s t r i ............ — — - — _ _ — _
Y hteensä —  Summa 235 6 085 940 210.5 80 1 771 1185 402.5 54 4 506:281 993.1
E ri om ista jaryhm ien  m erk itystä  teollisuudes­
samme valaisee edellä e s ite tty jen  ab so luu ttisten  
lukujen  lisäksi seu raavalla  sivulla  oleva taulukko, 
jo s ta  teo llisu u sla jitta in  käy ilm i, m ontako p ro sen t­
tia  kussakin  om ista jaryhm ässä  ty ö n tek ijä in  luku 
oli ty ö n tek ijä in  koko m ää räs tä  sekä m ontako p ro ­
sen ttia  valm istusarvo oli valm istuksen koko a r ­
vosta.
N äm ä sivulla  11 esite ty t suhdeluvut oso ittavat, 
e ttä  osake- j a  m uiden yhtiö iden rin n a lla  m uut y rit- 
tä jä ry h m ä t m aam m e teollisuudessa ovat vain  vähä­
pätö isiä . T eollisuustyöväen koko m ää räs tä  tu li yh ­
tiö iden osalle 8ö.5 %  ja  koko teollisuustuotannon 
b ru tto a rv o sta  88.3 %.  M itä  ta a s  tulee yksity isiin  
henkilöihin, n iin  m ain ittakoon , e ttä  1938 oli yksi­
ty is ten  henkilöiden om istam issa työpaikoissa työn­
te k ijö itä  8.7 %  tuo tan n o n  arvon  ollessa 5.o %.  
M uiden ryhm ien v astaav a t p ro sen ttiluvu t o livat 
vieläkin pienem m ät.
Betydelsen av de olika g ru p p ern a  av äg are  för 
vår in dustri belyses av ovanstående abso lu ta  s if f ro r  
sam t dessutom  av tabe llen  å  fö lja n d e  sida, vilken 
u tv isar hu ru  m ånga procent de o lika g ruppernas 
a rb e ta ra n ta l u tg jo rd e  av  he la  a rb e ta ra n ta le t  och 
h u ru  m ånga  procent deras ' tillverkn ingsvärde u t ­
g jo rde  av  tillverkningens hela värde inom  de olika 
in dustrig renarna .
Av dessa å  sid . 11 an fö rd a  p roportionsta l f ra m ­
går, a t t  i jäm förelse  med aktie- och an d ra  bolag 
övriga fö re ta g arg ru p p e r äro av synnerligen liten  
betydelse inom lan d e ts  in d u stri. Av hela a n ta le t 
in d u str ia rb e ta re  kom 85.5 % p å  bolagen och av- 
hela industritillverkn ingens b ru tto v ä rd e  88.3 %.  
V ad å te r  b e tr ä f f a r  de enskilda personerna, så  m å 
näm nas, a t t  å r  1938 an ta le t a rb e ta re  vid a rb e ts­
ställen , som ägdes av enskilda personer, u tg jo rd e  
8.7 % , m edan vä rd e t av  produktionen u tg jo rd e
5.0 % . M otsvarande p ro cen tta l voro fö r de övriga 
g ru p pernas vidkom m ande ännu  lägre.
b Yhteiset toisen tehtaan kanssa. — Gemensamma med en annan iabril:.
Työntekijät %:na työ­
paikoissa, joita 
omistivat: 
Arbetare i % vid arbets­
ställen, som ägdes av :
Yhteensä 
-- 
Sum
m
a
Tuotannon bruttoarvo 
%:na työpaikoissa, joita 
omistivat : 
Tillverkningens brutto­
värde i %, vid arbetställen, 
som ägdes av:
Yhteensä 
— 
Sum
m
a
Teollisuusryhmä
Industrigrupp
yksityiset 
henkilöt 
enskilda 
personer
! 
yhtiöt 
aktie* o, övr. bolag
osuuskunnat
andelslag
kunnat
kom
m
uner.
valtio 
i 
statsverket
yksityiset 
henkilöt 
! 
enskilda 
personer
yhtiöt 
aktie- o. övr. bolag
osuuskunnat
andelslag
kunnat
kom
m
uner
valtlo
statsverket
M alm innosto j a  rikastam inen  —  Malm-
u p p fo rd rin g  och an rikn ing  ..................... 100.o lOO.o lOO.o — 100.O
S u la to t y. m. s. m etallien  ja lostusla itokset
—  Sm ält- o. a. d. m etallfö räd lingsverk 11.7 88.3 — — — 100.0 5.3 94.7 — — — 100.0
K o n e p a ja t —  M ekaniska verkstäder . . . . 6.6 79.9 0.9 2.0 10.6 100.O 5.5 84.2 1.2 0.8 8.3 100.0
H ienom pi koneteollisuus — F in a re  m askin­
in d u str i .............................................................. 18.1 81.1 — 0.8 100.O 10.9 88.8 — — 0.3 lOO.o
Kivi-, savi-, lasi- j a  turveteollisuus —
Sten-, 1er-, glas- och to r v in d u s tr i .......... 12.2 85.7 1.6 0.3 0.2 lOO.o 6.2 92.7 0.9 0.2 — lOO.o
K em iallinen  teollisuus —  K em isk industri 5.7 86.2 8.1 — 100.O 2.6 92.8 4.6 — — lOO.o
Nahka-, kumi- v. m. s. teollisuus —  Läder-,
gummi- o. d . in d u stri .................................. 13 s 85.5 0.6 0.1 100.O 10.7 89.0 0.3 _ 100.0
K utom a- j a  v aa te tustavara teo llisuus —
Textil- och bek lädnadsvaru industri . .  . 7.6 87.9 4.0 — 0.5 100.0 6.7 87.0 4.5 1.8 lOO.o
P aperiteo llisuus —  P a p p e r s in d u s tr i .......... 2.3 97.1 0.6 — 100.0 0.4 99.3 0.3 — lOO.o
Puuteollisuus —  T r ä in d u s t r i ........................ 11.1 87.0 1.4 0.2 0.3 100.O 7.9 90.2 1.2 0.2 0.5 lOO.o
Ravinto- j a  nau tin toaineteo llisuus —  N ä­
rings- ooh n ju tn in gsm edelsindustri . . . . 12.1 71.2 16.6; — 0.1 100.O 6.7 73.4 19.6 ___ 0.3 lOO.o
Valaistus-,, v o im a n s iir to - ja  vesijoh to teo l-
lisuus —  Belysnings-, k raftöverfö rings-
och v a tte n le d n in g s in d u s tr i ........................ 0.7 69.9 l . i 27.6 0.7 100.0 0.2 66.3 0.7 32.5 0.3 100.O
G raafillinen  teollisuus —  G rafisk  in d ustri 3.9 88.1 2.2 — 5.8; loo.o 3.0 89.0 2.8 5.2 lOO.o
E dellis iin  kuulum aton teollisuus —  Tili
föregående ej hän fö rlig  i n d u s t r i ............ 38.9 61.1 — — _ 100.0 42.2 57.8 — — 100.O
; Y hteensä —  Summa 8.7 85.5 2.9 O.s 2.1 100.O 5.0 88.3 4.5 0.9 1.3 lOO.o
T y ö n te k ijä t. T y ö n te k ijä in  to d e llin en  lu k u ­
m äärä  koko m aassa ne ljännesvuositta in  oli:
K a u p u n g it :
A rb e ta rn a . D et fa k t is k a  a n ta le t  a rb e ta re  k v a r ­
talsv is i hela lan d e t v a r:
-  S tä d e r  : M aaseu tu  : — L a n d sb y g d  : Y h tee n sä  : — S um m a :
luku
a n ta l
m u u to s
änd ring
lu k u
an ta l
m u u to s
änd ring
luku
a n ta l
m u u to s
änd ring
1 p :n ä  tam m ik. —  den 1 jan u a ri . . . 112 894 0;o 85 410 O '/o 198 304 0/o
1 „ huhtik . — ,. 1 a p ril ........ 117 687 +  4.2 » 92 858 +  8.7 » 210 545 +  6 .2  i'
4 „ heinäk. —  „ 1 ju li  .............. 118 348 +  0.6 » 92 577 — 0.3 » 210 925 +  0.2 »
1 „ lokak. —  „ 1 oktober . . 119 402 +  0.9 » 84 423 — 8.8  ») 203 825 — 3.4 »
T y ö n tek ijä in  ik äsu h te ita  vala isevat seu raava t A rb etarnas åldersfördeln ing belyses av  fö ljande
luvu t: s i f f r o r  :
m iehet: — m ä n : naise t : — kv in n o r:
k a ik k i ty ö n t .: 
a lla  a rb e ta re :
alle 15 vuoden -— under 15 å r  ............ 243 0.2 % 110 0.1 % 353 0.2 ° 0
15— 18 vuo tiaa t —  15— 18 å r  ............ 6 310 4.9 • 3 967 4.6 » 10 277 4.8 ;>
18 v. täy ttän e e t —  fy lld a  18 år 122 033 94.9 » 81 724 95.3 » 203 757 95.0 ■'
Y hteensä —  Sum m a 128 586 lOO.o % 85 801 lOO.o % 214 387 lOO.o %
N aispuolisen  työvoim an suhteellinen osuus teolli- 
suustyöväostöstäm m e on viime a iko ina ollut kasv a­
m aan päin . N iin p ä  vuonna 1913 oli n a is työ lä is iä  
vain  27.8 % , m u tta  1930 jo  38.1 9c j a  1938 
40.0 %.
D en kv innliga  a rb e tsk ra fte n s  procentuella  andel av 
arbetarbefo lkn ingen  inom  vår in d u str i h a r under 
de senaste  å ren  v a r it i stigande. Så u tg jo rd e  t. ex. 
å r 1913 den kv inn liga  a rb e tsk ra f te n  endast 27.8 %. 
men å r 1930 redan  38.1 % och å r  393S 40.o %.
i l
Moottorit. V oim akoneita  e sittäv än  liite tau lu n  n  : o 
3 :n  perusteella  on laa d ittu  a lla  oleva yhdistelm ä, 
jo s ta  n äh d ään  prim äärivo im a vuonna 193S ja  lä ­
h innä edellisinä vuosina:
Motorer. P å  basen av tabe llen  rö rande k r a f t ­
m askinerna (tab e ll n :o  3) h a r u ta rb e ta ts  fö ljande  
sam m anställning', som u tv isar storleken av den p r i ­
m ära  d riv k ra ften  å r  193S och de nä rm ast fö re ­
gående åren.
t
j
V u o s i
Å r
V esim o
V atten
V esipyöriä
V a tte n h ju l
D ttoreita
m otorer
T u rb iin e ita
T u rb in er
H ö y ry m
Å ngm
M än tä k o n e ita
K o lvm ask iner
u o tto re ita
o to re r
T u rb iin e ita
T u rb iner
luku  ; te h . hv. 
a n ta l  Jeff. hkr.
K aasu - 
raoo t 
G as- o 
m ot
luku
a n ta l
ja  öljy- 
;oreita 
ch  olje- 
orer
Y h teen sä  
te h . hv . 
S um m a
eff. hk r.
luku
a n ta l
teh . hv . 
e ff. h kr.
lu k u  I te h . hv. 
a n ta l  | eff. h k r.
luku
a n ta l
te h . hv. 
eff. h k r .
te h . liv. 
eff. hk r.
1913.................................. 1 025 9 978 1 661 133 679 1 692^104 209 113 26 407 329 8 800 283 073
1929.................................. 17 564 339 942 1 109,110 446 172 244 694 245 16 975 712 621
1930................................. 8 214 749:365 017 939 91 544 164 254 652 206 14 544 725 971
1931................................. 14 448 682 360 978 814 85 589 169 277 126 190 13 669 737 810
1932................................. 14 750 660 404 459 749 80 078! 163 293 706 183 13 871 792 864
1933.................................. 15 722 683 425 655 800, 78 524 177 303 318 201 16 355 824 574
1934................................. 18 810 710 422 868 871 95 087 163 302 976 217 16 025 837 766
1935.................................. 18 826 706 438 076 858 87 198 184 389 350 217 16123 931 573
1936.................................. 17 783 683 476 256 863 93 970 194 387 189 220 16 652 974 850
1937................................. 16 732 685 643 038 857 88 468 206 450 412 243 18 431 1 201 081
1938................................. 15 710 668 653 265 824 100121 206 506 833 246 20 120 1 281 049
Yleiskuvan prim äärivo im an k äy tö s tä  sekä sähkö­
m oottorien vo im am äärästä  a n ta v a t seuraavat, te ­
hollisten hevosvoimien m ää riä  ilm aisevat luvu t:
E n b ild  av användningen  av den prim ära  d riv ­
k ra fte n  sam t storleken av de e lek triska  m otorernas 
d r iv k ra f t  erhålles av fö lja n d e  s if f ro r , snm utvisa 
a n ta le t e ffe k tiv a  h ä s tk ra f te r :
P rim ä ä r im o o tto r e ita  on k ä y te t ty :  
A v p rim ärm otorern a  lia  a n v ä n ts :
»Sähköm
oottoreita 
E
lektriska 
m
otorer
V
oim
a, 
joka 
välittöm
ästi 
k
ä
y
t­
tää 
teh
d
ask
on
eita 
D
rivkraft 
för 
om
edelbar 
d
rift 
av 
fab
rik
sm
ask
in
er
V u o  g i 
À r
k o n e id en  v ä lit tö m ä ä n  k ä y ttö ö n  
för om ed elb a r  d r ift  a v  m a sk in er
sä lik ö g e n e r a a tto r ie n  k ä y ttö ö n  
för d r iv a n d e  a v  e le k tr ic ite ts -  
g en era to rer
vesipyöriä 
ja 
-tu
rb
iin
eita  
vatten
h
ju
l 
o.  
-tu
rb
in
er
'höyrykoneita 
ja 
! 
-tu
rb
iin
eita 
[ ångm
askiner 
o. 
i 
1 
-turbiner 
1
öljy- 
ja 
k
aasu
- 
m
oottoreita 
j 
olje- 
och 
gas- 
raotorer
yh
teen
sä 
i 
su
m
m
a
! 
vesipyöriä 
ja 
i 
-tu
rb
iin
eita 
vatten
h
ju
l 
o. 
-tu
rb
in
er
höyrykoneita 
ja 
-tu
rb
iin
eita 
ångm
askiner 
o. ! 
! 
-turbiner
öljy- 
ja 
k
aasu
- 
m
oottoreita 
olje- 
och 
gas- 
m
otorer
yh
teen
sä
su
m
m
a
1929 .................................................
1930 .................................................
193 1 .............................................
1932 .................................................
1933 .................................................
1934 .................................................
1935 .................................................
1936 .................................................
1937 .................................................
1938 .................................................
72 335
68 142
69 496 
64 816 
64 691 
7 1 1 8 0  
88 456; 
85 872! 
84 752' 
81 516
72 388 
63 446 
58 761 
56 579 
55 239 
60 327 
60 512 
60 934 
62 637 
60 940
3 946 
3 360 
3 621
3 773
4  718 
4 999
4 926
5 307
6 390 
6 998
148 669 
134 94b 
131 878 
125 168 
124 648 
136 506 
163 894
152 113
153 779
149 454
268 171' 282 752 
297 089 282 750 
291 930 303 954 
340 393 317 205 
361 686 326 603 
352 498 337 736 
350 446 416 036 
391 167 420 225 
559 018 476 243 
572 459(546 014
13 029 
11 184 
10 048
10 098
11 637 
11 026 
11197
11 345
12 041
13 122
563 952 
591 023 
605 932 
667 696 
699 926 
701 260 
777 679 
822 737 
1 0 4 7  302 
113 1  595
393 754 
418 326 
458 837 
482 446 
533 857 
581 482 
660 849 
720 187 
807 714 
960 574
542 423 
553 274 
590 715 
607 614 
658 505 
717 988 
814 743 
872 300 
9 61493  
1 110 028
T aulukko oso ittaa , e ttä  p rim äärim oo tto rien  osuus T ab e llen  u tv is a r , a t t  p rim ä rm o to re rn as  andel
tehdaskoneita  k äy ttäv än ä  voim ana on vähenem ässä, i d riv k ra ften  fö r  fab riksm ask inerna  synes hålla
V esitu rb iin ien  lu k u m äärä  v u o n n a  1929 es iin ty y  tä ssä  k o r ja ttu n a . — A n ta le t v a t te n tu rb in e r  å r  1929 h a r  h ä r  r ä t ta t s .
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vaikkakaan  vähentym inen ei ole läheskään säännöl­
listä . Sen s ija a n  sähkögeneraatto reita  k ä y ttäv ä  
voima on vuosi vuodelta  yhä lisään ty n y t. V uodesta 
1929 läh tien  on hevosvoim am äärä lisään ty n y t 
101 %.  On luonnollista, e ttä  m yöskin sähköm ootto­
rien voima on lisään ty n y t varsin  tun tu v asti. N ä i­
den osalle tu leva lisäys oli 144 %.
T y ö p a ik k o jen  tu o ta n to a rv o t  ja  ty ö n te k ijä t .  
A lla olevassa asetelm assa on ty ö p a ik a t ryhm itelty  
sam alla k e rta a  sekä tu o tan to arv o n  e ttä  ty ö n tek i­
jä in  lukum äärän  m ukaan. T ä lla is ta  jak o a  ei 
ku itenkaan  ole a in a  voitu  to im ittaa , sillä eräissä  
tapauksissa  on k ahdesta  ty ö p aik asta  ilm o ite ttu  
o sitta in  ty ö n te k ijä t yh teisesti, o sitta in  ty ö n tek ijä t 
j a  tuo tan toarvo  yhteisesti. Sen täh d en  kussakin  
alla  luetellussa ryhm ässä on työpaikkojen  yh teis­
sum m a yhteen laske ttav ien  sum m aa jonk in  v erran  
suurem pi. S am asta  syystä ei eri ryhm ien p ro sen tti­
luku jen  sum m akaan ole lOO.o, vaan  vähän pienem pi, 
j a  oso ittaa  p u u ttu v a  p rosen ttiluku  p u u ttu v ia  ty ö ­
paikkoja.
på a t t  m inskas, ehuru  m inskningen icke p å  lång t 
nä r ä r  regelm ässig. Den k ra f t ,  som användes fö r 
d r if t  av e lek tric ite tsgenerato rer, h a r därem ot år 
fö r å r  kon tin u erlig t ökats. F rå n  å r  1929 har 
an ta le t h ä s tk ra f te r  ökats m ed 101 % . D et är 
sjä lv k la rt, a t t  även de e lektriska m otorernas k ra f t  
synnerligen k än n b art ökats. P å  deras andel kom 
en ökning om 144 %.
A rb e tss tä llen a s  tillv e rk n in g sv ä rd e  och a n ta le t  
a rb e ta re . I  n e d an s tåen d e  .sam m anstä lln ing  h a  a r ­
betsställena g ru p p era ts  sam tid ig t e f te r  tillv erk ­
ningsvärde och e f te r  a n ta le t a rb e tare . E n  sådan 
fö rdeln ing  ha r em ellertid  icke a lltid  kunnat 
genom föras, i det a t t  i vissa fa ll  dels 
a rb e tarn a , dels såväl a rb e ta rn a  som tillverkn ings­
v ärdet uppgiv its gem ensam t fö r tvenne a rb e tss tä l­
len. D ä rfö r ä r  i va r ooh en av nedan  u p p tag n a  
grupper a n ta le t a rb etss tä llen  någ o t s tö rre  än 
addendem as summa. Av sam m a orsak  u tgö r ieke 
heller p rocen tta lens sum m a i v a rje  g rupp  100.O, 
u tan  ä r  den någo t m indre, varvid  det resterande 
p ro cen tta le t h än fö r sig t ill  det å te rs tåen d e  an ta le t 
arbetsstä llen .
Työpaikkoja: — Arbetsställen:
Tuotantoarvo, mk: — Tillverkningsvärde, mk: Työntekijöitä: — Arbetare: luku kaikki
antal alla
ilm o ittam a tta  —  ieke angivet alle 10 — fä rre  än 10 29 17.1
10— 100 .................. 131 77.1
100— 500 ................. 9 5.3 170
alle —  under 50 000 alle 10 —  fä rre  än 10 23 47.9
10— 100 .................. 2 4.2 48
50 000— 200 000 alle 10 —  fä rre  än .11' ___ 300 78.1
10— 100 ................ 67 17.4
100 500 .................. 1 0.3 384
200 000— 500 000 alle 10 —  fä rre  än 1 0 ___ 629 62.5
10— 100 .............................. 369 36.7 1006
500 000— 1 000 000 alle 10 —  fä rre  än 10 240 28.5
10— 100 .................. 597 70.8
100— 500 ................ ____ _ . . . 843
1 000 000— 5 000 000 alle 10 —  fä rre  än 10 . . . 142 11.4
10— 100 ................ 1057 85.0
100— 500 ............... 34 2.7 1 244
5 000 000 j a  enem m än — och däröver alle 10 —  fä rre  än 10 . . . 7 1.0
10— 100 ................ 280 38.5
100— 500 .............. 385 53.0
500— 1 000 ............ 31 4.3
1 000 j a  enemmän —  och flere 14 1.9 727
Kaikki työpaikat — alla  a rbetsstä llen alle 10 —  fä rre  än 10 . . . 1373 31.0
10— 100 .............................. 2 492 56.4
100— 500 ............... 439 9.9
500— 1 000 ............. 29 0.7
1 000 j a  enem m än —  och flere 14 0.3 4 422
Toiminnassa sattuneet keskeytykset. Työpai- Avbrott i verksamheten. De avbrott i arbetet,
koissa sattuneet keskeytykset jakautuvat seuraa- som ägt rum vid arbetsställena, fördela sig efter
vasti eri teollisuusryhmien kesken: industrigrupper på följande sått:
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M alm innosto j a  rikastam inen  —  M alm uppfordring  och an rik ­
ning  ...................................................................................................................
S u la to t y. m. s. m etallien  ja lostu sla ito k se t —  Smält- o. a. d. me-
ta llfö räd lin g sv erk  .......................................................................................
K o n ep a ja t —  M ekaniska verkstäder .....................................................
H ienom pi koneteollisuus — F in a re  m ask in industri .........................
K ivi-, savi-, lasi- j a  turveteollisuus — Sten-, 1er-, glas- och torv-
in d u str i ............................................................................................................
N iis tä  tiilite h ta issa  —  D ärav  vid tegelbruk  ..................................
K em iallinen teollisuus —  K em isk in d u stri .........................................
Nahka-, kumi- v. m. s. teollisuus —  Läder-, gummi- o. d. industri 
K utom a- j a  v aate tu stav ara teo llisu u s —  Textil- och beklädnads-
v a ru in d u s tri ...................................................................................................
Paperiteo llisuus — P ap p e rsin d u stri .......................................................
P uuteollisuus —  T rä in d u stri .....................................................................
N iis tä  sahoissa j a  höylääm öissä — D ärav  vid sågverk och
hyvlerier .....................................................................................................
Ravinto- j a  nau tin toaineteo llisuus — N ärings- och n ju tn ings-
m edelsindustri ..............................................................................................
V alaistus- y. m. teollisuus — Belysnings- m. fl. in d u strie r .........
G raafillinen  teollisuus —  G rafisk  in d u stri .........................................
E dellisiin  ryhm iin  kuulum aton teollisuus — In d u str i, som ej är
a t t  h än fö ras t il l  föregående grupper ................................................
Y hteensä -— Sum m a 843 19.1 1033
T y ö p a ik k o ja , jo issa on  s a t tu n u t  seisauksia: 
A rbe tss tä llen  m ed  a v b ro t t :  
lu k u  % :n a  k a ik is ta  seisauksia  
a n ta l %  a v  a lla  a n ta l a v b ro t t
2 ' 50.0 2
16 7.0 17
13 2.1 15
118 32.1 119
@ )  61.6 (.69)
12 7.9 18
25 12.8 26
53 13.5 73
43 20.1 85
486 47.6 581
( i i f j  30.3 Q 41)
41 6.2 59
34 l l . s  38
P itu u ten sa  m ukaan jak a u tu v a t työnkeskeytykset Med avseende å varak tighe ten  fördela  sig  av- 
seu raav asti: b ro tten  på fö ljan d e  så t t:
Vähem m än k u in  yhden viikon —  K o rta re  tid  än  en vecka .........................
luku
antal
57
%
5.5
1— 2 viikkoa —  veckor ................................................................................................... 94 9.1
2 viikkoa— kuukausi —  2 veckor— 1 m ånad ....................................................... 116 11.2
1— 2 k u u k au tta  —  m ånader ....................................................................................... : 124 12.0
2 - 3  ■ „ „ ......................................................................................... 134 13.0
3 4 „ „ ......................................................................................... 55 5.3
4— 5 „ „ ......................................................................................... 34 3.3
5— 6 ., ., ......................................................................................... 158 15.3
6— 9 ., ......................................................................................... 235 22.8
9— 1° „ ...................................................................................................... 26 2.5
Y hteensä -— Summa 1033 lOO.o
Sattune iden  työnkeskeytysten syyksi on ilm o ite ttu : O rsakerna till avbro tten  ha  uppg iv its  v a ra :
år 1934 t i  1935 år 1936 l i  1937 år 1938
luku 0/ luku 0/ luku 0/ luku 0/ luku °/IBantal /o antal Jo antal /o antal /o antal
Sopim aton vuodenaika —  O läm plig å rs tid  . . 115 12.2 121 11.8 114 10.3 102 10.1 102 9.9
Sopim aton vedenkorkeus — O läm pligt v a tte n ­
stån d  ............................................................................ 20 2.1 12 1.2 22 2.0 22 2.2 13 1.3
Tulipalo  —  E ldsvåda ............................................ 12 1.3 7 0.7 9 0.8 16 1.6 13 1.3
K o rjau k se t —  R epara tio n er .............................. 142 15.1 121 11.8 137 12.-1 151 15.0 121 11.7
Lakko ta i  työnsulku —  S tre jk  eller lockout 28 3.0 17 1.7 29 2.6 33 3.3 36 3.5
R aaka-aineen pu u te  —  B ris t  p å  råv ara  . . . . 240 25.5 246 24.0 302 27.4 256 25.5 233 22.6
Työn puu te  —  B ris t p å  a rb e te  ......................... 329 35.0 431 42.1 422 38.2 331 32.9 421 40.7
M uut syy t —  ö v rig a  orsaker .............................. 55 5.8 69 6.7 69 6.3 95 9.4 94 9.1
Y hteensä —  Sum m a 941 100.O 1 024 lOO.o 1104 lOO.o 1 006 lOO.o 1 033 100.»
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K eskeytysten  sy y t vaih te levat eri vuosina tu n tu ­
vasti. E sillä  olevana vuonna ovat raaka-aineen
puu te  sekä työn pu u te  olleet tärke im m ät keskey­
ty sten  syyt.
O rsakerna till avb ro tten  v arie ra  avsevärt under 
olika å r. U nder fö relig g an d e  å r  ha  b r is t p å  r å ­
varor och a rbete  v a r it de v ik tigaste  o rsakerna till 
avbrotten.
Aakkosellinen
luettelo  tila stossa  esiin tyv istä  eri ty ö ­
paikoista.
T c o 1 ! i s u  u  s 1 a  i i
T ilasto llisen
ry h m än
num ero
A lbum iin itelitaat ............................ VI 20
A l u m i i n i t e o s t e l i t a a t  ........................ I 25
A s f a l t t i l r a o p a t c h t a a t ........................ IX  5
A s f a l t t i t e h t a a t  ................................... V 21
A sbestilouh im ot ja  p iim ään
nosto .............................................. V 10
A u t o k o r i t e h t a a t  ................................... X 12
A u t o k o r j a a m o t  ................................... ITI 6
D v n a m i i t t i t e h t a a t  .............................. VI 10
E rillise t höylääm öt ..................... X  2
E ris tv sa in e te h ta a t ....................... V 13
F a n e e r i t e h t a a t  ..................................... X 5
Galvanoimis- ja  em aljoim isteh-
11 10
H alkosahat ....................................... X 3
H a n s i k a s -  y .  m .  s. p u k u t a v a r a -
te h ta a t ......................................... V II 7
H a rja -  j a  s iv e llin teh taa t ......... V II 10
H a ttu te h ta a t  ................................... V III 20
H a u lite h ta a t ................................... I I  21
H evosenkenkätehtaat .................. I I  7
H ienom ekaaniset te h ta a t ja  nik-
kelöim islaitokset ........................ IV 5
H iilih ap p o teh taa t ......................... VI 15
H iiva- j a  v äk iv iinate litaa t . . . . X I 21
H uopatavara- y. m. s. teh ta a t . . V III 22
Im u k eteh taa t ................................... X  9
Itsen ä ise t k o rja u sp a ja t  .............. I I I  7
Ja lk in ep o h ja llis teh taa t ................ XIV  3
J  a lk in e teh taa t ................................ VII 3
Jauho- j a  suurim om yllyt ......... X I 1
J o u h i k e h r ä ä m ö t  ................................... VII 11
Jo u s tin te n ta a t ................................ II 12
K a a k e lite li ta a t  ............................ V 15
K a ap e lite h ta a t .............................. I I I  2
K aasu teh taa t ................................... XII 1
K ah v ipaah tim ot ............................ X I 16
K aide- 1. p ir ta te h ta a t  ................ j I I  19
K alkkikivi- j a  m arm orilouhim ot
yn n ä  -rouhim ot ....................... V 4
K a lk k iteh taa t ................................... i V 5
K alk k itiilite h taa t ......................... V 7
K a se iin ik u iv a a m o t......................... VI 19
K a ssak aap p iteh taa t ..................... II  13
Kehys- ja  l is ta te h ta a t ................ X 17
K einotekoisten  kivien, valm istus I V 11
A ffä re r  fö r  in sta lle rin g  av rö r­ 1
ledn ingar ..................................... I I I  5
Alfabetisk
förteckning över i föreliggande statistik  
redovisade olika slag av fabriker.
I n ù u s t r i a r t
-uimmer i den 
statistiska 
grupperingen
1
A lbum infabriker ............................ VI 20
A lum inium varufabriker .............. 11 25
A ndra sp ritd ry ck sfab rik er . . . . XI 23
A nrikningsverk  ..............................
A sbestb ro tt och u p p tagn ing  av
I 2
k iselgur .......................................... V 10
A sfa ltta b r ik e r  ................................ V 21
A s fa ltf il tfa b r ik e r  .........................
Ask-, låd- och k arto n g fab rik e r
IX 5
sam t bokbinderier .................. JX 8
A nto inobilkarosserifabriker X 12
A utom obilrcparationsverkstäder III fi
B andväverier ..................................
B ek lädnadsfab riker ocli sk räd ­
VIII 8
derier ............................................ V III 17
B e n m jö ls fa b rik e r ........................ VI 6
Bleck-, plåt- och kopparslagerier II 15
B lyhy tto r .......................................... I I  23
B oktryckerier ................................ X III 1
B om ullsfabriker ............................ V III 4
B orst- och penselfabriker ......... V II 10
B ry n sten sfab rik e r ......................... V 3
B rän n to rv fab rik e r ....................... V 24
B rän n v insfab riker ......................... X I 22
B rö d fab rik e r och bagerie r . . . . XI 0
C em entfabriker .............................. V
V
19
C em entg ju terier ............................ 20
C ikoriefabriker .............................. XI 17
D ju p try ck erie r .............................. X III 3
D revfab riker ................................... VIII 24
D yn am itfab rik e r ..............- ........... VI 10
E lek tric ite tsverk  ............................
E lek trisk a  in s ta lla tio n sa ffä re r
X II 2
och repara tionsverkstäder . . I I I 4
E lek triska  sm ältugnar ................ II 4
E lek trisk a  ug n ar .........................
F a b rik e r fö r  skidor och sp o rt­
II 1
a r tik la r  ..........................................
F ab rik e r fö r  tillv . av bvggnnds-
X lb
p la tto r  ............................................
F ab rik e r fö r tillv . av elektr.
V 12
m askiner och a p p ara te r  . . . .  
F ab rik e r fö r tillv . av isolerings-
III 3
m assa .............................................. V 13
F ab rik e r fö r tillv . av sängkläder V III  14
F a n e rfa b rik e r .............................. X 5
F ilfab rik e r ....................................... II 17
F iltvaru - o. a. d. fab rik e r .........
F inm ekaniska verkstäder och för-
V III 22
n ick lingsfab riker ........................ IV 0
F jä d e rfa b rik e r  .............................. II 12
F ä rg e rie r  ......................................... V III 32
Tilastollisen 
T e o ! ! 1 s n n s 1 a j i rylnnän
numero
Keksitehtaat ................................... XI 6
Kem igraafise t  laitokset ............ X I I I  4
K ie rreka ihd in teh taa t  ..................  VIII II
K im röökkitehtaat  .........................  VI 1
! K ir jap a in o t  ..................................... ; X I I I  1
Kirjekuori-  j a  paperipussiteh-
taa t  ................................................  : IX  7
Kivenhakkaam ot j a  -liiomot . . .  V I
Kivennäisvesi- j a  v irvoitusjuo­
m ateh taa t  ..................................... ! X I  18
Kiviloulii mot ..................................  V 1
Kivipainot  .......................................  X I I I  2
K loori teh taa t  ..................................  VI 12
K lo ra a t t i teh ta a t  ............................ VI 13
Konehilmatohtaat (nahka-) . . .  . VII 6
Konehihnateh taat  (vaate- ja  h a ­
l a t a )  ............................................ VIII 29
K orkkiteh taa t  ................................  X 19
Kovasin tehtaa t  .............................. V' 3
K ultasep än ty ö p a ja t  ..................... I l  27
Kum itavarakorjaam ot  ................  VII 9
K u m itav a ra teh taa t  .......................  V l l  8
K u p a r i su la t t im o t  .........................  I I  -
Kupari-  y. m. kaivokset.........................  1 1
K ure l iiv i teh taa t  ............................ VI I I  Ui
K y n t t i lä te h taa t  ..............................  I I  1
Kövsitehtaat ..................................  Vi l i  1(1
”
l .aa t ikko teh taa t  ..............................  X 14
Lakka-, vernissa- j a  väritehtaat  ' VI 2
L akk i teh taa t  ................................... ! V III  21
Lasinleikkaamot j a  kuvastiuteh-
taa t  ................................................  V 23
L as iteh taat  .......................................  Y 22
Lastuvilla-tehtaat j a  pärehöylää- |
möt ................................................  X  4
Leirnasintehtaat ..............................  X IV  2
L eipä teh taa t  j a  leipomot .........  X I  5
Lelu teh taa t  .......................................  X IV 1
i Lesti- j a  puuvars i teh taa t  .........  X 16
L ii tu te h taa t  ...............   V 8
L ükkoteh taa t  ..................................  II 14
L u u ja u l io te h ta a t  .........................  VI 6
Lyijysula tt imot ..............................  I I  23
Lääke- ja  teknokemialliset teh­
t a a t  '................................................  VI 18
M akaroonitehtaat  ..................... XI 7
M akeis teh taa t  ......................   X I  15
M ak k a ra teh taa t  ............................ ( X I  9
M allasjuomapanimot ..................  XI 20
M allasteh taat  ................................  X I  3
M argar i in i teh taa t  .........................  XI 8
Martinilaitokset .........................  I I  3
Matto- j a  nukkakangaskutomot j V II I  9
Messinki- j a  tina-valimot ............ I I  22
Metallinappi- j a  vetoketjuteh 
e t a n t ...................................................  II 9
Nummer iden 
1 n il il h t r i a r t statistiska
grupperingen
Galvaniserings- och emaljerings-
fabriker .......................................  11 16
Gasverk ...........................................  XII 1
Gjuterier, mekaniska verkstä­
der oeh skeppsvarv ................  UI 1
Glasbruk ............................................ V 22
Glasmästarverkstäder ...................  \  23
Guldsmedsverkstäder .....................; II 27
Gummivarufabriker ....................... ; VII 8
'
Jlagelfabriker ................................  II 21
Handsk- o. a. d. beklädnadsvaru-
fabriker .........................................  VII 7
Hattfabriker ..................................... ; VIII 20
Hjul- och äkdonsfabriker . . . .  X  11
Hängselfabriker ............................ VIII lo
Hästsko fabriker ................................ i II 7
Järnsängs fabriker .......................  II II
Jäst- och spritfabriker .............. XI °1
Kabelfabriker ................................  g !
Kafferosterier ..............................  XI 16
Kakelfabriker ................................  V' 15
Kalkbruk ..............................................; y
Kalkstens- o. marmorbrott samt 
-krossuingsverk .........................  y ^
Kemigrafiska inrättningar . . . .  XTTT 4^ I
Kimröksfabriker .........................  VI 1
Rloratfabriker .............................. VI 13
Klorfabriker ..................................  VI 12
Kniv- o. a. d. finsmidesfabriker j j ,jq
Kolmilor ............................................ VI 9
Kolsyrefabriker ..............................  VI 15
Konservfabriker ............................ x i  -[g
Konstmassefabriker ..................... VI 21
Konstsilkesfabriker ..................... VIII 6
Konstsmiderier ..............................  II 26
Konstnllfabriker ............................ VIII 2
Koppar- och andra gruvor . . . .  I i  i
Koppa rsmältverk .......................  o
Korkfabriker ................................... X  19
Korsettfabriker ..............................  VIII 16
Korvfabriker ..................................  X I  9
Kraftfoderkvarnar .......................  XI 2
Kransbinderier och tillv. av
konstgjorda blommor ............ JX 9 i
Krava ttfabriker ............................ VIII 19 j
Kritfabriker ..................................... i  v  8
Kuvert- och påsfabriker ............ JX 7
Käxfabriker ..................................... XI 6 !
Lack-, ferniss- och färgfabriker , VI 2
Leksaksfabriker ............................ XIV 1
Linnefabriker ................................  v  III 5
Linskäkterier ..................................  VIII 1 j
Ljusfabriker ..................................  VI 4 j
Lådfabriker ..................................... X  14
T As fabriker ..................................... II 14
3
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Tilastollisen 
I  t o I I I I u n s I a i i - ryhmiin
J numero
.Muiden tehtaiden yhteydessä
; olevat korjauspajat ................  111 8
Muurauslaastitehtaat ..................  V (i
: Muut karkea- ja  mustataeteh-
tant ................................................  11 8
Muut kemialliset tehtaat  VI 22
Muut paperinjalostustehtaat . .  IX 1(1
Muut soitintehtaat ....................  IV 3
Muut sorvaustehtaat .................  X 10
Muut tehtaat ................................ XIV 4
Muut, väkijuoma-tehtaat ...........  XI 23
Nahkatehtaat ja nahkurintyii
pajat ..............................................  VH 1
Nauhakut.omot ................................  VITI 8
Naula- ja rautalankatehtaat ynnä
metallikutomot ..........................  11 ti
; Neulatelitaat ..................................  11 K)
Nyörinpunomot .............................. VIII 11
I Olkaintolitaat ..................................  j VIII 15
Ompcluliikkeet:   ; VIII 18
Paita- y. in. s. tehtaat ................  V ili 13
Paperitehtaat ..................................  IX 4
Pellavanpuhdistuslaitokset............  VIII 1
lVllnra tehtaat ................................  VI1J 5
Penmajauho- ja tärkkelystehtaat XI -I
Pianotehtaat ................................... IV 1
Pitsitehtaat ..................................... VIII 27
Polttoturvetehtaat .......................  V 2-1
Porsliini- ja  fajanssi teli taat . . .  V lii
Porsliinimaalaa mot ..................... , V 18
Pukutehtaat ja  räätälintyöpä j a t I V ili 17
Purje- ja laskuvarjotelitaat . . .  ! V ili 28
Putkijohtojen asennusliikkeet. . IM 5
Puuhiomot ja pahvitehtaat . . .  IX 1
Puulaiva- ja  veneveistämöt . . . .  X  6
Puusepän- ja huonekalutehtaat [ X 7
Puuvillatehtaat .............................. VI II 4
Pyörä- ja' ajonouvotehtaat . . . .  1 X 11
Kaakasokeritelitaat .......................  XI 12
Radiokojeto.htaat .........................  j  IV 4
Bakennuslevytehtnat ..................... V 12
Rasia-, laatikko- ja  koteloteh-
taat sekä kirjansitomot .........  IX 8
Rautasänkytehtaat .......................  II 11
liika stustelitaat .............................. 1 2
I Rikkihappotehtaat .........................  , VI '16
1 Rullatehtaat ................................... X 8
|
Sadetakkitehtaat .........................  VI] 1 ‘23
Salianterätehtaat ............................ IT 18
Sahat, ja höyläämöt........................  j X 1
Saippua- ja  su o p a teh ta a t  j VI 5
Salkku- ja laukkutehtaat .........  I VM 5
Sateen- ja päivänvarjotehtaat . V il i  30
Satulasepäntehtaat .......................  VM 4
Saviastiani valmistuslaitokset . . V 17
Sem enttitehtaat .............................. Y 11)
Nummer i den j
I n d u s t r i a r  t statistiska !
grupperingen j
Läderfabr iker  och garverier . .  VM 1
Läst- och t rä sk a f t fab r ik e r  . . . .  X lli
Lössulfabrikev ...................................| XIV 3
M akaronifabriker  ........................... | XI 7
M altdrvcksbrvggerier  .....................: XI 20 ]
M a l t fa b r ik e r '   ...................................| XI 3
M argarin fab rike r  .........................  X I  8
Martinverk ..................................... II  3 |
M askinremsfabriker (läder-) . .  VM 6 1
Maskinremsfabriker (tyg- o. ba- ■
latu ) ..............................................  VIII 29
Matt-  och plvschväverier  j VIII 9
Medicin- och ieknokemiska f a b r i ­
ker ..................................................... j VI 18
Metallknnpps- och dragläsfabri-  :
ker ..................................................... ; II b
Mineralvatten- och Hiskdrreks- ;
fabriker  .......................................  XI  l s  ]
Mjöl- och grymkvnrnar ..............  XI 1
Munstyeksfabriker .......................  X 9
Murbruksfabriker .........................  \  •>
Mässings- och t e n n g iu tcn e r  . . M 22 i
Möss fabriker .........   | Vi l l  21 '
N å lfabriker  ..................................... II 10
N ä tfab r ik e r  ....................................... i V 111 2<i
Orgel- o. orgelharmoniumfabri-
ker .............   IV 2
Pappersbruk ..................................... IX 4
Paraply- och parasollfabriker . VIII 30
P ianofab riker  ................................  IV 1
Porslinsmålerier ............................ V 18
Porslins- och f a jan sfab r ik e r  . . V lti
Potatismjöl-  och stärkelsefab- j
l iker ..................................................   XI 4
Pälsverks fabriker och -färgerier  j VII ‘2
Ram- och l is tfabr iker  ................  X 17
Begnrocksfabriker .........................  VIII  23
Reparationsverkstäder för gum
mivaror .........................................  VII 9
Reparationsverkstäder i sam ­
band med andra fab rike r  . . IM 8
Repslagerier .....................................  VIII 10
Riil lgardinsfabriker ..................... V i l l  31
Itull i 'abriker ..................................  X  8
Râsockerbruk ................................... XI 12
Sadeln) åkerier ................................  VII 4
Saltsyrefabriker .............................. i VI 14
Segel- och fa llskärm sfabriker  . . ; VIII 28
Siden- och bomullsvävericr . . .  : VIII 7
S irapsfabriker  ..............................  XI 14
Sjä lvs tänd iga  hyvlerier .............. X  2 |
S jä lvs tänd iga  reparationsverk­
städer ............................................ III 7
Skepps- och båt,varv för fa r ty g
av t r ä  ............................................ X (i
Skjort- o. a. d. fabriker  .............. VIM 13
Skofabriker .....................................  VII 3 i
1 8
Tilastollisen 
T e o 1 1 1 s u n s 1 a J 1 ryhmän
numero
Sem enttivalim ot ............................ V 20
S iira  p p iteh taa t ..............................  XL 14
Silkki- j a  puuvillakutom ot • ■ • j k i l i  7
S ik u rite litaa t ..................................  XI 17
| S o k eriteh taa t ........................ XL 13
Solm iotehtaat, ....................    : \ I I I  19
Suksi- ja  u rhe iluvälineteh taat . .  X l . )
j S u lfaa tti sellu loosateh taat ...........  IX  3
S u lfiittise llu lo o sa teh taa t ............ IX  2
S n lf i itti väki v iin a teh taa t ............ X I 24
; Suolahappo teh taat ..................  \ I 14
[ Suoliliikkeet .........................  X i  11
S u p ev fo sfaa ttiteh taa t ................  VI 7
Sysieiivalm istuslaitokset ..............  VI 9
| Syvapain ot ..........................  X I I I  3
Sähkökone- ja  In ite teh taa t . . . .  , U I 3
Sähkölaitokset ................................. ; X II  2
: S ähkölaitte iden  asennus- ja  !
j korjausliikkeet .....................  I I I  4
Sähkösulatusuunit .........................  II  4
Sähköuunit .......................................  II  I
S ä ilyketeh tuat ................................  X I 10
T aidetakom ot ..................................  H  20
T ap e ttite lita a t ; .............................. IX  6
T ekokukkateh taat ja  seppelsito-
m ot ................................................  IX 9
T ekom assateh taat .......................  VI 21
T ekosilkk iteh taat .........................  : V ili  (i
Teko v illa teh taa t ............................ ' V ili 2
T iilite h ta a t .......................................  Y 14
Tilke- j a  täp e teh taa t ................  V ili  24
Trikoon- j a  s u k a n k u to m o t  V III 12
T u litik k u teh taa t ............................ VI 11
' T u litik k u sä le teh taa t ...................  X  18
T u p ak k a teh taa t ..............................  X I 25
'■ T u rk is teh taa t ja  -värjääm öt . .  V II  2
T urvepehku teh taa t .......................  V 25
T n u b iteh taa t ................................... I I  24
T y n n y riteh taa t ..............................  X  13
T ärp ä tti-  j a  t e r v a te h t a a t   VI 8
Urku- ja  u rkuharm oon iteh taa t . IV 2
I Valim ot, k o n ep a ja t ja  rau ta la i-
vaveistäm öt ................................  I I I  1
V alssilaitokset ................................  II  5
V anu teh taa t (lum ppu-) .............. V III 25
Vaski-, läkki- ja  levysepänteh-
taa.t ................................................  II  15
Veitsi-, puukko- y. m. s. hieno-
ta e te h ta a t ..................................... I I  20
Verkko te h ta a t ................................  V III 26
V esijohto la itokset .........................  X I I  3
V esilas iteh taa t .............................. VI 17
V illa teh taa t ..................................... I I  17
V iinateh taat ..................................... X I 22
Viini- ja  m ehutelitaat ................  X I 19
V illa teh taa t ..................................... V III 3
Voitelu- y. m. s. ö ljy  teh ta a t . . .  V I 3
V uodevaateteh taat .........................  V III  14
Vuolukivi- (talkki-) m yllyt . . .  V 9
. V äkirehum yllyt .............................. X I 2
V ärjääm öt .......................................  S  V III 32
Nummor i <len 
I n tl ii s t r 1 a r t statistiska
gruppmngeu
Smörj- o. a. d. oljefabriker . . . .  VI 3
Snickerier och möbelfabriker . X  7
Snörmakerier ................................  VIII i l
Sockerbruk .......................................  X I 13
Spetsfabriker ..................................  VIII 27
Spik- och järnträdsfabriker
jämte metalldnksväverier . . [ II (i
Stenbrott ............................................ j V 1
Stenhuggerier och -sliperier . . .  ! V 2
Stentrvckerier ................................  X III 2
Stämpclfabriker ............................ XIV 2
Sulfatcellulosafabriker ................ : IX 3
Sulfitecllulosafabriker  j IX 2
Sulfitspritfabriker .......................  X I 24
Superfosfatfabriker ..................... VI 7
Svavelsyrefabriker .......................  \ I 16
Syateljéer ........................................  \ l l i  18
S&gbladsfabriker ............................ U '8
Sågverk och hvvlerier ................  X 1.
Sötsaksfabriker .............................. X I 15
Tagelspinnerier .............................. V11 11
Tapetfabriker ................................  IX 6
Tarmrensningsfubriker .................. 1 X I .11
Tegelbruk ............................................  V 14
Terpentinfabriker och tjärbrän-
nerier ..............................................  VI 8
Tillv. av konstgjorda stenar . . V 11
Tillverkning av lerkärl ................ ; V 17
Tillverkning av radioapparater IV 4
Tobaksfabriker ..............................  X I 25
Torkinrättningar för kasein . . VI 19
Torvströfabriker ............................ \ 25
Trikot- och strumpväverier . . . .  YU1 12
Träsliperier och pappfabriker . IX 1
Träullfabriker och pärthyvlerier i X 4
Tubfabriker ....................................... j  II 24
Tunnbinderier ...............   I X  13
Tvål- och såpfabriker ...................! VI 5
Täljstens (talcum-) kvarnar . . ; t)
Tändsticksfabriker .......................  V i l l
Tändstickssplintfabriker ............ X 18
Vaddfabriker (lump ) ................  YI1J 25
Valsverk .............................................. j  II 5
Vattenglasfabriker ......................... i  VI 17
Vattenledningsverk ....................... : XII 3
Vedsägar .........................................  X 3
Vin- och saftfabriker ...................! XI 19
Yäsk- och portföljfabriker . . . .  ! VII 5
Vävskedsfabriker .........................  II 19
Yllefabriker .....................................  VIII 3
övriga fabriker .........................  ! XIV 4
Övriga grov- och svartsmides-
fabriker .......................................  Ii 8
övriga kemiska fabriker .........  VI 22
övriga musikinstrumentfabriker IV 3
övriga pappersförädlingsfabri-
ker ..................................................... i  IX 10
Övriga svarverier ............................i X 10
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Résumé français.
Le développem ent de l ’in dustrie  fin landaise  pendant les années 1934— -1938 ressort du tab leau  su ivan t:
1934 1935 1936 1937 1938
Lieux de trava il ......................................... 3 747 3 917 4 078 1246 4 422
,, accroissement ou dim inution >> 220 170 161 1(58 176
» }y }} j? }} » % 6.2. 4.5 4.1 4.1 4.1
O uvriers ......................................................... 1(51 682 174 310 184 411 207 506 214 387
„ accroissem ent ou dim inution ,, 20 946 12 628 10 .101 23 095 6 881
» » JJ  » % 14.9 7.8 5.8 12.5 3.3
Force motrice .............................. chev. vop. e ffe c tifs 717 988 814 743 872 300 961 493 1 .110 028
accroissement . ,, 69 483 96 755 57 557 89 193 148 535
. . . % 9.(1 13.5 7.1 10.2 15.1
S alaires ..................................................... :i 000 m arcs 1 809 244.-1 1 989 548.5 2 215 897.1 2 734 950.2 2 986 389.5
accroissement ou dim inution }> 290 912.:; 180 304.1 226 348.6 519 053.1 251 439.3
, ,  , ,  ,« , , % 19.’i lO.o l l . l 23.1 9.2
V aleur to ta le  des m atières prem ières 1 000 m arcs 7 002 173.0 7 638 243.5 8 795 380.6111 950 794.1 12 110 712.1
Valeur totale  des m atières prem ières, ; !
accroissem ent ou dim inution J? » 1 367 225.2 636 069.9 1 157 137.1 3 155 413.8 159 917.7
Valeur to ta le  des m atières prem ières. ' j
accroissem ent ou dim inution  . . 
Valeur des m atières prem ières f in ­
< 2 4 . : ; 9.1 15.1 3o.9 1.3
landaises ..................................... 1 000 m arcs 2 597 056.9 2 749 440.6 3 215 45(5.1 4 603 191.0 4 728 192.7
Valeur des m atières prem ières f in ­
landaises, accroissem ent ou
dim inution ................................. J, » 657 913.:; 152 384.6 466 015.5; 1 387 734.9 125 001.7
Valeur des m atières prem ières f in ­
landaises, accroissem ent ou
d im in u t io n ........................................ f/r 33.9 5.9 16.9: 43.2 2.7
V aleur des produits dem i-m anufactu-
rés fin lan d a is  ......................... 1 000 m arcs 1 704 426.7 1 936 265.6 2 245 594.9 3 085 992.7 3 405 167.3
Valeur des p roduits denii-m anufactu- 
rés fin landais , accroissement
ou dim inution  .........................
V aleur des produits dcm i-m anufactu- 
rés fin landais , accroissem ent
V > 281 536.1 231 838.9 309 329.3
i
840 397.8 319 174.6
ou dim inution ................................
V aleur des m atières prem ières itn-
19.8 13.6 16.0 37.1 10.3
1 000 m arcs 2 700 600.9 2 952 537.3 3 334 329.fi 4 261 610.7 3 977 352.1
V aleur des m atières prem ières im- i 
portées, accroissem ent ou '
dim inution ................................. 427 775.8 251 846.4 381 792.3 927 281.) - -284 258.6
V aleur des m atières prem ières im­
portées, accroissement ou
dim inution ....................................... % 18.8 9.3 12.9 27.8 —6.7
V aleur de la fa b r ic a t io n ..................... 1 000 m arcs 13120428.0: 13 929 266.3 1(5121 963.6 21 076 045.3 21 092 053.3
„ „ ,, ,, , accroissem ent i
ou dim inution ,, 2 282 994.0 808 836.7 2 192 688.3 4 954 091.7 16 008.0
,, ,, ,, , „ % 21.1 6.9 15.7 30.7 0.1
L ’expansion de lu production  industrie lle  de 
Fin lande qui a dure plusieurs années é ta it assez 
in sig n ifian te  en 1938. A insi, en ra ison  de la 
baisse générale des p rix  la valeur b ru te  de la 
production  re s ta it, en p ra tique, la même que 
précédem m ent. Le nom bre des lieux de trav a il et 
des ouvriers, cependant, m o n tra it un fa ib le  accrois­
sement. Q uant à  la force m otrice, elle mont rail
un accroissement assez rem arquable, circonstance 
qui dépend de la ra tionalisa tion  que l 'in d u s tr ie  
fin landaise  a  subi pendan t les dernières années. 
Ln exam inant de plus près les changem ents de 
la valeur de la production  on peut rem arquer que 
l 'au g m en ta tio n  é ta it considérable su rtou t dans 
l 'in d u s tr ie  des m étaux et dans l 'in d u s tr ie  de la 
pierre, de l ’a rg ile , du verre e t de la tourbe. P a r
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contre, la dim inution de la valeur de la produe 
tio n  é ta it exceptionellem ent g rande  dans l 'in ­
du strie  du bois. De même, la valeur de la  p ro ­
duction des industries de cuir et de caoutchouc, 
baissait sensiblem ent. L a valeur de la production
des industries tex tiles et de vêtem ents ne mon­
tr a i t  aucun changem ent notable.
Le nom bre des lieux de trav a il et des ouvriers 
de chaque groupe d 'in d u strie , a insi que la  valeur 
b ru te  de la fab ricatio n , en 1938 se trou von! indi-
qués dans le tableau ci-dessous:
Groupes d’industries Lieux de travail Ouvriers
Valeur de la 
fabrication, 
en millions de 
marcs
In d u strie  m inière ............................................ i 4 613 114.-2
M étallurg ie .......................................................... 229 8 702 1 160.11
A teliers m écaniques ........................................ 632 34 765 2 290. l
fab riq u es d ’instrun ien ts de précision . . 30 755 61.7
Ind. de la pierre, de l ’argile, du verre et de la tourbe . . - 368 15 468 879.il
Industrie  de produits chimiques .............. 152 3 144 517.1
Industries de cuir et; de caoutchouc . . . 196 11 406 885.7
Industries textiles et de vêtem ents . . . . 394 38 139 2 248. l
In d u strie  du papier ....................................... 214 22 196 4 954.8
In d u strie  du b o i s ............................................ 1 021 53 416 3 476.0
Industries des denrées a lim entaires et de jouissance . . . . 664 15 557 3 614.:!
Eclairage, transm ission  de force, service d ’eau ................ 289 3 436 190.S
Industrie  graphique ....................................... 219 6 561 389.0
A utres industries .............................................. 10 229 8.8
T otal 4 422 214 387 21 092.o
L 'in d u s tr ie  fin landaise  se voit obligée d ’im por­
ter une grande p a rtie  de ses m atières prem ières, 
le pays en p rodu isan t relativem ent peu, à l ’excep­
tion du bois. Cet é ta t de choses ressort clairem ent 
du tableau  su ivan t:
Groupes d’industries
Matières premières 
finlandaises
Matières premières 
importées
en millions 
de marcs
°//o
en millions 
de marcs
0//o
In d u strie  .minière ............................................................................... 24.1 100.O
M étallu rg ie  ............................................................................................ 362.1 56.7 276.0 43.3
A teliers m écaniques .......................................................................... 402.1 36.8 691.7 63.2 :
F abriques d ’instrum ents de p r é c is io n ...................................... 12.7 37.0 20.8 62.1 -
Ind . de la pierre, de l 'a rg ile , du verre et de la  tourbe . . 102.2 63.3 59.0 36.6
In d u strie  de produits chimiques ................................................ 78.2 29.0 183.7 70.1
Industries de cuir et de caoutchouc ....................... ................ 267.0 49.9 267.9 50.1
In d u stries  textiles et de vêtem ents .......................................... 401.0 37.3 773.8 62.7 '
In d u strie  du papier .......................................................................... 2 631.3 92.2 222.3 7.8
In d u strie  du bois ............................................................................... 2 418.0 94.8 133. i 5.2
Industries des denrées a lim entaires e t de jouissance . . . . 1 228.7 ; 48.r, 1 302.1 51.5
Eclairage, transm ission de force, service d ’eau ................ 0.3 1.0 30.8 99.0 !
In d u strie  graphique .......................................................................... 141.8 90.5 11.9 9.5
A utres industries ................................................................................ 3.7 78.7 1.0 21.3 i
T otal 8133.3 67.2 3 977. l 32.8
Les principales industries finlandaises, au point 
do vue de l ’exporta tion , sont celles du papier et 
du bois.
F ,'industrie  du pap ier comprend les fabriques de 
p âte  m écanique et de carton , ainsi que celles de 
cellulose et les papeteries.
E n  1938 le nom bre des fab riq u es de pâte 
m écanique et de carton  é ta it de 45 avec 4 (128 
ouvriers et une force  m otrice de 250 940 chevaux- 
vapeur e ffec tifs . Les sa laires des ouvriers a tte ig n i­
rent une somme to ta le  de 66.5 m illions de m ares, 
la valein- des m atières prem ières fu t  de 472.1 m il­
lions <!(> mun-s; (»ello (le la fabrication  s ’éleva à 
S45.1) millions de marcs.
Les fabriques de cellulose étaient au nombre de 
39, avec S 23(1 ouvriers; leur force motrice é ta i t  
de 204 515 chevaux-vapeur e f fec t i fs ;  les salaires 
des ouvriers s 'é levèrent à 143.h millions de marcs. 
L a  valeur des matières premières fu t  de 1 552.7 
millions de marcs-; celle de la fabrication fut de
2 587.0 millions de marcs.
Les papeteries é ta ient au nombre de 26 avec 
4 772 ouvriers. La  force motrice qu'e lles em­
ployaient é ta i t  de 124 055 chevaux-vapeur e ffectifs .  
Les salaires des ouvriers s 'é levèrent à un total 
de 71.:: millions de m arcs;  la  valeur des matières 
premières fu t  de 680.5 millions de marcs, celle de 
la fabrica t ion  fu t  de 1 238.:: millions de marcs.
Certaines matières premières employées par ces usines é ta ient  les suivantes:
Quantité
Bois pour pâ te  mécanique, m3   2 518 389
„ ,, cellulose, ni3 ............................................................................................ 8 747 870
.Déchets de sciage et de bois, m" .....................................   2 190 367
P â te  de bois, tonnes   382 090
Déchets de papier, tonnes .......................................................................................  7 335
Chiffons,  tonnes ............................................................................................................ 5 920
Cellulose, tonnes   231 200
Lu 1958 | :l production de ces fabriques a été la suivante, en tonnes:
Quantité
P â te  de bois, humide ................................................................................................... 584 393
„ „ „ sèche ....................................................................................................... 54 506
Carton (te bois ............................................................................................................... 143 790
„ „ chiffons   2 968
Cellulose au sulfate , blanchie ................................................................................  67 788
„ , solide ..................................................................................... 494 695
„ sulfi te, blanchie ................................................................................. 274 730
„ , solide .....................................................................................  633 972
Papier    562 296
V a le u r ,  I OOO m a r c *
401 154.!)
1 188 821.ii
112 134.!) 
308 904.7 
8 524.(5 
21 831.2 
361 376.0
V aleur, t 000 m arcs
483 426.4 
49 763.0 
315 185.1 
10 302.il 
156 670.(1
709 272.2
710 490.ii 
987 761.s
1 223 883. i
Dans l ' in d u s tr ie  du bois ce sont les scieries qui 
occupent le premier ra ne. En  1938 559 scieries ont 
occupé un nombre lotnl de 30 720 ouvriers. La 
force  motrice é ta i t  de 124 002 chevaux-vapeur 
e f fec t i fs :  le tota l  des salaires des ouvriers fu t  d<
305.2 millions de mares. La valeur des matières p re­
mières fu t  de 1 858.2 millions de marcs, celle de la 
fabricat ion  fut de 2 259.1 millions de marcs.
Une autre  branche très importante  de l ’industrie  
du bois est l'industrie' des feuilles de placage. Le
développement de cette industrie a été très consi­
dérable surtout pendant  ces dernières années. E n  
.1938 le nombre de ces usines fu t  de 21 et le nombre 
des ouvriers de 9 829. La valeur des matières p re ­
mières fu t  de 282.7 millions de marcs, relie de ia 
production de 497.0 millions de marcs.
Le tableau suivant donne la  c lassif ication des 
entreprises industrie lles et de leurs ouvriers selon 
la valeur de la fabrication  :
b ieu x  (il- N om b re
V aleu r <le la fab rication tr;(vail d ’ouvriers
6 090 
94Moins de 50 000 marcs .....................................
de '50 000 à 200 000 „ ..................................... 2 584
200 000 „ 500 000 ................................................ .............................. 1006 9 417
500 000 „ 1 000 000 ............................................... .............................. 843 13 236
I 000 000 .. 5 000 000 ................................................ .............................. 1 244 41974
5 000 000 „ 10 000 000 ..............................  294 26 009
„ 10 000 000 et
Total 4 422
114 983 
214 387
L es en treprises se rép artissen t, comme il su it, pa r rap p o rt aux diverses catégories de p a tro n s:
P ro p rié ta ires  des lieux  de tra v a il L ieux  de tra v a il O uvriers
Personnes privées   1 17g jy  gy7
Sociétés p a r actions et autres   2 869 183 338
A ssociations coopératives   035 g 085
Communes ..................................................................................................................................  yg 1 77 L
E ta t  ................................................................................................................................................  54 4 506
Total 4 422 214 387
Le nom bre des ouvriers a subi les varia tions suivantes au cours de l ’année:
O uvriers 
nom bre v a ria tio n , 0o.
1 : er janv ier .........................................................  198 304 »
l i e r  avril ..............................................................  210 545 i 6.2 ..
1 :er ju ille t .........................................................  210 925 -j 0.2 »
1 :er octobre .........................................................  203 825 3.1 »
L a  rép artitio n  en classes d ’âge ressort du classe du nom bre to ta l des ouvriers ou des ouvriè-
tab leau  suivant ind iquan t le pourcentage de chaque res:
o u v r ier . ouvrières
Au-dessous de 15 ans .......................................  0.2 °,0 0.1 0
15— 18 ans ....................................................... 4.9 ,> 4.0 ,,
18 ans révolus ......................................................  9 4 .y. » 95 .a ,,
T o ta l lOO.o 11 „ lOO.o %
L ' i n t e n s i t é  de  la f o r c e  m o t r i c e  p r i m a i r e  e n  .11*38 e t  p e n d a n t  le s  a n n é e s  p r é c é d e n t e s  r e s s o r t  des  
c h i f f r e s  s u i v a n t s  :
M oteurs hyd rau liques M oteurs à  v ap e u r
M oteurs à 
com bustion
T
otal, 
chv. 
v. 
eff.
roues h y d ra u ­
liques tu rb ines
m ach ines à 
p is ton
tu rb in es
Année
nom
bre
chv. 
vap. 
eff.
1
nom
bre
chv. 
vap. 
eff.
nom
bre 
ii
chv. 
vap. 
eff.
nom
bre
chv. 
vap. 
eff.
nom
bre
i 1 
cbv. 
vap. 
eff. 
J
1913.......................................... 1025! 9 978 1 661 133 679 1692 104 209 113 26 407 329 8 800 283 0731
1929.......................................... 17| 564 877 339 942 1 109 110 446 172:244 694 245 16 975 712 621
1930.......................................... 8 214 749 365 017 939 91 544 1641254 652 206 14 544 725 971,
1931..........................................
1 4 i
448 682,360 978 814 85 689 169 277 126 190 13 669 737 810
1932.......................................... i l ! 750 660 401 459 749 80 078 163 293 706 183 13 871 792 864:
1933.......................................... 15: 722 6831425 655 800 78 524 177 303 318 201 16 355 824 574
1934.......................................... 18 810 710 422 868 871 95 087 163,302 976 217 16 025 837 766 1
1935.......................................... 18! 826 706 438 076 858 87 198 184 389 350 217 16 123 931 573 j
1936.......................................... 17 783 683 476 256 863 93 970 194 387 189 220 16 652 974 850]
1937.......................................... 16 732 685 643 038 857 88 468 206 450 412 243 18 431 1 201081!
15 710 668 653 265 824 100121 206 506 833 246 2 0 1 2 0 1 281 049,
L e s  c h i f f r e s  s u i v a n t s ,  i n d i q u a n t  le s  chevaux- f o r c e  d es  moteurs é l e c t r i q u e s  e n  19.3S e t  p e n d a n t
v a p e u r  e f f e c t i f s ,  d o n n e n t  u n e  i d é e  de  l ’e m p lo i  de  le s  a n n é e s  p r é c é d e n te s ,
l a  f o r c e  m o t r i c e  p r i m a i r e  e t  d e  l ’i n t e n s i t é  d e  la
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Des m o teu rs  p rim aires  o n t é té  em ployés
M
oteurs 
électriques
Force 
m
otrice 
em
ployée 
pour 
la 
production 
directe 
du 
m
ouvem
ent 
des 
m
achines 
industrielles
p ou r p roduction  d irec te  du 
m ouvem en t de
pou r p ro d u c tio n  du  m ouve­
m e n t de g én é ra teu rs  
électriques
m
oteurs
hydrauliques
m
oteurs 
à 
1 
vapeur
m
oteurs 
à 
com
bustion
total
1
m
oteurs
hydrauliques
m
oteurs 
à 
| 
vapeur 
j
m
oteurs 
à 
com
bustion
total
1929 .............................................
1930 .............................................
193 1 ........................................
1932 .............................................
1933 .............................................
1934 .............................................
1935 .............................................
1936 .............................................
1937 .............................................
1938 ............................................
. 72 335 
. 68142 
69 496 
. 64 816 
64 691 
71180 
88 456 
85 872 
84 752 
. 81 516
72 388 
63 446 
58 761 
56 579 
55 239 
60 327 
60 512 
60 934 
62 637 
60 940
3 946 
3 360 
3 621
3 773
4 718! 
4 999
4 926
5 307!
6 390: 
6 998|
148 669 
134 948 
131 878 
125 168 
124 648 
136 506 
153 894
152 113
153 779
149 45-"1
268 .171 
297 089 
291 930 
340 393 
361 686 
352 498 
350 446 
391167 
559 018 
572 459
282 752 13 029 
282 750 11 184 
303 954 10 048 
317 205 10 098: 
326 603 11637 
337 736 11 026 
416 036 11 197 
420 225 11 345 
476 243112 041 1 
546 014 13 122 1
563 952 
59.1 023 
605 932 
667 696 
699 926 
701 260 
777 679 
822 737 
047 362 
131 595
393 75  ^
418 321 
458 83r 
482 44( 
533 85r 
581 48S 
660 84S 
720 18r 
807 71s 
960 57-
! 542 423 
> 553 274 
590 715 
ï! 607 614 
?! 658 505 
i 717 988 
) 814 743 
'! 872 300 
1' 961493 
11 110 028
Dans 843 lieux de travail le Iravail l'ut in te r­
rom pu pour un tem ps plus ou moins long. Le 
nom bre des iidorrup! ions fu t  de 1 033.
D ans les tableaux dont les données sont classées 
selon les industries ees dernières sont num érotées: 
chaque groupe d ’industries est précédé d ’un 
ch iffre  romain et chaque in dustrie  spéciale d ’un 
c h iffre  arabe. Mous donnons, p. 25. la liste
frança ise  de toutes ces im lustri ;s et des num éros 
correspondants; elle p e rm ettra  de retrouver les- 
trad u c tio n s frança ises respectives. E xem ple: 111,1. 
Valimot, kon ep aja t ja  rau ta la iv f veistäm öt — Gju­
teri er, m ekaniska verkstäder och skeppsvarv =  111,1. 
Fonderies, a te liers mécaniques et chan tiers do- 
constructdon navale.
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Liste des noms d ’industries employés dans les tableaux, 
(v. p. 24.)
I. Industrie m inière.
1 Mines de cuivre et au tres mines.
2 Usines d 'enrichissem ent.
II. M étallurgie.
irj  \ Fabrication  des m étaux.
1 j  Fonderies électriques.
2 J Fonderies de cuivre.
h) F abrication d ’articles en métal.
3 F ours M a rtin .
4 Fours électriques.
5 Lam inoirs.
6 F abriques de clous e t de f ils  de fer.
7 F abriques de fe rs  de cheval.
8 A utres ferronneries e t fo rges de fe r.
9 Fabriques de boutons de m étal.
10 j Fabriques d ’aiguilles.
11 'Fabriques de lits  de fer.
12 Fabriques de ressorts.
13 F abriques de coffres-fo rts.
14 i  F ab riq u es de serrures.
15 | Fab riques de fe rb la n te rie .d e  cliaudron-
j nerie.
10 G alvanisation  et émaillerie.
17 Fabriques de limes.
18 F abriques de lames de scies.
19 F abriques de peignes.
20 F abriques de couteaux et d 'a u tre  q u in ­
caillerie.
21 F abriques de g ra ins de plomb.
22 Fonderies do la iton  et d 'é ta in .
23 Fonderies de plomb.
24 Fabriques de tubes.
25 i E tablissem ents pour fab rica tio n  - 
; d ’ustensiles d ’alum inium .
26 j Serrureries artistiques.
2i O rfèvreries.
HL A teliers m écan iques.
1 | Fonderies, ate liers m écaniques et
; chan tiers de construction navale.
2 ; Fabriques de câbles.
:3 i Fabriques de m achines et. d ’appareils 
électriques.
4 A teliers d ’installation  d ’appareils élec­
triques.
5 A teliers d 'in s ta lla tio n  de conduites et
de tuyaux.
6 ! A teliers de rép ara tio n  d ’autom obiles.
7 | A teliers de rép ara tio n  indépendants.
8 A teliers de rép ara tio n  annexés à
d ’au tres fabriques.
IV. Fabriques d ’instrum ents de précision.
1 i Fab riques de pianos.
2 | Fabriques d ’orgues et d ’liannonium s.
3 ! A utres fabriques d 'in stru m en te  dem u-
• j sique.
5 | Fabriques d ’appare ils  de radio.
4 Fabriques d ’instrum ents de précision
et établissem ents de uicfeelage.
' •  Industries de la pierre, de l ’argile,
du verre et de la tourbe.
a)  , F a br ica t ion  d ’art ic les  on pierre.
1 Carrières.
2 C hantiers de ta illeu rs et de polissage
dos pierres.
3 Fabriques de p ierres à  aiguiser.
4 1 C arrières de p ierres à  chaux et de
m arb re  e t  contusion de celles-ci.
5 j Fours à  chaux, chaufourneries.
6 F abriques de m ortier.
7 Fabriques de b riques à  chaux.
8 Fabriques de craie.
9 M oulins à  p ierre  ollairc.
10 : C arrières d ’asbeste  et fab rica tio n  de
fa rin e  fossile.
11 i F ab riques de p ierre artificielle .
12 j Fab riques plaques de construction.
13 ! Fabriques de masse isolante.
b)  ; F a brica t ion  d ’articles en argile.
14 ; B riqueteries.
15 ! F abriques de faïences pour poêles.
16 | Fabriques de faïences et, porcelaines.
17 ' F ab riques de poteries.
18 A teliers de pe in ture  sur porcelaine.
19 : Fab riques de cim ent.
20 A teliers d ’ouvrages en cim ent.
21 Fabriques d ’asphalte.
e )  Verreries .
22 Verreries.
23 i A teliers de vitrier.
Teoll isuus!  ilaslo  r. W3S.
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d) F a br ica t ion  de tourbe . 9 A teliers de rép ara tio n  d ’articles en
24 Fabriques de tourbe à brûler. caoutchouc.
25 Fabriques de litière  de tourbe. d) F a b r ic a t io n  d ’artic les  en poil  e t  eu 
crin.
M . Industrie de produits ch im iq ues. lü Fabriques de brosses et de pinceaux.
a) F a b r ic a t io n  île couleurs etc. 11 F ila tu re s  (le crin.
1 Fabriques de noir de fumée.
2 Fabriques de laque et de vernis. VIII. Industries textiles et de vêtem ents.
b) F a b r ic a t io n  d ’hu i les  et  de; graisses. a) F ila g e  et  t issage.
.3 Fabriques d ’huiles de g raissage etc. 1 Teillage du lin.
4 Fabriques de bougies. 2 F abriques de laine artificielle .
5 Savonneries. 3 Laineries.
e) F a b r ic a t io n  d ’engra is  chimiques . 4 Cotonneries.
G Fabriques d ’os pulvérisés. 5 Lingeries.
7 Fabriques de superphosphate. 6 Fabriques de soie a rtific ie lle .
d) D is t i l ler ies  à sec. 7 Tisseranderies de soie e t de coton.
8 Fabriques de térében th ine  et goudron- 8 Fabriques de rubans.
neries. 9 M anufac tu res de tapis.
9 L tab lissem ents pour p répara tion  de b) Retordage .
charbon de forges. 10 Corderies.
F abrica t ion  de matières  explosives et 11 Passem enteries.
d ’a l lum et tes . e) F a br ica t ion  de vê tem ents .
10 Fabriques de dynam ite. 12 Bonnet eries.
11 Fabriques d ''allumettes. 13 Fabriques de chemises.
l> A u t r e  f a b r ic a t io n  de p r o d u i t s  c h im i ­ 14 Fabriques de literie.
ques. 15 Fabriques de bretelles.
12 Fabriques de chlore. 16 F abriques de corsets.
13 Fabriques de chlorate. 17 Confection, a te liers de tailleur.
14 Fabriques d ’acide ehlorlivdrique. 18 .Ateliers de couture.
15 Fabriques d ’acide carbonique. 19 F abriques (le cravates.
16 Fabriques d ’acide sulfurique. 20 F abriques de chapeaux.
17 Fabriques de silicate de potasse. 21 Fabriques de casquettes.
18 Fabriques de m édicaments. 22 F abriques d ’articles en feu tre .
19 Séchoirs à  caséine. 23 F abriques de pardessus imperm éables.
20 Fabriques d 'album ine. d) A u t r e  fa b r ic a t io n  de ce t te  espèce.
21 Fabriques de m atières cornées. 24 Fabriques d ’étoupe.
22 A utres fab riques de produits chimiques. 25
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Fabriques d ’ouate.
Fabriques de file ts  de pêche.
VII. Industrie de cuir et de caou tch ou c. 27 Fabriques de dentelles.
a) F a br ica t ion  de cuir  et  de fourrures . 28 A teliers de voiles et de parachutes.
1 Fabriques de cuir e t tanneries. 29 F abriques de courroies de transm ission.
2 Fabriques et te in tu reries de fourrures. 30 Fabriques de parap lu ies e t d ’om brel­
b)
3
F a b r ic a t io n  d ’artic les  en cuir. les.
Cordonneries. 31 Fabriques de stores.
4 Selleries. 32 U sines de tein tu rerie .
5 A teliers de fa b rica tio n  de portefeuilles
et de sacs de dames. IX . Industrie du papier.
6 Fabriques de eourroies de transm is­
sion.
a ) F a b r ic a t io n  de p â te  m écanique e t  de  
papier .
7 Fabriques de g an ts  et d 'a u tre s  e ffe ts 1 Fabriques de pâte mécanique et de carton.
d 'hab illem ent. 2 Fabriques de cellulose su lfitée.
cj F a b r ic a t io n  d ’artic les  en caoutchouc. 3 Fabriques de cellulose su lfatée.
8 Fabriques d ’articles en caoutchouc. 4 P apeteries.
Ifj F a b r ica t io n  d ’artic les  en pap ier  et  en
carton,
5  F a b r iq u e s  de  c a r to n  b i tu m é .
(j F a b r iq u e s  d e  p a p ie r s  p e in ts .
7  F a b r iq u e s  d E n v e lo p p e s  e t  d e  s a c s  en
p a p ie r .
£ F a b r iq u e s  de  b o î te s  e t  de  c a r to n s ,  a t e ­
l ie r s  d e  re l iu r e .
9  F a b r i c a t i o n  de  f l e u r s  a r t i f i c ie l l e s .
10 Autres fabriques de papiers colorés.
X . Industrie du bois.
aj  S c ia g e  e t  r a b o ta g e ;  coloration d u  bois.
1 1 S c ie r ie s  e t  r a b o te r ie s .
2 ; B a b o te r ie s  in d é p e n d a n te s .
3  j S c ie r ie s  p o u r  b o is  de  c h a u f f a g e .
4  F a b r iq u e s  de  la in e  d e  b o is  e t  de  b a r
d e a u x .
5  F a b r iq u e s  d e  f e u i l le s  d e  p la c a g e .
h) F a b r ic a t io n  d ’art ic les  en  bois.
6  C h a n t ie r s  p o u r  c o n s t r u c t io n  de  n a v ir e s
e t  b a te a u x  e n  b o is .
7  [ F a b r iq u e s  d e  m e n u is e r ie  e t  d e  m e u b le s .
8  | F a b r iq u e s  d e  b o b in e s ,  de  p o u l ie r s ,  de
| c h ev ille s .
9  | F a b r iq u e s  d e  p o r te - c ig a r e t t e s .
JO ! A u tre s  f a b r iq u e s  d e  to u rn a g e .
44  , F a b r iq u e s  d e  ro u e s  e t  c a r ro s s e r ie s .
42  F a b r iq u e s  d e  c a r ro s s e r ie s  p o u r  a u to ­
m o b ile s .
{;> F a b r iq u e s  de  to n n e l le r ie .
14  | F a b r iq u e s  d e  c a is s e s  en  b o is .
15  F a b r iq u e s  d e  s k is  e t  d ’a r t i c l e s  de
sport.
Kl F a b r iq u e s  d e  fo r m e s  p o u r  c h a u s s u re s ,
d e  m a n c h e s  e n  b o is .
4 7  F a b r iq u e s  d e  c a d r e s  e t  de  b a g u e t te s
d 'e n c a d r e m e n t .
48  F a b r iq u e s  d e s  t ig e s  d 'a l l u m e t t e s .
4 9  | F a b r iq u e s  de  b o u c h o n s  de  liè g e .
Industries des denrées alim entaires et 
de jou issance.
a)  T r a i t e m e n t  des céréales.
1 M o u lin s  i n d u s t r i e l s  à  f a r i n e  e t  à
g r a i n .
2 M o u lin s  à  p â tu r e  f o r t i f i a n t e .
3 F a b r iq u e s  de  m a lt .
4  F a b r iq u e s  d e  fé c u le .
5 ; B o u la n g e r ie s .
6  | F a b r iq u e s  de  b is c u i ts .
7 I  F a b r iq u e s  (le m a c a r o n is .
bf I F abrication de charcuteries, de m arga­
rine et de conserres de poisson.
8  F a b r iq u e s  d e  m a r g a r in e .
9  ; C h a r c u te r ie s .
10 F a b r iq u e s  de  c o n se rv e s .
11 F a b r iq u e s  d e  n e t to y a g e  d e  t r ip e s .
cj  Sucreries, fabriques de chocolat etc.
12 F a b r iq u e s  do  s u c re  b r u t .
13 1 R a f f in e r ie s .
14 F a b r iq u e s  de  m é la s s e .
15 F a b r iq u e s  d e  b o n b o n s .
40 U sin es  d e  t o r r é f a c t io n  de  c a f é .
17 j F a b r iq u e s  de  c h ic o ré e .
d) | Fabrication de boissons etc.
48 ' F a b r iq u e s  d ’e a u x  m in é ra le s  e t  d e  l im o ­
n a d e s .
19 F a b r iq u e s  d e  v in s  e t  d e  s iro p s .
•20 B r a s s e r ie s  à  b a s e  d e  m a lt .
21  i D is t i l le r ie s  d 'e a u -d e -v ie ,  f a b r iq u e s  de
le v u re .  i
22  j D is t i l le r ie s  d 'e a u -d e -v ie .
23 | A u t r e s  f a b r iq u e s  d ’a lc o o l.
24 F a b r iq u e s  d 'a lc o o l  de  s u l f i te .
) In d u str ie  du tabac.
2 5  M a n u f a c tu r e s  d e  ta b a c .
XI t. E cla irage, transm ission  de force, ser ­
v ice  d ’eau.
1 j U sin es  à  g a z .
2 ! U s in e s  g é n é r a t r ic e s  d e  fo r c e  é le c tr iq u e .
3  S e rv ic e  d 'e a u .
X l l l .  Industrie graphique.
1 Im p r im e r ie s .
2 A te l ie r s  l i th o g r a p h iq u e s .
3  ! A te l ie r s  d e  r o to g r a v u r e .
4  A te l i e r s  c h im ig ra p h iq u e s .
XLV. A utres industries.
1 F a b r iq u e s  d e  jo u e ts .
2 F a b r iq u e s  d e  c a c h e ts .
3 F a b r iq u e s  d e  sem e lle s .
4  A u tr e s  f a b r iq u e s .
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Taulu 1. Teollisuustoiminta kunnittain vuonna 1938. — Tabell 1. Den industriella verksamheten kommunvis år 1938.
Tableau 1. Les entreprises industrielles par commune en 1938.
Työntekijöitä: 
Antalet arbetare:
V älittöm ästi
Raaka-aineiden arvo: — Råämnenas värde: 
Valeur des matières premières:
Lääni, kihlakunta ja  kunta.
Län, härad och kommun.
Départements, arrondissements et communes.
Työ-
paikkojen
luku.
Antalet
arbets­
ställen.
Nombre de 
lieux de 
travail.
tammik.
1 p:nâ.
1 januari.
lter jan­
vier.
huhtik.
1 p:nä.
1 april.
l:er avril.
heinäk.
1 p:nä.
1 juli.
l:er juillet.
lokakuun 
1 p:nä.
1 oktober.
l:er octobre.
k esk i­
m äärin .
m ed elta l.
m oyen n e .
i
Muuta
henkilö­
kuntaa.
Övrig
personal.
Autre
personnel.
k ä y ttä v ä  vo im a. 
H v.
D rivk raft för  
om edelbar drift 
av  m ask in er . 
H kr.
F orce m otrice  
directem en t em ­
p loyée .  
C hev.-vap .
Työntekijäin
palkkaus.
Arbetarnas
avlöning.
Salaire des 
ouvriers.
Kotimaiset: — 
Finland
raaka- 
aineet. i 
råämnen.
matières
premières.
-  jnnemsKa: 
aises:
puolivalmiit
teollisuus­
tuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés,
1 000 m k . —
uiKomaiset 
raaka-aineet 
ja  puolivalmiit 
teollisuus­
tuotteet. 
Utländska 
råämnen och 
halvfabrikat. 
Matières pre­
mières et pro­
duits mi-achevés 
étrangers.
1 000 marcs.
Y h teen sä .
Summa.
Total.
T uotannon
bruttoarvo.
T illverk n in gen s
bruttovärde.
V aleur brute de 
la  fabrication .
1 Uudenmaan iääni. — Nylands iän. 1132 50 237 52 857 53 182 53 670 53 102 ! 5 411 199 950 906 218.5 666 842.5 1061091.4 1566 583.3 3 294 517.2 5 948 954.2 i
2 789 33 395 35 156 35 204 36 543 35 169 3 954 58 231 636 883.2 229 061.5 643 582.4 1197 685.8 2 070 329.7 3 644 541.3 2
3 Helsinki — Helsingfors .................................. 679 29 543 31 276 31 080 32 444 31313 3 689 48 719 583 464.8 184 538.0 603 079.6 1 1 3 7  077.4 1924 695.0 3 386 313.1 3
■1 Loviisa — Lovisa ............................................. 16 361 374 382 317 361 23 972 4 034.2 9 529.5 4 820.4 1 519.4 15 869.3 22 714.9 4.
rt Porvoo — B o rg å ............................................... 47 1 823 1 850 2 038 1 991 1834 97 3 598 25 432.4 25 479.1 24 142.2 15 516.1 65 137.4 106 464.5 5
v, Tammisaari — E k e n ä s .................................... 13 641 647 635 598 636 43 1187 8 698.3 2 896.6 4 550.0 10 463.3 17 909.0 36 928.9 6
7 Hanko —  H a n g ö ............................................... 34 1 0 2 7 1 009 1 0 6 9 1 1 9 3 1025 ; 102 3 755 15 253.5 6 618.3 6 990.2 33 109.6 46 718.1 92 119.9 7
8 Maaseutu — Landsbygd ..................................... 343 16 842 17 701 17 978 17 127 17 933 1457 141 719 269 335.3 437 781.0 417 509.o 368 897.5 1224 187.5 2 304 412.9 8
!> Raaseporin kihlakunta — Raseborrjs härad 40 1 533 1609 1609 1 525 1649 102 11099 21494.2 17 509. s 32 215.2 60 640.3 110 365.3 187 429.9 9
10 B rom arv ................... .......................................... 1 119 143 132 121 129 25 329 2 005.1 __ 442.1 6 913.5 7 355.6 15 591.7 10
1 1 Tenhola —Tenala ........................................... 3 85 111 92 66 109 3 369 771.4 5 662.7 — — 5 662.7 6 132.7 11
12 Tammisaaren mlk. — Ekenäs lk ................... 1 41 62 131 128 91 3 304 1 875.1 119.0 __ 119.0 4 723.0 12
13 Pohja — Pojo ................................................... 14 1 023 1 0 3 3 1 0 3 6 1 0 0 1 1029 54 6 081 13 401.5 5 175.1 29 020.O 52 711.0 86 906.1 139 927.1 13
11 K arjaa — Karis ............................................... 8 143 130 102 97 145 7 3 586 1 694.6 5 469.9 125.0 — 5 594.0 12 713.4 14
15 K arjaan kauppala —  Karis kö p in g ............. 8 92 104 108 109 102 ! 10 215 1 524.0 106.4 2 628. f 1 015.8 3 759.3 6 889.7 15
10 Inkoo —■ I n g å ................................................... 3 28 24 __ __ 40 190 181.1 975.8 975.8 1 351.9 16
17 K a r ja lo h ja .......................................................... I 1 1 1 1 1 __ 15.8 — 49.4 1 7
18 S a m m a tt i............................................................ 1 1 1 7 2 3 25 25.6 51.0 1 8
19 Lohjan kihlakunta  — Lojo härad ............... 56 2 833 3 209 3 451 2 947 3 276 298 19 105 49 413.5 70 332.4 9 609.5 46 978.6 126 920.5 310 698.2 1!)
20 Nummi .............................................................. 3 30 24 27 28 29 1 52 282.1 __ 285.5 25.0 310.5 843.5 20
21 Pusula ................................................................. o 18 10 4 4 14 2 35 108.1 279.5 __ 279.5 561.8 21
22 P y h ä jä rv i........................................................... 1 — 11 — — 11 — 50 15.0 136.0 — 136.6 169.4 22
23 K arkkilan kauppala —  K arkkila köping .. 6 733 757 775 766 763 58 1834 12 686.6 946.5 2 497.0 19 293.1 22 736 6 57 642.9 23
24 Vihti .................................................................. 7 77 142 194 122 142 4 395 2 118.3 4 377.0 1 065 .o 505.o 5 947.0 9 755.1 21
25 Lohja — Lojo ................................................. 10 680 762 717 622 720 112 12 103 13 1 1 0 .4 22 085.4 102.9 1 228.2 23 416.5 120 973.1 25
26 Lohjan kauppala  —  Lojo köping ........... 8 762 976 1 0 0 3 879 931 78 3 480 13 920.0 36 017.4 2 701.7 5 591.4 44 310.5 72 589.8 20
27 Siuntio — S ju n d e å ........................................... 1 11 11 12 12 11 I 1 3 156.8 30.2 662.8 92.7 785.7 1155.1 2 7
28 K irkkonumm i — K yrkslätt .......................... 2 31 33 29 44 34 1 1 179 451.2 1 346.4 419.7 3 469.2 5 235.3 5 889.0 28
29 Espoo — Esbo ................................................. 14 421 415 621 404 552 j 35 889 5 799.0 5 058.6 1 542.9 15 981.9 22 583.4 38 116.8 2!)
30 K auniaisten kauppala —  Grankulla köping 2 70 68 69 66 69 6 85 766.0 54.8 332.0 792.1 1178.9 3 001.7 30
31 Helsingin kihlakunta  — Helsinge härad . . 190 S 752 9 006 9130 9 344 9 249! 844 25 655 141441.6 104 756.4 166 029.5 230 702.2 501488.1 970 863.2 31
32 Helsingin mlk. — Helsinge ........................ 66 2 934 3 1 5 4 3 295 3 279 3196 483 5 954 60 024.O 10 199.3 33 009.3 123 949.3 167 157.9 350 176.6 3 2
33 H uopalahti — H oplaks ................................... 8 158 162 168 196 179! 36 288 3 841.4 984.2 1 047.7 6 831.5 8 863.4 18 543.0 33
34 Haagan kauppala  —  Haga köping  ........... 8 135 160 126 165 148 i 12 177 2 251.6 623.3 5 612.1 2 890.7 9 126.1 15 489.5 34
35 Oulunkvlä — A^gelbv ................................ 3 27 34 45 36 36 i 4 40 578.8 307.2 801.5 242.9 1351.6 2 921.9 35
36 N urm ijärvi ........................................................ 7 216 198 222 272 240 15 1981 3 917.9 9 539.8 78 260 .o 7 955.5 95 755.3 202 446.2 30
37 H yvinkää .......................................................... 4 53 45 53 33 48 1 214 623.4 817.4 156.6 15.6 989.6 2 260.1 3 7
38 1 Jyvinkään kauppala— H yvinkää köping 25 2 207 2 125 1 8 9 0 1 9 3 0 2 046 86 3 505 23 894.8 10 389.8 17 242.4 40 022.4 67 654.6 116 113.2 38
39 Tuusula — T u s b y ............................................. 26 1 282 1 2 0 8 1 346 1 4 0 7 1376 75 3 591 17 589.5 10 413.9 12178.7 ' 27 138.6 49 731.2 98 050.8 39
40 K eravan kauppala —  K erava köp ing . . . . 13 629 751 758 800 769 65 2 887 12 002.1 3 788.0 9 130 .7 13 879.0 26 797.7 61395.3 4 0
41 Sipoo — S ib b o ................................................... 2 22 52 72 74 62 3 172 731.6 38.1 1.3 20.0 59.4 1962.6 41
42 Pornainen .......................................................... 9 8 11 7 0 7 1 __ 111.5 __ __ __ — 217.9 4 2
4 3 M äntsälä .......................................................... 6 198 215 171 189 208; 17 556 2 595.8 11 0 2 .2 3 776.9 1 675.9 6 555.0 13 893.9 43
44 P ukkila .............................................................. 1 3 3 3 3 8 __ 20.0 . - __ __ 80.0 44 l
15 Askola .............................................................. 2 14 14 8 7 li 2 50 201.o 821.3 __ 821.3 1175.6 45j
10 Porvoon mlk. — Borgå lk ............................ 17 866 874 966 948 920 44 6 240 13 058.2 55 731.9 4 812.3 6 080.8 66 625.0 86 136.6 40
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T aulu  1. v. 1938. Tabell 1. år 1938.
T y ö ­
p a ik k o je n
lu k u .
A n ta le t
a r b e t s ­
s tä lle n .
N o m b re  de 
l ie u x  de 
tra va il.
T y ö n te k ij  ö itä :  
A n ta le t  a r b e ta r e :  
N o m b re  d 'o u v r ie r s :
L ä ä n i. k ih la k u n ta  j a  k u n ta .
L ä n ,  h ä r a d  o ch  k o m m u n . 
D epartem en ts, a rro n d issem en ts  et com m u n es.
t a m m ik .  1 p :n a .
1 ja n u a r i .
1 :er ja n ­
vier.
h u li t ik .1 p :n a .
1 a p r il .
1 :er a v ril.
h e in ä k .1 p :n ä .
1 ju ii .
1:er ju il le t .
lo k a k u u n  1 p :n ä .
1 o k to b e r .
1 :er octobre.
k esk i­
m äärin .
m ed elta l.
m oyen n e .
1 Pernajan kihlakunta  — Pernå härad . . . . ■57 3 724 3 877 3 788 3 311 3 759
2 Pernaja — Pernå ......................................... 2 331 363 395 276 342
3 M yrskylä — Mörskom ................................. 1 15 26 26 16 21
4 O rim attila .......................................................... 10 495 524 467 400 496
5 I i t t i  ..................................................................... 8 247 254 261 238 263
6 K u u sa n k o sk i...................................................... 20 2 380 2 391 2 353 2108 2 308
7 Jaala ................................................................... 1 104 103 109 106 106
8 Artjärvi .............................................................. 1 4 — — 4
y L app träsk  .......................................................... 3 29 55 29 30 53
10 Elim äki ..................................... 3 18 43 19 10 42
11 A njala ...................................... 2 11 13 14 11 12
12 R uotsinpyhtää — Strömfors ........................
Turun-Porin lääni.
6 94 101 115 116 112
13 Abo-Björneborgs Iän. 759 29 582 32 174 3 1 9 4 2 30 127 32 839
14 Kaupungit —  Städer ......................................... 346 18 801 19 574 19 795 19 762 19 614
15 Turku — Åbo .................................................. 229 10 946 11495 11 645 12 047 1 1 6 3 5
U i P o r i— Björneborg ......................................... 70 5 839 6 005 6175 5 928 5 995
17 Raum a ...................................... 28 1557 1580 1444 1342 1 4 8 2
18 Uusikaupunki —  N ystad ............................ 10 403 441 476 387 446
1» N aantali — N ä d e n d a l..................................... 3 56 53 55 58 56
20 Maaseutu — Landsbygd ...................... 413 10 781 1 2  600 12 147 10 365 13 225
21 Vehmaan kihlakunta — Vehmaa h ä ra d .. . . 20 605 712 699 563 743
22 T a iv assa lo ................................... 1 — 10 32 10 18
23 K ustav i ..................................... 2 23 37 98 39 50
24 Vehmaa ..................................... 13 561 552 518 477 556
25 U udenkaupungin mlk. —  N ystads lk ............. 1 21 18 41 37 29
20 L aitila ................................................................ 2 — 80 10 - — 75
27 K o d is jo k i ......................................................................... 1 — 15 — 15
28 M ynäm äen kihlakunta ■—  Virmo härad . . 8 64 134 52 46 122
20 M y n ä m ä k i ...................................................................... 4 28 31 14 21 28
30 Mietoinen .......................................................... 1 — 50 — . — 50
31 R ym ätty lä  ....................................................... 1 — 15 10 — 12
32 Korppoo—K o rp o .............................................. 2 36 38 28 25 32
33 Piikkiön kihlakunta  — Piikk iö  härad . . 49 1785 1972 2 076 1804 1 9 8 4
34 Parainen — Pargas ......................................... 13 755 830 904 824 855
35 K aarina ............................................................... 24 972 983 933 845 935
3 (> Piikkiö .............................................................. 2 8 .59 63 34 52
37 Kuusisto ........................................................... 1 — — 9 — 9
38 Paimio ............................................................... 9 50 100 167 101 133
3 9 Halikon kihlakunta  —  Halikko härad . . . . 97 2 511 2 843 3 018 2 941 3 1 6 5
40 Kemiö —  K im ito ......................................... 7 149 160 225 170 197
41 D ragsfjärd .......................................................... 7 680 659 636 646 654
42 V estanfjärd ...................................................... 7 113 177 202 134 189
43 Särkisalo — F in b v ......................................... 8 139 147 205 186 195
44 Perniö ............................................................... 10 370 370 464 379 459
45 Kisko ................................................................... 5 56 100 56 1 100
46 Suomusjärvi ...................................................... 1 — 12 — — 12
47 Kiikala .............................................................. 2 74 57 50 56 73
.
Muuta
henkilö­
kuntaa.
Övrig
personal.
Autre
personnel.
Välittömästi 
tehdaskoneita 
käyttävä voima.
Hv.
Drivkraft för 
omedelbar drift 
av maskiner.
Hkr.
Force motrice 
directement em­
ployée.
Chev.-vap.
Työntekijäin
palkkaus.
Arbetarnas
avlöning.
Salaire des 
ouvriers.
Raaka-aineiden arvo: — Råämnenas värde: 
Valeur des matières premières:
Kotimaiset:
Finlan
raaka- 
aineet.
råämnen.
matières
premières.
— Inhemska:
daises:
puolivalmiit
teollisuus­
tuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
Ulkomaiset 
raaka-aineet 
ja  puolivalmiit 
teollisuus­
tuotteet. 
Utländska 
råämnen ocli 
halvfabrikat. 
Matières pre­
mières et pro­
duits mi-achevés 
étrangers.
Yhteensä.
Summa.
Total.
Tuotannon
bruttoarvo.
Tillverkningens
bruttovärde.
Valeur brute de 
la fabrication.
1 000 m k . — 1 000 marcs.
213 85 860 56 986.0 2 4 5 1 8 2 a 209 654. s 30  576.1 485 413.6 835 421.6 l
2 765 4 132.1 21 853.8 — — 2 1 8 5 3 .8 28 790.0 2
— 53 317.3 — — — — 660.0 ö
22 1 002 4 918.1 5 569.2 574.8 7 309.0 13 453.0 22 134.9 4
9 853 2 922.5 10 844.7 174.0 872.0 11 890.7 16 792.6 5
167 79 907 41 742.1 197 784.1 208 526.5 22 360.3 428 670.9 74 1 9 9 2 .8 «
8 1 4 3 6 1 1 0 1 .6 2 230.9 — — 2 230.9 6 034.5 7
— 60 15.0 178.1 — — 178.4 235.9 8
2 277 400.5 1 356.3 — — 1 356.3 1 775.5 9
1 219 211.0 748.3 93.7 23.9 865.9 1 5 1 9 .1 10
43 171.7 411.9 194.6 — 606.5 824.9 11
2 1 245 1 053.5 4 204.8 91.2 11.2 4 307.2 14 661.4 12
2 073 124 972 425 435.0 518 133.9 48 4  252.8 633 607.3 1 6 3 5  994.0 2 858 681.7 13
1 366 59 346 270 881.8 241 769.0 325 029.6 4 6 1 0 1 6 .7 1 0 2 7  815.3 1 715 148.2 14
895 18 969 165 844.1 42 099.5 181 854.1 351 689.3 575 643.2 956 382.3 15
348 30 126 78 909.8 118 299.0 107 034.0 83 994.1 309 327.4 537 488.6 16
80 9 067 20 238.4 75 258.9 34 802.1 19 727.6 129 788.6 197 775.8 17
37 958 5 1 2 7 .6 5 816.9 1 2 1 3 .3 4 1 9 1 .9 11 222.1 20 160.5 18
6 . 226 761.6 294.7 125. S 1 413.5 1 8 3 4 .0 3 341.0 1!)
707 65 626 154 553.2 276 364.9 159 223.2 172 590.6 608 178.7 1 1 4 3  533.5 20
24 2 463 8 929.6 8 2 7 7 .6 249.5 199.2 8 726.3 21 8 3 5 .5 21
1 125 335.8 2 323.0 — - - 2 323.0 2 764.6 22
2 360 638.5 1 9 2 8 .6 66.0 — 1 994.6 2 647.2 23
21 1608 7 376.6 2 694.6 183.5 199.2 3 077.3 14 502.6 24
50 298.6 — — — — 332.6 25
— 280 251.3 1 0 8 0 .0 — -— 1 080.0 1 236.0 26
— 40 28.8 251.4 — 251.4 352.5 27
4 968 795.6 2 1 1 9 .6 2.3 263.7 2 385.6 3 936.8 28
2 421 231.6 453.1 2.3 263.7 719.4 1 281.6 29
1 227 126.0 1159 .7 — - . 11 5 9 .7 1 339.7 30
— 150 60.0 429.5 — 429.5 473.0 31
1 170 378.0 77.0 — — 77.0 851.5 32
132 14 246 31 947.0 24 592.1 2 1 8 6 4 .3 2 2 1 9 2 .3 68 648.7 233 414.5 33
62 11 708 15 188.8 18 327.9 6 261.1 5 1 1 2 .8 29 701.8 152 941.7 34
54 1 981 15 236.5 3 304.7 15 262.6 16 923.3 35 490.6 72 840.2 35
4 235 554.2 1 956.3 126.0 — 2 082.3 2 602.5 30
.— 20 30.1 — — — — ' 105. o 37
12 302 937.4 1 003.2 214.6 156.2 1 374.0 4 925.1 3 8
215 1 1 9 5 3 39 888. s 7 0 1 4 9 .7 48 767.0 62 763.5 181 681.1 2 9 1 3 0 4 .6 39
6 837 2 169.0 2 460.8 — — 2 460.8 8 447.6 40
47 3 801 9 307.6 2 987.5 30 278.8 47 931.7 81 1 9 8 .0 115 179.8 41
3 261 1 9 8 1 .1 3 271.2 50.0 36.0 3 357.2 9 483.4 42
14 436 2 277.0 2 249.1 .— — 2 249.1 8 507.0 43
29 826 4 993.5 877.5 6 206.6 2 730.9 9 815.0 23 559.2 44
2 798 800.6 1 207.3 — — 12 0 7 .3 2 465.2 45
— 52 53.5 236.1 — . — 236.1 262.0 46
2 102 713.1 477.0 16.0 447.8 940.8 3 051.0 47
4
Taulu  1. t. 1938. T ab ell 1. år 1938.
Työ­
Työntekij öitä: 
Antalet arbetare: 
N om bre  d 'o u vr ie rs :
Lääni, kihlakunta ja kunta.
Län. härad och kommun.
D épartem en ts , a rro n d issem en ts  et com m unes.
paikkojen
luku.
Antalet
arbets­
ställen.
N om bre  de 
l ie u x  de 
tra v a il .
tannnik. 1 p:nâ.
1 jannari.
l i e r  j a n ­
vier.
hnhtik.1 p:na.
1 april.
l : e r  a v r il.
heinäk.1 p:nâ.
1 juli.
/ ju il le t .
lokakuun 1 p:nä.
1 oktober. 
l : e r  octobre.
keski­
määrin.
medeltal.
moyenne.
1 P ertteli ............................................................... 3 •20 •20 8 9 20
2 Kuusjoki ........................................................... 1 22 20 — 21
:î Muurla ................................................................ 1 4 — __ __ 4
4 Salon kauppala  — Salo köping  ............... 42 878 1005 1 009 1258 1 1 1 4
H alikko ................................................................ 3 6 116 163 102 127
(ï M askun kihlakunta  — M asku hiirad . . . . 54 2  012 2 2-56 2 088 2 009 2 241
7 Karinainen ........................................................ 8 79 164 126 92 186
8 K oski ................................................................... 2 12 12 — 12
y Tarvasjoki .......................................................... 1 4 4 4 4 4
10 Aura, ................................................................... o 11 165 168 98 169
i l Lieto ................................................................... 1 537 545 538 515 584
12 M aaria ................................................................ 29 1 242 1 232 1-219 1289 1 268
13 P a a t t in e n ............................................................ 1 30 30 __ __ 30
14 R a is io ................................................................... 1 1 1 2 2 2
15 Naantalin mlk. — Nådendals lk ................... 1 — — 7 __ 7
16 Masku ................................................................. 1 9 9 — 9
17 Nousiainen ........................................................ v — 46 24 9 40
18 P ö y ty i i ................................................................ ï 11 .38 — — 25
10 Yläne ................................................................... 1 10 10 — — 10
20 Ulvilan kihlakunta  — Ulvila hiirad ........... 02 1 726 2 247 1 9 4 1 1 5 9 4 2 233
21 ll in n e r jo k i.......................................................... 2 2 22 — 2 22
22 t 183 229 206 178 228
28 Kiukainen .......................................................... 7 82 160 122 78 176
2 1 Lappi ................................................................... 4 37 63 48 47 69
25 lîauman mlk. — R aum a lk ............................ 2 20 20 — ._ 20
20 K urajoki............................................................... 7 28 51 39 3 88
27 Luvia ................................................................... 3 68 73 29 37 52
28 Porin mlk. — Björneborgs lk ........................ 4 415 651 788 578 609
20 U lv ila ................................................................... 7 540 524 468 493 517
;;n Nakkila .............................................................. 9 73 75 65 73 83
81 Rullaa ................................................................. 0. 1 27 23 11 20
82 Noormarkku .................................................... .. 4 42 69 5 5 69
58 Pomarkku .......................................................... ■) 68 66 71 39 62
0 1 M erikarvia ........................................................ ï) 167 217 77 50 218
8 5 Ikaalisten kihlakunta  — Ikaalinen hiirad . 30 488 550 764 347 801
80 K ankaanpää ...................................................... .1 92 86 36 32 67
8 7 H ongonjoki.......................................................... 4 38 18 44 4 78
8 8 Karvia ................................................................. a 3 35 — 3 35
8 0 Parkano ............................................................ r> 75 97 48 26 91
10 J ä m i jä rv i ............................................................ i 8 5 9 9 8
II Ikaalinen ............................................................ 4 19 24 18 16 20
12 Hämeenkyrö .................................................... .. 11 253 285 609 257 502
1 8 Tyrvään kihlakunta  — Tyrvää häraci ...... 33 575 597 510 391 625
44 Lavia...................................................................... :i 36 38 20 20 31
45 Suodenniem i....................................................... :i 14 — — — 14
40 Suoniemi ............................................................. 2 44 51 49 7 49
47 Karkku ............................................................... o 101 133 134 65 127
48 T vrvää .............................................................. il 154 134 99 94 164
19 Vammalan kauppala  — Vammala köping 6 113 115 114 121 116
Muuta
henkilö­
kuntaa.
Övrig
personal.
Autre
perso n n el.
Välittömästi 
tehdaskoneita 
käyttävä voima.
Hv.
Drivkraft för 
omedelbar drift 
av maskiner.
Hkr.
Force motrice 
directement em­
ployée.
Chev.-vap.
Työntekijäin
palkkaus.
Arbetarnas
avlöning.
S a la ir e  des  
ou vr ie rs .
ïtaaka-aineiden arvo: — Råämnenas 
V a le u r  des m a tiè re s  p rem ières:
värde:
Kotimaiset: -  
F in la n
raaka-
aineet.
råämnen.
m a tières
prem ières .
-  Inhemska:
ia is e s :
puolivalmiit
teollisuus­
tuotteet.
halvfabrikat.
p ro d u its
m i-achevés.
Ulkomaiset 
raaka-aineet 
ja  puolivalmiit 
teollisuus- ' 
tuotteet. 
Utländska 
råämnen och 
halvfabrikat. 
M a tiè re s  p re ­
m iè res  e t p ro ­
d u its  m i-a ch evés  
é trangers.
Yhteensä.
Summa.
Total.
Tuotannon
bruttoarvo.
Tillverkningens
bruttovärde.
Valeur brute de 
la fabrication-.
1 000 mk. — 1 000  m arcs.
1 73 235.0 365.0 145.4 9.5 519.9 830.4 l
1 80 50.0 255.1 — . — 255.1 279.0 2
.— 15 12.1 235.0 — — 285.0 288.5 3
104 4 1 5 0 16 205.6 51 801.3 12 071.1 11 607.0 75 480.0 113 651.1 4
6 522 1 090.4 3 726.8 3 726.8 5 300.4 5
108 4 935 2 4  624. s 23 192.5 12 221.4 43 513.2 78 927.1 166 232.8 6
4 337 1 327.3 3 588.1 1231.4 58.6 4 878.1 6 755.7 7
_ 70 52.5 580.7 — — 580.7 860.2 8
— — 71.3 _ — . — — 450.1 9
8 372 1211.2 2 256.1 607.7 4 670.o 7 533.8 10 740.2 10
20 898 6 215.8 992.8 450.2 15 880.0 17 323.0 28 344.2 11
75 2 264 14 985.4 11 576.7 9 818.4 22 899.7 44  294.8 114 119.5 12
— 240 105.0 692.8 — — 692.8 735.0 13
— . 28 21.3 — 113.7 4.9 118.6 188.6 14
15 7.5 — — — — 48.0 15
— . 73 63.8 251.6 — — 251.6 258.8 10
1 458 352.3 2 005.O — — 2 005.0 2 310.7 17
— . 60 114.1 757.6 — — 757.6 940.0 18
— 120 97.3 491.1 — 491.1 481.8 19
8ö 9 748 23 415.9 73 404.1 27 952.9 28 935.0 130 292.6 1 9 1 477 .2 20
— 80 55.4 855.0 — — 855.0 1 1 6 0 .0 21
24 3 242 3 149.3 3 295.3 13 320.2 1 700.8 18 316.3 32 418.4 22
5 406 1 408.3 6 101.2 364.4 3 461.8 9 927.4 13 401.6 23
469 401.4 2 065.4 351.3 841.4 3 258.1 4  483.2 24
2 55 213.2 1681.4 — 1 6 8 1 .4 2 262.6 25
2 291 271.0 1 376.9 — 1 3 7 6 .9 2 245.6 26
2 117 520.2 1 452.0 230.0 — 1 6 8 2 .0 2 219.1 27
17 2 1 2 8 8 101.5 36 669.3 846.3 2 350.0 39 865.6 6 1 0 8 0 .7 28
17 1 3 2 6 5 787.5 8 046. o 10144.8 5 616.2 23 80 7.0 35 485.7 29
4 382 986.5 1 380.0 1199.0 14 964.8 17 543.8 19 910.8 30
45 211.0 1 042.4 — — 1 042.4 1 1 8 9 .5 31
5 205 316.2 1178.6 — 1 1 7 8 .6 1 856.9 32
2 145 521.5 3 136.0 — 3 136.0 3 901.7 33
5 857 1 472.9 5 125.2 1 496.9 _ 6 622.1 9 861.4 34
36 14 099 7 980.1 30  536.6 34 023. o 1583.6 66 143.2 114 288.8 35
3 235 584.7 4 090.5 — 2.4 4 092.9 4 718.1 36
2 145 167.0 1 230.0 — — 1 2 3 0 . o 2 025.0 37
— 250 123.8 1 016.o — — 1 0 1 6 .0 11 8 0 .5 38
3 430 574.5 1 560.0 95.0 — 1 6 5 5 .0 2 693.5 39
— 80 68.0 223.4 — — 223.4 248.2 40
1 7 238.4 — 80.9 13.7 94.6 1 0 4 0 .4 41
27 12 952 6 223.7 22 416.7 33 847.1 1 567.5 57 831.3 102 383.1 42
31 2 786 5 9 6 0 .1 1 4 1 7 4 .1 4 9 0 2 .5 1 704.5 20 781.7 36 978.2 43
— 91 185.4 1 399.1 23.5 298.6 1 7 2 1 .2 2 528.9 44
60 28.2 185.4 — — 185.4 193.2 45
7 1 4 1 1 472.4 2 299.4 — .— 2 299.4 4 209.5 46
* 8 271 1 237.6 2 991.8 984.0 322.1 4 2 9 7 .9 8 218.0 47
2 598 1 346.6 3 230.6 735.5 67.6 4  033.7 6 414.8 48
1 9 171 1 698.4 2 329.4 1 646.4 624.3 4  600.1 10 044.9 49
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Työ-
paikkojen
luku.
Antalet
arbets­
ställen.
Nom bre de 
lieux de 
travail.
Työntekijöitä: 
Antalet arbetare:
Nombre d ’ouvriers:
Lääni, kihlakunta ja  kunta.
Län, härad och kommun. 
Départements, arrondissements et communes.
tammik. 
1 p:nâ.
1 januari.
1 :er ja n ­
vier.
huhtik. heinäk.
1 p:nä. 1 p:nä.
1 april. 1 juli.
l :e r  avril. l:er juillet.
lokakuun 
1 p:nä.
1 oktober.
l:er  octobre.
keski­
määrin.
medeltal.
moyenne.
1 K iikka ................................................................. 4 109 119 89 79 i 19
ü Kiikoinen ............................................................ 1 1 i 0 5 >
:î Loimaan kih lakunta— Loimaa härad . . . . 60 1015 1289 999 670 J 3  i i
4 K auvatsa ............................................................ 1 97 85 83 88
5 H arjava lta  .......................................................... 4 87 89 44 41 87
(i K o k e m ä k i..................................................... 6 53 112 117 60 i 50
7 H uittinen .......................................................... 8 83 100 106 63 104
8 K e ik y ä ................................................................. 2 43 44 37 40 41
» Köyliö ................................................................ 2 13 13 10 — 23
10 Säkylä .................................................................. 1 19 49 12 12 23
11 V a m p u la ............................................................. 3 4 24 11 4 24
12 Punkalaidun 4 29 38 0 0 4 0
13 Alastaro ............................................................... 2 71 85 — — 78
14 M e ts ä m a a ........................................................... 1 42 10 — 20
ir. L o im a a ................................................................ 7 327 366 268 236 338
i Loimaan kauppala  —  Loim aa köp in g .......... 16 171 203 241 195 218
17 M e ll i lä .................................................................. 3 18 39 00 14 62
18 Ahvenanmaan maakunta.
Landskapet Åland. 12 55 97 100 88 06
19 Kaupunki — Stad ....................................... 6 37 56 4 0 4 0 4 3
20 M aarianhamina ■— M arieham n ...................... G 37 56 40 40 43
21 Maaseutu — Landsbygd ............................... 6 18 41 60 4 8 53
22 Ahvenanmaan kihlakunta  — Ålands härad 6 18 41 6 0 48 53
23 J o m a la ................................................................. 9 3 15 17 15 16
24 Saltvik ................................................................. 1 — — 6 6
25 L e m la n d ............................................................... 1 0 6 15 14 11
20 Föglö ................................................................... 1 — 8 8 8 8
27 K ökar.................................................................... 1 10 12 14 11 12
28 Hämeen lääni. — Tavastehus Iän. 6 9 7 4 2  3 8 1 4 4  3 1 4 43  0 7 6 4 3 1 1 5 4 4  5 9 6
2» 3 9 3 2 7  5 9 0 28  21 3 27  8 5 8 2 8  458 2 8  2 0 9
30Hämeenlinna Tavastehus 49 1568 1 549 1575 1 588 1 607
31 Tampere Tammerfors 241 20 313 20 609 20 546 20 955 20  669
32 Lahti .................................................................... 103 5 709 6 055 5 737 5 915 5 933
33 Maaseutu — Landsbygd ............................ 3 0 4 1 4  7 9 1 16  10 1 16  118 1 4  65 7 16 387
34 Tammelan kihlakunta ■— Tammela härad 73 3 875 4 311 3 9-59 3 696 4  258
35 S o m ero ................................................................. 6 72 95 65 10 130
3 0 Tammela ............................................................. 2 55 87 49 18 69
37 Forssan kauppala — Forssa kö p in g .............. 19 1648 1736 1 773 1 710 1 766
38 Jokioinen ............................................................ S 225 250 263 221 24  L
3 9 Y p ä jä ................................................................... 2 19 62 — — 52
40 U rjala .................................................................. 7 209 217 241 924 241
41 K o i jä r v i .............................................................. 4 159 172 68 73 145
42 K y lm ä k o sk i........................................................ 2 97 148 103 102 140
43 A k a a ..................................................................... H 158 187 172 154 180
44 K a lv o la ................................................................ 9 267 371 287 321 3 4 0
45 Valkeakosken kaupp. — Valkeakoski köping 10 966 986 938 863 945
V ä littöm ästi 
teh d ask on eita  
k ä y ttä v ä  voim a  
H v.
D rivkraft för  
om edelbar drift 
av  m ask in er . 
H kr.
Force  m otrice  
directem en t em ­
ployée.
C hev.-vap .
T y ö n te k i jä in
p a lk k a u s .
A r b e ta r n a s
a v lö n in g .
Salaire des 
ouvriers.
I ta a k a - a in e id e n  a rv o :  —  R å ä m n e n a s  
Valeur des matières premières
v ä rd e :
T u otan n on
bruttoarvo .
T illv erk n in g en s
bruttovärde.
V aleur brute de 
la  fab rica tion .
M u u ta
h e n k i lö ­
k u n ta a .
Ö v rig
p e rso n a l.
Autre
persovenel.
K o tim a is e t :
Finlat
r a a k a -
a in e e t .
r å ä m n e n .
matières
premières.
—  In h e m s k a :
daises:
p u o liv a lm ii t
te o l l is u u s ­
tu o t t e e t .
h a lv f a b r ik a t .
produits
mi-achevés.
1 0 0 0  m k . —
U lk o m a is e t  
r a a k a - a in e e t  
j a  p u o l iv a lm ii t  
te o l l is u u s ­
tu o t t e e t .  
U t lä n d s k a  
rå ä m n e n  o ch  
h a lv fa b r ik a t .  
Matières pre­
mières et pro­
duits mi-achevès 
étrangers.
1 000 marcs.
Y h teen sä .
S u m m a.
T otal.
3 159 954.0 1 479.0 1 513.1 391.9 3 384.0 5 055.5 1
o 25 37.5 260.0 - - - - 260.0 313.4 2
72 4 428 11 011. s 29 917.4 9 239.4 11 435.6 50 592.4 84 065.1 j*
1 100 364.0 3 030.0 _ — 3 030.0 2 951.3 4
2 287 572.3 2117.3 367.1 264.fi 2 749.0 3 751.6 5
<) 283 805.3 800.6 628.5 5.0 1 434.1 3 166.1 6
1 508 1 044.4 1 634.4 259.2 347.8 2 241.4 4 436.1 7
6 182 708.5 43.0 0.8 _ 43.8 5 010.3 8
— 08 77.3 204.7 _ _ 204.7 378.6 9
1 265 394.6 1 1 8 4 .0 — 1 1 8 4 .0 1 6 8 1 .2 10
— 125 127.S 887.9 _ _ 887.9 1 8 0 8 .4 11
3 220 168.3 1 2 3 1 .5 53.S _ 1 285.3 1 6 0 3 .7 12
2 300 386.0 2 186.6 _ __ 2 186.6 2 731.0 13
1 130 158.0 920.0 — — 920.0 1211.0 14
23 874 3 566.8 9 620.3 4 969.5 8 277.3 22 867.1 35 849.» 15
22 821 2 357.8 4 738.4 2 960.5 2 540.9 ‘ 10 239.8 17 724.4 1 6 s
1 265 280.2 1318.7 — — 1 3 1 8 .7 1 7 6 1 .5 17
4 248 1 2 1 1 .7 1 1 4 3 .3 259.5 330.5 17 3 3 .3 4 073.7 18
3 91 673.7 428.1 147.3 322.0 897.4 2 525.6 19;
3 91 6 7 3 . 7 428.1 147.3 322.0 897.4 2 525.6 2 0 ;
1 157 538.0 715.2 112.2 8 .5 835.9 1 548.1 2i  ;
1 157 538.0 715.2 112.2 8.5 835.9 1 5 4 8 .1 22
1 60 2 0 5 . 1 715.2 3.4 0.4 719.0 891.0 23
— 22 3.8 — _ _ _ 52.0 24
— 20 113.6 — — — — 180. o 25
5 71.1 — 108.8 8.1 116.9 220. o 26
— 50 144.4 — — — — 204.2 27
2 522 163 779 578 139.7 532 290.5 64 1 0 4 6 .3 716 413.9 1 8 8 9  750.7 3 415 316.4 28
1 749 63 497 384 939.8 157 308.1 357 543.5 526 713.7 1 0 4 1 5 6 5 .3 2 007 134.0 29
101 2 1 8 1 20 245.3 14 588.2 16 686.3 29 740.1 6 1 0 1 4 .0 108 317.3 30
1 344 56 901 294 348.5 70 971.4 244 214.8 415 334.8 730 521.0 1 4 6 5  776.9 31
304 10 415 70 346.0 71 748.5 96 642.4 81 638.8 250 029.7 433 040.7 32
773 1011 2 8 2 J93 199.0 374 982.4 283 502.8 ■ 189 700.2 848 185.4 1 4 0 8  181.5 33
162 30 951 46 692. a 54 205.2 .101719.4 o5 /13.5 211 638.1 336 636.1 34;
4 681 711.5 3 606.2 — — 3 6 0 6 .2 4 740.5 35
3 306 393.6 2 370.5 — — 2 370.5 2 529.6 36
37 5 730 1 7  9 2 9 . 7 1  2 2 9 . 1 2  8 1 9 . 6 31110.7 35 159.4 9155 0 .7 3 7 j
17 690 3 007.9 2 1 0 7 . 7 2 5  6 9 5 . 1 7  8 9 8 . 7 35 701.5 47 862.0 38
2 223 239.6 1 640.9 _ — 16 4 0 .9 1 785.0 sol
11 215 1 764.8 849.S 125.3 1176.3 2 151.4 5 487.0 4o;
1 571 1 0 8 9 . 4 3 420.9 — — 3 420.0 4 636.0 41
8 394 1652.7 1 237.0 2  3 8 8 . 5 375.6 4 001.X 6 717.5 42
13 332 2 156.4 5 9 . 1 2 418.8 5 574.5 8 052.4 15 850.6 43
18 93 3 247.6 — 13.4 713.8 727.2 7 000.O 44
48 21716 14 499.4 37 684.0 68 258.7 8 863.9 114 806.6 148 476.3 45
9
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L ä ä n i ,  k ih la k u n ta  j a  k u n ta .
L ä n ,  h ä r a d  o ch  k o m m u n . 
D ép a rtem en ts , a rro n d issem en ts  et com m u n es.
T y ö ­
p a ik k o je n
lu k u .
A n ta le t
a r b e t s ­
s tä lle n .
N o m b re  de 
l ie u x  de 
tra v a il.
T j 'o n te k i jô i tâ :  
A n ta le t  a rb e ta r e :  
N o m b re  d ’ou vrie rs:
k esk i­
m äärin .
m ed elta l.
m oyen n e .
fa m rn ik . 
1 p :n â .
1 j a n u a r i .
l : e r  j a n ­
vier.
h u h  tik .
1 p :n ä .
1 a p r il .
l : e r  a v r il.
h e in ä k .
1 p :n ä .
1 ju li .
l : e r  ju il le t .
l o k a k u u n  
1 p :n ä .
1 o k to b e r .
l : e r  octobre.
1 Pirkkalan kihlakunta  — Pirkkala härad .. 30 3 663 3946 3978 3 702 3 9752 Pälkäne .............................................................. 2 38 32 30 28 32
:i L e m p ä ä lä ............................................................ 4 32 46 31 37 48
4 Vesilahti ............................................................. 1 8 17 6 6 9
5 V iia la ............................................................................ 3 391 445 444 437 429
e Nokian kauppala  — Nokia k ö p in g ............. 17 2 492 2 618 2 584 2 541 2 589
? Pirkkala ............................................................. 2 108 110 217 120 214
8 Ylöjärvi .............................................................. o 376 444 417 312 411
0 Messukylä .......................................................... 11 141 139 159 127 153
10 K angasala .......................................................... 5 79 95 90 94 90
11 Ruoveden k ih lakunta— Ruovesi h ärad ......... 38 1895 2 021 2 062 2 023 2 059
12 Orivesi ................................................................. 10 453 554 535 531 543
13 J u u p a jo k i ........................................................... 4 195 195 192 196 195
14 K u r u .................................................................... 3 17 67 80 79 73
15 Ruovesi .............................................................. 7 101 108 145 101 128
10 V ilp p u la ......................>...................................... (1 342 342 357 368 361
17 M änttä ................................................................ 8 787 755 753 748 759
1 8 Jäm sän kih lakun ta —  Jäm sä h ä ra d ............. 41 1878 1924 1850 1770 1956
1!) K orpilahti .......................................................... 6 150 215 259 156 200
20 Muurame ............................................................ 3 63 62 59 64 62
21 S ä y n ä tsa lo .......................................................... 3 905 792 768 828 823
22 J ä m s ä .................................................................. y 75 86 113 88 106
23 Jäm sänkoski ..................................................... 8 487 480 449 429 461
2 4 K oskenpää ....................................................... 3 66 76 66 66 76
25 L ä n g e lm ä k i .............................................................. 3 10 2 14 8 16
20 E rä jä rv i ........................................................... 1 — 40 31 — 35
2 7 Kuhmoinen ........................................................ 4 83 81 33 80 94
28 Luopioinen ......................................................... 4 39 90 58 51 83
2!) Hauhon kihlakunta  — Hauho h ä r a d ........... 66 3 000 ■3 313 3 595 3112 3 427
30 T u u lo s ................ ................................................ 1 — 12 _ _ ___ 12
31 2 47 142 179 41 108
32 H attu la  .............................................................. 0 62 66 66 60 75
33 Hämeenlinnan mlk. — Tavastehus lk .......... 2 110 108 115 84 104
34 V anaja................................................................... 4 63 80 63 101 119
35 Renko .................................................................. 3 50 80 44 23 72
3 6 Janakkala . .  ................................................... 13 702 685 741 708 733
3 7 Loppi .................................................................. 8 62 97 153 112 140
3 8 H a u s jä rv i........................................................... 7 335 350 506 383 417
3 0 Riihim äen kauppala —  Riihim äki köping 21 1 569 1 6 9 3 1 7 2 8 1 6 0 0 1647
40 Hollolan kih lakunta— Hollola härad . . . . 33 478 586 674 354 712
41 K ärkölä .............................................................. 8 227 274 286 124 279
42 N a s to la ................................................................ 3 15 18 9 2 16
43 H o llo la ................................................................ 9 75 38 . 92 50 127
44 Koski .................................................................. 2 — 8 20 — 28
4 5 L a m m i ............................ .................................... 3 50 40 62 20 52
40 Asikkala .............................................................. 3 25 87 91 29 75
47 P a d a s jo k i............................................................ 5 86 121 114 129 135
48 Viipurin lääni. —  Viborgs Iän. 699 35 853 37 966 38 949 36 628 39 383
4 0 K aupungit — Städer ......................................... 313 12 372 13 030 13 689 13 267 13 151
5 0 Viipuri — Viborg ............................................. 186 6 1 8 6 6 493 6 660 6 777 6 553
Välittömästi 
tehdaskoneita 
käyttävä voima 
Hv.
Drivkraft för 
omedelbar drift 
av maskiner. 
Hkr.
Force motrice 
directement em­
ployée.
Chev.-vap.
T y ö n te k i jä in
p a lk k a u s .
A r b e ta r n a s
a v lö n in g .
Salaire des 
ouvriers.
i t a a k a - a in e id e n  a rv o :  —  I tå ä m n e n a s  v ä rd e :  
Valeur des matières premières:
Tuotannon
bruttoarvo.
Tillverkningens
bruttovärde.
Valeur brute de 
la fabrication.
!
M u u ta
h e n k i lö ­
k u n ta a .
Ö v rig
p e rso n a l.
Autre
personnel.
K o tim a is e t :  -  
Fin lan
r a a k a -
a in e e t.
r å ä m n e n .
matières
premières.
— In h e m s k a :  
daises:
p u o liv a lm ii t
te o l l is u u s ­
tu o t t e e t .
h a lv f a b r ik a t .
produits
mi-achevés.
1 0 0 0  m k . —  1
U lk o m a is e t  
r a a k a - a in e e t  
j a  p u o l iv a lm ii t  
te o l l is u u s ­
tu o t t e e t .  
U t lä n d s k a  
r å ä m n e n  o ch  
h a lv f a b r ik a t .  
Matières pre­
mières et pro­
duits mi-achevés 
étrangers.
000 marcs.
Yhteensä.
Summa.
Total.
■244 30 841 52 597.0 96 559.7 ■56 032.1 80 501.1 233 092.9 395 617.7 1
1 130 315.8 935.7 — 935.7 1 3 8 8 .2 2
— 113 285.1 455.0 158.5 — 613.5 1 0 4 8 .1 3
1 201 148.0 712.9 __ — 712.9 730.8 4
18 1 6 8 5 5 296.5 13 713.3 117.6 17 491.2 31 322.1 39 376.8 5
168 2 1 9 4 5 34 480.1 27 685.6 48 990.5 57 282.4 133 958.5 248 946.3 6
11 108 1 748.1 3 046.5 1 538.2 ' 1660.8 6 245.5 10 188.4 7
32 6 100 6 788.9 47 382.8 2 552.2 3 009. s 52 944.8 8 1 6 7 8 .9 8
6 484 1812.6 2 613.1 1 627.2 212.3 4 452.6 7 755.1 9
7 75 1 721.6 14.8 1 047.9 844.6 1 9 0 7 .3 4 505.1 10
98 10 124 24 431.9 67 497.1 49 560.2 12 617.1 129 675.6 204 035.4 11
26 278 4 923.8 1 381.0 11 244.2 2 085.2 14 710.4 25 432.5 12
4 147 2 062.2 — 8 072.0 461.8 8 533.8 12 654.8 13
4 132 836.0 2 161.8 — — 2 161.8 2 447.3 14
10 339 1 347.1 9148.3 — 91.2 9 239.5 10 157.3 15
17 2 952 4 140.4 9 795.8 4 257.9 576.8 14 630.5 20 517.0 16
37 6 276 11 122.1 45 010.8 25 986.1 9 402.7 80 399.6 132 825.6 17
79 11 6 2 5 23 299.1 78 947.0 19 598.3 11 770. s 110 316.1 178 906.4 18
5 952 2 254.7 12 085.3 220.0 12 305.S 20 925.6 19
5 170 552.0 228.0 600.4 44.-1 872.8 2 200.0 20
28 2 611 10 734.5 27 281.7 1174.1 3 392.1 3 1 8 4 8 .2 54 789.8 21
2 315 802.6 1 488.3 637.4 80.5 2 206.2 4 502. o 22
25 6 729 7 006.2 30 872.2 16 966.4 6 429.4 54 268.0 84 467.8 23
3 108 652.0 967.1 ___ 1 272.2 2 239.3 2 571.8 24
58 107.4 64.5 -- ..._ 64.5 234.5 25
43 157.0 — --- — 200.2 2 6
3 285 516.8 3 910.2 --- — 3 910.2 4 915.8 27
8 354 515.9 2 049.7 — 551.9 2 601.6 4 098.0 28
.175 13 439 38 931. .i 51990.6 55 415.5 28 691. 2 136 097.3 254 368.5 29
— 148 21.s 919.6 — — 919.6 10 4 9 .7 30
2 370 678.S 2 893.0 — ___ 2 893.0 3 140.6 31
: 4 169 745.8 1281.8 860.2 52.6 2 194.6 3 387.6 32
4 370 1 334.8 8 302.3 540.7 124.7 8 967.7 9 374.7 33
1 3 618 828.9 4 679.0 315.0 4 994.0 7 294.8 34
1 309 573.4 2 692.4 — 2 692.4 3 866.7 35
41 6 995 8 192.6 13 075.2 2 673.5 18 227.1 33 975:8 73 399.8 36
5 570 1 103.5 1164.0. 52.1 509.o 1 725.1 6 908.4 3 7
14 1 4 1 8 5 216.9 3 241.9 1 416.0 812.7 5 470.6 22 641.2 3 8
101 2 472 20 235.8 13 741.4 49 873.0 8 650.1 72 264.5 123 305.0 3 9
15 3 302 7 248.0 25 782.2 1177.3 405.9 27 365.4 38 617.4 40
5 1 419 3 657.1 12 020.0 922.7 38.4 12 981.1 2 0 1 5 5 .2 41
! _ 207 176.9 1 035.o — . — 1 03 5 .o 1 3 4 3 .1 42— 422 798.8 1 627.2 57.7 361.8 2 046.7 3 780.3 43
— 95 80.o 154.6 — — 154.6 321.5 4 4
2 155 520.3 3 618.5 — — 3 618.5 3 499.5 45
4 209 1 055.9 4 213.6 __ — 4 213.6 5 082.1 4 6
4 795 959.0 3113.3 196.9 5.7 3 315.9 4 435.7 47
2 185 377 267 527 587.4 1 509 627.5 759 755.0 494  022.5 2 763 405.0 4 747 494.0 48
978 55 707 1 9 1818 .2 428 054.7 2 2 4  032.5 3 3 1 8 5 0 .6 983 937.8 1 622 668.7 4 9
572 10 806 90 186.7 156 513.3 124 044.5 177 405.9 457 963.7 676 239.4 50
Taulu 1. t . 1938. Tabell 1. år 1938.
L ä ä n i ,  k ih la k u n ta  j a  k u n ta .
L ä n .  l iä r a d  o ch  k o im n u n . 
Départements, arrondissements et communes.
T y ö ­
p a ik k o je n
lu k u .
A n ta le t
a r b e t s ­
s tä l le n
y  ombre de 
lieux de 
travail.
T y ö n te k i jö i tä :  
A n ta le t  a rb e ta r e :  
Nombre d’ouvriers:
ta m m ik .
1 p :n â .
1 j a n u a r i .  
i:er jan­
vier.
h u h t ik .
1 p :n u .
1 ap ril .
l:er avril.
l ie in ä k .
1 p :n â .
1 ju li .
l:er juillet.
lo k a k u u n  
1 p :n ä .
1 o k to b e r .
1:er octobre.
k esk i­
m äärin .
m ed elta l.
m oyen n e.
1 Sortavala ........................................................ 24 326 367 441 386 388
2 Käkisalm i — Koxholm ................................ 7 753 759 797 781 774
:ï Lappeenranta — V illmanstrand ................. 34 1 777 2 042 2 238 1936 2 028
4 Hamina —  Fredriksham n ............................ 12 294 319 301 245 290
r> K otka ................................................................ 50 3 036 3 050 3 252 3142 3118
M aaseutu — Landsbygd .............................. 386 23 481 24 936 25 26» 23 861 26 232
7 K ym in  kihlakunta  —  K ym i h ä r a d .............. 73 5 470 5 760 6 1 5 7 5 969 6175
8 P yh tää  — P y t t i s ............................................ 4 292 292 292 292 292
9 K ym i ................................................................. •>() 3 634 3 648 3 913 3 863 3 889
10 Sippola .............................................................. 1347 1630 1 824 1697 1 770
j  ï Vehkalahti . . . .  - ............................................ 1 1 108 107 48 42 116
] 2 M ieh ikkä lä ........................................................ ■> 31 26 16 17 28
13 V irolahti............................................................. r, 33 53 60 54 55
1 i Säkkijärvi ........................................................ 1 4 4 4 4 4
ir> Y lä m a a .............................................................. 1 21 - - 21
16 Lappeen kih lakunta— Lappee härad 18 2 815 3 035 3 1 2 8 2 917 3 100
17 Lappee ............................................................... 0 ■ 129 225 285 238 251
18 Lauritsalan kauppala  —  Lauritsala kopina 10 2 014 2 049 2 012 1958 2 004
10 Luum äki .......................................................... 1 — _ 20 10 15
20 Valkeala ............................................................ IV 412 466 542 425 524
21 Kouvolan kauppala — Kouvola köping . . 1 8 256 291 265 282 302
22 Savitaipale ..................................................... 1 4 4 4 4 4
23 Jääsken kihlakunta  — Jääski h ä r a d ......... 86 6 550 6 678 6 958 6 714 7 175
24 .Joutseno ........................................................... 7 953 983 999 891 ~*956
25 R uokolahti ....................................................... 30 2 432 2 353 2 594 2 235 2 414
26 R a u t jä r v i .......................................................... 3 31 42 23 — 62
2 7 K irvu ................................................................. 7 276 332 355 207 328
2 8 Jääsk i ................................................................ 28 2 747 2 763 2 806 2 877 2 883
2 9 A ntrea ................................................................. 11 111 205 181 504 532
30 V iipurin  kihlakunta  —  Viborgs härad ... 22 1 3 9 0 1 2 8 2 1 4 1 4 1 0 7 6 1451
31 Viipurin mlk. — Viborgs lk............ 9 243 232 273 346 339
3 2 Y a h v ia la............................ 0 350 355 294 106 331
3 3 M u o la a.............................. 4 96 78 156 104 122
3 4 A y rä p ä ä............................. 4 701 617 691 520 659
3 5 Rannan kihlakunta  —  Ranta h ä r a d..... 21 610 717 533 391 694
3 6 Johannes............................. 3 448 462 395 313 427
3 7 K o iv is to ............................................................. 3 9 34 9 9 34
3 8 Koiviston kauppala  —  Koivisto köping .. . 4 43 93 50 24 69
3 9 Kuolema] ärv i .................................................. 2 33 37 37 — 36
4 0 Uusikirkko .......................... 3 31 0 0 36 31 \ 55
4 1 Kannel j ä r v i ......................... G 46 36 6 14 ' 73
42 Rajajoen kihlakunta  —  Rajajokihärad  .... 23 864 1 0 2 7 761 765 1088
4 3 K ivennapa ......................... 6 582 666 569 543 685
4 4 Terijoki ............................. 9 125 194 99 201 285
45 V alkjärvi ........................... 6 133 134 93 21 111
46 R autu  .............................. 2 24 33 — — 57
M u u ta
h e n k i lö ­
k u n ta a .
Ö v rig
p e rs o n a l .
A u tre
personne l.
V älittöm ästi  
teh d a sk o n eita  
k ä y ttä v ä  vo im a  
H v.
D rivk ra ft för  
om edelbar drift 
a v  m ask in er . 
H kr.
F orce  m otr ice  
d irectem en t em ­
p loyée .
C h ev .-v a p ,
T y ö n te k i jä in
p a lk k a u s .
A rb e ta rn a s
a v lö n in g .
S a la ire  des 
o uvriers.
R a a k a -a in e id e n  a rv o : —  R å ä m n e n a s  
V a le u r  des m a tières  p rem ières
v ä rd e :
T u otan n on
b ruttoarvo .
T illv erk n in g en s
b ruttovärde.
V aleur brute de 
la  fab rica tion .
K o tim a is e t :  - 
F  in la y
r a a k a -
a in e e t.
rå ä m n e n .
m atières
p rem ières.
— In h e m s k a :  
d a ise s :
p u o liv a lm ii t
te o llisu u s -
tu o t t e e t .
h a lv fa b r ik a t .
p r o d u its
m i-achevés.
1 0 0 0  m k . —
U lk o m a is e t 
r a a k a - a in e e t  
j a  p u o l iv a lm ii t  
te o l l is u u s ­
tu o t t e e t .  
U t lä n d s k a  
r å ä m n e n  och  
h a lv f a b r ik a t .  
M a tiè re s  p re ­
m ières  e t p ro ­
d u i ts  m i-achevés  
étrangers.
1 000 m arcs.
Y h teen sä .
S u m m a.
T otal.
50 664 4 963. s 1 565.2 3 832.8 2 323.S 7 721.8 18 333.4 i
55 16 349 13 252.4 92 439.7 1 652.2 28 639.3 122 731.2 241 243.7 2
105 8 305 26 292.2 32 950.4 9 440.5 7 006. o 49 397.5 146 998.6 3
18 523 3 809.2 6 585.8 1 657.1 662.2 8 905.1 17 392.1 4
178 19 060 53 313.9 138 000.3 83 405.4 115 812.8 337 218.5 522 461.5 5
1207 321 560 335 769.2 1081572.8 535 722.5 162 171.9 1 779 467.2 3124  825.3 6
383 150 102 91 056. o 269141.1 166308.9 34 321.9 469 771.9 798 470.4 7
10 8 901 3 626.C 15 084.1 — — 15 084.1 31 775.7 8
313 52 173 59 024.5 135 005.8 55 007.7 29 548.7 219 562.2 414 855.8 9
50 88 462 26 784.5 115 670.0 109 541.2 3 821.5 229 032.7 341923.4 10
3 339 793.7 2 883.2 847.4 8 8 .6 3 819.2 4 413.7 11
2 90 210.5 273.0 15.9 737.1 1 026.0 1895.6 12
1 50 477.0 — 896.7 126.0 1 022.7 2 100.5 13
3 1 2 85.6 — — — __ 1206.7 11
1 75 54.5 225.0 — — 225.0 299.0 15
93 15 418 35 520.3 155 418.3 9197.2 18146.2 182 761.7 293 336.9 16
5 785 2 312.5 8  301.7 — 3 350 .o 11651.7 15 502.4 17
48 12 425 24 596.3 132 730.0 5 424.2 9 771.9 147 926.1 237 220.3 1 8
— 50 59.8 160.5 — — • 169.5 218.3 19
21 1819 4 260.1 11 232.8 152.9 1 265.8 12 651.5 22 093.3 20
19 332 4 252.6 2 993.3 3 495.1 3 758.5 10 246.9 18 1 1 2 .6 21
— 7 39.0 — 125.0 — 125.0 190.0 22
389 100 319 106 327.9 355 032.6 238 069.2 60593.3 653 695.1 1282 973.2 23
14 4 048 13 313.5 34 428.0 11 205.4 658.0 46 291.4 62 132.5 24
155 42 390 37 902.9 157 348.4 28  763.5 21 568.3 207 680.2 449 148.7 25
1 97 151.1 769.8 — — 769.8 1115.8 2 6
6 1009 2 352.0 10 752.3 293.4 1 566.2 12 611.9 15 354.6 27
192 51087 50 590.6 136 807.5 195 457.8 36 526.5 368 791.8 732 384.2 2 8
21 1688 2 017.8 14 926.6 2 349.1 274.3 17 550.0 22 837.4 2 9
46 4 603 13 694.6 35 618. i 17214.3 9186.8 62 019.5 84 424.3 30
9 1134 3 529.3 5 697.6 13 965.0 2 799.6 22 462.2 29 976.8 31
13 1606 2 824.7 664.1 2 950.2 5 263.7 8 878.0 16 922.0 32
2 434 846.9 293.7 167.2 416.5 877.4 2 649.6 3 3
22 1429 6 493.7 28 963.0 131.9 707.0 29 801.9 34 875.9 34
41 6 638 8 458.6 35 847.8 8  564.5 1189.1 45 601.4 83 448.7 35
31 5 685 6 756.7 31 497.3 8  415.9 551.6 40 464.8 74 277.4 3 6
2 231 237.1 397.6 — — 397.6 4 601.2 3 7
3 214 375.0 782.0 148.6 168.5 1 099.1 1972.1 3 8
2 1 2 0 219.3 797.0 — — 797.0 1 274.1 39
1 50 506.9 240.1 — 469.0 709.1 1 545.8 40
2 338 363.6 2 133.8 — — 2 133.8 2 778.1 41
27 969 6 444.9 9 640.8 6 860.5 1868.0 18 369.3 29 294.5 42
8 318 4 000.2 2 956.0 4 217.9 344.9 7 518.8 15 020.O 43
15 166 1 548.3 1 449.9 2 562.6 1 523.1 5 535.6 8 663.5 4 4
3 371 725.7 4 316.1 80.0 — 4 396.1 4 452.2 45
1 114 170.7 918.8 — -— 918.8 1 158.8 4 0
1 2 13
Taulu 1. t. 1938. T abell 1. år 1938.
Työntekijöitä: 
Antaiet arbetare:
Raaka-aineiden arvo: — Råämnenas 
V a le u r  des m a tiè re s  p rem ière s .
värde:
Työ-
paikkojen
luku.
Antalet
arbets­
ställen.
N o m b re  de 
l ie u x  de 
tra va il.
S o m b re  d ’o u vr ie rs : teh d a sk o n eita  
k ä y ttä v ä  vo im a  
H v.
D rivk raft för  
om edelbar drift 
av  m ask in er .
H kr.
F o rce  m otrice  
d irectem en t em ­
p loyée.
C hev.-vap .
Työntekijäin
palkkaus.
Arbetarnas
avlöning.
S a la ir e  des  
ouvriers.
Kotimaiset: -— Inhemska: Ulkomaiset 
raaka-aineet 
ja  puolivalmiit 
teollisuus­
tuotteet. 
Utländska 
råämnen och 
halvfabrikat. 
M a tiè re s  p re ­
m iè re s  e t p ro ­
d u its  m i-achevés  
étrangers
1 000  m a rcs.
T u otan n on
bruttoarvo .
T illv erk n in g en s
b ruttovärde.
V aleur brute de 
la  fab rica tion .
Lääni, kihlakunta ja kunta.
Län, härad och kommun. 
D ép a r tem en ts , a r ro n d isse m e n ts  et com m unes.
tammik.
L p:na.
1 januari.
l : e r  j a n ­
vier.
lmlitik.
1 p:na.
1 april.
l : e r  a v ril.
heinäk.
1 p:nä.
1 juli.
l : e r  ju ille t.
lokakuun 
1 p:nä.
1 oktober.
1 :er octobre.
k esk i­
m äärin .
m ed elta l.
m oyen n e.
C
Muilta
henkilö­
kuntaa.
Övrig
personal.
A u tr e
perso n n e l.
F in la n
raaka-
aineet.
råämnen.
m atières
p rem ières.
d a ise s :
puolivalmiit
teollisuus­
tuotteet.
halvfabrikat.
p ro d u its  
m i-achevés.
1 000 mk. —
Y h teen sä .
S u m m a.
T ota l.
1 Käkisalmen kihlakunta  — K äkisalm i härad 16 110 208 172 74 268 3 660 1293.6 3 447.3 369.Ö 797.6 4 614.4 7 308.9 i
2 Sakkola ............................................................... 3 3 00 29 m 84 135 326.8 1167.6 — 218.7 1 3 8 6 . s 1 802.4 2
3 M e ts ä p i r tt i..............'........................................... 2 4 1 — 1 * — aa 20.1 338.8 338.8 436.0 :î
4 P v h ä jä r v i ............................................................ 3
2
ï
56
6
36
39
39
36
40
41
3 56
t 45 
39
1 180
135
56
252.6
183.1
133.1
580.6
740.3
310.1
— 580.6  
740.s 
310.1
899.0  
1 005.8
601.0
4
G Käkisalmen mlk. —  Kexholms lk .................
1 — —
6
7 K aukola .............................................................. 1 10 10 —. — 10 1
45 40. o 280.0 — — 280.o 406.O 7
3 Iliito la  ................................................................. 4 31 28 26 ' 34 30 54 337.9 29.9 369.5 578.9 978.3 2 158.7 S
9 Kurkijoen kih lakun ta— K urkijoki härad .. 29 1117 13.56 1 359 1161 1 388 4,5 6 940 16,527.7 32 537.7 21 056.7 5 561.7 59 156.1 88 205.3 9
10 K u rk ijo k i............................................................ 3 18 31 28 23 37 47 152.4 200 .o — — 200.0 350.O 1(1
11 Parikkala ............................................................ - 6 126 210 132 100 196 0 687 1 244.7 3 133.2 — 462.3 3 595.Ô 5 479.1 1 1
12 Simpele .............................................................. 10 335 318 336 300 329 10 4 153 4 749.8 6 304.5 18 745.7 2 1 6 3 .5 27 213.7 39 538.8 1 2
13 J a a k k im a ............................................................ 3 62 85 33 65 4 197 541.9 1 743.9 139.7 
1 2 1 7 1 .3
__ 1 883.6 2 659.4 13
14 Lalidcnpohjan kaupp. —  Lahdenpohja köp. 6 638 698 737 705 722 25 1 771 9 730.9 20 258. s 2 935.9 25 366.0 39 216.1 II
15 Lum ivaara ........................................................ 1 - - 37 41 — 39 1 85 108.0 897.3 — — 897.3 961.9 15
IG Sortavalan kihlakunta  —  Sortavala härad 40 2,581 2 749 2 618 2 388 1 2 751 98 16 441 29 809. s 64 031.7 33 483.3 4 928.1 102 443.1 203 782.2 1 6
17 Sortavalan mlk. —■ Sortavala lk .................... 18 899 858 928 913 951 26 2 627 9 297.1 9 529.0 5 681.0 995.3 16 205.9 39 285.8 1 7
18 Ilarh i ................................................................... 14 1 0 8 3 1 278 1 1 2 2 989 1216 52 12 647 12 632.2 48 136.9 25 139.7 3 618.0 76 894.6 135 293.4 1 X
li) Ruskeala ............................................................. 8 599 613 568 486 584 20 1 1 6 7 7 879.9 6 365.8 2 662.0 314.8 9 342.6 29 203.0 1 9
20 Salm in kihlakunta  — Salm i härad............... 28 1974 2124 2160 1 906 2 1 4 2 82 19 470 26 635.2 120 8,57. / 34 598.1 25 579.2 1810 3 4 .7 253 580. o 20
21 Suistamo ............................................................ 3 147 214 209 126 1 193 5 451 2 010.4 12 698.5 — _ 12 698.5 15 600.0 21
22 Suojärvi 12 965 1 0 6 1 1 1 5 9 1 012 1 126 37 7 569 14 451.9 65 136.0 19 270.5 13 921.8 98 328.8 120 022.8
23 Salmi ................................................................... 0 39 35 33 8 36 1 90 313.2 880.2 880.2 2 397.8 2 :;
24 8 823 814 759 760 787 39 1 1 3 6 0 9 859.7 42 142.4 15 327.9 11 657.4 69 127.7 115 560.3 2 1
25 M ikkelin lääni. —  S:t M ichels län. 124 4 057 4 517 4 327 3 713 4 365 221 10 749 47 255.3 112 567.6 11956.1 2 1 9 1 4 .7 146 438.4 237 612.1 25
2 6 ; Kaupungit —  Städer ............................................. 64 2 715 2 859 2 506 2 854 2 627 |55 5 458 30 044.8 50 366.5 10 036.8 19 356.0 79 758.8 140 963.6 26
27 Mikkeli — S:t Michel .................................... 30 351 359 380 372 ! 369 37 493 4 728.9 7 100.6 5 963.2 5 249.0 18 312.8 30 080.3 2 7
28 H e in o la ................................................................ 12 855 879 829 858 860 3. i i 88 i 9 346.0 17 929.9 458.6 2 976.8 21 365.8 34 434.5 2 S
2 0 Savonlinna — N y s l o t t ..................................... 22 i  509 1 621 1 297 1 .124 i 398 35 3 084 15 969.9 25 336.0 3 614.5 11 130.2 40 080.7 76 448.8 29
30 60 1 3 4 2 1 658 1 821 1 359 i 738 66 à 2 9 1 17 210.5 62 201.1 1 9 1 9 .8 2 558.7 66 679.0 96 648.5 30
31 Heinolan kih lakun ta— Heinola härad . . . . 77 130 160 90 82 .91 15 874 1319.4 4 918.2 398. s 446.8 5 763.8 9 165.5 31
32 Heinolan mlk Heinola lk 4 33 45 30 37 43 0 146 439.8 566.7 201.7 139.0 967.4 1 827 .7 32
33 Svsmä .................................................................. o 16 64 0 5 til 4 304 344.0 3 060.2 46.2 3 106.4 3 769.7 33
34 M ä n ty h a r ju ........................................................ t 71 41 47 40 78 9 354 509.6 755.3 150.9 307.x 1 2 1 4 .0 2 964.0 34
35 P ertunm aa ........................................................ 1 10 10 8 — 9 70 26.0 536.0 — 536.0 693.2 35
3Ü M ikkelin  kihlakunta —  M ikkeli härad .. 16 ,511 561 742 474 613 17 2 059 5 720.7 25 202. 4 783.8 25 986.2 33 662.0 36
*1737 R is ti in a ................................................................ 4 142 154 186 147 158 0 569 1 436.8 5 391.9 783 .s 6 175.7 8 265.4
38 Mikkelin mlk. — S:t Michels lk .................... 0 245 274 286 279 280 4 251 2 872.7 14 159.5 _ 14 159.5 17 607.8
3 9 H irvensalm i ....................................................... 4 66 66 66 46 1 66 7 1 0 2 8 746.4 2 834.7 _ 2 834.7 4 395.0 3<t
40 K an g asn iem i...................................................... 3 58 67 204 2 109 1 211 664.8 2 816.3 — 2 816.3 3 393.8 40
4 1 Juvan  kih lakun ta— Juva härad .............. 17 519 613 613 645 597 24 1 2 1 4 7 237.7 13 810.3 665.2 1 636.7 16 112.7 32 123.9 41
42 H aukivuori ........................................................ 2 171 195 219 171 189 — 490 2 264.6 10 369.0 __ 10 369.0 13 299.5 4 ‘>
43 Pieksäm äki ........................................................ 2 169 178 169 175 : 173 10 87 1 965.7 560.9 103.5 1 573.8 2 238.2 6 953.3 43
44 Pieksäm än kauppala  — P iek säm äk ö p ing . . 3 54 59 56 00 o< 3 139 952. S 32.1 561.7 62.9 657.0 2 246.6 4 4
4 5 V irtasalm i .......................................................... 4 91 107 121 106 109 3 265 1 475.0 i  270.5 — - - 1 270.5 5 144.4 4 5
14 15
Taulu 1. V. 1938. T abell 1 . àr 1938.
T y ö ­
p a ik k o je n
lu k u .
A n ta le t
a r b e t s ­
s tä l le n .
Nombre de 
lieux de 
travail.
T y ö n te k i jö i tä :  
A n ta le t  a r b e ta r e :  
Nombre d'ouvriers:
L ä ä n i ,  k ih la k u n ta  j a  k u n ta .
L ä n ,  h ä r a d  o ch  k o m m u n .
Départements, arrondissements ei communes.
t a m m ik .  1 p :n â .
1 j a n u a r i .
l:er jan­
vier.
h u h tik .1 p :n â .
1 a p r il .
1 :er avril.
h e in ä k .1 p :n ä .
1 ju l i .
l:er juillet.
lo k a k u u n  1 p :n ä .
1 o k to b e r .
l:er octobre.
keski*
määrin.
medeltal.
moyenne.
1 Joroinen .............................................................. 3 31 39 28 35 1 34
Juva .................................................................... 3 3 35 20 3 35
3 Rantasalmen kihlakunta— Rantasalmi härad 10 182 324 376 258 337
4 Sulkava .............................................................. 1 23 165 203 125 129
5 Sääm inki ............................................................ 3 57 19 39 37 74
6 K erim äki ............................................................ 1 5 0 4 4 5
7 Punkaharju  ................................................ v  . 3 97 94 80 51 .80
8 S avonranta ....................................................... 1 — 41 42 41 ' 41
9 R antasalm i ....................................................... 1 — — 8 — 8
10 Kuopion lääni. — Kuopio Iän. 227 10 525 10 332 10 729 10 157 10 800
11 Kaupungit — Städer ..................................... 107 2 530 2 592 2 661 2 664 2 743
12 Kuopio ................................................................ 70 2 010 2157 2196 2 221 , 2197
13 Joensuu .............................................................. 25 330 344 366 349 349
14 Iisalmi ................................................................. 12 190 91 99 94 197
15 Maaseutu — Landsbygd .................................... 120 7 995 7 740 8 068 7 493 8 057
1 6 Rautalam min kihlakunta ■— Rautalam pi 
härad ................................................................ 36 3 513 3 500 3 415 3146 3 439
17 L eppävirta  ......................................................... 0 333 347 357 360 365
18 Varkauden kauppala— Varkaus köping . . . 20 2 686 2 666 2 535 2 423 2 580
19 Suonenjoki ......................................................... S 409 405 368 330 395
20 H a n k a s a lm i........................................................ 2 84 81 154 32 98
21 Konnevesi .......................................................... ï 1 1 1 1 1
22 Kuopion kih lakunta■— Kuopio h ä ra d ........ 16 800 783 980 908 895
2 3 K arttu la  ............................................................. 1 2 1 — 2 2
24 ' Kuopion mlk. — Kuopio lk ............................ 9 693 654 769 744 717
25 Vehmersalmi ...................................................... 3 — 14 93 52 69
2 6 Tuusniemi .......................................................... 2 102 111 115 107 104
27 M aan in k a ............................................................ 1 3 3 3 3 3
2 8 Iisalmen kihlakunta — Iisa lm i h ä ra d ......... 14 275 215 414 292 374
29 K iu ru v e s i............................................................ 5 11 11 56 32 57
30 Iisalmen mlk. — Iisalmi lk ............................. 1 99 76 89 68 82
31 Sonkajärvi ....................................................... 1 8 2 8 8 7
3 2 N ils iä .................................................................... 2 3 3 85 58 < 3
33 Ju an k o sk i............................................................ 5 154 123 176 126 155
34 Liperin kihlakunta  — Liperi härad ........... 18 1599 1462 1514 1508 1536
3 5 Kuusjärvi 4 606 604 634 665 628
3 6 K ontio lahti ........................................................ 1 1 — — 1 1
3 7 Pielisensuu ......................................................... 10 946 832 843 834 865
3 8 R ä ä k k y lä ............................................................ 2 44 24 37 6 40
3 9 Kitee ................................................................... 1 2 2 — 2 2
40 Ilom antsin kihlakunta  — Ilom antsi härad.. 21 1049 1025 992 827 1029
41 T o h m a jä rv i........................................................ 8 196 175 262 71 228
4 2 V ärtsilä .............................................................. 6 538 523 480 523 517
M u u ta
h e n k ilö ­
k u n ta a .
Övrig
P e rso n a l.
Autre
personnel.
Välittömästi 
tehdaskoneita 
käyttävä voima 
Hv.
Drivkraft för 
omedelbar drift 
av maskiner. 
Hkr.
. Force motrice 
directement em­
ployée. 
Chev.-vap.
T y ö n te k i jä in
p a lk k a u s .
A rb e ta r n a s
a v lö n in g .
Salaire des 
ouvriers.
I ta a k a - a in e id e n  a rv o :  —  R å ä m n e n a s  v ä rd e :  
Valeur des matières'premières:
Tuotannon
bruttoarvo.
Tillverkningens 
bruttovärde. 
Valeur brute de 
la fabrication.
K o tim a is e t :  - 
Finlai
r a a k a -
a in e e t .
rå ä m n e n .
matières
premières.
— In h e m s k a :  
daises:
p u o liv a lm ii t
te o l l is u u s ­
t u o t t e e t .
h a lv f a b r ik a t .
produits
mi-achevés.
U lk o m a is e t  
r a a k a - a in e e t  
j a  p u o l iv a lm ii t  
te o l l is u u s ­
tu o t t e e t .  
U t lä n d s k a  
r å ä m n e n  o ch  
h a lv f a b r ik a t .  
Matières pre­
mières et pro­
duits mi-achevés 
étrangers.
Yhteensä.
Summa.
Tohrl.
1 000 m k . — 1 000 marcs.
7 156 404.0 976.0 976.0 3Ü05.4 i
1 77 175.6 602 .o - - 602.0 974.7 2
10 1144 2 932. r 18  269.7 72.0 475.2 18 816.9 21697.1 3
353 1 475.2 9 218.0 — — 9 218.9 10 217.6 4
2 138 361.1 384.6 384.6 902.6 5
__ 36.0 — 72.0 72.9 161.2 6
•> 523 765.8 5 4 9 0 .3 — 475.2 5 965.5 6 198.9 7
1 117 239.fi 3 175.9 ..._ - - 3 175.9 4126.8 8
— 13 55.0 _ _ — 90.0 9
523 88 725 132 829.7 350 516.2 155 612.9 59 422.0 565 552.9 1014 347.1 10
176 7 698 33 580.4 63 635.9 . 24 579.1 18 867.4 107 082.4 177 441.4 11
126 6 944 27 584.8 6 0 1 1 6 .1 18 086.8 14 971.2 93 174.1 149 881.6 12
•34 276 4 635.8 2 990.4 5 232.5 3 284.5 11507.4 21150.6 13
16 478 1 3 6 0 .8 529.4 1 259.8 611.7 2 400.9 6 409.2 14
347 81027 99 249.3 286 880.3 131033.8 40 555.5 458 469.6 836 905.7 15
148 48 016 '  43 016.4 146  980.1 74 453.7 23  832.2 245 266.9 406 460.1 16
14 979 4 066.2 324.0 1 936.3 8 122.5 10 382.8 24 736.2 17
118 45 210 34 513.3 130 567.8 71 888.2 15 481.0 217 937.0 357 392.7 18
13 1382 3 771.0 12141 .7 629.2 228.7 12 999.6 19 380.7 10
3 445 654.9 3 946.6 3 946.6 4 814.8 20
— 11.0 — 135.7 21
12 2 634 8 493.5 22 920.il 907.9 1 9 0 0 .7 25 728.6 41311.5 22
___ 6.0 ___ — ___ 34.1 23
8 2 266 6 502.5 22 810.9 907.9 1 900.7 25 619.5 37 069.7 24
1 168 578.6 — — — — 1127.9 25
3 200 1 387.8 109.1 — - 109.1 3 «49.8 26
— 18.0 — — 30.o 27
18 4 669 3 809. s 10  558.5 \  951.2 235.4 12 745.1 26 140.5 28
1 154 385.7 306.3 '  157 9 464.2 1346.2 29
4 559 1 1 2 3 .6 5 477.0 _ 5 477.0 5 531.9 30
— — 61.2 83.3 — . 83.3 190.8 31
4- 140 296.6 — — 1 894.7 32
9 3 816 1 942.7 4 691.9 1 793.3 235.1 6 720.6 17 176.9 33
63 7 979 22 778.5 53 352.6 1020. o 11 527. t 65 899.7 170 125.1 34
37 6 422 i l  166.8 23 496.0 — — 23 496.0 114 437.8 35
— 1.8 — — — — 23.0 3 6
26 1437 11 372.0 29 511.6 -1 020 .o 11 527.1 42 058.7 54 891.5 37
— 120 229.0 345.0 — — 345.0 725.0 38
— 8.7 — — — — 47.8 3 9
61 6 940 11 479.9 25  013.4 4 8  780.7 1 075.6 74 869.7 125 969.5 40
8 582 1 919.8 4 714.6 — — 4 714.6 9 187.3 41
45 4 269 6 529.6 8 027.3 47 544.1 1 059.7 56 631.4 95 031.4 42
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T y ö ­
p a ik k o je n
lu k u .
A n ta le t
a r b e t s ­
s tä l le n .
N o m b re  de  
l ie u x  de 
tra v a il.
T y ö n te k i jö i tä :  
A n ta le t  a rb e ta r e :  
N o m b re  d ’ou vrie rs:
L ä ä n i ,  k ih la k u n ta  j a  k u n ta .
L ä n ,  h ä r a d  och  k o m m u n .
D ep a rtem en ts , a r ro n d isse m e n ts  e t co m m u n es .
t a m m ik .  
1 p :n â .
1 ja n u a r i .
l : e r  j a n ­
v ier.
huhtik.
1 p :n â .
1 april.
l: e r  a v r il .
h e in ä k .
1 p :n ä .  !
1 juli.
l : e r  ju il le t .
lo k a k u u n  
1 p :n ä .
1 o k to b e r .
l : e r  octobre.
keski­
määrin.
medeltal.
moyenne.
1 Ilom antsi ............................................................ 3 9 9 13 10 i l
2 Eno ................................................. o................... 4 313 318 237 223 273
3 Pielisjärven kihlakunta — Pielisjärvi härad 15 759 755 753 812 784
4 Pielisjärvi 4 354 357 360 308 356
5 Lieksan kauppala —  Lieksa köping . . . . . . 2 256 264 236 317 268
(i Juuka ................................................................... 0 76 76 105 128 99
7 Nurmeksen kauppala  —  N urm es kö p in g .. 4 73 58 52 59 61
r  '
8 V aasan lä ä n i.— V asa län. 558 16 792 18 506 17 559 16 441 18 929
<) Kaupungit — Städer ......................................... 217 9 472 9 871 9 887 9 670 9 854
10Vaasa Vasa 94 4 580 4 721 4 819 4 780 4 734
11 Kaskinen —  Kaskö ......................................... (i 59 90 90 66 89
12 K ristiinankaupunki — K ristinestad ........... 0 33 33 35 35 35
13 Uusikaarlepyy — N ykarleby ........................ 2 7 7 U 7 9
11 Pietarsaari —  J a k o b s ta d ................................ 31 2163 2189 2184 2129 2 171
1 5 Kokkola — Gamlakarlebv ............................ 38 701 910 890 803 930
1 G Jyväskylä, .......................................................... 1 0 1 929 1921 1 858 1 850 1 886
17 Maaseutu — L an d sb y g d ..................................... 341 7 320 8 635 7 672 6 771 9 075
1 8 Närpiön kihlakunta —  Närpes härad ......... 24 225 345 148 122 388
1 !) Siipyy —  S id e b v ................................................* 1 43 40 41
20 Isojoki ................................................................. 3 20 26 1 7 40
21 L apväärtti — Lappfjärd ................................ 2 34 8 0 8 33
22 K a r i jo k i ............................................................... 3 13 24 — — 37
23 Närpiö — Närpes ............................................. 4 10 42 11 11 38
24 Y lim arkku — Ö v e rm a rk .............................. 1 — 8 4 6
25 Korsnäs ............................................................... 1 — 14 14
26 Teuva ................................................................... 9 105 183 121 96 179
27 Ilmajoen k ih lakun ta■— Ilm ajoki härad . . . 64 1001 1 404 1 398 1088 1 608
2 8 K auhajoki .......................................................... 14 71 146 347 129 248
20 K urikka ............................................................... 12 342 387 433 448 411
30 Ja lasjärv i ............................................................ 11 79 186 23 32 185
31 Peräseinäjoki ................................................... 1 75 32 — — 53
32Ilmajoki 13 138 235 208 142 304
33 Seinäjoen kauppala —  Seinäjoki köping  . . . 13 296 418 387 337 407
34 Korsholman kihlakunta ■— Korshohns härad 52 383 765 546 425 742
35 Y listaro ............................................................... 6 38 148 102 76 120
3 G Isokyrö .......................... ........................... 9 46 95 36 44 92
3 7 Vähäkvrö .......................................................... 13 158 180 229 173 ! „ 204
3 8 Laihia...................................................................... 9 24 87 21 24 89
3 0 Ju rv a  ................................................................... 5 24' 74 12 12 i»
40 P irttiky lä  — Pörtom  ..................................... 1 14 14 14 14 14
41 M aalah ti— Malaks ......................................... 2 16 16 6 — 16
42 Sulva —  S o lv ...................................................... 1 32 57 57 30 44
43 M ustasaari — Korsholm ................................ 4 10 35 10 10 35
44 K oivulahti K v e v la k s ................................. 2 21 59 59 42 ‘ 53
Muuta
henkilö­
kuntaa.
Övrig
personal.
Autre
personnel.
V älittö m ä sti  
teh d a sk o n eita  
k ä y ttä v ä  vo im a  
H v .
D rivk raft för  
om edelbar drift 
a v  m ask in er . 
H kr.
F orce  m otrice  
d irectem en t em ­
p loyée .
C hev.-vap .
Työntekijäin
palkkaus.
Arbetarnas
avlöning.
Salaire des 
ouvriers.
Raaka-aineiden arvo: — Råämnenas 
Valeur des matières -premières
v ä rd e :
Kotimaiset: -
Finlan
raaka-
aineet.
råämnen.
matières
premières.
— Inhemska: 
daises:
puolivalmiit
teollisuus­
tuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
1 000  m k . —
Ulkomaiset 
raaka-aineet 
ja  puolivalmiit 
teollisuus­
tuotteet. 
Utländska 
råämnen oeli 
halvfabrikat. 
Matières pre­
mières et pro­
duits mi-achevés 
étrangers.
1 000 marcs .
!
Y hteensä .
S u m m a.
T ota l.
T u otan n on
bruttoarvo .
T illverk n in gen s
bruttovärde.
V aleur brute de  
la  fab rication .
2 5 120 A 3 3 4 . 7 334.7 510.3 i
8 2 064 2  9 1 0 . 1 1 1  9 3 6 . 8 1 236.3 15.9 13 189.0 2 1 2 4 0 .5 2
45 10 789 9 671.4 28 055-7 3 920.3 1984.5 33 960.5 66 899.0 :s
28 8 844 4 954.9 9 977.3 3 522.8 1 428.7 14 928.8 39 667.5 4
12 1 2 3 3 3 213.2 15 842.2 372.0 16 214.2 21351.6 5
2 338 963.0 .— — _ — 188 1 .5 6
3 374 540.3 2 236.2 25.5 555. s 2 817.5 3 998.4 7
1 148 67 858 219 641.8 372 326.7 211 327.0 382 192.9 965 846.6 1 6 0 0  208.1 8
720 2 1 1 8 7 129 706.5 155 851.1 129 414.5 315 441.8 600 707.4 980 195.8 9
329 9 932 64 597.8 66 744.5 59 014.8 188 026.4 313 785.7 508 793.1 10
6 1112 934.0 354.2 11313.0 148.0 11815.8 14 302.1 11
5 56 309.2 598.6 454.4 101.9 1 1 5 4 .9 1697.4 12
— 9 125.1 — 18.5 59.0 77.5 932.8 13
152 5 779 31 982.0 48 728.7 23 701.7 104 371.2 176 801.6 292 835.4 14
^  66 946 9 733.9 9 576.5 15 600.9 11 405.0 36 582.4 61 516.5 15
162 3 362 22 024.2 29 848.6 19 310.6 11 330.3 60 489.5 1 0 0118 .5 16
428 46 671 89 935.3 2 1 6  4 7 5 .6 81 912.5 66 751.1 365 139.2 620 012 s 17
20 1 2 4 9 1 595.6 6  8 7 8 .1 1428.7 1887.4 10 194.2 14 185.9 18
— 125 78.9 590.6 — 590.6 658.1 ti>2 155 186.3 975.9 975.9 1265.9 202 60 111.4 684.1 ( 684.1 1 018.4 21296 66.5 919.5 - . 919.5 1 197.9 22
1 262 158.7 1 451.1 132.0 113.1 1 6 9 6 .5 1950.7 2:1
1 45 24.2 172.1 172.4 270.3 24
s  — 35 2 3 . 7 271.0 2 7 1 .0 321.0 2 5
14 271 945.9 1813.2 1  2 9 6 . 7 1 774.3 4 884.2 7 503.6 2V>
5 7 3 902 13 626.9 27 574. s 15 421.1 7 917.4 50 913.3 81 775.8 27;
2 836 1 775.0 4  5 3 5 . 1 2 807.9 116.8 7 459.8 12 196.6 2 8 !
17 395 3 879.2 1 3 1 0 .8 7 193.6 4 573.5 13 077.9 23 487.2 20!
1 747 798.6 5 212.9 203.1 140.5 5 556.8 7 096.2 80]
— 74 166.4 714.7 — — 714.7 920.0 31
6 938 2 2 6 0 . 0 4 804.8 2 644.1 878.0 8 326.9 13 310.5 32
31 912 4 747.7 10 996.5 2 572.1 2 208.6 15 777.2 24 765.3 3 3 i
29 . 2 326 5 235.2 19 618.6 1614.4 2 1 5 5 . 6 23 388.6 37 533.0 34
4 401 8 2 4 . 7 1 658.6 136.0 — 1 7 9 4 .6 4 340.5 3 ö
3 357 546.0 3 908.1 104.2 196.7 4 209.3 5 639.8 3 0
8 553 ’ 1 985.0 3 636.0 459.2 1 544.1 5 6 3 9 .6 19 809.3 3 7
6 542 4 4 3 . 1 1 858.1 256.5 1 3 9 . 1 2 254.0 3 509.1 3 8
1 92 217.1 2167.6 114.0 114.2 2 3 9 5 .8 2 722.4 3 i)
— 18 140.o 45.7 45.7 350. o 40
2 19 146.9 2 4 9 . 1 32.2 50.o 331.3 558.2 41
3 110 286.0 3  9 3 0 . o — — 3 930.0 5 472.8 42
— 149 2 5 0 . 2 870.9 — 62.8 933.7 1665.0 43
2 85 396.2 1 339.9 466.0 4 8 . 1 1 8 5 4 .6 2 465.9 44
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L ä ä n i,  k ih la k u n ta  j a  k u n ta .
L ä n ,  h ä r a d  o ch  k o m m u n .
D ép a r tem en ts , a r ro n d is se m o tts  et com m unes,
!!
'
T y ö ­
p a ik k o je n
lu k u .
A n ta le t
a r b e t s ­
s tä lle n .
N o m b re  de 
l ie u x  de 
tra va il.
t a m m ik .  
1 p :n â .
1 j a n u a r i .  
1 :er j a n ­
vier.
T y ö n te k i jö i tä :  
A n ta le t  a r b e ta r e :  
N o m b re  d 'o u vr ie rs :
h u li t ik .
1 p :n â .
1 a p r il .
1 :er a v r il.
h e in ä k .
1 p :n ä .
1 ju l i .
l:er juillet.
lo k a k u u n  
1 p :n ä .
X o k to b e r .
l : e r  octobre.
k e s k i­
määrin.
medeltal.
moyenne.
1 Lapuan k ih lakunta— Lappo härad ........... 37 837 932 915 814 944
N urmo ................................................................. ‘ 3 64 38 102 49 63
L apua .................................................................. 1B 240 284 260 259 260
4 K auhava ........................................................ 8 111 181 124 124 182fl Y lihärm ä ............................................................ 1 6 7 — — 6
•i Oravainen — Oravais .................................... a 378 380 385 372 392
7 Uudenkaarlepvvn mllc. — Nvkarlebv li;. . . 2 8 8 8 10 9
8 Jepua — J e p p o ................................................. 3 30 34 36 30 32
il Pietarsaaren kihlakunta  — Pedersöre härad 33 293 500 315 331 450
10 Pietarsaaren mlk. — Pedersöre..................... 9 131 129 139 120 136
n Purmo ................................................................. 1 5 4 8 4 5
12 Ä htävä — E s s o ........................................... .. 10 24 23 21 27
Kl Teerijärvi Terijärvi — 26 18 — 22
u K ruunupyy — Kronobv ................................ 42 55 20 25 45
ir> Kaarlola — K arlcby ........................................ 0 17 17 25 32 28
1 0 Alaveteli — Nedervetil .................................. 9 9 9 9 9
1 7 H im anka ............................................................. 1 52 — 52
18 Kannus ............................................................ .. 4 47 135 65 103 88
11) U lla v a .................................................................. 1 1B 15 — — 15
20 K austinen ........................................................... 1 7 14 8 7 9
21 V eteli..................................................................... 1 10 10 — 10 10
22 Perho ................................................................... L — 10 — . _ 10
211 Kuortaneen kihlakunta  — Kuortane härad 56 1099 1264 1134 964 1 511
2-1 Soini .................................................................... 1 — 14 — 14
2 T) L ehtim äki .......................................................... 1 — 10 — 10
20 A lajärvi .............................................................. 6 26 64 45 44 87
2 7 Vimpeli .............................................................. 7 118 45 71 114 131
28 Lappajärvi 4 29 63 30 34 58
20 K uortane .................................... 0 61 43 49 4 90
80 Töysä 6 44 80 42 51 80
81 Alavus ....................................... ' 12 228 299 271 99 345
22 V irrat ................................................................... 7 270 309 300 299 370
33 Ä h tä r i .................................................................. 7 323 337 326 319 326
34 Laukaan kihlakunta  — Laukaa h ä r a d ........ 69 3 412 3 349 3173 2 960 3 366
8 fl Pihlajavesi ......................................................... 3 10 35 0 5 35
3 0 K euru ............................................................ 0 149 149 134 ÎOB 142
3 7 Petäjävesi .......................................................... 4 91 106 75 61 89
3 8 Jyväskylän  mlk. — Jvväskvlä lk ................. 30 1582 1495 1427 1 422 1544
30 U urainen ............................................................ 1 — 14 10 — 12
40 L a u k a a .......................................................... .. 9 204 221 184 212 212
41 Ä änekoski..........................................................* 1 3 3 3 3 3
42 Äänekosken kauppala —  Äänekoski köping 6 583 569 558 537 561
43 Suolahden kauppala  — Suolahti köping . . . . 10 790 757 777 615 768
44 Viitasaaren kihlakunta  — Viitasaari härad 6 70 76 43 37 66
4 fl Saarijärvi ........................................................... 2 12 14 15 14 14
40 Viitasaari ............................................................ 4 58 62 28 23 52
47 Oulun lääni. — Uleåborgs län. 162 5 945 6 577 6174 6158 6 740
48 Kaupungit —  Städer ......................................... 103 3 742 3 938 3 729 3 835 3 878
4 0 Oulu — Ule åborg ............................................. 70 2 433 2 603 2 440 2 729 2586
50 Raahe — Brahestad ........................................ 9 492 493 364 302 413
51 K a ja a n i...................................... 24 817 842 925 804 879
V älittöm ästi 
teh d ask on eita  
kä y ttä v ä  voim a  
H v.
D rivk ra ft för  
om edelbar drift 
a v  m ask in er .
H kr.
F orce  m otrice  
d irectem en t em ­
p loyée .
C hev.-vap .
Työntekijäin
palkkaus.
Arbetarnas
avlöning.
Salaire des 
ouvriers.
itaaka-aineiden arvo: — Råämnenas 
Valeur des matières premières.
värde:
T uotannon
bruttoarvo.
T illverk n in gen s
bruttovärde.
V aleur b rute de 
la  fabrication .
Muuta
henkilö­
kuntaa.
Ö vrig
personal.
Autre
personnel.
Kotimaiset: -
Finlan
raaka-
aineet.
råämnen.
matières
premières.
— Inhem skas 
daises:
puolivalmiit
teollisuus­
tuotteet.
halvfabrikat.
produits 
mi-achevés.
Ulkomaiset 
raaka-aineet 
ja  puolivalmiit 
teollisuus­
tuotteet. 
Utländska 
råämnen och 
halvfabrikat. 
Matières pre­
mières et pro­
duits mi-acherês 
étrangers.
Y h teen sä .
Su m m a.
T otal.
1 000 mk. — 1 000 marcs.
42 2 691 9 631.1 15 551. r 6 689.5 5 521.2 27 762.1 47 007.4 l
4 401 597.4 4 515.1 — 500.0 5 015.1 6 322.8 2
10 549 2 714.2 1 782.5 4 492.5 1 822.2 8 097.2 14 005.1 3
8 375 1 345.6 1 059.1 1 474.9 538.8 3 073.1 6 166.7 -4
75 36.0 306. o — — 306.0 367.0 5
15 1 1 9 7 4 283.9 7 447.9 435.0 2 408.1 10 291.0 17 656.4 6
1 90 166.0 420.0 — 125.0 545.0 857.0 7
4 4 488.0 20.8 287.1 127.1 435.0 1 6 3 2 .4 8
1 725 41 2 9 .9 10 780.2 1 6 7 8 .7 5 571.9 18 030.8 29 175.4 0
£ 422 1 0 5 6 .G 1 743.1 1 052.6 2 330 .o 5 1 2 6 .0 8 813.7 10
40 43.0 168.0 . 8.8 176.8 348.0 11
i 122 189:s 264.8 _ 264.8 1091.4 12
235 77.2 345.0 _ _ 345.0 466.2 13
H 46 451.7 487.0 121.8 1 469.9 2 078.7 3 088. o 11
2 27 293.7 460.9 58.1 1 213.1 1 732.1 2 125.7 15
19 68.3 — — 488.5 488.5 576.3 1 6
2 135 97.5 767.8 — _ 767.8 722.7 17
Ö 434 1 523.5 5 499.7 292.1 70.1 5 862.5 10 384.0 1 8
1 - 48 62.0 360 .o _ 360.O 433.1 1 9
2 130 140.8 523.7 — — 523.7 631.7 20
10 85.0 — 145.0 — 145.0 310.0 21
H 41.3 159.9 — —
159.9 184.0 22
OU 8 082 77 547. ô 33 415. i 10  458. s- 6 547.4. 50 421.3 79 152.6 23
50 61.0 273.1 — — 273.1 277.3 21
115 28.0 608.8 — 608.8 671.3 25
4 304 426.0 2 212.3 194.0 2.0 2 408.3 3 195.4 26
2 515 823.1 1 205.o 907.o 2.5 2 114.5 3 654.7 :2 7
■ 4 362 351.6 972.9 226.3 — 1 1 9 9 .2 1 463.2 28
H 260 391.5 3 351.5 3 351.5 3 9 2 0 .8 2 9
233 688.2 841.1 1 389.2 860.9 3 091.2 4 229.5 30
i:> 1004 2 197.3 10 088.7 106.5 10 195.2 13 855.6 31
1S 2 883 2 626.9 7 341.1 719.1 2 398.0 10 458.2 18 781.1 3 2
14 2 356 . 3 953.6 6 520.6 6 916.7 3 284.0 16 721.3 29 103.7 33
m 26 376 43 499.3 9 9 1 6 9 .9 44 406.5 3 7 1 0 1 .o 180 677.4 326 166.9 31
i. 67 251.2 622.1 197.0 23.0 842.1 1079 .5 35
8 354 1 239.3 4 958.3 100.o 850.0 5 908.3 8 819.0 3 0
5 534 845.8 404.1 1 906.8 2 179.2 4 490.4 7 283.8 37
89 7 035 19 683.1 8 244.3 24 048.5 24 537.5 56 830.3 115 544.3 38
150 92.5 479.2 — — 479.2 752.1 3 9
18 3 149 3 028.2 14 262.5 195.1 4 261.2 18 718.8 40 569.4 40. _ 28.0 — — — 75.0 41
37 12 958 10 826.6 50 200.1 17 648.7 3 025.2 70 874.3 116 065.0 42
34 2 1 2 9 7 504.3 19 998.7 310.1 2 224.9 22 534.0 36 038.2 43
3 320 669.8 3 487.2 214.8 49.2 3 751.2 5 015.3 44
1 50 197.5 926.5 — .. 926.5 1 275.5 45
•y 270 472.3 2 560.7 214.8 49.2 2 824.7 3 739.8 46
m 52 726 9173 3 .1 318 937.5 69 613.2 83 729.2 472 279.9 763 614.1 47
320 38 567 63 838.7 210 313.0 69 082.5 82 631.5 362 «27.0 602 702.1 4 8
258 24  582 45 273 .3 124 765.8 45 515.2 77 048.1 247 329.4 393 958.1 49
22 1 0 2 9 6 442.0 12 508.1 1 561.3 4 149.8 18 219.5 28 342.0 50
40 12 956 12123 .1 73 038.8 22 006 .o 1 433.3 96 478.1 180 402.o 51
20
T aulu  1. v. 1938. Tabell 1. år 1938.
1
An
yöntekijöitä 
talet arbeta re:
Ijääni, kihlakunta ja kunta.
Län, härad och kommun.
Départements, arrondissements ei communes.
Työ-
paikkojen
luku.
Antalet
arbets­
ställen.
Nombre de 
lieux de 
travail.
tammik. 
1 p:nâ.
I januari.
1 :er jan­
vier
huhtik.
1 p:nâ.
1 april. 
l:er avril.
Iieinäk.
1 p:nä.
1 juli.
1 :er juillet.
lokakuun 
1 p:nä.
1 oktober. 
l:er octobre.
keski­
määrin.
medeltal.
moyenne.
1 Maaseutu - Landsbygd ................................ 59 2 203 2 639 2 445 2 323 2 862
:> Sälöisten kih lakun ta — S'oloinen Itämä . . . . 22 371 ■501 350 406 598
:t Ylivieska ............................................................ 2 21 21 23 21 21
i Kalajoki .............................................................. 5 156 190 12 12 186
3 M erijärvi ............................................................ 2 — — 12 — 12
fi Oulainen ............................................................ 0 15 114 31 121 120
7 Pyhäjoki ............................................................ 2 1 1 36 41 39
S Paavola .............................................................. 0 173 173 231 206 215
y Revonlahti ....................................................... 1 5 0 :> 0 5
10 Htutpniärnen kihlak. —  Haapajärvi härad 11 147 364 209 28 415
IL Pyhäjärvi .......................................................... 1 52 — 52
12 R eisjärvi ............................................................ 1 20 — 20'
13 H aapajärvi ....................................................... 3 0 159 128 0 166
14 Nivala .................................................................. 9 132 148 4 4 140
15 H aapavesi .......................................................... 3 10 22 25 19 22
10 P iippola ................................................................. 1 — 15 — — 15
I 7 K ajaanin  kihlakunta  — K ajaan i härad .. 2 3 3 13 13 13
IS Sotkamo .............................................................. 2 3 3 13 13 13
i o Oulun k ih lakunta— Oulu härad ................. 21 1 6 8 2 1 768 1 8 7 3 1 876 1 8 3 6
20 Muhos .................................................................. 1 15 11 40 34 25
21 T yrnävä .............................................................. 3 23 23 12 24 23
22 Kempele ............................................................. 1 28 48 24 33
23 O u lu n sa lo ............................................................ 1 50 59 40 38 47
24 Ylikiiminki ........................................................ 1 12 13 18 11 13
25 H aukipudas ....................................................... 11 1 554 1 597 1 690 1 696 1 636
20 l i  ........................................................................... 9 11 13 22 16 16
27 Taivalkoski ........................................................ ï — 0 — — o
28 K u u sa m o ............................................................. 3 17 19 3 33 38
2 0 Lapin lääni. — Lapplands län. 52 2 877 3 205 3 987 3 728 3 537
3 0 Kaupungit — Städer.............................................. 3(1 2 240 2 398 2 979 2 809 2 654
31 Kemi .................................................................... 28 2 216 2 369 2 941 2 777 2 623
Tornio .................................................................. 9 24 29 38 32 31
33 Maaseutu — Landsbygd ..................................... 22 637 807 1 0 0 8 919 883
3 1 K em in k ih lakun ta— K em i h ä r a d ............... 18 632 772 937 827 815
35 K em ijärvi .......................................................... 2 4 4 4 4 4
30 Rovaniemen kauppala— Rovaniemi köping 11 139 183 194 194 179
37 Alatornio ............................................................ 3 489 525 577 571 540
38 Ylitornio ...................................■....................... 2 — 60 162 58 92
30 K ittilän k ih lakun ta— Kittilä  h ä ra d ........... 2 .5 2 3 5
10 K i t t i l ä .................................................................. 1 3 2 --- 3 3
41 Sodankylä .......................................................... 1 2 _ 2 2
4 2 Petsamon kihlakunta  — Petsamo härad . . . 9 - - 33 71 87 63
*13 Petsam o .............................................................. 2 33 71 87 63
44 Koko maa — Hela riket — T out le p a ys . . . . 4 422 198 304 210 545 210 925 203 825 214 387
4 5 Kaupungit — Städer — V i l le s ............................ 2 368 112 894 117 687 118 348 119 402 117 942
40 Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales . 2 654 85 410 92 858 92 577 84  423 96 445
M u u ta
h e n k i lö ­
k u n ta a .
Ö v rig
p e rso n a l.
Autre
personnel.
V älittöm ästi  
teh d a sk o n eita  
k ä y ttä v ä  vo im a  
H v.
D rivk raft för  
om edelbar drift 
av  m ask in er .  
H kr.
F orce m otrice  
d irectem en t em ­
p lo y ée .
C hev.-vap .
T y ö n te k i jä in
p a lk k a u s .
A rb e ta r n a s
a v lö n in g .
Salaire des 
ouvriers.
R a a k a -a in e id e n  a rv o :  —  R å ä m n e n a s  
Valeur des matières premières
v ä rd e :
T u otan n on
bruttoarvo .
T illverk n in gen s
bruttovärde.
V aleur brute de  
la  fab rica tion .
K o tim a is e t :
Finlan
r a a k a -
a in e e t .
rå ä m n e n .
matières
premières.
— In h e m s k a :  
daises:
p u o liv a lm ii t
te o l l is u u s ­
tu o t t e e t .
h a lv f a b r ik a t .
produits
mi-achevés.
U lk o m a is e t  
r a a k a - a in e e t  
j a  p u o l iv a lm ii t  
te o l l is u u s ­
tu o t t e e t .  
U t lä n d s k a  
r å ä m n e n  o ch  
h a lv f a b r ik a t .  
Matières pre­
mières et pro­
duits mi-achevés 
étrangers.
Y h teen sä .
Sum m a.
T ota l.
1 000 mk. — 1 000 marcs.
.85 1 4 1 5 9 27 894.4 108 624.5 530.7 \ 097.7 110 252.9 160 912.0 i
33 2 016 3 694.0 12 518.9 161.3 729.3 13 409.5 21 977.7 2
10 11 341.3 545.8 122.4 77.9 746.1 11 5 4 .0 3
6 341 887.1 4 702.3 — — 4 702.3 6 900.3 4
\ 40 23.5 137.4 — — 137.4 178.9 5
i 2 410 656.8 2 178.0 38.9 6 5 1 .4 2 868.3 3 942.3 6
i 3 700 253.4 630.0 — — 630.0 838.0 7
; 10 508 1 434.9 4 325.4 — — 4 325.4 8 251.0 8
2 6 97.0 — — — — 713.2 «
20 1 067 1 4 0 2 .7 8 372.5 154.1 0.7 8 527.3 10 288.5 10
3 180 164.0 488.0 — 488.0 682.8 11
— 42 6 8 .2 371.4 — — 371.4 404.0 12
5 445 632.5 4 712.1 — __ 4 712.1 5 602.3 13
6 275 367.9 2 079.6 — — 2 079.6 2 322.0 14
6 70 140.8 478.7 154.1 0.7 633.5 958.0 15
55 29.3 242.7 .... — 242.7 319.4 16
— 25 41. s 130.0 __ 130.o 377.0 17
— 25 41.5 130.0 — — 130.o 377.0 18
32 11 051 22  756.2 87 603.1 215.3 367.7 88 186.1 128 268.8 19
: — 50 377.2 — — — — 1 116.6 20
1 52 182.0 469.0 215.3 367.7 1052.O 1 661.7 21
i 2 35 405.5 — — — — 693.6 22
— 45 529.6 — — — — __ 23
2 75 106.9 470.o 4 7 0 .o 630.o 24
23 10 541 20 560.1 85 484.9 85 484.9 121 701.2 25
i 1 75 261.8 478.5 . - 478.5 761.3 26
! 1 30 47.7 92.6 92.6 204.3 27! 148 285.4 608.1 608.1 1 500.1 2J8
1 1Ô8 23 754 56 337.8 345 80 7.0 10 253.1 19 134.9 375 195.0 501 751.9 29
73 20  952 43 516.7 301 323.0 7 915.3 18 201.8 327 440.1 439 754.8 30
70 20 914 43118.5 301 064.8 7117.6 17 842.1 326 024.5 437 068.9 31
3 38 398.2 258.2 797.7 359.7 1 4 1 5 .6 2 685.9 3 2
35 2 802 12 820.6 44 484.0 2 337.8 933.1 47 754.9 61 997.1 33
33 2 393 U  948.9 4 2 1 4 8 .5 2  337.8 9-33.1 45 419.4 58 344.6 34
1 — 78.3 — — — — 238.1 35
23 368 3 007.2 4 257.1 2 337.8 933.1 7 528.0 14 287.3 36
7 1 8 2 7 8  355.8 35 135.4 — 35 135.4 39 286.1 37
2 198 507.6 2 756.0 — — 2 756.0 4 533.1 38
— 72.4 — — — __ 197.1 39
— 52.0 . - — .109.5 40;
— — 20.4 — — 87.6 41
2 409 799.3 2 335.5 — __ 2 335.5 3 455.4 42
2 409 799.3 2 335.5 — — 2 335.5 3 455.4 43
14 600 1110 028 2 986 389.5 4 728 192.7 3 405 167.3 3 977 352.1 12 110 712.1 2 1 0 9 2  053.3 4 4
9 494 330 734 1 7 8 5  883.8 1 8 3 8  110.9 1 7 9 1 363 .0 2 972 087.3 6 6 0 1 5 6 1 .2 1 1 3 3 3  076.4 45
5 1 0 6 779 294 1 2 0 0  505.7 2 890 081.8 1 613  804.3 1 005 264.8 5 509 150.9 9 758 976.» 46
22 28
Taulu 2. Teollisuustoiminta teollisuuslajittain vuonna 1938. — Tabell 2. Den industriella verksamheten efter industriarter år 1938.
Tableau 2. Les entreprises industrielles groupées par genres d ’industries en 1938.
j
Työpaikkojen 
luku. 
Antalet 
arbetsställen. 
N
om
bre 
de 
lieux 
de 
travail.
Työntekijäin keskimääräinen 
Arbetare i 
Nombre m oyen d ’ouvriers
T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  -laj i .  
I n d u s t r i g r u p p  o c h  -ar t .
Groupe et genre d ’industrie.
15 
v. 
nuorem
p. 
under 
15 
àr. 
m
oins de 
15 
ans.
15—
18 
v. 
15—
18 
âr. 
15—
18 
ans.
fyllda 
18 
år. 
1
7 S 
ans 
révolus.
18 
vuotta 
täyttäneitä.
m . i 
m. i 
h.
n.
kv.
/.
m.
m.
h.
11.
kv.
/.
m.
m.
h.
n.
kv.
/.
1 I M a lm in n o s to  ja  r ik a s ta m in e n  —  M a lm u p p fo r d r in g  ocli
a n r ik n in g  ................................................................................................... 4 6 .... 604 3
2 1 Kupari- y. m . kaivokset — Koppar- o. a. gruvor .......................... 9 402 1
3 2 — . 6 202 2
4 II S u la to t  y . m . s . m e ta l lie n  ja lo s tu s la i to k s e t  —  S m ä lt -  o . a . d.
m c ta llfö r ä d lin g s v e r k  . - ..................................................................... 229 515 106 6 491 1567
5 a . M etallien  valm istam inen  —  Beredning a v  m e ta l le r .......................... 4 .... 5 2 909 83
6 1 Sähköuunit — Elektriska ugnar ............................................................. 3 — 0 2 762 83
7 2 K uparisulattim ot — K op p arsm ältv erk .................................................. 1 —  : — — _ 147 —
8 b. M etallien  jalostam inen  —  Förädling av m e ta lle r ............................... 225 23 \ — 510 104 5 582 1 4 8 4
9 1. R a u d a n  j a  t e r ä k s e n  j a l o s t u s  — F ö r ä d l i n g
a v  j ä r n  o c h  s t å l  ..................................................................... 161 21 ' — 382 01 4 818 1 1 1 0
10 3 V M artinilaitokset — M artin v e rk ............................................................... 4 — — 25 2 378 22
11 4 S Sälikösulatusuunit — Elektriska sm ältu g n ar1) ................................... 3 14 — 295 20
12 5 â Valssilaitokset — Valsverk s) ................................................................... 0 1 — 26 — 517 21
13 6 it> Naula- ja  rau ta lanka teh taa t ynnä m etallikutom ot — Spik- och
järntrådsfabriker jäm te metallduks väveri er ................................ 19 1 — 86 4 908 184
14 7 n Ilevosenkenkätehtaat —  H ästskofabriker 2) ....................................... 3 — — 18 — 70
15 8/X M uut karkea- ja  m u s ta tae teh taa t — övriga grov- och svartsm i-
357desfabriker2) ........................................................................................ 4 ..... 20 - - 57 'j
16 9 /y Metallinappi- ja  v e toketju teh t.— M etallknapps- och draglåsfabriker 1 j ..... 4 4 22 75
17 10 Y N eula tehtaat — N ålfabriker ..................................................................... — 7 6 18 39
18 11 /4 R au tasänky teh taa t — Järnsängsfabriker ............................................. 11 — 17 1 401 170
19 12 il Jo ustin teh taa t ■— Fjäderfabriker ............................................................ •— — 3 — 64 —
20 13 IS K assakaappitehtaat — Kassaskåpsfabriker ......................................... 3 1 i l 48 1
21 14 »3 L ukkotehtaat — L å sfab rik e r ..................................................................... 1 6 — 31 U 134 18
22 1 5 ~ ; Vaski-, läkki-ja levysepän te h ta a t—Bleck-, p lå t- och kopparslagerier 78 2 — 113 11 1 009 274
23 16 3' Galvanoimis- ja  cm aljoim istehtaat —  Galvaniserings- och emalje-
ringsfabriker ........................................................................................ 2 — - - 9 0 40 38
24 17 V iilatehtaat — Filfabriker ....................................................................... 3 . _ 14 2 86 28
25 1&5Y Sahan teräteh taa t — Sågbladsfabriker .................................................... 4 i 8 — 96 14
26 19 -Y Kaide- 1. p ir ta te h taa t — Vävskedsfabriker ......................................... 2 - - 2 — 9 —
27 20 ' Y Veitsi-, puukko- y. m. s. h ieno taeteh taat —  Kniv- o. a. d. finsmi-
desfabriker ............................................................................................ 7 4 ; 24 15 366 149
28 2. M u i d e n  m e t a l l i e n  j a l o s t u s - — F ö r ä d l i n g  a v
ö v r i g a  m e t a l l e r  ..................................................................... 6 4 2 128 4 3 764 374
j 2 y 21-L 11 au liteh taa t — Il agelfabriker ................................................................. 1 ..... .... 3 2
30 22 -'.3 Messinki- ja  tinavalim ot — Mässings- och tenngjuterier ............... 0 2 53 8
31 23 ’JéLyijysulattimot Blyhyttor 1 - - — 11 —
32 2 4 -v: T uubiteh taat — Tubfabriker ................................................................... 1 — — — — 4 38
33 25 3" A lum iiniteostehtaat — Aluminiumvaruf a b r ik e r ................................... 2 —  , - - — 0 28 39
34 2 6 - ' Taidetakom ot — K onstsm iderier ............................................................ 13 i i — 52 ( 171 56
35 27 .i: K ultasepäntyöpajat — Guldsmedsverkstäder .................................... 41 ü — 74 31 494 231
uku:
medeltal: M
uuta 
henkilökuntaa. 
Ö
vrig 
personal. 
Autre 
personnel.
V
älittöm
ästi 
tehdaskoneita 
käyttävä 
voim
a. 
H
v. — 
D
rivkraft 
för 
om
e­
delbar 
drift 
av 
m
askiner. 
H
kr. 
Force m
otr. directem
.em
pl. C
hev.-vap. j
T
yöntekijäin 
palkkaus. 
A
rbetarnas 
avlöning. 
Salaire 
des 
ouvriers.
I ta a k a -a in e id e n  a rv o : —  R å ä m n e n a s  v ä rd e : 
Valeur des matières premières: Tuotannon 
bruttoarvo. 
T
illverkningens 
bruttovärde. 
V
aleur 
brute 
de 
la 
fabrication
âges de:
K o tim a is e t :  —  In h e m s k a :  
Finlandaises:
U
lkom
aiset 
raak
a- 
aineet 
ja 
puolivalm
iit 
teo
llisuustuotteet. 
U
tländska 
råäm
nen 
och 
halvfabrikat. 
M
atières 
prem
ières 
et 
produits 
m
i-achevés 
étrangers.
Yhteensä.
Summa.
Total.
ensä.
ima.
tai.
n.
kv.
/-
K
aikkiaan 
työntekijöitä.
A
rbetare 
inalles.
! 
E
nsem
ble.
vhte
sun
te
m .
raaka-aineet.
råäm
nen.
m
atières
prem
ières.
puolivalm
iit
teollisuus­
tu
o
tteet.
h
alvfabrikat.
produits
m
i-achevés.
m .
h. J. 000 ml;. —■ 1 000 marcs.
610 3 613 33 6 280 10 77 8 .2 24 142.8 - 24 142.8 114175 .8 1
402 1 403 20 2 755 7 622.3 _ 24 142.8 2
208 2 210 13 3 525 3 155.9 24 142.8 24 142.8 90 033.0 3
7 029 1 6 7 3 8 702 724 37 107 138 299.4 46 092.5 316 006.5 276 024.9 638 123.9 1 160 623.5 i
914 85 999 113 7 213 20294.0 10491.9 73 494.4 21415.5 105 401.8 255 530.3 r,
767 85 852 102 3 794 17146.3 9 009.2 13 601.9 21415.5 44  026.6 139 158.4 o
147 — 147 11 3 4 1 9 3147.7 1 482.7 59 892.5 ■ - 61 375.2 116 371.9 7
6115 1588 7 703 611 29 894 118 005.4 3 5 6 0 0 .6 242 512.1 254 609.4 532 722.1 905 093.2 8
5 221 1171 6 392 495 28 757 96 019.2 31529.7 239 301.6 213141.1 483 972.4 812 574.8 \i
403 24 427 62 1 8 1 6 6 041.9 15 064.5 5 873.1 14 544.8 35 482.4 57 569.1 10
309 20 329 29 1 2 8 1 6 901.1 16 051.7 12 944.4 9 275.8 38 271.9 70 529.7 1 1
544 21 565 34 15 556 9 164.2 — 93 670.2 72 020.6 165 690.8 229 609.2 12
945 188 1 1 3 3 82 4 406 15 852.0 255.8 87 335.0 33 347.8 120 938.6 184 653.5 13
88 — 88 3 148 665.5 — 3 152.4 1018.2 4 1 7 0 .6 7 529.7 1 4
381 57 438 26 1 5 4 1 6 060.9 17.0 15 518.1 4 888 1 20 423.2 47 111.7 ir»
27 79 106 12 60 948.2 37.5 74.5 2 520.2 2 632.2 5 398.9 it»
25 45 70 2 29 718.8 _ 92.1 615.3 707.4 2 490.0 17
418 171 589 74 419 10 533.9 38.2 6 308.0 21119.6 27 465.8 51706.3 18
67 — 67 6 238 984.1 ...... 3 871.7 1939.5 5 811.2 9 089.1 1 9
60 1 61 10 58 1042.5 __ 384.6 803.6 1188.2 2 996.1 *20
171 29 200 9 165 2 214.2 60.4 1122.5 1 601.4 2 784.3 7 669.4 21 .
1124 285 1 409 89 1 0 5 1 23 344.0 4.6 4  4 2 1 . 3 32 583.7 37 009.6 83 358.6 22
49 43 92 8 34 1 543.3 _ 6 4 2 . 7 2 961.0 3 603.7 7 243.0 23
100 30 130 9 357 1591.7 _ 9.3 1 245.1 1 2 5 4 .4 4 843.1 24
105 14 119 11 492 1885.6 __ 361.9 2 957.7 3 319.6 8 385.2 2 5
11 — 11 — 20 115.7 60.o 281.0 341.0 604.5 2 6
394 164 558 29 1 0 8 6 6 411.6 3 459.8 9 417.7 12 877.5 31 787.7 27
894 417 1 3 1 1 116 1 137 21986.2 4 070.9 3 210.5 41468.3 48 749.7 92 518.4 2 8
3 2 5 1 5 63.2 — — 738.0 738.0 920.0 2 9
55 8 63 3 75 1 084.2 1 427.5 30.8 360.9 1819.2 4 522.5 30
11 — 11 2 16 200.0 2 1 1 3 .0 — 612.0 2 725.0 3 106.0 31
4 38 42 3 17 439.6 201.6 — 485.6 687.2 ! 6 7 9 .2 3 2
28 44 72 7 82 9 2 4 . 5 328.8 — 6 223.0 6 551.8 10 454.0 3»
224 63 287 2 1 155 5167.1 — 2 770.4 3 444.2 6 214.0 15 485.8 34
569 262 831 79 787 14107.3 409.3 29 604.6 30 013.9 56 350.» 3 5
annan fabrik.
kraften gemensamma med en annan fabrik.
24 25
Y hdellä teh taalla  käyttövoim a yhteinen toisen teh taan  kanssa. — För en fabrik drivkraften gemensam med en
a) Y hdellä teh taalla  työväki ja  käyttövoim a yhteiset toisen teh taan  kanssa. — För en fabrik arbetarna och driv- .
Teollisuustilasto v. 1938.
Taulu 2. v. 1908. Tabell 2. år 1938.
T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  - l a j i .
I n d u s t r i g r u p p  o c h  - a r t .
G roupe et genre d ’in d u s tr ie .  ;
l
j
T
yöpaikkojen 
luku. 
A
ntalet 
arb
etsställen. 
N
om
bre 
de 
lieux 
de 
travail.
T y ö n te k i jä in  k e s k im ä ä rä in e n  lu k u :
A r b e ta r e  i m ed e lta l:  
N o m b re  m o y e n  d ’o u vr ie rs  âges de:
M
uuta 
henkilökuntaa. 
Ö
vrig 
personal. 
A
utre 
personnel.
V
älittöm
ästi 
tehdaskoneita 
k
äyttävä 
voim
a. 
H
v. — 
D
rivkraft 
för 
om
e­
delbar 
drift 
av 
m
askiner. 
H
k
r. 
Force 
m
otr.d
irectem
.em
p
l.C
h
ev.-vap
.
T
yöntekijäin 
palkkaus. 
A
rbetarnas 
avlöning. 
Salaire 
des 
ouvriers.
R a a k a -a in e id e n  a rv o : —  R å ä m n e n a s  
V a le u r  des m a tiè re s  p rem ière s
K o tim a is e t :  —  I n h e m s k a :  i S - . — z .! ^  ~ ~  rt- = C*.
v ä rd e :
Y h teen sä .
S um m a.
T ota l.
T
uotannon 
bruttoarvo. 
T
illverkningens 
bruttovärde. 
V
aleur 
brute 
de 
la 
fab
rication
.
5 
v. 
nuorem
p. 
under 
15 
år. 
•- 
aoins 
de 
15 
ans.
15—
18 
v. 
15—
18 
år. 
- 
15—
•18 
ans.
fyllda 
18 
år. 
, 
8 
ans 
révolus. 1
18 
v
u
o
tta 
täy
ttän
eitä.
y h te e n s ä .
s u m m a .
to ta l.
K
aikkiaan 
työn
tek
ijöitä. 
A
rbetare 
in
alles. 
E
n
sem
b
le.
,2 
' 
raaka-aineet.
 ^
råäm
nen.
m
atières 
prem
ières. 
\
puolivalm
iit 
teollisuus­
tuotteet. 
; 
g 
halvfabrikat. 
■ 
.2 
produits 
 ^
m
i-achevés.
rikom
aiset 
raak
a- 
ieet 
ja 
puolivalm
iit 
eollisuustuotteet. 
tländska 
råäm
nen 
ich 
halvfabrikat. 
latières 
prem
ières 
produits 
m
i-achevés 
étrangers.
m .
m .
h .  ;
n .
k v .
/•
m .
m .
h.
n.
k v .
/.  !
m .
m .
h.
n.
k v .
/.
m .
m .
h.
n .
liv .
/. 1000 m il. — 1 000 m arcs.
1 I I I
Konepajat Mekaniska verkstäder
632 44 __ 1 8 9 0
7 5
30 185 2 571 32 119 2 646 34 765 3 590 69 572 671 196.4 12 153.0 389 927.8 691 678.0 1 093 759.4 2 290 383.5 i
2 i Valimot, konepajat ja  rau talaivaveistäm öt — G juterier, mekaniska i
verkstäder och skeppsvarv .......................................................... 200 29 — 1 217 56 17 098 1 714 18 344 1 770 20 114 2 075 49  762 383 440.1 U  458.2 249 807. s 455 157.4 716 423.4 1 531 540.0 2
3 2 K aapeliteh taa t — K abelfabriker ............................................................. 3 2 1 145 135 145 137 282 39 3 052 5 990. G __ 1 232.0 73 086.1 74 318.4 116 282.1 3
4 3 Sähkökone- ja  -la ite teh taa t — Fabriker för tillv . av elektriska m a­ i
skiner och -a p p a ra te r .......................................................................... 18 3 136 11 1 017 462 1 156 473 1 629 354 3 133 28 633.6 146.5 12 318.1 30 590.7 43 055.3 141 738.7 4
:> 4 Sähkölaitteiden asennus- ja  korjausliikkeet — Blektr. installa-
tionsaffärer och reparationsverkstäder ...................................... 19 31 5 391 30 422 35 457 76 91 8 450.5 15 227.8 13 777.0 29 004.8 41 702.7 5
G 5 Putkijohtojen asennusliikkeet •— Affärer för installering av rö r­
ledningar ............................................................................................... 42 1 17 1 712 6 1 730 6 1 7 3 6 328 275 42 474.2 — 71 458.4 60 358.1 131 816.5 213 238.5 6
7 6 A utokorjaam ot — A utom obiireparationsverkstäder .......................... 111 (i 137 1460 60 1603 60 1 663 222 804 28 989.8 — 6 383.8 29 886.4 36 270.2 82 532.0 7
! 8 7 Itsenäiset korjauspajat — S jälvständiga repara tionsverkstäder1) . 87 4 126 3199 7 1  : 3 329 71 3 400 232 6 063 68 292.8 548.9 33 499.9 28 822.0 62 870.8 163 348.0 8
! i) 8 Muiden teh taiden  yhteydessä olevat korjauspajat — R eparations­
1 verkstäder i samband med andra fab rik er1) ............................ 152 1 — 226 1 5 163 93 5 390 94 5 484 264 6 392 104 924.8 — — 7 “ 9
1 10 IV H ie n o m p i k o n e te o ll is u u s  —  F in a r e  m a sk in in d u s tr i  ........... 30 102 6 522 125 624 131 755 157 513 13 239.6 __ 12 656.1 20 841.» 33 497.4 61 717.8 10
1 1 1 P iano teh taa t — Pianofabriker ................................................................. 3 ___ 4 — - 33 1 37 1 38 7 54 708.8 — 236.3 304.4 540.7 1 685.0 11
i 1 2 2 U rk u -ja urkuharm ooniteh taat — Orgel- o. orgelharmoniuinfabriker 4 — 3 — 81 1 84 1 85 7 105 1 715.9 956.3 812.0 1 768.3 4 238.8 12
! 13 3 M uut so itin teh taat — Övriga m usikinstrum entfabriker ............... 2 — — 10 — 63 6 73 6 79 2 25 1 046.8 — 500.8 843.5 1 3 4 4 .3 2 436.2 13
j u 1 R adiokojetehtaat — Tillverkning av rad ioapparater . . . ............. 9 — — 69 6 233 99 302 105 407 106 97 6 564.0 9 335.1 17 222.5 26 557.6 44  171.9 14
i 1 5 5 H ienom ekaaniset te h taa t ja  nikkelöim islaitokset — Finm ekaniska! verkstäder och fö rn ick lingsfabriker.............................................. 12 — 16 . . . . 112 i 18 128 18 146 35 232 3 204.1 1 627.6 1 658.9 3 286.5 9 185.9 15
in V K iv i - ,  s a v i- ,  la s i-  j a  tu r v e te o ll i s u u s  —  S te n - ,  1er-, g ia s -
o c h  t o r v i n d u s t r i ...................................................................................... 368 43 17 409 217 1 1 0 0 4 3 778 11 4 5 6 4  012 15 468 886 53 913 210 691.4 74 391.8 27 779.1 58 984.7 16 1 1 5 5 .6 879 581.9 10
17 a. K ivi- ja  kivitavarateollisuus — Sten- och stenvaruindiistri . . . . 146 1 — ! 62 9 4 935 422 4 998 431 5 429 264 15 180 83 043. o 35 701.3 13 999.7 7124.8 56 826.0 263 523.7 17
lis i Kivilouhimot Stenbrott 21 — 9 3 506 10 515 13 528 -  14 890 5 386.3 — — — — 9 966.5 18
ii9 0 K ivenhakkaam ot ja  -hiomot — Stenhuggerier o. -sliperier ........... 75 — --- j 35 — 1 920 14 1 955 14 1 9 6 9 99 3 528 31168.2 10 853.4 99.0 1 473.7 12 426.7 66 235.9 1 9
■20 3 3 — — — 24 5 : 24 5 29 1 150 234.3 268.1 268.1 685.0 20
21 4 K alkkikivi- ja  marm orilouhim ot ynnä -rouhim ot — Kalkstens-
och m arm orbrott sam t -krossningsverk2) ..................................... 14 — 9 5 1 146 100 1155 105 1 2 6 0 58 5 998 20 100.O — — —■ — 59 400.7 21
; 2 2 5 K alkk iteh taa t — K alkbruk3) .................................................................. 11 — ___ 6 765 138 771 138 909 30 2 038 13191.3 18 255.1 3 280.8 — 2 1 5 3 5 .9 68 697.8 22
23 6 M uurauslaastiteh taat — M urb ruksfab riker........................................... 3 -  - 71 5 71 5 76 26 1 0 1 3 2 060.9 2 985.3 4 140.0 450.7 7 576.0 14 418.0 23
i2 d 7 K alkk itiiliteh taat — K alk tegelbruk3) .................................................... 3 — 2 149 24 151 24 175 8 419 3 631.4 1 017.0 2 285.7 44.2 3 346.9 12 757.1 24
,2 5 8 L iitu teh taa t — K ritfabriker ..................................................................... 1 — 17 3 17 3 20 2 30 538.4 — — 501.0 501.6 1 408.4 2 5
,2 6 9 Vuolukivi- (talkki-) m yllyt — Täljstens (talcum-) k v a r n a r ........... 1 — ; 20 ; 3 20 3 23 — 190 368.7 1 002.1 1 0 0 2 .1 18 9 3 .6 26
'2 7 10 Asbestilouhimot ja  piim ään nosto —  A sbestbrott och upptagning
i t av k is e lg u r ............................................................................................. 2 1 ; 1 109 36 110 37 147 3 226 1 590.7 109.1 — 109.1 3 535.0 2 7
2 8 11 K einotekoisten kivien valm istus — Tillv. av konstgjorda stenar 3 - - 1 22 2 23 2 25 4 155 353.5 234.5 248.3 320.7 803.5 3 102.0 28
lai 12 ; R akeim uslevytehtaat - -  Fabriker för tillv. av byggnadsplattor . 4 — 57 19 57 19 76 7 95 771.4 91.2 143.2 780.5 1 0 1 4 .9 2 262.7 2 9
::ïo 13 | Eristvsai ne te h ta a t — Fabriker för tillv . av isoleringsmassa ......... 5 ! — — 129 63 129 63 192 12 448 3 648.5 885.7 3 801.5 3 553.4 8 240.6 19 160.4 3 0
i
! 31 h . Savi- ja  savitavarate.ollisuus —  Ler- och leroaru industri............. 166 S 1 ; 107 30 4 254 2 255 4 369 2 286 6 655 452 35 154 91739.7 38 221.1 10 895.6 32 554.5 8 1 6 7 1 .2 495 115.5 31
32 14 T iiliteh taat — T egelbruk1) ....................................................................... 112 3 \ 72 10 2 421 \ 781 2 496 791 3 287 99 10 657 33 699.5 — — — — 103 474.2 32
15 j K aakeliteh taa t — K akelfabriker ............................................................. 4 — --- 1 3 1 122 1 112 125 113 238 16 397 2 994.5 385.9 154.1 1 821.0 2 361.3 11 390.3 3 3
3 4 S 16 Porsliini- ja  fajanssiteh taat — Porslins- och fajansiabriker ......... 2 2 1 : 9 13 661 1174 672 1188 1 8 6 0 199 1 8 7 6 31 091.o 2 723.5 210.5 21 300.7 24 234.7 103 336.0 3 4
;3 f 17 ; Saviastiain valm istuslaitokset — Tillverkning av lerkärl ........... 4 — --- 1  — 5 138 76 ; 138 81 219 8 485 4131.5 258.5 1.3 1 669.2 1 9 2 9 .0 8 212.5 35
: 36 1 18 i Porsliinim aalaam ot — Porslinsmålerier ................................................ 1 — --- ! --- — 2 8! 2 8 10 — 5 74.8 — 113.0 151.5 264.5 465.0 30
'37 j 19 j  S em enttiteh taa t — Cementfabriker ........................................................ 3 1 — 13 1 455 : 66 469 67 536 91 2 1 1 0 9 10 201.9 33 778.0 45.5 3 676.0 37 500.7 234 815.4 37
') Yhdellä teh taalla  käyttövoim a yhteinen toisen teh taan  kanssa. ■— För en fabrik drivkraften gemensam med en annan fabrik.
2) Yhdellä teh taalla  työväki yhteinen toisen teh taan  kanssa. — För en fabrik arbetarna gemensamma med en annan fabrik.
3) Yhdellä tehtaalla työväki ja  käyttövoim a yhteiset toisen teh taan  kanssa. — F ör en fabrik arbetarna och drivkraften gemensamma med en annan fabrik.
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Taulu  2. y. 1938. Tabell 2 . år 1938.
T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  -1 a  j i. 
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m .
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/.
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k v .
/■h. 1 000 mk. —  1 000  m arcs.
i V 20 Sem enttivalim ot — Cem entgjiiterier ................................................. 36 9 _ 10 441 36 453 36 489 38 448 9 332.7 1 055.7 10140.8 1 773.4 12 969.9 29 702.2 1
2 21 A sfa lttiteh taa t — Asfaltfabriker ............................................................. 4 — 14 2 14 2 16 1 177 213.8 18.9 230.1 2 162.1 2 411.1 3 719.9 2
3 c. Lasiteollisuus — Glasindustri ............................................................... ■25 7 2 184 131 7 451 881 /  642 1014 2 656 161 2 428 32 625.6 469.2 2 841.3 19 305.4 22 615.9 114 347.1 :t
4 ■22 L asiteh taa t —  G la sb ru k .............................................................................. 10 6 2 172 131 1 360 847 1 538 980 2 518 146 2154 30 428.2 468.4 1163.8 13 469.8 15 102.0 102 254.7 4
5 23 Lasinleikkaam ot ja  kuvastin tch taa t — G lasm ästarverkstäder .. 15 1 — 12 91 34 104 34 138 15 274 2 197.4 0.S 1 677.5 5 835.fi 7 513.9 12 092.4 5
6 d. Turoeteollisuus — T oroindustri............................................................. 31 27 14 56 47 364 220 447 281 728 9 1151 3 282. s 42.5 42.5 6 595.6 6
7 24 P o ltto tu rveteh taa t — Bränntorvfabriker ............................................. 3 1 1 21 6 107 32 129 39 168 4 432 1 493.8 ___ — __ . 3 097.4 7
8 25 T urvepehkutehtaat •— Torvströfabriker ................................................ 28 26 13 35 41 257 188 !
i
318 242 560 o 719 1 788.7 42.5 42.5 3 498.2 8
9 VI K em iallin en  teo llisu u s —  K em isk  industri .............................. J52 7 1 41 69 1490 1 536 1538 1606 3 144 507 13 658 43 013.7 20 305.9 57 980.8 183 715.3 262 002.0 517 434.5 9
10 a. Värien y .m .s .  valmistus — Tillverkning av färger o .a .d ........... 21 1 -3 3 267 130 271 133 404 96 1405 6 451.2 273.8 7 352.3 73 219.3 80 845.4 122282.7 1011 1 K im röökkitehtaat •— Kimröksfabriker .................................................. 1 — — — 4 5 4 5 9 —. 30 77.7 109.1 19.9 — 129.9 678.1 11
12 2 ! Lakka-, vernissa-' ja  v ä riteh taa t — Lack-, ferniss- och fä rg ­
fabriker .................................................................................................. 20 1 — 3 3 263 12b 267 128 395 96 1 375 6 373.5 164.7 7 332.4 73 219.3 80 716.4 121 604.6 12
13 b. Öljy- ja  rasvavalmisteiden tuotanto — Tillverkning av olje- och
fe ttfabrika t............................................................................................... 18 ■— — 3 1 186 196 189 197 386 91 923 5 647. s 4 032.3 14 730.5 44335.8 63 098.6 118 678.0 13
14 3 Voitelu- y .m .s .  ö ljy teh taat — Smörj- o .a .d .  oljefabriker ........... 3 — — — 28 3 28 3 31 16 84 580.8 109.4 135.0 12 389.7 12 634.1 17 042.1 14
1 5 4 K y n ttilä teh taa t ■— L jusfabriker*) .......................................................... 5 — — — 21 59 21 59 80 9 9 926.6 — 55.0 5 012.5 5 067.5 11460.1 1 5
10 0 10 3 1 137 134 140 135 275 66 830 4140.4 3 922.9 14 540.5 26 933.6 45 397.0 90 175.8 1 6
n c. Lannoitusaineteollisuus — Tillverkning av gödningsäm nen ......... 4 __ __ 1 . - 117 40 118 40 158 17 686 2 848.6 4168.7 12 438.8 22294.5 38 902.0 50 981.4 17
18 G L uujauho teh taat —  B enm jö lsfab riker.................................................... 3 — — — 56 8 56 8 64 8 151 958.1 4168.7 50.6 378.9 4 598.2 7 453.6 18
19 7 S uperfosfaattiteh taat — Superfosfatfabriker ....................................... 1 - - — 1 61 32 62 32 94 9 535 1890.5 — 12 388.2 21 915.6 34 303.8 43 527.8 19
20 d. Kuivatislauslaitokset —  Torrdestillationsverk ................................... 46 2 2 134 11 138 11 149 14 255 1516.5 6 029.0 1320.8 — 7 349.8 16 528.6 20
21 8 T ärpätti- ja  te rv a teh taa t •— Terpentinfabriker och tjä rb ränne-
n e r  .......................................................................................................... 13 2 2 130 11 134 11 145 14 211 1 502.6 2 174.8 1 320.8 3 495.6 9 705.6 21
22 9 Svsienvalm istuslaitokset — Kolmilor 2) ................................................ 33 — 4 — 4 4 — 44 13.9 3 854.2 — - - 3 854.2 6 823.0 22
23 e. Räjähdys- ja  sytijtysaineteollisuus — Tillverkning av spräng- och
tä n dn ingsäm nen .................................................................................... 6 - - 3 ( 249 419 252 426 678 62 1109 8 020.9 5146.5 5 677. i 10133.1 20 957.0 46 910.9 23
24 10 D y nam iittiteh taa t — D vnam itfabrikcr .................................................. 1 ■) 84 43 86 43 129 25 329 2 005.1 — 442.1 6 913.5 7 355.6 15 591.7 24
25 H T ulitikku teh taat — T ändstick sfab rike r.................................................. 0 — 1 7 165 376 166 383 549 37 780 6 015.8 5 146.5 5 235.3 3 219.6 13 601.4 31319 2 25
20! /. M u u  kemiallinen teollisuus — Övrig kem isk industri .................. -57 4 1 29 58 537 740 ■570 799 1369 227 9 280 18 528.7 655.6 16 461.0 ■ 33 732.6 50 849.2 162 052.9 26
27 12 K lporiteh taat — K lorfabriker ................................................................... 3 2 1 98 17 100 18 118 14 6 734 2192.9 — 1 573.1 3 990.3 5 563.4 30 598.8 2 7
28 13 K lo raa ttiteh taa t — K loratfabriker ......................................................... 1 — 40 10 40 10 50 7 188 933.7 74.6 2 074.4 2 149.0 9 728.6 28
29 14 Suolahappotehtaat •— Saltsyrefabriker .................................................. 1 — — 17 — 17 — 17 — 7 436.4 — 881.5 397.6 1279.1 3 387.9 29
30 15 H iilihappotehtaa t •— K olsyrefabriker .................................................... 2 — — 23 — 23 — 23 8 170 600.9 — 484.0 484.0 4 151.0 30
31 16 R ikk ihappo teh taat —  Svavelsvrefabriker ............................................. 1 — — - - — 100 8 100 8 108 16 986 2 338.4 — 3 184.0 573.1 3 757.1 17 402.7 31
32 17 Vesilasitehtaat •— V attenglasfabrikerx) ................................................ 2 — — — — 26 1 26 1 27 2 62 413.7 147.0 — 1 237.8 1384.8 2 338.3 32
33 18 Lääke- ja  teknokem ialliset te h ta a t — Medicin- och teknokem iska
fabriker .................................................................................................. 35 3 — 11 32 115 497 129 529 658 147 542 7 175.2 358.6 7 135.8 22 675.5 30 169.0 78 663.8 33
1) Yhdellä teh taalla  tvöväki ja  käyttövoim a vhteiset toisen teh taan  kanssa. — För en fabrik arbetarna och driv
2) 32:11a teh taa lla  työväki ja  käyttövoim a yhteiset sahojen kanssa. — För 32 fabriker arbetarna och drivkraften gemen.
kraften gemensamma med en annan fabrik,
samm a med sågar.
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T aulu  2. v. 1938. Tabell 2 . år 1938.
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N o m b re  m o y e n  d ’o u vriers
T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  - la ji .  
I n d u s t r i g r u p p  o c h  - a r t .
G roupe et genre d ’industr '-e .
15 
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m
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15 
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—
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15—
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ans.
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18 
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18 
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m .
m .
h.
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kv .
A
m.
m .
h.
n.
k v . i 
/.
m.
m.
h.
n.
kv.
1.
1 V I 19 K aseiinikuivaamot •— T orkinrättningar for kasein .......................... 4 9 13
Ü 2 0 Albumiinitehtaat Albuminfabriker 1 2 —
.i 21 Tekom assatehtaat — K onstm asseiabriker.............................................. 6 1 1 16 25 99 193
4 22 1 — - - 8 1
5 V II N a h k a - ,  k u m i-  y . m . s. t e o l l is u u s  —  L ä d e r - ,  g u m m i-  o . a . d.
in d u s t r i .............................................................................................................. 196 17 18 384 646 4 456 5 885
6 a. Nahka- j a  tiirldsteollisuus — Läder- o c h  pälsverksindustri . . . . ■U / 79 52 1390 5Î0
7 1 N ahkateh taa t ja nahkurin tvöpajat — Läderfabriker och garverier 46 2 72 42 1 295 390
8 2 T urkistehtaat ja  -värjääm öt-— Pälsverksfabriker och -färgerier.. S .) t 10 95 120
b. N  ahkatavarateollisuus— Lädervaruindustri ..................................... 113 <y U 254 506 2 068 3 480
;i Ja lk ineteh taa t — Skofabriker ................................................................... 66 4 11 195 407 1 6 6 0 2 568
4 Satulasepän te h taa t — S adelm akerier...................................................... S 3 1 29 39 177 193
r> Salkku- ja  laukku teh taa t — Väsk- och portföljfabriker ............... 20 1 1 13 34 71 280
(i K onehihnatehtaat (nahka-) — M askinremsfabriker ( läder-)1) ......... 1 13 4
7 Hansikas- y. m. s. puku tav ara teh taa t — Ilandsk- o. a. d. bekläd­
nads varuf abriker 2) .............................................................................. 18 .—. 1 VI 26 l l ï 435
| Hh
■15 Kumitavarateollisuus Gummivaruindustri 21 2 7 36 61 905 1 566
i16 8 K um itavarateh taat ■— Gum m ivarufabriker ......................................... 6 2 1 23 61 815 1 566
17 9 K um ita varakorjaam ot — Reparationsverkstäder för gumm ivaror 15 ■ — 13 90 —
18 ä. Harjas- ja  jouhitavarateollisuus—  Borst- och tagelvaruindustri 8 __. 3 15 27 93 329
19 10 H arja- ja  sivellintehtaat — Borst- och pr.nselfabriker .................... 7 — 8 12 27 89 329
20 11 Jouhikehrääm öt •— Tagelspinnerier ........................................................ 1 ' 3 4
21 V III K u to m a -  j a  v a a te tu s ta v a r a te o l li s u u s  —  T e x t il-  o c h  b e -
394 11 46 261 J 504 5 448 39 869
!22 a. Kehruu- ja  Icutomateollisuus — Spinn - och vävindustri ............. 65 1 21 174 683 3 795 15 818
!23 1 Pellavanpuhdistuslaitolcset — L inskäkterier ....................................... 1 — — 10 34
24= 2 Tekovillatehtaat —  K o n stu llfab rik e r...................................................... 9 — 15 127
25 3 V illatehtaat ■— Y lle fab rik e r....................................................................... 23 —. 47 117 1 446 5 592
i 26 4 P uuvilla teh taat — Bomullsfabriker ........................................................ Y 1 21 106 505 1 824 7 650
'2 7 5 P ellavatehtaa t — Linnefabriker ............................................................... 1 12 26 273 969
28 6 Tekosilkkitehtaat — K onstsilkesfabriker ............................................. 1 — 2 31 35
29 7 Silkki- ja  puuvillakutom ot — Siden- och bomullsväverier ........... 17 4 14 122 793
30 8 N auhakutom ot — B an d v ä v e rie r ............................................................... 7 — 0 16 57 455
31 y M atto- ja  nnkkakangaskutom ot — M att- och plyschväverier .. 6 — 3 17 163
32 •h. PunomoMollisuus— Tvinnindustri .................................................... •5 . _ 3 39 200
133 10 Köysitehtaat Repslagerier 2 — 1 35 136
34
1
n N yörinpunom ot — Snörmakerier 3) ........................................................ 3 — i —
2 4 64
3 r c. V aatetustavarateollisuus— Beklädnadsvaruindustri................. 286 10 j 23 75 795 1321 14175
3 (» i 12 I Trikoon- ja  sukankutom ot ■—  Trikot- och strum pväverier 4 ) . . . . 52 — 2 26 304 412 4 947
37 i 13 j P aita- y. m. s. te h ta a t —  Skjort- o. a. d. fabriker 3) ........................ 38 1 5 3 102 36 2 425
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°
 
produits 
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m
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— 1 000 marcs.
9 13 22 2 146 256.9 1 869.9 1 869.0 3 058. o 1
2 — 2 — 15 69.5 150.0 — 204.0 354.0 450. o 2
116 219 335 28 416 4 006.1 _ 1 706.6 2 0 0 8 .1 3 714.7 11 451.3 2
8 1 9 3 14 105.o — 35.5 87.8 123.3 822.5 4
4 857 6 549 1 1 406 708 19 752 141862.1 53 972.0 213 107.4 267 882.6 534 962.0 885 739.8 ,
1476 562 2 038 167 7 907 26 523.6 50 584.2 4 355.3 136 647.1 191 586.6 265 345.6 (i
1369 432 1 801 144 7 494 23 764.3 38 914.4 4101.5 133 234.7 176 250.6 243 244.7 7
107 130 237 23 413 2 759.3 11 669.8 253.8 3 412.4 15 336.0 22 100.O 8
2330 4 000 6 330 347 2 657 76 932.9 1032.7 171593.9 51026. o 223 652.6 385 229.0 9
1 859 2 986 4 845 274 2 088 60 415.9 _ 133 516.6 28 137.1 161653 .7 283 320.3 10
: 209 233 442 17 262 5 265.9 54.0 15 053.3 6 445.4 2 1 5 5 2 .7 32 043.6 11
85 315 400 26 65 4 546.9 __ 6 800.7 8130.8 14 931.5 25 728.2 12
13 4 17 2 74 324.8 — — — — 3 072.0 12
164 462 626 28 168 6 379.4 978.7 16 223.3 8 312.7 25 514.7 410 6 5 .8 14
943 1628 2 571 172 8 836 33 473.1 35 875.1 75 447.5 111 322.6 215 497.4 15
! 840 1 628 2 468 149 8 762 31 589.3 35 705.9 73 991.9 109 697.8 210 103.3 10
j 103 — 103 23 74 1 883.8 169.2 1 455.6 1 624.8 5 394.1 17
• 108 359 467 22 352 4 932.5 2 355.1 1283.1 4 762.0 8 400.2 19 666.9 1 8
\ 101 359 460 22 341 4 850.0 2 050.9 1 283.1 4 179.1 7 513.1 18 564.5 19
7 7 . . 11 82.5 304.2 582.9 887.1 1 1 0 2 .4 20
5 720 32 419 38 139 1682 54 748 425 033.9 61 246.9 399 740.5 773 806.2 1 2 3 4  793.6 2 248 143.6 2J
3 970 16 522 20 492 786 47 332 223 364.7 51194.0 27152.5 463 600.5 541947 .0 1111 995.2 22
10 34 44 3 148 491.1 656.7 ..... — 656.7 j 083.9 23
15 127 142 7 400 1 260.9 5 478.3 — 441.8 5 920.1 6 946.2 2 1
1 493 5 709 7 202 316 1 1 8 0 5 78 459.1 37 369.7 16 002.2 178 448.8 231820.7 406 997.5 2 5
1 931 8176 10 107 200 28 326 111 719.6 64.7 1 536.5 209 911.5 2 11 5 1 2 .7 522 246.0 20
285 995 1 2 8 0 93 3 088 13 226.5 7 624.6 200.0 31 365.0 39 189.6 65 057.O 27
31 37 68 26 2 465 431.7 531.9 111.5 643.4 600.0 2 8
126 807 933 94 706 10 739.8 — 3 098.5 31 509.3 34 607.8 74 289.0 20
62 471 533 32 257 5 161.8 — 3 914.2 9 528.9 13 443.1 25 «97.4 30
17 166 183 15 137 1 874.2 1 869.2 2 283.7 4 152.9 9 677.3 3 1
39 203 242 22 602 2 951. s 734.0 10 007.5 10 741.5 23 056.1 32
35 137 172 13 585 2165.7 .331.0 9 601.7 9 932.7 18 655.7 3 3
4 66 70 9 17 786.1 403.0 405.8 808.8 4 400.1 3  1
1406 14 993 16 399 772 4 761 185 215.7 3 671.4 363 305.6 281 459.8 648 436.8 1 0 3 9  990.3 35
438 5 253 5 69 1 274 2 688 63 122.2 69 276.0 107 401.1 176 677.1 3418 5 5 .6 3 0
40 2 530 2 570 102 517 25 639.1 53 758.2 41197.8 94 956.0 145 877.3 37
1) Yhdellä teh taalla  raaka-ainetiedot yhte iset toisen teh taan  kanssa. — För en fabrik uppgifterna om råvaran
2) Y hdellä teh taa lla  työpalkat, raaka-aine- sekä b ru ttoarvotiedot yhteiset toisen teh taan  kanssa — För en fabrik
3) Y hdellä teh taalla  työväki ja  käyttövoim a sekä raaka-ainetiedot yhteiset toisen teh taan  kanssa. — För en fabrik
4) Yhdellä tehtaalla työväki ja käyttövoima yhteiset toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik arbetarna och
gemensamma med en annan fabrik.
uppgifterna om arbetslönerna, råvaran  sam t b ru ttovärdet gemensamma med en annan fabrik, 
arbetarna och drivkraften sam t uppgifterna om råvaran gemensamma med en annan fabrik, 
drivkraften gemensamma med en annan fabrik.
3 0 31
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Taulu  2. t. 1938 . T ab ell 2 . år 1938.
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Työntekijäin keskimääräinen 
Arbetare i 
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Groupe et {/enre d'industrie.
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18 
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ni.
m.
h.
n.
kv.
/.
m .
lit.
h.
kv.
/•
m.
m.
h.
n.
kv.
/•
lV I I I U V uodevaatetehtaat — F abriker för tillv . av sä n g k lä d e r ............... 4 2 14 2 62
15 Olkain te h ta a t — J1 ängself abriker l ) ...................................................... 4 — __ 4 31
:s 16 K ureliiv iteh taat — K orsettfabriker ........................................................ 10 — 15 5 226
4 17 P uku teh taa t ja  rää tä lin työpä]a t — Beklädnadsfabriker och sk räd­
derier ..................................................................................................... 83 2 0 17 179 587 3 968
5 18 Ompeluliikkeet — Syatcljéer ................................................................... 43 3 1 49 6 968
6 19 Solm iotehtaat — K ravattfabriker ........................................................... 7 — — 9 4 94
7 20 I la ttu te h ta a t — H a tt f a b r ik e r ................................................................... 5 — 2 4 50 154
8 21 L akkiteh taa t — Mössfabriker ................................................................... 19 1 4 8 106 54 881
9 22 H uopatavara- v. m. s. te h ta a t — F iltvaru- o. a. d. fabriker . . . . 14 G 6 16 13 135 348
10 23 S adetakkitehtaa t — Regnrocksfabriker ................................................ 7 — — — 26 71
n d. M u u  tähän kuuluva teollisuus —  Övrig hithörande industri . . . 38 . „ 2 12 23 293 676
12 24 'Pilke- ja  tä p e teh taa t •— D revfabriker .................................................. 9 - - — 1 44 90
13 25 V anuteh taat (lumppu-) —  Vaddfabriker (lump-) .............................. 4 --- — — 33 146
Id 26 V erkko teh taa t—• N ä tfa b r ik e r ................................................................... 2 --- — 4 48
15 27 P its iteh taa t — S p e ts fab rik e r..................................................................... .3 — 3 6 21 91
16 28 Purje- ja  la skuvarjo tehtaat —  Segel- och fallskärm sfabriker2) . . 4 — — 8 24
17 29 K onehihnatehtaat (vaate- ,ja balata-) — M askinremsfabriker (tyg-
och b a l a ta - ) ........................................................................................... 1 — — 4 73 lv
18 30 Sateen- ja  p ä ivänvarjo teh taa t — Paraply- och parasollfabriker . . 3 - - 1 2 0 8 20
19 31 K ierrekaihdintehtaat •— Rullgardinsfabriker ....................................... 4 — — — 38 18
20 32 Värj ääm öt — Färgerier .............................................................................. 8 — 1 3 11 64 222
21 IX Paperiteo llisuus —  Pappersindustri ............................................. 214 5 6 836 462 13 459 7 928
22 a. Puuvanuke- ja  paperiteollisuus— Tramasse- och pappersindustri 110 2 — 187 76 12 457 4 914
23 1 Puuhiom ot ja  pahv iteh taa t —  Träsliperier och pap p fab rik er2) . . 45 a — 38 9 3164 1415
24 2 Sulfiittiselluloosatehtaat — Sulfitcellulosafabriker ............................ 26 ■— — 44 6 4 055 1109
25 3 Sulfaattiselluloosatehtaat — Sulfatcellulosafabriker .......................... 13 — 14 3 2 404 601
20 4 P aperiteh taa t —• Pappersbruk2) ................................................................. 26 91 58 2 834 1789
27 h. Paperi-, pahvi- ja  kartonkitavarateollisuus— Pappers-, papp-
och kartongvaruindustri ..................................................................... 104 3 6 149 386 1002 3 014
28 0 A sfalttihuopatehtaa t •—• A sfa ltfiltfab riker.............................................. 7 — — 1 — 98 3020 6 T a p ettiteh taa t —  T a p e tfa b rik e r............................................................... 0 — — 20 4 117 52
30 7 K irje k u o ri-ja  paperipussiteh taat —  K uvert- och päsfabriker . . 12 — 13 24 61 223
31 8 Rasia-, laatikko- ja  kote lo teh taa t sekä k irjansitom ot —  Ask-,
låd- och kartongfabriker sam t bokbinderier *) ........................ 67 2 102 305 522 2163
32 9 Tekokukkatehtaat ja  seppelsitom ot •— K ransbinderier och ti ll­
verkning av konstgjorda b lo m m o r................................................ 2 - - — 2 12 2 48
33 10 Muut paperin jalostusteh taat — Övriga pappersförädlingsfabriker.. 11 4 11 41 202 498
34 X Puuteollisuus —  T räindustri ........................................................ 1021 66 12 1621 428 34 894 16 395
3 5 a. Sahaus- ja  höyläysteollisuus — Såg- och hyvlingsindustri ......... (159 39 9 1073 293 26 934 12 714
3 0 1 Sahat ja  hövlääm öt — Sågverk och hyvlerier .............................. 559 33 G 989 201 22 840 6 657
37 2 Erilliset höylääm öt —• Självständiga hyvlerier ................................... 23 7 — 152 22
38 3 H alkosahat —  Vedsågar2) ........................................................................... 49 0 — 201 13
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1 000 mk. — 1000 marcs.
4 76 80 6 17 820 .S (| _ 3 849.9 2 283.2 6 142.8 7 736.7 1
4 31 35 3 4 341.0 1 959.0 629.7 2 588.7 4 254.4 2
5 241 246 16 47 2 539.1 3 557.1 4 593.3 8 150.4 14 117.2 3
606 4 1 5 2 4 758 180 433 62 027.5 184 788.7 74 286.8 259 075.5 369 381.4 4
7 1020 1027 51 50 12 928.8 2 1 1 6 9 .8 14 999.9 36 169.7 55 663.3 5
4 103 107 16 3 1 202.1 766.3 7 369.5 8 135.8 12 033.7 8
52 158 210 53 260 3 787.4 891.5 7 1 3 3 .5 8 025.0 16 012.3 7
63 991 1054 59 140 8 719.0 —. 19 735.3 15 699.1 35 434.4 52 944.3 8
157 367 524 10 585 3 13 2 .1 3 661.7 503.8 5 574.3 9 739.8 14 729.1 9
26 71 97 2 17 956.3 — 3 050.0 291.6 3 341.6 5 385.0 10
305 701 1006 102 2 053 13  501.7 6 381.5 8 5 4 8 .i 18 738a 33 668.3 73 102.o 11
44 91 135 6 353 1 737.4 5 229.7 .— 1 402.7 6 632.4 9 494.4 12
33 146 179 11 383 1 957.9 1 151.8 900.0 3 087.5 5 139.3 12 714.9 13
4 48 52 3 43 478.8 — 60.0 769.0 829.0 1435.6 14
24 97 121 13 191 1429 .7 2 641.4 877.8 3 519.2 7 858.6 15
8 24 32 6 17 478.3 3 267.4 2 076.0 5 343.4 8 440.8 16
77 17 94 19 724 1 754.0 174.4 6 303.9 6478.3 15 635.0 17
1 10i 26 36 8 11 474.7 21.2 1 495.1 1 516.3 2 380.7 18
38 18 56 7 25 937.7 1 182.5 597.2 1779.7 4 352.7 19
67 234 301 29 306 4 253.2 301.5 2 129.2 2 430.7 10 789.3 20
13 800 8 396 22 196 1439 582 360 334 789.1 1619 078.3 1 012 181.2 222 307.6 2 853 567.1 4 954 741.5 21
1 2 6 4 6 4 9 90 17 636 1 1 6 1 579 510 2 8 1 5 3 9 .2 1 6 1 9  052. s 8 88  404.9 197 914.1 2 705 371.5 4 671245.6 22
3  204 1 4 2 4 4 628 310 250 940 66 518.9 405 991.0 50 862.3 15 296.3 472 149.6 845 923.4 23
4 099 1 115 5 214 303 115 956 90 971.3 947 391.7 47 265.5 87 293.9 1081951.1 1699 103.6 24
2 418 604 3 022 177 88 559 52 784.5 256 281.1 166 368.5 4 8 1 2 1 .4 470 771.0 887 889.5 25
2 925 1 8 4 7 4 772 371 124 055 71 264.5 9 388.7 623 908.6 47 202.5 680 499.8 1238 329.1 26
1 1 5 4 3  406 4 560 278 2 850 53 249.9 25.8 123 776.3 2 4 3 9 3 .5 148 195.6 283 495.0 27
99 30 129 11 71 2 625.8 25.8 12 955.2 8 258.8 21239.8 30 641.0 28
137 56 193 21 409 2 740.8 — 3 999.0 1 24 1 .1 5 240.1 15 763.9 29
74 247 321 18 203 3 285.7 __ 12 594.0 140.0 12 734.0 24 754.5 30
627 2 470 3 097 165 1323 35 213.1 — 3 4 1 1 8 .9 9  531.7 43 650.6 113 424.2 31
4 60 64 7 2 479.6 _ 602.0 702.4 1304.4 2 142.3 32
213 543 756 56 842 8 904.9 _ 59 507.2 4 519.5 64 026.7 96 770.0 33
36 581 16 835 53 416 1836 176 521 586 207.8 2 091331.8 326 670.7 133 375.6 2 551377.6 3 476 041.2 34
28 046 13  016 41062 1 2 7 0 147 076 421 477.9 2 070 431.0 5 2 1 3 4 .6 86  920.1 2 209 485.7 2 838 936.2 35
23 862 6 864 30 726 815 124 002 305 196.0 1 812 799.4 — 45 363.6 1858 163.0 2 259 088.4 36
159 22 181 35 2 955 2 730.3 — 39 495.2 — 39 495.2 45 140.3 37
206 13 219 31 571 3 1 3 0 .7 27 203.0 — — 27 203.0 33 022.9 38
1) Kahdella tehtaalla työväki ja käyttövoima yhteiset toisten tehtaiden kanssa.— För två fabriker arbetarna och driv-
2) Y hdellä teh taalla  työväki ja  käyttövoim a, yhdellä käyttövoim a yhteinen toisen teh taan  kanssa. — För en fabrik
kraften gemensamma med andra fabriker.
arbetarna och drivkraften, för en drivkraften gemensam med en annan fabrik.
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T eollism istüasto v. 1938.
T aulu  2 . t .  1938. T abell 2 . àr 1938.
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k v .
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k v .
/•
m .
m .
h.
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k v .
/.
1 X  4 L astuvillatehtaat j a pareil öylääm öt—Träullfabriker 0. pärthyvlerier 7 2 60 45
2 5 Faneeriteh taat —  Fanerfabriker ............................................................... 21 6 3 70 92 3 681 5 977
3 5. Puunvalmisteteollisuus ■— Tr/ivarujabrikation ................................... 362 27 3 548 135 7 960 3 681
4 6 Puulaiva- ja  veneveistäm öt —  Skepps- 0. båtvarv  för fartyg  av  t r ä  r) 1 2 __ _ 1 2 — 235 11
5 7 Puusepän- ja  huonekalu tehtaat —  Snickerier och m ö be lfab rike r.. 232 1C> 1 339 55 4133 1042
6 8 R ulla teh taa t — R ullfabriker .................................................................... 1 2 1 __ 26 33 737 1040
7 9 Im uketeh taa t —  M unstycksfabriker ...................................................... 3 _ — — 18 90
S 1 0 M uut so rvausteh taat —  Övriga svarverier ......................................... 1 1 1 27 8 126 134
9 1 1 Pyörä- ja  ajoneuvotehtaat •— H jul- 0 åkdon sf abriker 2) ............... 6 — 4 96 10
10 12 A utokoriteh taat —  A utom obilkarosserifabriker................................... 1 4 __ 2 1 1 - 746 32
U 13 Tynnyriteh taat — Tunnbinderiei ......................................................... 8 7 1 138 28
12 14 L aatikko teh taa t — Lådfabriker 3) ........................................................... 25 59 26 1181 1041
13 15 Suksi- ja  urheiluvälinetehtaat — F abriker for skidor och sport-
a r t ik la r4) ................................................................................................... 19 (i 30 5 336 60
14 16 Lesti- ja  puuvarsiteh taa t — L äst- och träskaftfabriker ............... 13 8 2 17 110 52
15 17 Kehys- ja  lis ta te h taa t •— Ram - och listfabriker .............................. 4 __ 5 1 44 48
1 6 18 T ulitikkusäletehtaa t — T ändstickssp lin tfabriker................................ 1 — — 1 — 23 15
17 19 K orkk iteh taat — K orkfabriker ............................................................... 2 — 37 78
1
1 8 X I R av in to - ja  n au tin toa in eteo llisu u s —  N ärin gs- och n ju t-
n in g s m e d e ls in d u s tr i...................................................................... 664 11 4 286 250 6 530 8 476
1 9 a. Viljatavarateollisuus — Spannm älsvarutillverkninq ........................ 350 3 1 114 64 2 558 2 839
20 1 Jauho- ja  suurim om yllyt — Mjöl- och grynkvarnar 31 .................... 56 4 1 778 268
'21 2 V äkirehum yllyt — K raftfoderkvarnar 3J ................................................ 10 — — 73 20
: 2 2 3 M allastehtaat •— M altfabriker5) ............................................................... 17 1 ___ 98 2
; 23 4 Perunajauho- ja tä rkkelysteh taat — Potati.-mjöl- 0. ;tärkelse: abriker 10 239 31
!24 5 L eipäteh taa t ja  leipomot-— Brödfabriker och bagerier .................. 250 y 109 •61 1 328 2 375
25 6 K eksiteh taat •— K ä x fab rik e r..................................................................... 1 25 50
,2 6 7 M akaroonitehtaat ■— M akaronifabriker .................................................. 6 1 2 17 93
I27 b. Liha-, rasva- ja  kalatavarateollisuus — Kött-, fett- och fiskvaru-
industri .................................................................................................... 7 32 5 o 99 26 1156 817
2 8 8 M argariinitehtaat — M argarinfabriker .................................................. 12 8 1 119 135
2 9 9 M akkaratehtaat — K orvfabriker ............................................................. 106 4 85 2 939 256
3 0 10 Säilvketehtaat — K onse rv fab riker.......................................................... 12 1 9 li 23 64 285
31 11 Suoiiliikkeet — Tarmrensningsfabriker .................................................. 2 _ 34 141
3 2 c. Sokeri-, suklaa- y. m. s. teollisuus — Socker-, choklad- 0 . a. d.
industri .................................................................................................... 50 7 46 154 1201 2192
33 12 Raakasokeriteh taat — Råsockerbruk .................................................... 2 ___ 334 150
3 4 13 S okeritehtaat — Sockerbruk ..................................................................... 5 2 11 506' 279
135 14 S iirapp iteh taat — Sirapsfabriker ............................................................. 2 — — 18 4
3 6 15 M akeistehtaat — Sötsaksfabriker ........................................................... 19 1 i 37 135 238 1522
3 7 16 K ahvipaahtim ot — Kafferosterier ...................................................... 20 1 7 8 931 219
38 17 Sikuriteh taat — Cikoriefabriker .......................................................... 9 - - 12 ,18
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prem
ières 
et 
produits 
m
i-achevés 
étrangers.
Yhteensä.
Summa.
Total.
yhtc
sun
ti
.....
m.
in.
h.
ensä.
ima.
tai .
n.
kv.
/.
aikkiaan 
työntekijöitä. 
Arbetare 
inalles. 
E
nsem
ble.
raak
a-ain
eet.
råäm
n
en
.
m
atières
prem
ières.
p
u
olivalm
iit
teollisu
u
s­
tu
otteet.
h
alvfab
rik
at.
produits
m
i-achevés.
1 000 mk. — 1 000 marcs.
62 45 107 i 777 863.2 1 962.0 1 9 6 2 .0 4 977 .2 . l
3 757 6 072 9 820 388 18 771 109 557.7 228 466.6 12 639.4 41 556.5 282 662.5 497 607.4 2
8 535 3 819 12 354 566 29 445 164 729.9 20 900.3 274 536.1 46 455.5 3 4 1 8 9 1 .9 637 105.0 3
247 11 258 12 374 3 855.3 15.0 3 406. o 1 572.5 4 993.5 9 214.1 i
4 488 1 098 5 586 323 13 327 79 964.3 — 100 540.2 14 941.5 115 481.7 280 747.0 5
764 1073 1837 42 5 1 9 0 15 827.3 19 201.5 2 517.1 417.1 22 135.7 53 662.1 6
18 90 108 5 115 1 354.6 — 1 050.5 1.7 1 0 5 2 .2 3 927.8 7
154 142 296 5 602 2 809.2 107.2 2 208.3 37.2 2 352.7 6 564.5 3
100 10 110 10 196 1 458.4 — 3 727.4 — 3 727.4 6 493.4 9
767 33 800 36 487 21 438.5 _ 12 689.0 1 6  6 5 4 . 3 29 344.2 57 794.4 10
145 29 174 4 552. 2181.9 — 5 332.7 1 799.7 7 132.4 10 683.8 11
1240 1067 2 307 77 7 095 26 346.0 1 6 8 . 0 136 718.1 6 707.6 143 593.7 178 452.7 12
372 65 437 18 736 4 857.1 5 1 . 7 4 981.8 806.7 5 840.2 14 209.3 13
130 59 189 15 446 1 769.4 788.9 712.0 458.5 1 959.4 5 368.2 14
49 49 98 6 96 1129.3 __ 565.6 368.0 934.2 3 604.7 15
24 15 39 2 201 239.0 568.0 58.0 40.0 666.0 853.0 1 6
37 78 115 11 28 1 499.0 28.5 2 650.1 2 678.6 5 539.0 17
6 827 8 730 15 557 1 4 5 8 43 045 217 733.6 725 289.6 503 483 7 1 3 0 2  068.9 2 530 842.2 3 614 257.9 18
2 675 2 904 5 579 355 18 682 78 923. s 390 435.8 226 312.7 388 872.1 1 0 0 5  620.6 1 3 0 1 0 1 4 .0 19
782 269 1 0 5 1 133 13 334 17 099.7 319 620.5 1 077.7 278 999.1 599 697.3 704 682.6 20
73 20 93 15 868 1  4 2 8 . 0 4 987.4 6 597.4 32 196.8 43 781.6 5 1 4 1 2 .7 21
99 2 101 19 429 1 660.9 26 234.1 — 1 883.7 28  117.8 39 288.9 22
239 31 270 17 1 9 1 5 1 356.7 13 354.6 4 048.8 17 403.4 2 1 6 3 7 .7 23
1 440 2 436 3 876 151 2 516 55 013.1 26 054.o 215 600.2 61 611.2 303 265.4 456 776.1 24
25 50 75 16 242 1 371.2 180.1 2 056.2 4 725.2 6 961.8 15 430.2 25
17 96 113 4 278 993.3 4. s 981.2 5 407.3 6 393.3 11 785.8 26
1260 845 2 105 233 5 874 34 556.5 239 852.2 5 1 9 7 . 5 131875.7 376 925.4 494 161.2 27
127 136 263 57 3 460 3 674.6 795.2 864.2 96 032.4 97 691.8 1 3 1 6 4 2 .3 28
1028 258 1 2 8 6 124 2 075 25 043.7 225 560.4 3 233.4 15 346.7 244 140.5 303 689.3 2 9
71 310 381 33 285 3 426.0 9 689.8 1 099.9 5 469.2 16 258.9 29 804.1 30
34 141 175 19 54 2 412.2 3 806. S — 15 027.4 18 834.2 29 025.5 31
1249 2 347 3 596 385 9 8 (8 42 305.6 64 269.0 90 649.0 4 6 8  2 1 8 .8 623 136.8 871 349.9 3 2
334 150 484 34 3 242 4 340.2 61 673.8 — — 61 673.8 89 517.4 33
508 290 798 50 3 080 14 360.1 — 64 629.0 174 384.1 239 013.1 335 959.4 34
18 4 22 3 150 329.6 — 2 634.1 3143.2 5 777.3 8 015.3 35
276 1 658 1 9 3 4 229 2 756 18 275.1 2 138 .0 23 385.9 5 6  8 8 1 . 8 82 405.7 153 849.9 3 6
101 227 328 63 518 4 681.1 210.fi —- 232 328.9 232 539.5 289 813.8 37
12 18 30 6 72 319.5 246.fi 1 480.8 1 727.4 3 194.1 38
4) Y hdellä teh taa lla  raaka-aine- sekä b ru ttoarvotiedot yhteiset toisen teh taan  kanssa. — F ör en fabrik uppgifterna 
r ) Yhdellä teh taalla  työväki, käyttövoim a ja  raaka-ainetiedot yhteiset toisen teh taan  kanssa. — För en fabrik
3) Yhdellä teh taa lla  työväki ja  käyttövoim a yhteiset toisen te h taan  kanssa. — För en fabrik  arbetarna  och driv-
4) Yhdellä teh taalla  käyttövoim a yhteinen toisen teh taan  kanssa. — För en fabrik drivkraften gemensam med en 
•) Kolmella teh taalla  työväki ja  käyttövoim a yhteiset toisten tehtaiden kanssa. —För tre  fabriker arbetarna och driv-
om råvaran sam t b ru ttovärdet gemensamma med en annan fabrik, 
arbetarna, drivkraften o c h u p p g i f f |^ a  om råvaran  gemensamma med en annan fabrik, 
kraften gemensamma medTén annan fabrik, 
annan fabrik.
kraften gemensamma med andra fabriker.
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T au la  2. t . 1938. Tabell 2 . år 1938.
i
!;
T
yöpalkkojen 
luku. 
A
ntalet 
arbetsställen
. 
N
om
bre 
de 
lieux 
de 
travai
T y ö n te k i jä in  k e s k im ä ä rä in e n  
A r b e ta r e  i 
Nom bre m oyen d ’ouvriers
T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  - ]a 
I n d u s t r i g r u p p  o c h  - a r t  
Groupe et genre d 'industrie
i 15 
v. 
nuorem
p. 
i 
under 
15 
år. 
- 
J m
oins 
de 
15 
ans.
fyllda 
18 
år. 
: 
18 
ans 
révolus.'
j 
18 
v
ilu
tta 
j 
täy
ttän
eitä.
15—
18 
v. 
15—
18 
år. 
! 
15—
18 
ans. 
j
m . n . m . n. m . n .
m . k v . m . k v . m . k v .
h. h. t- h. /.
l X I d. Juom a- y .m .s .  teollisuus —  Dryckes- o .a .d . industri ............... m 1 27 ù 1384 1231
2 18 Kivennäisvesi- ja  v irvoitusjuom atehtaat •— M ineralvatten- och
l ä s k d r y c k s f a b r i k c r H  ....................................................................................................... 48 — 10 1 148 292
3 19 Viini- ja  m ehu teh taat — Vin- och saftfabriker ................................ 13 .— 4 5 47 86 !
i 20 M allasjuomapanimot — M altdrycksbryggerier ................................... 51 1 7 890 771 i
5 21 Hiiva- j a  väk iv iina teh taat — Jäst-  och s p r itf a b r ik e r .................... 7 — G 255 61 !
6 22 V iinatehtaat — lirännvinslabriker1) ...................................................... 2 - - - 24 2 0
7 23 Muut väk ijuom ateh taat —  A ndra spritdrveksfabriker 2i ................. 2 ■ - — ■i —
8 24 S ulfiittiväkiviinatehtaat —■ Sulfitspritfabriker ................................ 3 20 1
e e. Tupakkateollisuus — Tobaksindustri .................................................. (i 231 1397
10 25 T upakkateh taat •— Tobaksfabriker ........................................................ 0 231 1397
i l X II V ala istu s-, vo im an siir to - ja  vesijoh toteo llisu u s —  B elys­
n in g s-, k raftöverförin gs- och vatten ledningsindustri 289 1 — 46 9 3 125 255
12 1 K aasu teh taa t —  Gasverk .......................................................................... 15 __ — — 416 10
13 2 Sähkölaitokset — E lektricite tsverk3) ...................................................... 251 1 — 45 9 2 498 231
14 3 Vesijohtolaitokset — V attenledningsverk ............................................. 23 1 — 211 14
151 X III G raafillinen  teo llisu u s —  Grafisk in d u s tr i ................................ 219 15 6 401 186 3 747 2 206
16 1 K irjapainot —  B oktryckerier*) ............................................................... 191 12 3 336 136 3181 1842
*17 2 K ivipainot —  S ten try ck e rie r ..................................................................... 15 1 1 32 40 326 328
18 3 Syväpainot —  D ju p try c k e rie r ................................................................... 3 — 2 9 6 1 0 0 27
19 4 Kem igraafiset la itokset —  K emigrafiska in rä ttn in g a r4) .................. 1 0 2 — 24 4 140 9
20 X IV E d ellisiin  ryh m iin  k u u lu m aton  teo llisu u s —  Ind u stri, som
ej är att h än föras til l föregående grupper .................. 1 0 — 12 9 78 130
21 1 L elu teh taat —  Leksaksfabriker ............................................................... 3 ___ 2 1 19 16
'22 2 Leim asin tehtaat —  S täm peliabriker ...................................................... 1 — — — — 3 7
23 3 Jalk inepohjallisteh taat — Lössulfabriker.............................................. 2 — — — 1 13 51
24 4 M uut te h ta a t — Övriga fabriker ........................................................... 4 — 1 0 7 43 56
25 K aik k i teo llisu u d et y h teen sä  —  S um m a för a lla  industrier 4 422 243 110 6 310 3 967 122 033 81 724
uku:
medeltal: 
âges de:
M
uuta 
henkilökuntaa. 
Övrig 
personal. 
Autre 
personne*.
V
älittöm
ästi 
tehdaskoneita 
käyttävä 
voim
a. 
H
v. — 
D
rivkraft 
för 
om
e­
delbar 
drift 
av 
m
askiner. 
H
kr. 
Force m
otr. directem
.em
pl.C
hev.-vap.
T
yöntekijäin 
palkkaus. 
! 
A
rbetarnas 
avlöning. 
Salaire 
des 
ouvriers.
Raaka-aineiden arvo: — Råämnenas värde: 
Valeur des matières -premières: Tuotannon 
bruttoarvo. 
T
illverkningens 
bruttovärde. 
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication.
i
K o tim a is e t :
F in la t
—  In h e m s k a : a  ^  *
Yhteensä.
Summa.
Total.
yhteensä.
summa.
total.
m. n. 
m. kv.
h. f.
K
aikkiaan 
työntekijöitä. 
A
rbetare 
inalles. 
E
nsem
ble.
tdaises:
U
lkom
aiset 
raaka- 
neet 
ja 
puolivalm
iit 
teo
llisuustuotteet. 
U
tländska 
råäm
nen 
och 
halvfabrikat. 
M
atières 
prem
ières 
produits 
m
i-achevés 
étrangers.
raaka-aineet. 
råäm
nen. 
: 
m
atières 
j 
■prem
ières.
puolivalm
iit
teollisuus­
tu
o
tteet.
halvfabrikat.
produits
m
i-achevés.
1 0 0 0  m k . — 1 000 mûres.
1412 1237 2 649 405 7 506 38 524.7 30 732.6 131937.7 50 402.7 213 673.0 518 697.0 i
158 293 451 71 272 6 192.0 211.6 3 713.1 6 351.4 10 276.1 34  799.9 2
51 91 142 35 160 1 541.2 4 717.8 4 690.3 3 416.0 12 824.1 25 614.9 3
898 771 1 6 6 9 244 3 627 24 166.T 492.2 36 442.2 16 615.6 53 550.0 176 400.5 4 '
261 61 322 33 2 965 5 417.5 25 311.0 49 645.3 499.6 75 455.9 107 199.4 5
24 20 44 18 33 813.1 — 31 628.1 — 31 628.1 125 999.3 6
- - — — — — . 5  517.8 23 457.0 28 974.8 40 742.4 7
20 1 21 4 449 394.2 300.9 63.1 364.0 7 940.6 8'
231 1397 1 6 2 8 80 1 1 6 5 23 423.0 49 386. s 262 699.6 312 086.4 429 «35.8 »
231 1397 1 6 2 8 80 1 165 23 423.0 — 49 386.8 262 699.6 312 «86.4 429 035.8 10
3 1 7 2 264 3 436 703 45 574 65 521.3 310.5 30 820.8 3 1 1 3 1 .8 490 791.4 11
416 10 426 112 1 8 9 4 10 095.7 310.5 30 820.8 31 131.8 85 476.5 12
2 544 240 2 784 517 37 042 50 308.5 __ 3 3 1673 .1 13;
212 14 226 74 6 638 5 117.1 — 73 641.8 14
4 1 6 3 2 398 6 561 860 6 874 126 031.1 1 4 1 8 4 0 .2 14 880.O 156 720.2 389 578.3 15;
3  529 1981 5 510 716 5 783 105 738.5 116 424.1 5 882.0 122 306.1 313 093.2 16
359 369 728 107 693 13 278.0 13 308.9 4 363.4 17 672.8 42 580.5 17
109 35 144 5 347 2 882.6 12 012.0 3 029.5 15 041.5 22 321.5 18
166 13 179 32 51 4 131.4 95.2 1 605.1 1 700.3 11 583.1 ie:
90 139 229 17 111 1 9 9 1 .9 188.0 3 482.8 966.2 4 637.0 8 842.6
;
20
21 17 38 1 31 394.3 8.0 106.2 12.1 126.8 783.1 2T
3 7 10 7 9 155.7 13.9 87.9 101.8 1 1 2 1 .3 22;
13 52 65 1 31 384.8 180.0 1 069.2 — 1 2 4 9 .2 1  76 3 .7 23
53 63 116 8 40 1 057.1 — 2 293.5 866.2 3 159.7 5 234.5 24|
128 586 85 801 214 387 14 600 1 110 028 2 986 389.5 4 728 192.7 3 405 167.3 3 977 352.1 12 110 712.1 21 092 053.5
i
25:
*) Y h dellä  teh taa lla  ty ö v ä k i ja käyttövo im a yh teiset to isen  teh taan  kanssa. —  För en fabrik arbetarna och
’ ) K ahdella teh taa lla  työväk i ja  käyttövoim a yh te iset to isten  teh taiden kanssa. —  För tv å  fabriker arbetarna och
3) K uudella teh taa lla  ty ö v ä k i yhteinen  to isten  teh taiden  kanssa. —  För sex  fabriker arbetarna gem ensam m a m ed
*) Y hdellä teh taalla  työväk i yh te in en  toisen teh taan  kanssa. — För en fabrik arbetarna gem ensam m a m ed en
drivkraften gem ensam  m ed en annan fabrik, 
drivkraften gem ensam m a m ed andra fabriker, 
andra fabriker, 
annan fabrik.
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Taulu 3. Teollisuuden käyttövoima teollisuuslajittain vuonna 1938. —  Tabell 3. Industrins drivkraft efter industriarter år 1938.
Tableau 3. Force motrice far genres d'industries en 1938.
F r i  m å  år i -  m o o t t o r i t :  
P r i m ä r -  m o t o r e r :  
Moteurs primaires:
Primäarimoottorien voimasta on käytetty: 
Av primärmotoreruas kraftmångd har använts: 
De la iorce des moteurs primaires employés:
Tehdaakoneiden 
ja 
-laitteiden 
välittöm
ään 
käyttöön 
teh. hv. — 
För 
om
edelbar 
drift 
av 
m
a­
skiner 
oeh 
apparater, 
eff. 
hkr. — 
Force 
m
otriee 
directem
ent 
em
ployée, 
ohev.-vap. 
eff.
T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  - l aj i .  
I n d u s t r i g r u p p  o c h  - art .  
Groupt tt genr* d'industrie.
Vesimoottorit. 
Vattenmotorer. 
Moteurs hydrauliques.
Höyrymoot- torit. 
Ångmoto- rer. 
Moteurs à va- peur. öljy- ja kaaäu- 
mootfcorit.
Olje- och gas- 
motorer.
Moteurs à 
combustion.
Yhteensä.
Summa.
Total.
koneiden välittömään käyttöön. sähkögeneraattorien käyttöön, 
för omedelbar drift av maskiner, i för drivande av elektricitetsgene- 
directement pour actionner des ratorer. — pour actionner des géné- 
machines. rateurs électriques.
Sähkö-
moottorit.
Elektriska
motorer.
Électro-
moteurs.Vesipyörät.
Vattenhjul.
Doues
hydrauliques.
Turbiinit.
Turbiner.
Turbines.
Mäntäkoneet. 
Kolvmaskiner. 
Machines 
à piston.
Tur- biinit. 
Tur* biner. 
Tur- bines.
V
esipyörät 
ja 
-turbiinit, 
j 
V
attenhjul 
och 
-turbiner, 
i 
Roues 
et 
turbines 
1 
hydrauliques. 
i
H
öyrykon. ja 
-turbiinit. 
Å
ngm
askiner 
o. -turbiner. 
M
achines 
et 
turbines 
à 
vapeur.
öljy- 
ja 
kaasum
oottorit. 
O
lje- 
och 
gasm
otorer. 
M
oteurs 
d 
com
bustion.
Y
hteensä. 
1 
Sum
m
a.
Total.
V
esipyörät 
ja 
-turbiinit.
1 
V
attenhjul 
och 
-turbiner. 
Roues 
et 
turbines 
hydrauliques. 
,
i 
H
öyrykon. 
ja 
-turbiinit.
! 
Å
ngm
askiner 
o. -turbiner.
M
achines 
et 
turbines 
\ 
à 
vapeur.
öljy- 
ja 
kaasum
oottorit. 
O
lje- 
och 
gasm
otorer. 
; 
M
oteurs 
à 
com
bustion.
j 
Y
hteensä. 
, 
! 
Sum
m
a, 
j 
Total.
Luku.
A
ntal.
N
om
bre.
Teh. 
hv. 
Eff. 
hkr. 
Chev.-vap. 
eff.
Luku.
A
ntal.
N
om
bre.
Teh. 
hv. 
Eff. 
hkr. 
Chev.-vap. 
eli.
Luku.
A
ntal.
N
om
bre.
Teh. 
hv. 
Eff. 
hkr. 
Chev.-vap. 
eif.
Luku.
A
ntal.
N
om
bre.
Teh. 
hv. 
Eff. 
hkr.
I Chsv.-vap. 
sii.
Luku. 
A
ntal, 
i 
N
om
bre.
Teh. 
hv. 
Eff. 
hkr.
Chev.-vap. 
eii.
Luku.
1 
A
ntal. 
N
om
bre.
1 
Teh. 
hv.
| 
Eff. 
hkr. 
C
hev.-vap. eff.
Luku.
! 
A
ntal. 
N
om
bre.
Teh. hv. 
Eff. 
hkr. 
Chev.-vap. 
eii.Teh. hv. — Eff. hkr. — Chev.-vap. eii.
1 I M a lm in n o s to  ja  r ik a s ta m in e n  —  M a lm  u p p fo rd r in g  o ch
a n r ik n in g  ................................................................................................... — ; — — 212 6 280 6 28 > 1
2 1 K upari- y . m . kaivokset —  Koppar- o. a. gruvor ................................ . . . — | __ _ — 75 2 755 2 755 2
:i o Rikastus'tehtaat —  Anrikningsverk .............................................................. — —■ i
_ — — 137 3 525 3 525 3
4 II S u la to t  y . m . s .  m e t a l l ie n  ja lo s tu s la i to k s e t  ■—  S m ä lt -  o . a . d.
m e ta llfö r ä d lin g s v e r k  ........................................................................... i 175 20 2 337 9 2 858 1 | 126 7 773 50 6 269 1 2 1 3 2 834 210 4 257 1 2 9 9 150 563 2 012 2 724 32 850 37 107 1
s a. M etallien  valm istam inen  —  B eredning av m e ta lle r .......................... _ — — » 7 100 1 100 ..._ 100 100 __ __ 439 7 1 1 3 7 213 S
« ' Sähköuunit Elektriska ugnar — — — — — __ — __ — — — . . . 322 3 794 3 794 G
, 7 K uparisulattim ot —  K opparsm ältverk ......................................................... ■" —. — — — ! 1 100 1 100 _ 100 100 — _ __ — 117 3 319 3 419 7
X b. M etallien  ja lostam in en — Förädling av m e ta lle r ............................... 7 175 26 2 337 9 2 858 1 ; 126 6 673 49 6 1 6 9 1 2 1 3 2 834 110 4 1 5 7 1 299 150 563 2 012 2  285 25 737 29 894 8
il 1. R a u d a n  j a  t e r ä k s e n  j a l o s t u s  —  F ö r ä d l i n g
7 175 26 2 337 9 2 858 1 \ 126 6 673 49 6 169 1 2 1 3 2 834 110 4 157 1 2 9 9 150 563 2 012 1 8 3 2 24  600 28 757 B
i u i 3 M artinilaitokset —  M artinverk ..................................................................... — 4 240 2 320 — 1 3 7 563 200 170 — 370 40 150 3 193 112 1 4 4 6 1 8 1 6 10
i l 4 Sähkösulatusuunit —  E lektriska sm ä ltu g n a r1) ...................................... . . . . — --- - ; __ __ __ — ___ 125 1 2 8 1 1 2 8 1 11
12 5 V alssilaitokset —  V a lsv erk 1) .......................................................................... — — 4 2 200 — i __ 4 2 200 2 200 2 200 --- — 384 13 356 15 556 12
13 6 Naula- ja rautalankatehtaat ynnä m etallikutom ot —  Spik- och
14 7 Ilevosenkenkätehtaat ■— 11 ästskofabriker x) ........................................... . ___
1 3 o60 19 2 565 513 258 __
771
13
O DuO
148 148 11
15 8 M uut karkea- ja m u sta taeteh taat ■— Övriga grov- och svartsm i- j
desfabriker J) .................................................................................................. (j 165 1 75 - 1 100 8 340 240 — 100 340 — 86 1 2 0 1 1 5 4 1 15
Î16 9 M etallinappi-ja vetok ctju tch t. —  M etallknapps-o h dragläsfatriker 1 10 1 1 10 2 20 10 — 10 20 — 21 40 60 16
17 10 N eu lateh taat —  Nålfabriker .............................................................................
— — __ — . . . — — — 13 29 29 17
lis 11 R au tasänkytehtaat —  Järnsängsfabriker .................................................. — — __ . — — — 120 419 419 18
>19 12 Jou stin teh taat —  Fjäderfabriker ................................................................... 2 75 —■ — 2 75 50 — — 50 25 —- 25 31 188 238 18
20 13 ICassakaappitehtaat —  K assaskåpsfabriker ............................................. — --- — — __ — — . .. — 11 58 58 20
21 14 L ukkotehtaat —  L å sfa b rik er ............................................................................. 1 50 1 80 — ♦> 130 50 80 130 — 3 35 165 21
22 15 Vaski-, lakki- ja lev y se p ä n te h ta a t— Bleck-, p låt- och koppar -
- - — — s __ — — — 354 1 0 5 1 1 0 5 1 22
j23 16 G alvanoim is- ja em aljoim istehtaat ■— Galvaniserings- och emalje-
ringsfabriker .................................................................................................. — — — — ; _ — — — — • — 19 34 34 23
24 17 V iilatehtaat —  Filfabriker ............................................................................... 1 30j — — 1 i ■ 126 _ 9 156 30 126 156 — — 17 201 357 21
25 18 Sahanterätehtaat Sågbladsfabriker — — — : — — j _ _ . _ — — — 48 492 492 25
: 2o 19 Kaide- 1. p irta teh taat —  Vävskedsfabriker ............................................. - - — _ — _ i _ _ _ — — 8 20 20 26
27 20 V eitsi-, puukko- v . m . s .  h ien otaeteh taat ■— K niv- o. a. d. finsm i-
desf abriker ...................................................................................................... 3 120 — — ■ - 3 120 120 120 — - 186 966 1 0 8 6 27
2» 2. M u i d e n  m e t a l l i e n  j a l o s t u s ' —  F ö r ä d l i n g  a v
1 ö v r i g a  m e t a l l e r  ............................................................................. ___ ..._ — - - — — _ --- - - 453 1 1 3 7 1 1 3 7 28
>29 21 H aulitehtaat —  H agelfabriker ........................................................................ — — — — — _ — 1 5 5 29
>30 22 Messinki- ja tin ava lim ot ■— M ässings- och tenngjuterier ................. — — — _ _ — 38 75 75 30
31 23 L yijysu la ttim ot —  B ly h y tto r  ....................................................................... ; — — — — _ — — 3 16 16 31
32 24 T u ubitehtaat —  Tubfabriker .......................................................................... 1 — ■ i --- — - - 5 17 17 32
ö  Yhdellä teh taalla  käyttövoim a yhteinen toisen teh taan  kanssa. — För en fabrik  drivkraften gemensam med en an- nan fabrik.
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eff.Teh. hv. — Eff. hkr. — Chev.-vap, eff.
1 I I  25 A lum iin iteosteh taat —  A lum m ium varufab riker....................................... 17 82 82 1
2 26 T aidetakom ot —  K onstsm iderier ................................................................... — — __ . _ 74 155 155 2
3 27 K iiltasepäntyöp ajat —  G uldsm edsverkstäder ......................................... — - - — 315 787 787 3
4 I I I K o n e p a ja t  —  M e k a n isk a  v e r k s t ä d e r .................................................. 4 200 » 544 23 1 4 7 4 — 15 1 0 1 2 51 3 230 172 616 216 1 0 0 4 572 858 796 2 226 1 1 3 1 8 68 568 69 572 4
5 1 Valim ot, konepajat ja rauta la ivaveistäm öt —  Gjuterier, m ekaniska
verkstäder och skeppsvarv ................................................................... y 544 18 1 4 0 0 - 11 972 38 2 916 172 567 186 925 372 833 786 1 9 9 1 6 514 48 837 49 762 5
6 2 K aap eliteh taat —  K abelfabriker ................................................................... — — — — __ _ _ __ ___ 683 3 052 3 052 6
7 3 Sähkökone-ja  Ia ite teh ta a t—  Fabriker för t il lv . av  e lektriska ma-
- - ■ _ . 955 3 1 3 3 3 1 3 3 7
8 4 Sähkölaitteiden asennus- ja korjausliikkeet —  E lektr.in sta llation s-
affärer och rep aration sverk städ er ........................................................ — — — _ 46 91 91 8
9 5 P utkijoh tojen asennusliikkeet —  Affärer för instaliering av rör­
ledningar ............................................................................................................ — — _ _ _ _ _ _ _ _ 114 275 275 9
10 6 Autokorjaamot Automobilreparationsverkstäder — — — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 465 804 804 10
11 7 Itsen ä iset korjauspajat —  Självständiga reparationsverkstäder x) . — 1 25 . . . 1 12 2 37 25 12 37 _ _ _ _ _ 1 2 2 2 6 026 6 063 11
12 8 M uiden teh taiden  yh teyd essä  o lev a t korjauspajat ■—  R eparations­
verkstäder i sam band m ed andra fab rik erl ) ................................ 4 200 4 49! 3 28 11 277 24 18 42 200 25 10 235 1 3 1 9 6 350 6 392 12
13 IV H ie n o m p i k o n e te o ll is u u s  —  F in a r e  m a sk in in d u s tr i  ........... 1 24) ■ - 1 24 24 .__ 24 ___ _____ ___ 256 489 518 13
14 1 Pian oteh taat —  Pianofabriker ........................................................................ _ _ _ — ___ _ ___ 33 54 54 14
15 2 Urku- ja urkuharm oonitehtaat •— Orgel- o. orgelharm onium fabriker 1 24 ___ 1 24 24 ___ 24 _____ _ _ 19 81 105 15
1 6 3 M uut so it in te h ta a t—  Övriga m usikinstrum entla riker ................. — ..... — ______ ___ . . _ _ ___ ___ 22 25 25 16
17 4 R adiokojetehtaat •— Tillverkning av  radioapparater ........................ — _ _ 88 97 97 17
18 5 H ienom ekaaniset teh taat ja n ikk elö im isla itok set—■ Finm ekaniska
verkstäder o h  fö m ick lin g sfa .jr ik er ................................................... — — •  • — - - — 94 232 232 1 8
1 9 V K iv i-, sa v i- , la s i- ja  tu rveteo llisu u s —  S ten -, 1er-, g las-
och to r v in d u str i.............................................................................. 3 130 40 1 7 4 3 — 82 2 621 125 4 494 130 1 543 2 215 3 888 200 406 606 2 991 50 025 53 913 1 9
20 a. K iv i-  ja  lävitavam teollisuus  — -  Sten- och stenvaru industri  . . . . 130 3 173 — 46 1 6 1 7 52 1 9 2 0 130 93 1267 1 4 9 0 80 350 430 '1 0 2 4 13 690 1 5 1 8 0 20
21 1 K iv iio u h im o t—  S te n b r o tt .................................................................................. — — i 80 10 401 11 481 __ 401 401 80 .__ 80 44 489 890 21
22 2 K ivenhakk aam ot ja -hiom ot —  Stenhuggerier och -s lip e r ie r ............ — — — 14 583 14 583 __ 433 433 . . __ 1 5 0 150 3 6 6 3 095 3 528 22
23 3 K o v a sin teh ta a t —  Brynstensfabriker ......................................................... * 1 3 0 — — — ___ 3 130 1 3 0 130 __ __ __ 4 20 150 23
24 4 K alkkikivi- ja m arm orilouhim ot yn n ä  -rouhim ot —  K alkstens-
och m arm orbrott sam t -krossningsverk ......................................... — - - 16 477 16 477 397 897 8 0 80 141 5 601 5 998 24
25 5 K alkkiteh taat —  K a lk b ru k ................................................................................. — 1 18 6 1 5 6 7 174 18 36 54 __ 120 120 210 1 9 8 4 2 038 25
2 6 6 M uurauslaastitehtaat —  M urbruksfabriker................................................ — — __ __ _ _ ___ __ __ 84 1 0 1 3 1 0 1 3 2 6
27 7 K alk k itiiliteh taat —  K alktegelbruk . • ..................................................... - 1 7b ■— — 1 75 75 75 _ _ _ - — 34 344 419 27
2 8 8 L iitu teh ta a t —  K ritfabriker ............................................................................. — — __ __ __ __ __ ___ 6 3 0 30 28
2 9 9 Vuolukivi- (talkki-) m y lly t —  Täljstens (talcum -) k v a r n a r ............ — — — __ __ __ _____ __ __ 9 190 190 2 9
30 10 A sbestilouhim ot ja  piim ään nosto —  A sbestbrott och upptagning
av k is e lg u r ........................................................................................................ — - - - - — — — — • . __ __ __ __ __ __ 22 226 226 30
31 11 K einotekoisten  k iv ien  valm istus —  T illv . av  konstgjorda stenar — — — — . . . _ _ _ __ __ __ _ _ __ __ __ 21 155 155 31
3 2 12 R ak en nuslevy teh taat —  Fabriker för tillverkning a v  byggnads- - - — __ __ __ __ _ __ __ __ 24 95 95 32
p lattor  . .................................................................................................... —- —
33 13 E ristysain eteh taat —  Fabriker för t illv . a v  isoleringsniassa .......... — — — ...... — — - — — — 59 448 448 33
l ) Y hdelä teh taa lla  käyttövoim a yhteinen toisen teh taan  kanssa. -  För en fabrik drivkraften gemensam med
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annan fabrik.
Teollisuustilasto v. 1938.
Taulu 8. t. 1938. Tabell 3. är 1938.
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1 V b. S avi- ja  savitavara teo llisuu s—  Ler- och le rv a ru in d u s tr i ............... _ 25 1308
3
1 4
1 5 K aakeliteh taa t ■— K akelfabriker ............................................................
— 23 1  2 9 2 —
4 1 6 Porsliini- ja  fajanssiteh taat —  Porslins- och fajansfa triker ......... — — — — — —
5 1 7 Saviastiain valm istuslaitokset ■— Tillverkning av lerkärl ............. — - - - — - — — —
6 1 8 Porsliinim aalaam ot •— Porslinsmålerier ............................................... — — — —
7 1 9 S em enttiteh taat —  Cementfabriker ........................................................ — — . . . . — —
8 20 Sem enttivalim ot — t  em entgjuterier ...................................................... — — — - - 2 1 6 —
9 21 A sfa lttiteh taa t —  A sfaltfabriker ............................................................. _ _ — ' —
—
10 c. L asiteollisuus  —  G lasindustri ..................................................................... ___ - - —
11 22 L asiteh taa t ■— G la sb ru k ............................................................................. _ ... . .. — —
12 2 3 Lasinleikkaam ot ja k u v as tin teh taa t— G lasm ästarverkstäder .. —
13 d. Turveteollisuus —  T o rv in d u s tr i ................................................................... __ . .._ 12 262
14 2 4 P o ltto tu rveteh taa t •— Bränntorvfabriker ............................................. — — — 1 4 5 • —
15 2 5 11 2 1 7
16 VI K em ia llin en  teo llisu u s —  K em isk  in d u stri .............................. _ 3 140 12 566 2
17 a. V ärien  y . m . s. va lm istu s  —  Tillverkn in g av färger o. a .d ............ i — 3 140 . .. ..
18 1 K im röökkitehtaat —  Kimröksfabriker .................................................. 1 3 0 — .
19 2 Lakka-, vernissa- ja  v ä r iteh taa t — Lack-, femiss- och färg­
fabriker ............................................................................................... 2 110 — —
i 20 b. Öljy- ja  rasvavalm isteiden  tuotanto  —  Tillverkn ing av olje- och
| fe ttfa b r ik a t .......................................................................................................... — — 1 35 —
I21 3 Voitelu- y. m. s. ö ljy teh taa t — Smörj- o. a. d. o lje fab rik e r...........
. — —
22 4 i — —
23 5 Saippua- ja  suopateh taat —  Tvål- och såpfabriker ........................ — 1 3 5 —
24 c. Lannoitusaineteollisuus —  Tillverkning av g ö d n in g sä m n en .......... —
25 6 L uujauho teh taat — Benmjölsfabriker .................................................. — — — —
26 7 Superfosfaattiteh taat —  Superfosfatfabriker ....................................... . . . . — ■— —
27 d. K u ivatislau sla itokset —  Torrdestillationsverk  ....................................... 6 96 1
28 8 T ärpätti- ja  te rv a teh taa t ■— Terpentinfabriker och tjärb ränne-
rier .......................................................................................................... | ... . - - 6 9 6 1
29 9 Sysienvalm istuslaitokset — Kolmilor 2) ..............................................
!
— — “ —
30 e. R äjähdys- ja  sy ty tysa in e teo llisu u s—  Tillverkn ing av spräng- och
j
tä n in in g s ä m n e n ............................................................................................. 3 315 1
31 10 D ynam iittiteh taa t —  D ynam itfabriker .................................................. ! • - — 1 4 0 1
32 11 T ulitikku teh taat ■— T ändstick sfab riker.................................................. J _ _ — 2 2 7 5 ......
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33 927 5 8 2  2 3 5 1 1 8 8 911 2  0 9 9 120 16 i 3 6 1 477 < 3 . 3  055 3 5  1 5 4 i
2 6 7 9 7 4 9 2  0 8 9 1  1 7 2 7 8 8 1 9 6 0 1 2 0 9 1 2 9 4 2 0 8  6 9 7 1 0  6 5 7 2
— — — — — — — — 6 9 3 9 7 3 9 7 3
— — — - — — — — — — 3 7 7 1  8 7 6 1  8 7 6 4
— 2 1 1 0 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 — — 4 3 3 7 5 4 8 5 5
— — - - — - - _ _ — — — — . __ 3 5 5 6
— — ■ — — — — — 4 5 8 2 1 1 0 9 2 1 1 9 9 7
5 2 0 7 3 6 1 6 1 3 2 9 7 7 9 5 4 1 9 4 4 8 8
— — • - —
— — — — ■ “ 1 2 1 7 7 1 7 7 9
1 40 1 4 0 — _ 40 4 0 450 2 428 2  4 2 8 10
— 1 4 0 1 4 0 — — — 4 0 4 0 3 9 5 2 1 5 4 2 1 5 4 11
_ _ _ — — — —
— - — _ _ 5 5 2 7 4 2 7 4 12
__ 2 37 1 4 2 9 9 262 37 2 9 9 ___ . __ 40 852 1 1 5 1 13... 1 4 5 — 4 5 — 4 5 — — 2 0 3 8 7 4 3 2 14
o 37 1 3 2 5 4 2 1 7 3 7 2 5 4 2 0 4 6 5 7 1 9 15
1 4 1 6 8 6 0 2 3 1 7 0 7 1 4 0 4 0 1 2 3 0 7 7 1 3 0 6 6 3 0 9 3 6 1 3 9 6 1 2  8 8 7 1 3  6 5 8 16
__ 3 210 6 3 5 0 140 ___ 160 3 0 0 50 5 0 180 1 1 0 5 1 4 0 5 17
— — — 1 3 0 3 0 — — 3 0 - - — — 3 0 18
- 3 2 1 0 5 3 2 0 1 1 0 - 1 6 0 2 7 0 ■ - 5 0 5 0 1 8 0 1 1 0 5 1 3 7 5 19
__ 1 3 5 35 ___ 3 5 . . . . 196 888 9 2 3 20
— — _ _ — — — ■  — 1 7 8 4 8 4 21
— — — — — - - 1 0 9 9 22
— I 3 5 3 5 3 5 — - - 1 6 9 7 9 5 8 3 0 23
— _ _ — . _ 46 686 6 8 6 24
— ■  — — — — — 1 8 1 5 1 1 5 1 25
— — — — “ — — — 2 8 5 3 5 5 3 5 26
6 - 7 1 0 2 - 96 - 9 6 - 6 - 6 29 159 2 5 5 27
6 — 7 1 0 2 9 6 9 6 6 ___ 6 2 5 1 1 5 2 1 1 28
— " —’ — — 4 4 4 44 29
135 1 80 5 5 3 0 150 1 5 0 300 80 3 8 0 182 959 1 1 0 9 30
1 3 5 1 8 0 3 2 5 5 — — 1 7 5 8 0 2 5 5 5 7 3 2 9 3 2 9 31
— — — 2 2 7 5 1 5 0 1 5 0 1 2 5 — 1 2 5 1 2 5 6 3 0 7 8 0 32
')  Y hdellä teh taa lla  käyttövoim a yhteinen toisen teh taan  kanssa. — För en fabrik drivkraften gemensam med en
2) 32:11a » » » sahojen kanssa. — F ör 32 fabriker drivkraften gemensam med sågar.
annan fabrik.
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Taulu 3. t .  1938. Tabell 3. år 1938.
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1 V I / .  M u u  kem iallinen teollisuus  —  Övrig kem isk  in du stri  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 120 2 570 4 6 9 0 120 70 o 500 5 0 0 763 9 090 9  2 8 0 X
2 1 2 K l o o r i t e h t a a t  —  K l o r f a b r i k e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — l  ~
- - ... — . . . — 2 7 5 6  7 3 4 6  7 3 4 2
3 1 3 K l o r a a t t i t e h t a a t  —  K l o r a t f a b r i k e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — .— .— 1 4 1 8 8 1 8 8 3
4 1 4 — - - - — ■ - — - - 4 7 7 4
6 1 5 H i i l i h a p p o t e h t a a t  —  K o l s y r e f a b r i k e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 2 0 — . _ ■ 1 2 0 1 2 0 1 2 0 - — 4 5 0 1 7 0 S
6 1 6 R i k k i h a p p o t e h t a a t  —  S v a v e l s y r e f a b r i k e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - — — — ■) 5 7 0 2 5 7 0 7 0 7 0 — 5 0 0 5 0 0 6 3 9 1 6 9 8 6 6
7 1 7 V e s i l a s i t e h t a a t  —  V a t t e n g l a s f a b r i k e r  *■) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — — 6 6 2 6 2 7
8 1 8 L ä ä k e -  j a  t e k n o k e m i a l l i s e t  t e h t a a t  ■ —  M e d i c i n -  o c h  t e k n o k e m i s k a
f a b r i k e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — ..... — — - __ — - — — . 1 5 2 5 4 2 5 4 2 8
9 1 9 K a s e i i n i k u i v a a m o t  —  T o r k i n r ä t t n i n g a r  f ö r  k a s e i n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — :  — — — — — . — 1 8 1 4 6 1 4 6 9
1 0 2 0 A l b u m i i n i t e h t a a t  —  A l b u m i n i a b r i k e r  ..................................................................... . . . . — — — —  ! ___ __ — . . . — ___ __ __ _ _ _ 1 1 5 1 5 1 0
1 1 2 1 T e k o m a s s a t e h t a a t  —  K o n s t m  a s s e  a b r i k e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — — __ ___ ___ ___ 2 2 1 4 1 6 4 1 6 1 1
1 2 2 2 M u u t  k e m i a l l i s e t  t e h t a a t  —  Ö v r i g a  k e m i s k a  f a b r i k e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — . — — — . . . . — — 5 1 4 1 4 1 2
1 3 V I I N a h k a -  j a  k u m i t e o l l i s u u s  —  L ä d e r -  o c h  g u m m i i n d u s t r i . . 2 7 0 2 5 1 4 1 2 4 1 8 3 1 1 5 0 0 ___ 4 7 2 1 6 4 8 8 7 0 9 4 0 2 1 0 1 2 2  3 1 3 1 9  2 6 4 1 9  7 5 2 1 3
1 4 a. N ahka- ja  turkisteollisuus  —  Läder- och p ä lsv e rk s in d u s tr i . . . . . . . . . . . . . ___ 21 863 :  ___ 1 2 2 2 8 6 5 _ _ 463 __ _ 4 6 3 ___ 400 2 4 0 2 853 7 444 7  9 0 7 1 4
1 5 1 N a h k a t e h t a a t  j a  n a h k i r i n t y ö p a j a t  —  L ä d e r f a b r i k e r  o c h  g a r v e r i e r _ _ _ - - 1 9 7 4 5 —  i — — — 1 9 7 4 5 — 4 4 5 4 4 5 3 0 0 — 3 0 0 7 7 5 7  0 4 9 7  4 9 4 1 5
1 6 2 T u r k i s t e h t a a t  j a  - v ä r j ä ä m ö t  —  P ä l s v e r k s f a b r i k e r  o c h  - f ä r g e r i e r  . . — —
2 1 1 8 —  ; 1 2 3 1 2 0 — 1 8 — 1 8
...... 1 0 0 2 1 0 2 7 8 3 9 5 4 1 3 1 6
5
1 7 h. N ah katavarateollisuus— L ädervaru industri  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 49 __ 3 16 5 6 5 __ 9 16 2 5 40 4 0 793 2 6 3 2 2  6 5 7 1 7
| 1 8 3 J a l k i n e t e h t a a t  —  S k o f a b r i k e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 3 1 6 3 1 6 — __ 1 6 1 6 — 6 0 9 2  0 7 2 2  0 8 8 1 8
1 9 4 S a t u l a s e p ä n  t e h t a a t  —  S a d e l m a k e r i e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — _ — — — 6 6 2 6 2 2 6 2 1 9
2 0 5 S a l k k u -  j a  l a u k k u t e h t a a t  —  V ä s k -  o c h  p o r t f ö l j f a b r i k e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — -  - . . . — _ _ _ _ _ _ 5 6 6 5 6 5 2 0
2 1 6 K o n e h i h n a t e h t a a t  ( n a h k a - )  —  M a s k i n r e m s f a b r i k e r  ( l ä d e r - ) . . . . . . . . . . . . . . . . . — ! — _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ 1 2 7 4 7 4 2 1
2 2 7 H a n s i k a s -  y .  m .  s .  p u k u t a v a r a t e h t a a t  —  H a n d s k -  o .  a .  d .  b e k l ä d - 1
n a d s v a r u f a b r i k e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 9 ■ - — - - 2 4 9 •  - 9 9 — 4 0 4 0 5 0 1 5 9 1 6 8 2 2
[ 2 3 2 ro\ 2 500 — _ _ _ _ _ _ 4 5 7 0 „ 70 500 5 7 0 561 8 836 8 8 3 6 2 3
!  2 4 8 K u m i t a v a r a t e h t a a t  —  G u m m i v a r a f a b r i k e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 0 2 5 0 0 — - — . .... 4 5 7 0 ___ _ _ _ 7 0 5 0 0 .  — 5 7 0 5 1 1 8  7 6 2 8  7 6 2 2 4
2 5 9 K u m i t a v a r a k o r j a a m o t  —  R e p a r a t i o n s v e r k s t ä d e r  f ö r  g u m m i v a r o r — —
—
— — — — - -  - — — — — 5 0 7 4 7 4 2 5
2 6 d. H arjas- ja  jouhitavarateollisuus  ■— Borst- och tagelvaru indu stri . . . . . . ___ — — - _ ___ ___ ___ ___ ___ . 106 352 3 5 2 2 6
2 7 1 0 H a r j a -  j a  s i v e l l i n t e h t a a t  ■— B o r s t -  o c h  p e n s e l f a b r i k e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — — — - - .... - - - - - — — — 1 0 2 3 4 1 3 4 1 2 7
2 8 1 1 J o u h i k e h r ä ä m ö t —  T a g e l s p i n n e r i e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — —  ! — — — — - - . . . . — — 4 1 1 1 1 2 8
2 9 V I I I K u t o m a -  j a  v a a t e t u s t a v a r a t e o l l i s u u s  —  T e x t i l -  o c h  b e -
k l ä d n a d s v a r u i n d u s t r i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 8  3 5 0 2 0 1 8 1 5 1 3  1 1 6  4 2 3 1 1 0 0 5 0 2 6  6 8 8 3 9 0 2  9 1 5 _ 3  3 0 5 7  9 6 0 1 5  3 2 3 1 0 0 2 3  3 8 3 1 3  3 5 8 5 1 4 4 3 5 4  7 4 8 2 9
3 0 a. Kehruu- ja  kutomateollisuus  —  S p in n - och vävin du stri  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 13 8 1 5 0 10 1 4 0 2 13  I 16 423 — — 3 6 2 5  9 7 5 350 2  537 ___ 2  8 8 7 7 8 0 0 15  288 ___ 2 3  0 8 8 1 0 4 6 8 44  445 4 7  3 3 2 3 0
3 1 1 P e l l a v a n p u h d i s t u s l a i t o k s e t  —  L i n s k ä k t e r i e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — 1 7 5 —  1 — — — 1 7 5 7 5 7 5 — _ _ .— 6 7 3 1 4 8 3 1
3 2 2 T e k o v i l l a t e h t a a t  —  K o n s t u l l f a b r i k e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — . — — — —  i — — — — — — — — — — 3 8 4 0 0 4 0 0 3 2
3 3 3 V i l l a t e h t a a t  —  Y l l e f a b r i k e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 0 3 5 0 6 2 6 7 5 ! 2 1 8 0 — _ 1 6 2  7 9 7 3 5 0 9 5 4 4 5 — 2  3 5 2 . _ 2  3 5 2 2  0 3 0 1 1  3 6 0 1 1 8 0 5 3 3
3 4 4 P u u v i l l a t e h t a a t  —  B o m u l l s f a b r i k e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 4 4  4 0 0 3 1  0 6 0 8 ! 1 4  2 4 3 — — 15 1 9  7 0 3 2  3 6 7 2  3 6 7 4  4 0 0 1 2  9 3 6 1 7  3 3 6 6  6 8 7 2 5  9 5 9 2 8  3 2 6 3 4
3 5 5 P e l l a v a t e h t a a t  —  L i n n e f a b r i k e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 4 3  4 0 0 — — —  i — .— — 4 3  4 0 0 _ 3  4 0 0 ___ 3  4 0 0 5 9 2 3  0 8 8 3  0 8 8 3 5
3 6 6 — — — - -  ; _ ___ __ __ _ _ 3 3 8 2  4 6 5 2  4 6 5 36
3 7 7 S i l k k i -  j a  p u u v i l l a k u t o m o t  —  S i d e n -  o c h  b o i n u l l s v ä v e r i e r  . . . . . . . . . . . . . . . . — — - —  : - - — — — ..... — — - 5 6 1 7 0 6 7 0 6 3 7
l) Yhdellä teh taalla käyttövoim a yhteinen toisen teh taan  kanssa. — För en fabrik drivkraften gemensam med en annan fabrik.
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T au la  3 . t .  1938. T ab ell 3 . år 1938.
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1 V II I  8 N auhakutom ot — B an d v ä v erie r ...............................................................
2 9 M atto- ja  nukkakangaskutom ot —  M att- och plyschväverier . . . . _ _
3
4
5
10
11
6. Punomateollisuus — T vinnindustri ....................................................
Nyörinpunom ot ■— Snörmakerier x) ........................................................
L .
6 c. Vaatetustavarateollisuus — Beklädnadsvaruindustri........................ 2 160 10 413 _
7 12 Trikoon- ja  sukankutom ot —  Trikot- och strum pväverier x) . . . . .... — — — —
8 13 P aita- y. m. s. te h taa t — Skjort- o. a. d. fabriker ........................ .... — — — __ —
9 14 Y uodevaate teh taa t— F abnkcr för tillv. av s ä n u k lä d e r ............... — — — . . .
10 15 O lkain tehtaat •— H ängselfabriker2) .......................................................... — — —
11 16 K ureliiv iteh taat ■— K orsettfabriker ........................................................ — — — — —
12
13
17
18
P u ku teh taa t ja  rää tä lin työpaja t — Beklädnadsfabriker och sk räd ­
derier ...................................................................................................
Ompeluliikkeet —  Syateljéer ...................................................................
- - - - -
14 19 Solm iotehtaat — K ravattfabriker ........................................................... — — . . . — . . . .
1 5 20 H attu  te h taa t ■— H a tt fa b r ik e r ................................................................... — — 0 155 —
16 21 L akkiteh taa t •— Mössfabriker ................................................................... — — —
17 22 H uopatavara- y. m. s. te h taa t — F iltvaru- o. a. d. fabriker . . . . — — 2 160 8 '258 —
1 8 23 S adetakkiteh taa t — R egnrocksfabriker.............................................. _ — _ - -
19 d. M u u  tähän kuuluva teollisuus —  Övrig hithörande industri . . . __ 1 40 .....
20 24 Tilke- ja tä p e teh taa t — D revfabriker ................................................. — — 1 40 — —
-21 25 V anutehtaat (lumppu-) — Vaddfabriker ( lu m p -) .............................. — — — - - -
22 26 V erkkotehtaat —  K ä tfa b r ik e r ................................................................... _ — —
23
24
27
28 Purje- ja  laskuvarjo tehtaat —  Segel- och fallskärmsfabriker 1) . . .
— - - _ __
25
]
2 6
29
30
K onehihnatehtaat (vaate- ja balata-) —  M askinremsfabriker (tyg-
och balata-) ...........................................................................................................................
Sateen- ja  päivänvarjo teh taa t —  Paraply- och parasollfabriker . .
.... “
27 31 K ierrekaihdin tehtaat — Iiu l gard insfabriker...................................... — — —
2 8 32 V ärjääm öt —  Färgerier .............................................................................. - --- — —
129 IX P aperiteollisuus —  Pappersindustri ............................................... 127 74 437 31 4 490 22
30 a. Pwtvanu'ce- ja  naierileoüisuus—  Tramasse- och pappersindustri 127 74 437 30 4 390 21
31 1 Puuhiom ot ja pahv iteh taa t-— Träsliperier och pappfabriker H . . — 113 71 477 "i 820 3
3 2 2 Sulfiittiselluloosatehtaat •— Sulfitcellulosafatriker ............................ — 0 200 1 45 9
33 3 Sulfaattiselluloosatehtaat ■— Sulfatcellulosafabriker .......................... — -- 0 1400 7
34 4 Paperiteh taat — Pappersbruk1) .............................................................. 12 2 760 17 2 1 2 5 2
35
3 6 5
b. Paperi-, pahvi- ja  kartonkitavarateollisuus— Pappers-, papp-
och kartongvaruindustri .....................................................................
A sfa lttihuopatehtaa t — A sfa ltfiltfab rik er.............................................
- - - 1 100 1
37 6 T ape ttiteh taa t •— T a p e tfa b rik e r .............................................................. — — — — 1 100 1
3 8 7 K irje k u o ri-ja  paperipussiteh taat —  K uvert- och påsfabriker . . — — — .....
i 39 8 Rasia-, laatikko- ja  ko te lo teh taa t sekä kirjansitom ot — Ask-, 
låd- och kartongfabriker sam t bokbinderier 2) ................... — — _ _
m o o t t o r i t :  
m o t o r e r :  
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C
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L
u
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N
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T
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h
v. 
E
ff. 
hkr. 
C
hev.-vap. 
eff.T eh. h v —  E ff. hkr. —  Chev.-vap. eff.
182 257 2 5 7 l
- - - - __ _ 34 137 137 2
_ __ _ 8 3 6 0 2 6 0 2 3
: __ __ _ _ — — 42 585 5 8 5 1
: - - - — — — — — 41 17 17 5
12 57 3 3 7 8 378 1 6 0 3 5 __ 195 2  4 6 0 4  3 8 3 4  761 6
. _ __ __ — — . — 1118 2 688 2  6 8 8 7
__ __ __ __ _ — 589 517 5 1 7 8
__ __ __ __ __ — — 25 17 17 9
..... __ — — - — 3 4 4 10
— — — — — — — 50 47 4 7 11
_ 414 4 3 3 4 3 3 12
__ __ __ __ __ — — 49 50 5 0 13
__ __ __ __ __ — — 5 3 3 11
__ 2 155 120 120 — 35 ___ 35 64 140 260 15
__ __ — — — 98 140 1 4 0 16
__ L0 4 1 8 — 258 258 160 — 160 40 327 5 8 5 17
- — — — — — — 5 17 17 1 8
/ 100 2 140 4 0 __ 40 100 100 3 4 7 2  0 1 3 2  0 5 3 1 9
_ _ 1 40 40 _ 40 _ _ — 31 313 3 5 3 20
1 100 1 100 — __ __ _ 100 100 37 383 3 8 3 21
__ __ __ __ — 11 43 4 3 22
__ __ __ __ — - 48 .191 1 9 1 2 3
- — — — — — 36 17 17 2 1
. 63 724 724 2 5
__ __ __ 5 11 1 1 2 6
__ __ __ __ 10 25 2 5 27
— - — — - - 106 306 3 0 6 2 8
30  51 5 i 12 181 109 4 5 4 73 577 6 570 12 80  159 860 2 8  4 3 5 • - 2 9  2 9 5 16  3 4 8 50 2  2 0 1 5 8 2  3 6 0 2 9
3 0 4 6 5 __ 178  10 9  2 9 2 73  5 7 7 G 5 7 0 __ 80  147 8 6 0 2 8  28-5 2 9  145 1 5 1 0 9 4 9 9  3 6 3 5 7 9  5 1 0 3 0
1375 __ 123 7 3  6 7 2 70 917 1 850 __ 72  767 560 345 — 9 0 5 2 899 178173 2 5 0  9 4 0 31
13 525 __ __ 12 13 770 200 1195 1 3 9 5 — 12 375 __ 12 375 4 886 114 561 11 5  9 5 6 3 2
13 595 __ 12 14  9 9 5 1 400 1 4 0 0 — 13 595 — 13 595 3 680 87 159 8 8  5 5 9 33
1970 — — 31 6 8 5 5 2 460 2 125 — 4 5 8 5 300 1 970 — 2 270 3 644 119 470 1 2 4  0 5 5 3 1
5 0 l 12 3 162 1 2 12 150: 150 1 2 3 9 2  8 3 8 2  8 5 0 3 5
__ __ __ — __ 25 71 71 3 6
50 __ 2 150 150: 150 97 409 4 0 9 37
— — — - - “ — 82 203 2 0 3 3 8
i 12 1 12 12 12 — 754 1311 1 3 2 3  39
H Yhdellä tehtaalla käyttövoima yhteinen toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik drivkraften gemensam med
*) Kahdella » » » toisten tehtaiden » — t> två » » » »
annan fabrik,
andra fabriker.
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Taulu 3. y. 1938. Tabell 3. àr 19BS.
P r i m a a r i -  m o o t t o r i t :  
P r i m ä r -  m o t o r e r :  
M oteurs prim aires:
Primäärimoottorien voimasta on käytetty: 
Av primärmotorernas kraftmängd har använts: 
De la force des moteurs prim aires employés:
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-laitteiden 
välittöm
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koneiden välittömään käyttöön, 
tör omedelbar driît av maskiner. 
directement pour actionner des 
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sähkögeneraattorien käyttöön, 
för drivande av elektricitetsgene- 
ratorer. — pour actionner des géné­
rateurs électriques.
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moottorit.
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Électro­
moteurs.T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  - l aj i .
I n d u s t r i g r u p p  o c h  - art .
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N
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ntal.
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N
om
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hv.
Eff. 
hkr.
1 C
hev.-vap. 
eff.Teh. hv. — Eff. hkr. — Chev.-vap. eff.
1
2
IX  9 j 
10
T ekokukkatehtaat ja seppelsitom ot —  K ransbindcrier och t il l ­
verkning a v  konstgjorda b lo m m o r .....................................................
Muut paperinjalostustehtaat —  Övriga pappersförädlingsfabriker — — - -
- \
- -
- - _ - —
—
2
279
2
842
2
842
i
3
4:
5
6 
7
X
1 :
2 
3
P u u te o l l i s u u s  —  T r ä in d u str i ..................................................................
a. Sahaus- ja  höyläystiollisuus—  Såg- och hyvlingsindustri ..........
Sahat ja h öylääm öt —  Sågverk och hvvlerier ..................................
Erilliset höylääm öt —  Självständiga hvvlerier .......................................
H alkosahat —  Vedsågar * ) ..................................................................................
3 .
3
3
85
85
85
139
131
128
6 206
5 927 
5 697
506
477
456
4
54 775
51319  
48 349 
900
39
34
30
1 6 1 3 8
15 648 
9 298
58
52
50
1
3 806
3 635 
3 618
12
745
697
667
4
1
8 1 0 1 0
76 614  
67 047  
900
12
5 624
5 345 
5 115
42 446
40 565 
40 330  
150
3 394
3 273 
3 256
12
5 1 4 6 4
49 183 
48 701 
150 
12
667
667
667
28 467
26 402 
17 317 
750
412
362
362
29 546
27 431  
18 346  
750
10 715
6 650 
4 258  
150 
77
125 057
97 893 
75 301 
2 805 
559
176 521
147 076  
124 092 
2 955 
571
3
4
(i
7
8 4 L astu v illa teh taat ja pärehöylääm öt •— Träullfabriker och pärt-
3 230 _ __ __ 1 5 4 235 230 5 235 29 542 777 8
9 5 F aneeritehtaat —  F a n erfa b r ik er ..................................................................... — _ 17 2 070 4 6 350 _ 21 8 420 — 85 85  ^335 8 335 2 136 18 686 18 771 <>
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
b. Puunvdlmisteteollisuus ■— Trävarufabrikatinn ..................................
Puulaiva- ja ven eveistäm öt —  Skepps- o. båtvarv för fartyg av  trä  
Puusepän- ja huonek alutehtaat —  Snickerier och m öbelfabriker . .
R u llateh taat —  Rullfabriker ...........................................................................
Im u ketehtaat —  M unstycksfabriker ............................................................
Muut sorvaustehtaat —  Övriga svarverier .............................................
Pyörä- ajonruvotehtaat —  H iul- och akdonsfabriker1) .....................
A u tokoritehtaat —  A u tom obilkarosserifabriker......................................
- —
*
1
279
60
29
1
9
9
E
3 456 
8
487
960
0
4
—
490
170
6
2
1
171
40
50
48
1
12
13
1
4 396
8
587
1130
50
279
60
1 881
8
232
700
121
40
50
2 281 
8
332
700
50
2 0 6 b
255
430
,0 2 115
255
430
4 065 
55 
2 354 
528 
25 
121 
63 
139
27164  
366 
12 995 
4 490 
115 
552 
196 
487
29 445 
374 
13 327 
5199 
115 
602 
196 
487
10
u
13
13
14
lfl
16
17
T yn n yriteh taat — Tunnbinderier ..............................................................
L aatik k oteh taat —- Lådfabriker 1) ....................................................... — — 1 30
2
4
165
1660 — 1 50
2
6
165
1740 30
165
600 —
165
630 1060 50 1 110
39
562
387 
6 465
552 
7 095
1»
1U
Suksi- ja urheiluvälinetehtaat — Fabriker för tillverkning av  skidor 
och sp ortartik lar1) ......................................................................................... — 3 85 3 160 _
■
"7 — 6 245 85 160 — 245 81 491 736 20
21 16 L esti- ja  puu varsitehtaat •— L äst- och träskaftfabriker ................. — 3 104 1 16 l 15 5 135 104 16 15 135 5991
311
96
446
96
21
- 22
23
24
17
18 
19
T u litikkusäletehtaat —  T ändstickssp lintfabriker.....................................
K ork kitehtaat —  Korkfabriker ..................................................................... -
—
. . . - - -
1 320
l 16
1
1
320
16
—
- 16 16
320 320 13
2
201
12
201
28
23
24
25 XI R avin to - ja  nau tin toaineteo llisuus —  N ärings- och n ju t- 
n in g sm ed e ls in d u s tri................................................................. 2 120 54 3 622 11 1 4227 12 914 79 8 883 120 2 737 364 3 221 __ 5112 550 5 662 5 377 39 824 43 045 25
26
27
28
29
30
31
32
33
1
2
3
4
5
6 
7
a. Viljatavarateollisuus —  Spannm älsvarutillverkning ........................
Jauho- ja suurim om yllyt —  Mjöl- och grynkvam ar r ) .....................
Väkirehum ylly t  —  K raftfoderkvam ar J) .....................................................
M allastehtaat —  M altfabriker 2) ............................................................
Perunajauho- ja  tärkkelysteh taat -  Potatism jöl- o. stärkelsefabriker
L eip äteh taat ja  leipom ot —  Brödfabriker och b a g e r ie r ...................
K ek siteh taat —  K ä x fa b r ik er .............................................................................
M akaroonitehtaat —  M akaronifabriker.......................................................
_
2
2
120
120
6
3
! 1
2
! __
754
640
30
—
84
1
1
150
150
6
5
1
333
330
3
15
11
1
9“1
1357
1240
30
84
3
120
120
694
580
30
84
333
330
3
1147
1030
30
84
3
__
210
210
-
210
210
1918
574
41
72
98
994
47
92
17 535 
12 304 
838 
429 
931 
2 513 
242 
278
18 682 
13 334 
868 
429
1 «15
2 516 
242 
278
20
27
28 
21)' 
30 
:u
32
33
34
35 8
b. Liha-, rasva- ja  kdlatavarateollisuus — Jiött-, jett- och jiskvaru-
in d u s tr i ...................................................................................................
M argariinitehtaat •—  Margarinfabriker .......................................................
i
= - - - ___
i 4 31 4 31 - 31 31 __ - -
705
276
5 843 
3 460
5 874 
3 460
34!
35!
1) Yhdellä teh taalla  käyttövoim a yhteinen toisen teh taan  kanssa.
af Kolmella » » » toisten teh taiden  *
För en fabrik drivkraften gemensam med e i annan fabrik.
» tre  fabriker » » » andra fabriker.
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T e o llisu u s t ila s to  v. 1988.
Taulu 3. v. 1938. Tabell B. år 1938.
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T e h .  h v .  —  E f f .  h k r .  —  Chev.-vap. eff.
1 X I  9 M akkaratehtaat —  Korvfabriker .................................................................. _ 2 17 2 17 _ 17 17 3 4 9 2 058 2 075 1
2 10 S äilyk eteh taat •— K on servfab rik er ................................................................. — — — — 2 14 2 14 — — 14 14 — — — 63 271 285 2
3 11 Suoliliikkeet —  Tarmrensningsfabriker ....................................................... — — — — — — ’ — — • ___ — — ■— — — — — 17 54 54 s
4 c. Sokeri-, suklaa* y . m . s. teo llisuus  —  Socker-, choklad- o. a. d.
in d u str i  ..................................................................................................................................................... — — — . — . 25 1 9 7 2 4 3  627 ___ 29 5 599 — 1 1 4 7 — 1147 — 4 4 5 2 4 452 1 0 4 1 8 671 9 818 d
r, 12 R aakasokeritehtaat —  Råsockerbruk ......................................................... — — — 3 240 2 2 270 ___ 5 2 516 — 240 — 240 — 2 270 2 270 134 3 002 3 242 s
n 13 Sokeritehtaat ■—  S o c k e r b r u k ............................................................................. — — — 19 1 6 1 7 2 1 3 5 7 — — 21 2 974 — 802 — 802 — 2 1 7 2 ■— 2172 319 2 278 3 080 o
7 14 Siirappiteh taat —  Sirapsfabriker ................................................................... — — — — — — — — — — — • — — — — — — _ _ — 12 150 156 7
S 15 M akeistehtaat —  Sötsaksfabriker.................................................................. — — — — 1 55 — . — — 1 55 — 55 — 55 — — — — 393 2 701 2 756 8
9 16 K ahvipaah tim ot —  Kafferosterier ............................................................ — — — — — — _ _ _ _ _ _ — — — . _ — — — — — — 178 518 518 U
1 0 17 Sikuritehtaat —  Cikoriefabriker ................................................................. “ — _ _ 2 60 — — 2 6 6 _ _ 50 — 50 10 — 10 5 22 72 1 0
1 1 d. Ju o m a -  y .m . s .  teo llisuus  —  D ryckes- o .a .d .  in d u slr i  ....................... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23 896 3 150 2 550 28 1596 _ _ _ 896 896 150 550 700 1 2 9 5 6 610 7 506 1 1
1 2 18 K ivennäisvesi- ja  v irvoitusjuom ateh taat —  M ineralvatten- och
läsk dryck sfabriker1) .................................................................................... — — — — — — — — — — — — — — — - - - - - - — — — 139 272 272 1 2
1 3 19 — — — — — — — _ _ _ _ _ _ _ — — _ _ — — — — . .  „ .— 55 160 166 1 3
14 20 M allasjuom apanim ot —  M altd ryck sb ryggerier......................................... — — — 21 826 — _ _ _ _ _ _ _ _ _ 21 826 — 776 — 776 50 — 50 684 2 851 3 627 14
1  f > 2 1 H iiva- ja  väk iv iin ateh taat —  Jäst- och sp r itfa b r ik er ........................ — — — — 2 70 3 ! 150 2 550 7 776 — 120 — 120 100 550 650 362 2 845 2 965 1 5
1 0 22 V iinatehtaat ■— Brännvinsfabriker1) ............................................................ — — — — — — — — — — — — — — — — — _ _ _ . 21 33 33 1 0
1 7 23 M uut väkiju om atehtaat —  Andra spritdryeksfab riker*)................... — — — — — — — ;  — — — — — — — — — — — — 17
18 24 Sulfiittiväk iv iin atehtaat —  Sulfitspritfabriker .................................... — — _ _ — — i — — _ — — — 34 449 449 18
1 9 e. T u p a kka teo llisu u s  —  TobaJcsindustri  ............................................................................ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 300 _ _ _ 3 366 _ _ _ — JOO 300 418 1 1 6 5 1165 1 0
20 25 T upakkatehtaat —  Tobaksfabriker .............................................................. — — _ — — 3 300 3 366 — — “ ■ 300 300 418 1 1 6 5 1165 20
2 1 X I I V ala istu s-, vo im an siir to - ja  vesijoh toteo llisu u s —  B ely s­
n in gs-, k raftöverförings- och vatten ledn in gsin d ustri 1 250 341 560 931 102 27 192 118 439 263 60 10 004 622 1 637 646 156 382 341 873 561 031 466 673 9 663 1036 767 2142 44 701 45 574 2 1
22 l K aasu tehtaat —  G asverk .................................................................................. — 37 197 1 35 _ _ _ 38 232 _ _ _ 232 _ _ _ 232 _ _ _ 180 1 6 6 2 1894 2 2
2 3 2 Sähkölaitokset ■—  E lektricitetsverk ............................................................ 1 250 5 3 8 560 481 63 26 845 116 436 228 48 9 1 5 3 566 1 632 957 _ _ _ — — — 560 731 463 073 9153:1 032 957 1 760 37 042 37 042 2 3
2 4 3 V esijohtolaitokset ■— V attenledningsverk .................................................. — — 450 2 150 1 3 000 12 851 18 4 451 150 150 341 641 300 .3 000 510 3 810 202 5 997 6 638 2 4
2 5 X I I I G raafillinen teo llisu u s —  Grafisk in d u s tr i ................................. — — .  — — 1 150 — — 1 156 _ _ — 156 _ _ 150 2 833 6 874 6 874 2 5
2 0 1 K irjapainot —  Boktryckerier x) ..................................................................... — — 1 150 — _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 156 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 150 _ _ _ 150 2 397 5 783 5 783 2 0
27 K ivipain ot —  S ten try ck er ier ............................................................................. — ■ — — — — — — — — — - - - - — — . — — — .— — 273; 693 693 2 7
2 8 3 Syväpainot —  D ju p try ck er ier ........................................................................... — ■ — — — — — — — — - - - - — — — — — 1 1 0 ’ 347 347 2 8
2 9 4 K em igraafiset la itok set —  K em igrafiska in r ä ttn in g a r ........................ — “ — — — — —  i _ _ — _ _ — — — 53 S 51 51 2 9
3 0 XI V E d ellisiin  ryhm iin  k uu lum aton  teo llisu us —  Industri, som !
ej är a tt h änföras til l föregående grupper .................. — — _ _ — — _ _ — _ _ — — _ _ _ _ — — — — — — 89 111 111 3 0
3 1 1 L eluteh taat —  Leksaksfabriker ..................................................................... _ _ _ — — — !  _ _ _ ’ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — — _ _ _ — 10 31 31 3 1
3 2 2 L eim asinteh taat •— Stäm pelfabriker ............................................................ — — — — — — — - ; — — — — — ■ ™ — — — — — — 23 9 9 3 2
3 3 3 Jalk inepoh jallistehtaat —  Lössulfabriker .............................................. — — — — — — -  i — - - - - - — — — — — — — 18 31 31 3 3
3 4 4 Muut tehtaat — övriga fab rik er ............................................................ — — — — — :  1  — — — — — — - - — — 38 40 40 3 4
3 5 K aikk i teollisuudet yhteensä —  Sum m a för a lla  industrier 15 710 668 653 265 8241100 121 206 1506 833 246 20 J20 195911281049 81516 60 940 6 998 149 454 572 459 546014113122il 131595 72 672 960 574 1116 028 3 5
Yhdellä teh taa lla  käyttövoim a yhteinen toisen teh taan  kanssa.
ä) Kahdella s » * toisten tehtaiden t
För en fabrik drivkraften gemensam med en an- nan fabrik.
För tv å  fabriker » > » and ra  fabriker.
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Taulu 4 ,  Teollisuuden raaka-aineet ja tuotteet teollisuuslajittain vuonna 1938. _  Tabell 4 Industrins råämnen och 1)r0dukter efter industriarter år 1938.
Tableau 4. Matières premières et produits dHndustrie par qenres $ inämstrie8 en 1938.
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R a a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n :  — M a t i è r e s p r e m i è r e s : Tuotteet: — Produkter: - Produits:
B
ruttoarvo, 
1 
000 
m
k. 
B
ruttovärde, 
1 
000 
m
k. 
Valexir 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
Kotimaiset: — Inhemska: 
Finlandaises: Ulkomaiset raaka-aineet ja 
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet. 
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
Matières premières et pro-
duits mi-achevés étrangers.
'
'
Teollisuusryhmä ja  -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Groupe et genre d’industrie.
N i m i .  
i> e n ä m n: n g.
-Vom des matières première*.
M
ittayksikkö.
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esure.
raaka-aineet. 
råämnen. 
matières premières.
puolivalmiit 
teollisuustuotteet. '
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
Yhteensä.
Summa.
Total. X i m 
3 e u ii m n i u g. 
Fcon du produit.
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
M
ittayksikkö.
Määrä. 1 
Mängd. 
Quantité, j
1000 mk.
Värde, 
1000 mk. 
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
1000 mk. | 
Värde, i 
1000 mk. 
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 mk.
Värde,
1 000 mk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo, 
1000 mk.
Värde, 
1000 mk. 
Valeur,
1 000 marcs.
I
1
Malminnosto ja rikastami­
nen — Malmuppfordring 
och anrikning ..................
K upari- y. m. kaivokset — 
Koppar- o. a. gruvor
K iveä  ja  m alm ia yhteensä -  
S ten och m alm  tillsam m ans . . t 401 871
24 142.8
-
-
401 871
24 142.8
R aakam alm ia:  —  Råmalm:
3.97 %  kuparia —  koppar, 24 .8 %  
rikk iä-svavel, 26. l  %  rau taa  -  j ärn 
0 .88%  kuparia— koppar, 1 .0 %  lyi­
jy ä  —• bly, 3.6 % sinkkiä — zink
t
>
352 180 
16169
i
114 175.8 !
|
23 496.0 i 
646.8 |
2
11
R ikastusteh taa t — A nrik­
ningsverk
Sulatot y. m. s. metallien 
jalostuslaitokset— Smält- 
o. a. d. metallförädlings- 
v e r k .....................................
R a a k a m a b h ia — R å m a lm ............... » 368 349 24 142.8 
46 092.r,
-
'
316 006.5 276 024.9
368 349 24142.8 
638 123.9
K u p a rir ika ste tta :— K opparkoncentrat:
19.71 %  kuparia — k oppar...............
2 2 .o %  » — ...............
R ikkikiisurikastetta: — Svavelkiskon- 
centrat:
42.8 %  rikkiä — svavel, 43.5 % rau­
t a a — järn  ........................................
Sinkkirikastetta: — Zinkkoncentrat:
4 9 .3 %  sinkkiä — z i n k ......................
Lyijyrikastetta: — Blykoncentrat: 
5 4 .2 %  lyijyä — b l y ..........................
»>
I
62 734 
430
102 979 
800 
200
63 499.4 5 
400.o :
j
25 533.6 ! 
400. o 
200 . o
1 161) 623.5 |
1 Sähköuunit —  E lektriska 
ugnar
M a lm eja  ja m alm ibrikettejä — Mal­
m er och m alm briketter ...........
P asu tu sjä tte itä  — K isbränder . . . .
Rom ua — Skrot ............................
K alkkia ja  kalkkikiveä —  Kalk
och kalksten .................................
K vartsia  ja  dolom iittia — K varts
och dolom it ...................................
K oksia ja  puuhiiliä —  Koks och f
träko l ............................................. \
Suolaa — S ait ...................................
Sekalaista —  Diverse ......................
*
»
)>
hl
t
72 050 
7 769
9139
9140
4 807.0 
1 944.3
1 113.9
1 144.0
33 529
3 867
3 825 
21 584
_
8 642.7
1 468.0
2 149.7 
172.7
1168.8
4 757
3 567 
19 724
12 106
8 705.o
789.0 
5 799.(1
2 222.0 
3 899.9
38 286 
72 050 
7 769
13 006
12 707 
23 549 
21 584 
12106
17 347.7
4 807.0
1 944.3
2 581.9
1 933.0 
7 949.3 
172.7 
. 2 222.0
5 068.7
H arkkorautaa  —  Tackjärn ...................
Rautaseoksia —  Ferrolegcringar . . .  
P uhdistettua rautam alm ia Renad
järnm alm  ..............................................
M etalleja ■— M eta lle r............................
Glaubersuolaa —  Glaubersalt ...........
A lum inaattisem enttiä —  Aluminatcc-
m ent .....................................................
K arbiidia —• K arbid ..............................
27 543 
8 413
68 400 
862 
5 283
1 719 
376
40 398.4 ! 
43 245.8 ;
13 074.0 i 
37 028.0 ! 
3 031.o |
1 407.8 ! 
973.4 j
i
2 K uparisulattim ot K op­
parsm ältverk
K u p a rir ika ste tta  —  K opparkon­
cen tra t ..........................................
K alkkikiveä — K alksten  ...........
K vartsia  — K v a r t s .........................
t
»
4 688 
9 755
262.8 
1 219.9
58 253 59 892.5
- -
58 253 
4 688 
9 755
59 892.5 
262.8 
1 219.9
R a a ka ku p a ria  — R å k o p p a r ...............
Rikkidioksidia —  Svaveldioxid . . . .
12 014
13 570
110 702.4 
5 669.5 j
M artinilaitokset — M artin- 
verk
H a rk k o ra u ta a — T ackjärn  ..........
M alm eja —■ M alm er .........................
Rom ua —  S k r o t .................................
M angani-, pii- ja  k rom irau taa — 
Ferrom angan, ferrosilicium och
ferrocrom .......................................
K alkkia, kalkkikiveä ja  kvartsia  
—  Kalk, kalksten och k v a r ts . .  
A n trasiittia  ja  puuhiiliä —  A ntracitl 
och t r ä k o l ....................................... \
»
»
»
»
:•>
»
hl
29 721 
3 982
14 550.2 
514.3
6 802
j  8 6  
1 168
o 533.8
330.0
9.3
7 930 
258 
1 532
273
640
505
12 348.6 
107.8 
1117.5
698.3
96.6
176.0
14 732
258 
31 253
359
4 622 
505 
1 168
17 882.4
107.8 
15 667.7
1 028.3
610.9 
176.0
9.3
V a la n te iia  — Göt ■ .....................
Teräsvaiutavaroita — Stålgjutgods . .
40 369 
1 339
50 860.3 ! 
6 708.8 !
;
Taulu  4. t . 1938. Tabell 4 . år 1938.
G
T eollisu u sryh m ä j a  -la ji. 
In d u str igru p p  oeh  -art. 
roupe et genre d’industrie.
R a a k a - a i n e e t:  —  R å ä m n e n :  — M a t i è r e s p r e m i è r e s:
ra a k a -a in ee t ja  
i i t  teo llisu u s-  
) t te e t .
råäm n en  och  
rfabrikat.
emières et pro-
hevés étrangers.
Y h teen sä .
S u m m a.
Total.
T uotteet: —  Produkter: —  Produ ts:
!
B
ru
ttoarvo, 
1000 
m
k
. 
B
ru
ttovärd
e, 
1 
000 
m
k
. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
N i m i .
B e n ä m n i n g .
Nom des matières premières.
1 
M
ittayk
sik
k
ö.
| 
M
åtten
h
et.
Unité 
de 
m
esure.
K o tim a ise t: —  In hem ska:  
Finlandaises: U lk o m a ise tp u o liv a lin
tue
U tlä n d sk a
h a h
Matières pr 
duits mi-ac
ra a k a -a in ee t, 
råäm n en . 
matières premières.
p u o liv a lm iit
te o llisu u stu o tte e t .
h a lv fa b r ik a t .
produits
mi-achevés.
N i m i .  
B e n ä m n i n g .  
Nom du produit.
M
ittayk
sik
k
ö. 
M
åtten
h
et. 
Unité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
än
gd
.
Q
uantité.
M äärä.
M ängd .
Quantité.
A rv o ,
1 0 0 0  m k.
V ärd e , 
1000  m k .
Valeur,
1 000 marcs.
M äärä.
M ängd .
Quantité.
A rvo ,  
1000  m k .
V ärd e , 
1000  m k .
Valeur,
1 000 marcs.
M äärä.
M ängd .
Quantité.
A rv o , 
1000  m k .
V ård 3 ,
1 0 0 0  m k .
Valeur,
1 000 marcs.
M äärä.
M ängd.
Quantité.
A rvo ,  
1000  m k .
V ärd e , 
1000  m k .
Valeur.
1 000 mares.
11 4 Sähkösulatusuunit ■— E lek ­ R a u ta m a lm ia —  Järnm alm  ............ i 1 3 6 5 557.5 104 60.1 1 4 6 9 617.6 Teräsvaluiavaroita  —  Stålgjutgods . . . t 2 652 21 810.2
triska sm ältugnar H arkkorautaa —  Tackjärn ............ » — — 7 802 11 825.6 46 107.6 7 848 11 933.2 V alanteita  —  G ö t ......................................... » 32 186 48 719.5
Rom ua —  S k r o t .................................... > 2 2 1 1 3 14 813.9 — — 8 067 5 500.0 3 0 1 8 0 20 313.9
M angani- ja piirautaa —  Ferro-
m angan och ferrosilicium ............. » — 102 442.0 o59 1 779.3 661 2 221.3
N ikkeliä  —  N i c k e l ............................... ,) — — — 8 334.0 8 334.0
M etalliseoksia —  M etallegeringar . » — — 33 370.0 47 440.8 80 810.8
E lektrood ejay.m .—Elektroder m .m . — — — — 367.3 — 367.3
K alkkikiveä, dolom iittia  y . m . —
K alksten, do'om it m . m .............. t 3 724 680.3 870 262.2 953 667.9 5 547 1 610.4
Sekalaista —  D iv e r se ........................... — — — 44.6 --- 18.8 63.4
5 V alssilaitokset —  Valsverk B ille ts iä — B i l l e t s ................................ t: 2 696 4 887.1 39 192 72 020.6 41 888 76 907.7 K a n k i-  ja  m uotorautaa —  Stång- och 1
| M artinivalanteita —■ M artin göt.. . » — --- 64 131 88 783.1 — 64 131 88 783.1 fasonjärn ..................................................... 0 1 54 005 132 660.1
V alssilankaa —  V a ls tr å d ........................... >7 1 17 981 36 864.1
R atakiskoja ja  k iskotu starvik keita —
; R äls och r ä ls m a te r ie l ........................... » ! 16 046 42 293.0
! A inerautaa —  Ä m n e sjä rn ........................ » 1 8 986 17 792.0
fi N aula- ia  rautalankatehtaat A inerautaa  ja  v a lss ila n k a a — Äm - ,
! yn n ä  m etallikutom ot — nesjärn och v a l s t r ä d ...................... » .— --- 27 639 64 311.5 9 254 25 380.7 36 893 89 692.2 R a u ta la n k a a ■— Järntråd ........................ » 19 960 69 296.1
i Spik- och järntrådsfabri- K upari- y . m . m etallilan kaa ja  -le­ A itauslankaa —  S tä n g se ltr å d ................. » i 2 662 13 215.1
! ker jäm te m etallduks- v y jä  —  K oppar- o. a. m etall­ i Vannerautaa —  B an d jäm  ...................... » 1 2 372 9 739.4
j väverier tråd och -p låt ................................ — 4 5 4 .o ’ 198 5 270.5 202 5 324.5 Lankanauloja —  Trädspik ...................... » 12 262 56 028.8
R au talankaa —  Järntråd ............. > __ 4 482 22 611.3 522 1 959.7 5 004 24 571.0 P ain ettu ja  n a u lo ja — Prässpik ............ » 535 2 666.3
1 K upari- ja m essinkirom ua —  K op- K iskonauloja —  R älssp ik  ...................... » 135 667.5
» 24 171.0 — — - - --- 24 171.0 H evosenkenkä- ja jäänauloja —  H äst-
Sekalaista —  D iverse ........................ — 84.8 ! — 358.2 736.9 1 1 7 9 .0 skosöm  och isbrodd ............................... » ! 208 1 791.0
K upari- ja  m essinkinauloja —  K oppar-
och m ä ss in g ssp ik .................................... » 22 487.8
N u peja  —  N ubb ......................................... » 134 961.6
M uita nauloia —  Annan s p i k ................. » 97 579.8
M uttereita pultteja , sinkilöitä ja n iit­
tejä —Muttrar, bultar,märlor ochnitar 1 206 7 178.2
R autalankaseulaa ja -verkkoa —  Jäm -
tråd sn ät ..................................................... » 468 3 676.7
M etallikangasta —  M etallduk ............... r a 2 65 310 11 228.6
Saranoita —  Gångjärn ............................. t 87 560.0
Rakennusheloja —  Bvgem adsbeslag . . — — 1 948.9
A kseleita  —  A x l a r ....................................... t 1 067 3 512.9
S ekalaista —  Diverse ................................
~
1 114.8
7 H evosenkenk ätehtaat — R au taa  ja ter ä stä  —  Järn och stå l t I I O 9 I 3 1 5 2 .4 432 018.2 1 541 4 1 7 0 .6 Hevosenkenkiä —  H ä s t s k o r ..................... t 762 4 328.7
H ästskofabriker Kiskonauloja —  R ä ls s p ik ........................ » 195 925.0
Sekala ista  —  Diverse ............................... - - 2 276.0
8 M uut karkea- ja m ustatae- R a u ta a  ja  terästä —  J ä m  och stå l » _ _ 5 282 14 039.1 1 1 7 4 4 295.9 6 456 18 335.0 K ettin kejä  ja  k etju ja  —• K ättin gar och
teh ta a t —  Övriga grov- K upari- ja m essinkilevyjä, -lankaa kedjor ............................................................ t 1 103 8 306 .0
o. svartsm idesfabriker ja -putkea —  Koppar- och m äs­ K onetakeita  —  M a sk in sm id e ................. 571 i 3 133.1
\ singsplåt, -tråd och -rör................. *> — — 8 140.0 2 30.2 10 170.2 K irveitä  ja  p iilu ja  —  \ x o r  och
R u ostum aton ta terästä —  R ostfritt b i l o r ............................................................... 188 i 3 990.4
s t å l ......................................................... » — — — 4 120.9 4 120.9 Lap ioita  ja k ih veleitä  —  Spadar och f » 490 5 843.1
Puutavaraa —  Trävaror ................. i — i " 1 005.9 — — 1 005.9 skvfflar ....................................................... \ kpl —  st 510 20.4
Sekalaista — • Diverse ........................ — 1  — 17.0 — 333.1 — 441.1 — 791.2
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Taulu 4. v. 1938 Tabell 4. år 1938.
1 R a a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n :  — M a t i è r e s  p r e m i è r e s : T u otteet: —  P rodukter: —  P roduits:
T e o llis u u s ry h m ä  j a  - ia ji.  
I n d u s t r ig r u p p  och - a r t .
r!roujie et genre d'industrie.
-V i m i .
B  e il ä  m  n  i n  g.
Xom des matières premières.
M
åtten
h
et.
Unité 
de 
m
esure.
M
ittayksikkö.
: K o t im a is e t :  - 
Finla
r a a k a - a in e e t .
1 r å ä m n e n .
matières premières.
A rv o ,  
M ä ä rä .  1 0 0 0  m k .
V ä rd e . 
M a n g d . i  0 0 0  m k
Quantité. Y % leWr’1 000 m arcs.
— In h e m s k a :  
ndaises:
p u o liv a lm ii t
te o l l i s u u s tu o t te e t .
h a lv f a b r ik a t .
produits
mi-achevés.
A rv o , 
M ä ä rä .  1 00 0  m k . 
. . . .  ,  i V ä rd e , 
M a n g d . 1 0 00  m k
Quantité. ! , Y , Y eu r '1 000 mares.
j
1
U lk o m a is e t  r a a k a - a in e e t  j a  
p u o l iv a lm ii t  te o l l is u u s ­
t u o t t e e t .
U t lä n d s k a  r å ä m n e n  och  
h a lv f a b r ik a t .
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
A rv o ,
M ä ä rä .  1 0 0 0  m k . 
„ „  , 1 V ä rd e , 
M a n g d . j  00 0  m k .
Quantité. , , Y ^ e u r*J 000 marcs.
Y h te e n s ä .
S u m m a .
Total.
A rv o ,
1 M ä ä rä .  1 00 0  m k .
,  V ä rd e ,  
i M a n g d . 1 0 0 0  m k
Quantité. Y ^ eur’ i 1 000  marcs.
N i m  i. 
B e n ä m n i n g .  
.Vom du produit.
M
åtten
h
et.
Unité 
de 
m
esure.
M
ittayksikkö.
Q
uantité.
B  B  
"  ?
B
ruttoarvo, 
1 
000 
m
k. 
B
ruttovärde, 
1 
000 
m
k. 
Valeur 
brute. 
1 
000 
m
arcs.
I I  8
j
Tadikoita ja  heinähankoja ■ - Grepar 
och högafflar .......................................
K uokkia — G räftor och hackor . .  . .  |
Saranoita — Gångjärn ..........................
Teräskuulia — S tå lk u lo r ........................
V asaroita ja  kivityökaluja — H am rar
och stenjbearbetn ingsverktvg...........
P u ltte ja  — B ultar ...................................
Sekalaista — Diverse ............................
t
,>
k p i -
t
st
136 
53 
12 500 
117 
315
121
1 758
1 990; 5 
596.3 
301.5 
1 482.9 
996.9
1 965.8 
12 569.7 
5 915.1
9 M etallinappi- ja  vetoketju- 
te h ta a t — M etallknapps- 
o ih  draglåsfabriker
YannarauUia, rau ta- ja  sinkki- 
levyjä y. m. — Bandjärn, järn-
ocb zinkplät m. m .........................
M essinkinauhaa y. m. — Mässings-
band m .  m .......................................
P uuvillanauhaa — B om ullsband..  
Sekalaista — D iv e rse .......................
37.5 9.0 : 297.0 343.5 N appeja, solkia ja  hakasia — K nappar,- spännen och hakar ............................ 1 040.0
ni 70 000 45.5
20.0
696 096
623.4 
490.3 
109..i
765 096
1 623.4 
535.8 
129.5
V etoketju ja — D rag lås ........................
Sekalaista Diverse .............................
m 274 337 .3 353.9 
1 005.o
10 N eula teh taat — Nålfabriker Rauta- ja  teräslankaa — Järn - och
stå ltråd  ...........................................
Messinkilankaa — M ässingstråd . .  !
V annerautaa — Bandjärn ...........
Sekalaista — Diverse .
t
»
»
- -
<19 !
i
9 i
25 ! 
16 !
; i
83.4
406.9
119.9 
5. i
9
25
16
83.4
406.9
119.0
97.2
Neuloja .hakasia, ongenkoukkuja y . m. 
— Nålar, hakar, m etkrokar m . m . - - 2 490.0
11 R au tasänky teh taa t — Jäm - 
sängsfabriker
Rautaa ja  te rä s tä  — J ä rn  och stå! 
R au ta- ja  teräslevyä — Järn - och
stå lp lå t ...........................................
R a u ta - j a teräslankaa — Jä rn -o ch
stå ltråd  ...........................................
R au ta- ja  te räsputkea — Järn - och
stå lrö r ..............................................
Kem ikaaleja ja  värejä — K emika­
lier och färger ................................
K angasta — Tvg ............................
P uu tavaraa  — T rä v a ro r .................
Sekalaista — Diverse ......................
t
»
»
>
— ;
38.2
107
lfil
580.9
755.9
795.6 
270.3 
746.0 
3 159.3
!
581 
512 
670 
2 014 1
2 069.1
1 745.4 
4 207.9 
9 597.4
593.0
602.0 
7.0
2 297.5
748 
512 
831 
2 014
_
2 650.3 
1 745.4
4 963.8
9 597.4
1 388.6 
872.3 
753.0
5 495.0
Rautasänkyjä  — Järnsängar ...............
L astenvaunuja ■— B arnvagnar...........
Jousi- y. m. pa tjo ja  sekä verhoilu- 
tö itä  —■ Resår- o. a. m adrasser sam t
tapetserirgsarbeten  ............................
K assakaappeja, holvinovia ja -sisus­
tuksia  —• Kassaskåp, valvdörrar och
-in re d n in g a r...........................................
Sairaalakalustoa ja  -ta rv ikkeita — 
Sjukhusinredningar och -tillbehör . 
Teräsputkihuonekaluj a -  Stålrörsmöbel 
Rakennus- ja ta loustarvikkeita—Bygg­
nadsm aterial och hushållsartiklar . 
Sekalaista — Diverse ............................
kpl _ st 84 060 
4 233
31 359.2 
1 554.1
1 988.6-
2 695.0
i 232.0 
1 888.3
527.7 ' 
4 161.4
12 Joustin teh taa t — Fjäder- 
fabriker
Rauiaa ja  te rä s tä  — .Järn och stäl 
S ekalaista — Diverse ......................
kg - i
—
834 017 3 676.5 
195.2
486 632 ! 1 894.4 
45.1
1 320 649 5 570.9 
240.3
Jousia  —• F jäd ra r .....................................
Rautalieriöitä — J ä rn c v lin d ra r ...........
Sekalaista - -  Diverse .............................
kg 256 569
5 868.5 
1 275.3 
1 945.3
56 57
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!
R a a k a - a i n e e t :  —  R å ä m n e n :  —  M a t i è r e s  p r e m i è r e s . T u o t t e e t :  —  P r o d u k t e r :  —  P r o d u i t s :
!
T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  - l a j i .
N i m i .
B e n ä m n i n g .
Nom des matières premières.
M
itta
y
k
sik
k
ö
.
1 
M
å
tten
h
et.
Unité 
de 
m
esure.
K o t i m a i s e t :  —  I n h e m s k a :
Finlandaises:
!  U l k o m a i s e t  r a a k a - a i n e e t  j a  |  
!  p u o l i v a l m i i t  t e o l l i s u u s -  i  
t u o t t e e t .  i
U t l ä n d s k a  r å ä m n e n  o c h  i
Y h t e e n s ä .
S u m m a .
Total. N  i  m  i .  
B e n ä m n i n g .  
Nom du produit.
Q
uantité.
M
itta
y
k
sik
k
ö
. 
M
å
tten
h
et. 
XJnitè 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
än
gd
.
B
ru
tto
a
rv
o
, 
1 
000 
in
k
. 
B
ru
tto
v
ä
rd
e, 
1 
000 
m
k
. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
r a a k a - a i n e e t .  
r å ä m n e n .  
matières premières.
p u o l i v a l m i i t
t e o l l i s u u s t u o t t e e t .
h a l v f a b r i k a t .
produits
mi-achevés.
I n d u s t r i g r u p p  o c h  - a r t .
Groupe et genre d’industrie. Matières premières et pro- duits mi-achevés étrangers.
M ä ä r ä .
M ä n g d .
Quantité.
A r v o ,  1000 m k .
V ä r d e ,
1 0 0 0  m k .
Valeurt 
1 000 marcs.
M ä ä r ä .  1 
M ä n g d .  
Quantité.
A r v o ,  
1000 m k .
V & r d e ,  1000 m k .  
Valeur ,
1 000 marcs.
M ä ä r ä .
M ä n g d .
Quantité.
A r v o ,  
1000 m k .
V ä r d e ,1 0 0 0  m k .
Valeur ,
1 000 marcs.
M ä ä r ä .
M ä n g d .
Quantité.
A r v o ,1000 m k .
V ä r d e ,1 0 0 0  m k .
Valeur,
1 000 marcs.
I I  1 3 K assakaapp iteh taat — K as­
sas kåpsfabriker
H autaa  ja  te räs tä  —  Jä rn  och stål 
R auta- ja  te räs lev y ä  ■—  Jäm - och
s tå lp lå t ............................................
Sekalaista — •  Diverse ......................
kg
»
-
1 6  0 0 0 3 1 . 4
3 5 3 . 2
6 4  2 0 0  
1 3 0  6 0 0
201.0
4 1 1 . 1
1 9 1 . 5
8 0  2 0 0  
1 3 0  6 0 0
2 3 2 . 4
4 1 1 . 1
5 4 4 . 7
K a ssa k a a p p e ja ,  holvinovia y. m. —
K assaskåp, valvdörrar m. m ............
Sekalaista —  Diverse .............................
2  8 4 3 . 1  
1 5 3 . 0
14 L ukkotehtaat — Låsfabriker R a u ta a  ja  te rä s tä  — J ä m  och stål 
K uparia  ja  messinkiä — K oppar ,
och m ässing.....................................
M uita m etalleja —  A ndra m etaller ; 
Sekalaista —  Diverse ...................... ,
t
»
»
- 2 3 2 7 9 4 . 2 1 5 6
2 6
8 0 5 . 9
3 1 4 . 2
3 8 8
2 6
1 6 0 0 . 1  
3 1 4 . 2
L u k k o ja  —  L å s .........................................
Erilaisia takeita  — Diverse smiden 
Messinki valu tavaro ita  —  Giutgods av
t
»
2 7 0
21
6 4 0 0 . 0  
6 5 1 . 2
6 6 0 . 4
3 2 8 . 3
8 3 6 . 2
4 4 5 . 1
1 4 9 6 . 6
7 7 3 . 4
massmg ............................................. » 1 4 6 1 8 . 2
15 Vaski-, lakki- ja  levysepän- 
te h taa t —  Bleck-, p lä t- 
och kopparslagerier
R a u ta a  ja  te rä s tä  ■— Järn  och s tå l 
R au ta- ja  te räs lev y ä  — Jäm - och
s tå lp lå t ............................................
R uostum atonta teräslevyä —  R ost­
fri s tå lp lå t .....................................
R au tapu tk ia  ja  -putkenosia —
Järn rö r och -rördelar ...............
K upari- ja  messinkilevyä — Kop­
par- och m ässingsplåt ...............
K upari- ja  m essinkiputkea sekä 
-lankaa — K oppar- och m äs­
singsrör sam t - t r å d ......................
A lumiinilevyä — A lum inium plåt 
Sinkkiä, tinaa, ly ijyä v. m. —•
Zink, tenn, bly  m. m ....................
Koneenosia ja  m uita  valm iita osia 
— Maskindelar och andra fär­
diga d e l a r .......................................
K em ikaaleja ja  värejä — Kemi- ; 
kalier och färger............................  ;
t,
»
»
t
»
t —
4 . 6
2 5 2
1 3 1
7 9 5 . 2
5 3 6 . 7
1  3 4 9 . 6
3 5 1 . 0  
1  3 8 8 . 8
5 6 2  
3  9 8 5  
3 1
2 2 5
1 9  
2 1  6 2 4
1 4 0
2  0 8 8 . 5  
1 8  5 1 3 . 9
1  2 8 9 . 4  
868.8
4  0 8 7 . 9
3 5 7 . 8
6 1 9 . 9
2 3 5 5 . 0
8 9 5 . 1
1 8 6 . 6  
1  3 2 0 . 8
8 1 4  
4  1 1 6  
3 1
2 2 5
1 9
2 1 6 2 4
1 4 0
2  8 8 3 . 7  
1 9  0 5 0 . 6
1  2 8 9 . 4  
868.8
4  0 8 7 . 9
3 5 7 . 8
6 1 9 . 9
2  3 5 5 . 0
2  2 4 4 . 7
5 3 7 . 6  
2  7 1 4 . 2
V a sk i- ,  läkki- ja  levysepäntuotteita — 
K oppar-, bleck- och plåtslageri-
arbeten  ..................................................
Peltirasioita —■ Bleckburkar ...............
R akennustakeita — Byggnadssmiden. 
Puhallus- ja tuu le tusla itte ita  —  F läk­
ta r  och v e n tila to re r ...........................
V alm isteita ruostum attom asta te räk­
sestä —Tillverkningar av ro s tfritt stål 
Sähkökeittokojeita — E lektriska kok­
appara ter .............................................
Helloja — H ällar .....................................
M usta- ja  karkeatakeita  —• S vart- och
grovsmiden ..........................................
R ehukeittim iä — F o d e rk o k a re ...........
Peltiuuneja — P låtugnar ....................
M eijeriastioita — M ejerikärl ...............
A lum iinitavaroita — Aluminiumvaror 
Sekalaista —  Diverse .............................
-
-
4 2  2 9 4 . 8  
1 6  9 8 2 . 7  
4  2 0 9 . 0
1  3 0 4 . 8
2  9 9 9 . 5
1  5 5 0 . 9
6 5 4 . 0
2 0 6 6 . 0
1  6 5 0 . 0
4 5 8 . 1
2  2 4 7 . 0  
1 0 9 5 . 1
3  2 4 2 . 0  
2  6 0 4 . 7
16 Galvanoimis- ja  emaljoimis- 
te h ta a t —  Galvaniserings- 
och emaljeringsfabriker
R a u ta -  ja  te räs lev y ä  —  Järn - och
s tå lp lå t ............................................
j  R au taa  ja  te r ä s tä — Jä rn  och stål 
;  R auta- ja  te räs lankaa  —  Järn - och j
t
) >
-
,
i
2 9
3 8
1 2 3 . 9
1 3 5 . 0
4 3 4 1  9 8 4 . 4 4 3 4
2 9
3 8
1  9 8 4 . 4  
1 2 3 . 9
1 3 5 . 0
G a lvano itu ja  sankoja, soikkoja, rikka- 
lap io ita  y. m . —  Galvaniserade äm-
bar, baljor, sopskyfflar m. m ............
E m aljo itu ja ta lo u sasio ita  —  Em al-
tus. -  duss. 1 3  2 0 7 i  2 1 4 3 . 7
i  Sinkkiä, tinaa  ja  ly ijyä  —  Zink,
|  tenn  och bly ................................. |
|  Kemikaaleja ja  värejä  —  Kemika- !
1 lier och färger .............................  \
:  Sekalaista —  Diverse ............. . . . . . .  ;
—
i
5 1 . 8
3 3 2 . 0
6 2 3 1 0 . 1
5 9 4 . 5  
7 2 . 0
6 2 3 1 0 . 1
6 4 6 . 3
4 0 4 . 0
jerade hushållskärl ............................
G alvanoim istöitä —  Galvaniserings- 
arueten  ...................................................
kpl — st 4 6 8  8 1 6 ;  5  0 5 2 . 0  
4 7 . 3
..
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Taulu  4. v. 1938 Tabell 4. år 1938 .
R a a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n :  — M a t i è r e s  p r e m i è r e s : Tuotteet: — Produkter: — Produits:
Teollisuusryhmä ja -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Groupe et genre d'industrie.
\  i m i.
B e n ä m n  in g.
Sam rtes matières premières.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
mesure.
Kotimaiset: - 
Finla
raaka-aineet. 
råämnen. 
matières premières.
— Inhemska: 
ndaises:
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
Ulkomaiset raaka-aineet ja 
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
Yhteensä.
Summa.
Total. y  i m i. 
B e n ä m n i n g
Nom du produit.
M
ittayksikkö.
M
åttenhet.
Unité 
de 
mesure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
Bruttoarvo, 
1 000 
m
k. 
Bruttovärde, 
1 000 
m
k. 
Valeur 
brute, 
1 000 
marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 mk.
Värde, 
1000 mk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 mk.
Värde,
1 OOO mk.
Valeur,
1 000 marcs.
i Arvo, 
Määrä. ! 1000 mk.
Mängd. x (Kw'mk.
Quantité, j Yjj}eur’1 1 000 marcs.
Arvo.
Määrä. 1000 mk.
, Värde, Mangd. 1 000 mk>
Quantité. \ X $ eur>
1 1 000 marcs.
Il 17 V iilatehtaat — Filfabriker Terästä -..S t å l .................................... X ___ 2 9.3 107 1 245.1 109 1 254.4 Viiloja  ja raspeja — F ilar och raspar tus.-duss 65 065 3 804.9
| T eroitettu ja  viiloja ja  raspeja — Om-
huggna filar och ra sp a r.................... .... 1 038.2
l.s S ahanterätehtaa t — Såg- Terästä — S t å l ................................ kg — 52 669 234.5 84 745 1 615.1 137 414 1 849.6 Sirkkeli- ja  raam isahanteriä — Cirkel-
bladsf abriker Teräslevyä — S tå lp lå t................... » — — .— 145 951 1 342.6 145 951 1 342.6 och ram sågblad ................................ kpl—st. 17 559 2 653.1
M uita m etalleja — A ndra metaller » 2 400 24.5 ; — — 2 400 24.5 Koneenteriä —  M askinbett ............... » 11 294 1 679.2
Sekalaista — Diverse ..................... __ __ __ 102.9 ! — — — 102.9 Ilalko- ja  tukkisahanteriä  — Ved- och
tim m ersågblad ..................................... » 203 467 1 636.9
K äsisahoja — H and såg a r .................... » 5 128 211.4
Taloustavaroita — H ushållsartiklar .. 367.8
Sekalaista — Diverse ............................ — 1 836.8
19 Kaide- 1. p ir ta te h taa t — Teräslankaa — S tåltråd  ................. kg _ _ ___ ___ 9 516 275.0 9 516 275.0 K aiteita  y. m. — V ävskedar m. m ......... 604.5
Vä vs kedsf abriker Sekalaista — Diverse ...................... “ — 60.0 6.0 _ 66.0
20 Veitsi-, puukko- y. m. s. hie- Rautaa ja  te rästä  sekä teräslevyä -
i
Veitsiä, haaruko ita , saksia y. m. hieno-
no tae teh taa t •— K niv- o. Jä rn  och stål sam t s tå lp lå t . . . . kg — _ 223118 757.0 , 301 418 ' 6 702.3 524 536 7 459.9 tak e ita  — K nivar, gafflar, saxar
a. a. finsmidesfabriker M uita m etalleja — Andra metaller ___ ___ ___ 6.4 ___ 480.7 — 487.1 o. a. f in s m id e ....................................... — 14 985.9
Puukonteriä — K nivbett ............... _ ___ t2o .i ; _ _ ___ — 120.1 K oneenteriä — M askinbett ................. 1 422.3
G alaliittiä, selluloidia ja  eboniittiä V alm isteita ruostum attom asta te räk ­
— Galalit, celluloid och ebonit _ ___ _ _ ___ : ___ 152.» — 152.9 sestä—Tillverkningar av ro stfritt stål 13 482.9
Sekalaista — Diverse ...................... — 2 575.7 j — 2 081.8 — 4 657.5 Sekalaista — D iverse............................. — 1 896.6
21 Hciulitolitcictt__Ha^elfabri- T ■ ■ P1 Irfy ! 162 000 640.0 162 000 640.0 K a u lia — H a g e l....................................... kg 147 000 818.0
ker K em ikaaleja —  Kemikalier ........... ___
__ _ ___•; 4100 98m 4100 98.0 L yijvkkeitä  ja laakerim etalleja •— Bly-
j pfom ber och lagerm etali .................. » 15 600 102.0
22 Messinki- ja  tinavabm ot — M essinki- ja kuparirom ua — Mäs­ i
Mässings- och tenngjute- sing- o ih  kopparskrot ............... » 173 560 1 427.5 — ! ___ — 173 560 1 427.5 Mesdnkivaluvalmisteita— Mässingsgjute » 114 398 ; 3 092.0
rier M etalleja — M eta lle r ................... <> — — 8 500 30.8 j 20 229 360.9 28 729 391.7 R akennusvaluvalm isteita, valjassolis-
! tuksia  y. m. •— Byggnadsgjute, sel-
i donsbeslag m . m .................................... 1 335.5
K orjauksia —  R e p a ra tio n e r ................. - - 95.0
23 L yijysulattim ot — Blvhyt- L yijyrouim  — B ly s k ro t ............... t 769 ■2 026.0 206 612.0 975 2 638.0 Harkkolyijyä  — Bly i t a c k o r ........... t 694 ; 3 106.0
to r Sekalaista — Diverse .................... 97 87.0 — — — — 97 87.0
24 T uubitehtaat — Tubfabriker L yijyä  ja  tinaa  — Bly och tenn  .. kg ___ • ___ —  ; 1-2 418 485.6 12 418 485.6 Tuubein— T u b e r ..................................... kpl—st 4 093 236 1 679.2
Lvijvrom ua — B ly s k ro t................. 57 673 201.6 — — ! _ _ _ 57 673 201.6
25 A lum iiniteostehtaat — Alu- Alum iinileryä  ja -romua — Alumi­
minium varufabriker n ium plåt och -sk ro t.................... 30 000 300.O — — : 131 000 4170.0 161 000 4 470.0 Alum iinitavarm ta ■— Aluminiumvaror — 8 040.0
R autalevyä, -lankaa y. m. — J ä rn ­ Galvanoituja ja  tin a ttu ja  sankoja ■—
plåt, -tråd  m. m ............................. — — — — ; 319 000 147.0 319 000 1147.0 Galvaniserade och förtennade äm bar — 2 414.0
Sinkkiä, tinaa  ja ly ijyä — Zink,
tenn  och bly ................................. ,> — — — — ; 81000 352.0 81 000 352.0
Sekalaista — D iverse........................ _ — 28.8 — — — 554.0 — 582.8
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T aulu  4 . t .  1938 Tabell 4. år 1938.
R a a k a - a i n e e t :  —  R å ä m n e n : —  M a t i è r e s  p r e m i è r e s : T u otteet: —  P rodukter: —  Produits:
T eo llisu u sry h m ä  j a  -la ji. 
In d u str ig ru p p  o ch  -a rt. 
Groupe et genre d'industrie.
N i m i .
B e n ä m n i n g .
Nom des matières premières.
M
ittayk
sik
k
ö. 
M
åtten
h
et, 
Unité 
de 
m
esure.
K o tim a ise t: -  
Finla
r a a k a -a in ee t.  
råäm n en . 
matières premières.
— In h em sk a:
ndaises:
p u o liv a lm iit
te o llisu u s tu o tte e t .
h a lv fa b r ik a t.
produits
mi-achevés.
U lk o m a ise t ra a k a -a in ee t ja  
p u o liv a lm iit  teo llisu u s­
tu o t te e t .
U tlä n d sk a  råäm n en  och  
h a lv fa b rik a t.  
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
Y h teen sä .
Sum m a.
Total. N i m i .  
B e n ä m n i n g .  
Som du produit.
i 
M
ittayk
sik
k
ö.
M
åtten
h
et.
1 
Unité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
B
ru
ttoarvo, 
1000 
m
k
.
| 
B
ru
ttovärd
e, 
1 
000 
m
k
. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
M äärä.
M ängd .
Quantité.
A r v o ,
1 0 0 0  m k.
V ä rd e , 
1000  m k .
Valeur,
1 000 marcs.
M äärä.
M ängd .
Quantité.
A r v o ,  
1000 m k .
V ä rd e , 
1000  m k .
Valeur,
1 000 marcs.
M äärä.
M ängd .
Quantité.
Arvo,
1000  m k , 
V ärde,
1 OCO m k .
Valeur,
1 000 marcs.
M äärä.
M ängd .
Quantité.
A rvo ,
1 0 0 0  m k .
V ärde,
1 0 00  m k .
Valeur,
1 000 marcs.
26 Taidetakom ot — Konst- K u p a r ia ,  m essinkiä, tinaa  y. m.
smiderier m etalleja — K oppar, mässing, Taidetakom otuotteita •—  Konstsmides-
tenn o. a. m etaller .................... — — — 2 770.4 3 444.2 — 6 214.6 arbeten  .................................................. — _ 15 485.8
27 K ultasepäntyöpajat — K u lta a  —  G u ld ............................... . g _„ 364 556 14 887.9 364 556 14 887.9 I iu lta tö itå  —  A rbeten av  gufd ........... V 361186 18 985.9
Guldsmeds verkstäder H opeaa —  S i lv e r ............................... » — - — — — 16 943 828 11112.3 116 943 828 11 112.3 H opeatö itä ■ —  A rbeten av  silver . . . . » 17 785 727 24 677.0
M uita m etalleja —  Övriga m etaller — — — — 12.8 — 1154.2 — 1167.0 V alm isteita m uista m etalleista —
Sekalaista •— Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ■— — — — . 396.5 — 2 450.2 — 2 846.7 A rbeten av  andra m e ta l le r ............. • — — 9 096.6
K orjauksia —  R eparationer................ — — 1 243.9
Sekalaista —  Diverse ............................ — — 2 347.5
III K onepajat —  M ekaniska
verkstäder .......................... 12153.0 389 927.8 891 678.0 1 093 759.4 2 290 383.5 j
M aan vilje lys- ja  m eijerikoneita ja - la i t ­ \
teita  sekä n iiden  osia. — Jordbruks- och
! m ejerim askiner sam t -apparater och
delar av dylika .
1 Valimot, konepajat ja ra u ta - H arkkorau taa■— T a c k jä rn ............... t — 2 626 4 452.7 ; 28 057 38 530.9 30 683 42 983.6 Oja-auroja  — D ik esp lo g a r.................... kp l — s t 284 611.6
la ivaveistäm öt —  Gjute- Romua — S k ro t ................................. >) 12 216 8 701.4 — — 1 657 2 240.2 13 873 10 941.6 Pelto- ja  jankkoauroja — Åker- och / » 126 108.0
rier, m ekaniska verkstä­ R au ta - ja  te räsvalua (koneistam a- a lv p lo g a r ............................................... \ kg 1 010 441 8 018.0
der och skeppsvarv to n ta ) — Järn - och stålgjutgods Jy riä  — V ä lta r .......................................... kpl — st 1411 1 932.0
(obearbetat) .................................. — __ 6 610 38 497.5 j 258 2 784.3 6 868 41 281.8 Ä keitä — H arvar ................................ » 25 249 24 940.0
R au taa ja  te rä s tä  — Jä rn  och stål — — 12 954 42 527.7 1 21646 69 787.2 34 600 112 314.9 K ylvökoneita — Såningsmaskiner . . » 1684 4 072.3
R auta- ja  te räs levyä •— Jä rn - och N iittokoneita — S lå tte rm ask in er___ » 2165 7 654.7
s tå lp lå t ............................................ — 546 1 914.4 23 130 80 044.2 23 676 81 958.6 H evosharavia — Ilästräfsor ............... » 3 003 5 202.5
R uostum aton ta levvä—Rostfri p lå t — — — — 17 703.5 17 703.5 Puim akoneita — Tröskverk ............... )> 5157 35 588.9
R au ta- ja  teräslankaa — Järn- V iljanlajittelijoita — Sädessorterare . . » 737 1 608.9
och stå ltråd  ................................... — 170 722.2 312 1 710.3 482 2 432.5 Viskuukoneita — K astm askiner ___ »> 823 760.0
R au tapu tk ia  ja  -putkenosia — V iljankuivauslaitteita — Sädestorkare » 67 590.3
Järn rö r och -rö rd e la r .................. __ — — 2 008.8 — 15 747.8 — 17 7o6.6 Silppukoneita — Hackelsemaskiner . . » 2 973 4 317.3
Työkalu- ja  p ika terästä  — Verk­ M uita maanviljelyskoneita ja  -la itte ita
tygs- och snabl.stål .................... k g — — 32 374 516.4 i 179146 4 709.o •211 520 5 225.4 — Övriga jordbruksm askiner och
K upari- ja  messinkilevy ä—K oppar - -a p p a ra te r ............................................. — — 5 197.4
och m ä ss in g sp lå t.......................... — 448 628 7 975.5 448 628 7 975.5 M aanviljelyskoneiden ja  -laitteiden
K upari- ja  m essinkiputkea — K op­ osia — Delar av jordbruksm askiner
par- och mässingsrör .................. » — — 287 370 5 763.4 287 370 5 763.4 och - a p p a ra te r ..................................... --- 4 009.1
Tanko- ja lankakuparia sekä mes­ Separaattoreita — S ep ara to re r........... --- — 20 563.0
sinkiä — Stång- och trådkoppar K irnu ja —K ä m o r ................................. --- — 2 677.6
sam t mässing ............................. » — —. _ ___ 210 733 2 944.4 210 733 2 944.1 M uita meijerikoneita ja  -la itte ita  —
Messinki- ja  pronssivalua — Mäs­ Övriga m ejerimaskiner och -appa­ ]
sings- och b ronsgju tgods........... — 322 830 4 773.7 190 403 i 2 858.7 513 233 7 632.4 ra te r ...................................................... --- — 3 964.1
H arkko-ja  rom ukuparia sekä -mes­ i M eijerikoneiden ja  -laitteiden osia —
sink iä— K oppartackor och-skrot D elar av  mejerimaskiner och -appa­
sam t m ässingskrot......................... » 346 209 2 747.6 __ — 301 066 3 251.9 647 275 5 999.5 ra ter ...................................................... --- 3 230.0
S in k k iä ,tin a a ,ly ijy ä  y. m.'— Zink, M eijeriastioita sekä m aito- ja  kerma-
tenn. blv m. m ............................... » __ 330 115 2 387.2 876 842 13 655.3 i 1206  957 16 042.5 sä iliö itä— M ejerikärl sam t mjölk-
Alumiinia ja alum iinisekoituksia— och gräddbehållare ............................ --- 5 319.1
A lum inium  och aluminiumlege- !
r in g a r ............................................... » 15 801 318.6 102 749 3 482.3 1 118 550 3 800.9
Koneenosia v. m. s. — M askindelar
o. a. d . . ....................................... — 41 237.it — 66 335.3 — 107 573.2
62 63
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R a a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n :  — M a t i è r e s  p r e m i è r e s : Tuotteet: — Produkter: — Produits:
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esure.
Kotimaiset: - -  Inhemska: 1
M
ittayksikkö, 
j 
M
åttenhet.
! 
Unité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité. 
\
tj 
B
ruttoarvo, 
1 
000 
m
k. 
i 
B
ruttovärde, 
1 
000 
m
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
Finlandaises: Ulkomaiset raaka-aineet ja  i
- puolivalmiit teollisuus­tuotteet. ; Yhteensä.
| Teollisuusryhmä ja  -laji.
| Industrigrupp och -art. 
j Groupe et genre d’industrie.
N i m i .  
B e n ä m n i n g .
Som  des matières premières.
raaka-aineet, 
råämnen. 
matières premières.
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
Utländska råämnen och Summa.
Total. N i m i. 
lî e n ä in il i il y. 
Nom du produit.
halvfabrikat.
! Matières premières et pro- 
! duits mi-achevés étranaers.
1
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo, 
1000 mk.
Värde, 
1000 mk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 mk.
Värde, 
1000 mk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 mk.
Värde,
1 000 mk.
V a leur,
1 000  marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 mk.
! Värde,
| 1000 mk. 
Valeur,
1 000 marcs.
I I I  1
R au ta tieveturin  ja  -vaunun pyöriä T yö ka lu ja , vo im a- sekä työkoneita  ja
sekä niiden osia —  H jul för loko­
m otiv  och järnvägsvagnar sam t
- la itte ita  sekä n iid en  osia. —  Arbets­
redskap, kra ft- och arbetsmaskiner, sam t
delar av dvlika ............................ kpl—st — 443 5 287.1 4 676 4 963.0 6 119 10 251.0 -apparater och delar av dy lika .
j R atakiskoja — R äls ........................{ kg — — 2 748 6.5 80113 133.1 82 861 139.6 Alasimia — Städ ..................................... I kü 89 963 432.6
i .
1 f
Polkupyörän osia — - Delar för ve­
locipeder .........................................
Hi ssi kore j a —  Hisskorgar .............
H issivaijereita — Hisslinor ...........
Sähköm oottoreita —■ E lektriska
kpl—st 
ia _ -
10 851.9 
1 436.4
6 756
— 
92 850
2 354.4
17714.5_
567.5
6 7o6 
92 850
2 354.1
28 566.4 
1 436.4 
567.5
Erilaisia työkaluja — Olika arbets­
redskap ..................................................
H öyrykattilo ita — Å n g p an n o r...........
V esiturbiineita — V attenturbiner . .  
Polttom oottoreita — Bränslemotorer
kpl — st
»
102 
25 
8 984
4 718.4 
63 041.9 
9 623.5 
47 385.5
m o to r e r ...........................................
P o lttom oottoreita  —  Bränslem oto­
rer ...................................................
4 977.8 
736.0
5 215.3 
20 524.2
10193.1 
21 260.2
maskiner ................................................
Välivaihtoja — T ransm issioner...........
6 184.0 
6 313.2
t H öyrypannun osia —• Angpanne- 
delar ............................................... i 10 823 3 10 823 3
H am m asratta ita  — Kugghjul .............
Sähkökoneita ja  -la itte ita  sekä niiden
1 557.3
Vesi- ja  läm pöjohtotarvikkeita — 
V atten- och värmeledningsma-
174.6
i
j
104.8 279.4
osia —  Elektriska m askiner och -ap­
p ara ter sam t delar av  d y lik a ...........
Sähköjohto- ja puhelinpylväitä—E lekt­
- _ 4 658.0
K uulalaakereita — Kullager . . . .  
Sähkötarvikkeita — Elektriska till­
- — — 976.0
|
5 716.6 — 6 693.2 riska lednings- och telefonstolpar . E ristäjäkoukkuja — Iso leringskrokar. —
1 590.0 
1 535.2
behör ............................................... — _ 1 737.5 8 860.o 10 597.5 Voimakoneiden osia — Delar av k raft­ 10 380.4
1
946.1
7 332.1 
5 407.6
R uuveja, pu ltteja , n iitte jä  ja  nau­
lo ja — Skruvar, bu ltar, n ita r och
spikar ..............................................
P uu tavaraa — T rä v a ro r .................
K em ikaaleja ja  värejä — Kemika­
lier och färger ..............................
K onehihnoja — M askinrem mar . .  
Sekalaista — Diverse ...................... — 9.2
!) 122.1 
22 233.0
7 625.4 
1 246.3 
44 039.5
-
2 262.2 
2 811.1
8 610.8 
541.1 
41 430.4
-
l i  384.3 
25 044.1
16 236.2 
1 787.4 
85 479.1
maskiner ................................................
Valaistuskalusteita — Belysningsarma­
tu r  ..........................................................
Kivi-, savi-, lasi- ja  turvoteollisuuden 
työkoneita ja -la itte ita  — Maskiner 
och appara ter för sten-, 1er-, glas-
och torv industri .................................
Kutom ateollisuudcn työkoneita ja  la it­
te ita  —  Maskiner och appara ter för
te x til in d u s tri.........................................
Puuhiomoiden työkoneita ja  -la itteita
- * _
— Maskiner och appara ter för trä-
12 360.7sliperier ................................................. — —
Selluloosatehtaiden työkoneita ja  -la it­
te ita  — Maskiner och appara ter för
cellu losafabriker................................... —. — 86 220.8
Paperitehtaiden työkoneita ja -la it­
te ita  — Maskiner och appara ter för
9 722.1pappersbruk ......................................... —
Sahanraam eja — S ägram ar................... — — 2 185.0
Sahanterävalm istcita — Såabladstill-
! verkningar ........................................... — 2 786.4
i M uita sahalaitosten työkoneita ja
! -la itte ita  — Övriga maskiner och ;
appara ter för s å g a r ............................ — — 7 086.0| Eaneeritehtaiden työkoneita ja -la it­
i te ita  — Maskiner och appara ter för
2 286.4fan erfab rik er......................................... — ■— ■
» M uita puunjalostuskoneita ja  -la itte ita
• i — Övriga maskiner och appära ter
4 590.O! för träförädlingsverk ........................ — —
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| R a a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n :  — M a t i è r e s  p r e m i è r e s : Tuotteet: — Produkter: — Produits:
i
Kotimaiset: -
F in la
— Inhemska
^.daises: Ulkomaiset raaka-aineet ja puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
M a tiè re s  p rem ières  e t p ro- ; 
d u its  m i-a ch evés é trangers, i
Yhteensä.
Summa.
T o ta l.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure..
M
äärä. 
M
ängd. 
Q
uantité.
B
ruttoarvo, 
1 
000 
m
k. 
B
ruttovärde, 
1 
000 
m
k. 
Vale.ur 
brute., 
1 
000 
m
arcs.
Teollisuusryhmä ja -laji. 
Industrigrupp och -art.
! G roupe et genre d ’in d u s tr ie
N i ni i.
B e n ä m n i n g.
S o in  des m a tiè re* prem ière*.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
raaka-aineet.
råämnen.
m a tiè re s  p rem ières .
puoMvalmiit ; 
teollisuustuotteet, i
halvfabrikat. j
p ro d u its  
m i-a ch evés. \
X i m i. 
e n a m n i ng .  
S o m  da  p ro d u it.
Määrä.
Mängd.
Q u a n tité .
Arvo,
1 000 mk. 
Värde,
: 1 000 mk. 
j V a le u r , 
i' l  000  m a rc s .
Määrä.
Mängd.
Q u a n tité .
Arvo.
1 000 mk. ;
Värde, ? 
L 000 mk. s 
V a leu r,
\ 1 000  m a rcs , i
Määrä. ! 
Mängd. ■
Q u a n tité . J
Arvo, 
i. 000 mk. 1 
Värde,
1 000 mk.
V a leu r ,
1 000  m arcs.
Määrä.
Mängd.
Q u a n tité .
Arvo.
1 000 mk.
Värde,
1 000 mk.
V a leu r ,
1 000  m arcs.
I I I  1
i
! 1 
! |
i|
\
i
!
1
j
j
1 |
!
i
: i
1
;
-
M yllykoneita  ja  - la i tte ita  — K varn-
m ask in er och - a p p a r a t e r ......................
M u ita  rav in to -  ja  n a u tin to a  ineteolli- 
su u d en  ty ö k o n e ita  ja  - la i t te i ta  —
An d ra  m ask in e r och a p p a ra te r  lö r  nii- 
rings- och n ju tn in g sm c d e ls in d u str i  
E rila is ia  te h ta id e n  e le v a a tto rc i ta  ja  
k u lje tu sv ä lin e itä  —  E le v a to re r  samt- 
a n d ra  tra n sp o rtred sk a p  för fab r ik e r  
M u ita  te h ta id e n  ty ö k o n e ita  j a . .- l a i t ­
t e i ta  sekä n iid en  osia —  O vriga 
a rb e tsm ask in e r, a p p a ra te r  sam t 
m ask in d e la r  fö r  fa b r ik e r  ..................
K u l j e t u s -  j a  s i i r t o v ä l i n e i t ä  s e k ä  - l a i t ­
t e i t a  j a  n i i d e n  o s ia .  —  K o m m u n i k a t i o n s -  
o eh  t r a n s p o r tm e d e l  s a m t  - r e d s k a p  och  
d e la r  a v  d y l i k a .
S ilto ja  ja  r a u ta ra k e n te ita -  -B ro ar och
järn k o n s tru k tio n e r  ...............................
H ö y ry - ja  m o o tto rila iv o ja  -  Ang-
ocli m o to rfa r tv g  ....................................  1
P ro o m u ja  —  J V ä m a r .................................
M o o tto riv en e itä  —  M o to rb å ta r  ............
P u rje -y . m. v e n e itä  —  Segel- o. a .l iä ta r  
P o n tto o n e ja  ja p o u tlo o n ik a liis lo a  ■ ■
P o n to n e r o h p o iito n m a tc r ie l ..........
L a u t to ja -  -F ä rjo r  ......................................
H ö y rv v e tu rc ita  - - A ngloko ino tiv  . . . .  
M o o tto r iv e tu re ita  - M o torlokom otiv  
T a n k k iv e tn re i ta  ---- ïa n k lo k o m o tiv  . . 
R a u ta tie v a u n u ja  —  Jä rn v ä g sv a g n a r  
R a u ta tie v a u n u ja , u u d e lleen  ra k e n n e t­
tu ja  —  J ä rn v ä g sv a g n a r, o m byggda
R a i t io v a u n u ja —  S p arv ag n a r ..............
R a u ta -  ja ra it io te id e n  v a ih te ita  sek ä  kis­
k o tu s ta  rv ik k e ita  —  Jä rn v ä g s-  och 
sp å rv ä g sv ä x la r  sa m t s k e n m a te r ia l . . 
R a itio v au n u n  p y ö riä  j a - t a r v ik k e i t a  - - 
H ju l och a n n a t  m a te ria l  för s p å r ­
v a g n a r  ..........................................................
M e rk in a n to la itte ita  —  S ig n a la p p a ra tc r  
R u lla -, k a a to - y. m . v a u n u ja  —  R u ll-,
k ip p - o. a . v a g n a r ....................................
K ä r ry jä ,  k ä s ir a tta if a  ja  n iiden  osia  —  
K ä rro r, h a n d k ä iro r  och d e la r  av
d y lik a  .........................................................  j
L a s te n ra t ta i ta -  - I f a i n k ä n o r .................
K elk k o ja  —  K ä l k a r ....................................  :
P o lk u p y ö riä  ja  n iiden  osia —  V eloci­
peder och -delar ....................................
q il —  s t
»
»
;pl - -■ st
t  ; 
qil —  s t
kpl —  s t
»
15
18
33
61
8
17
6
t
516
219
300
204
3 295 
15 03 2
4 847.8
4 055.7 
I8 27fi.fi
25 052.7
24 030.7
108 433.1 
2 490.1 
2 898.5 
2 126.1
2 437.0 
2 489.8 
27 400.0
1 359.0 
278.0
33 1 8 5 .5
2 493.0 
4 450.2
8 138.8
1 OOO.o 
1 653.0
1 134.1
951.6 
1 145.2 
840.5
62 151.1i j
i
Tabell 4. år 1938.
R a  a  k  a  • a  i n  e e t :  —  R å ä m n e n :  — VI a  t  i è  r e s p r e m i è r e s: T u otteet: —  Produkte r : —  P roduits :
N i m i .  
B e n ä m n i n g .
N o m  des m a tiè re s  p rem ières .
1
 
M
ittayksikkö.
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
K o tim a ise t:  —  In h e m s k a :  
F in la n d a is e s : U lk o m a is e t  r a a k a - a in e e t  j a  p u o l iv a lm ii t  te o l l is u u s ­
t u o t t e e t .
U tlä n d s k a  r å ä m n e n  och  
h a lv f a b r ik a t .
M a tiè re s  p re m iè re s  et p ro ­
d u i t s  m i-a ch evés  é trangers.
.
N i m  i. 
b  e n ä  m  n  i n  g.
N o m  d u  p ro d u it .  '
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
B
ruttoarvo, 
1 
000 
m
k. 
B
ruttovärde, 
1 
000 
m
k. 
V
aleur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
T e o ll is u u s ry h m ä  j a  - la ji .  
I n d u s t r ig r u p p  o c h  - a r t .  
G roupe et genre d 'in d u s tr ie .
r a a k a -a in e e t .  
r å ä m n e n .  
m a tiè re s  p rem ières.
p u o liv a lm ii t
te o l l is u u s tu o t te e t .
h a lv f a b r ik a t .
p r o d u i ts
m i-achevés.
S u m m a .
T o ta l.
M ä ä rä .  | 
M ä n g d . ;
Q u a n tité .  |
A rv o , 
1000 m k .
V ä rd e ,  
1000 m k .
V a le u r ,
1 000  m arcs.
M ä ä rä .  , 
M än g d . i
Q u a n tité ,  j
A rv o ,1 0 00  m k .
V ä rd e ,
1 0 00  m k .
V a le u r ,
1 000  m a rcs.
M ä ä rä .
M än g d .
Q u a n tité .
A rv o ,
1 0 00  m k .
V ä rd e ,1 0 00  m k .
V a le u r ,
1 000  m a rcs .
M ä ä rä .
M ä n g d .
Q u a n tité .
A rv o ,
1 0 0 0  m k .
V ä rd e ,1 0 0 0  m k .
V a le u r ,
1 000  m a rcs .
I I I  1
i
1
i
i
1
j
A utoja — A utom obiler...........................
A utonvaraosia— A utomobilreservdelar
Tiehöyliä — Väghvvlare ....................
M uita tientekokoneita ja  -la itte ita  — 
Övriga vägm askiner och -appara ter 
V in ttu reita  ja nostokoneita — Vinschar
och ly ftk ranar .....................................
Hissejä —  H is s a r .....................................
Lum iauroja — Snöplogar ......................
Po tkureita  — P ro p e llr a r ........................
M uita kuljetuskoneita ja  - la itte ita  — 
Övriga transportm edel och -redskap 
K uljetuskoneiden ja  -laitteiden osia — 
Delar av transportm askiner och 
- a p p a ra te r ..............................................
Rakennus- ja  taloustarvikkeita y. m. s.
»netallitavaroita. — Byggnadsmaterial, 
hushållsartiklar o. a. d. metallvaror. 
K eskusläoim ityslaitteita—Centralupp-
värm ningsm aterial ............................. 1
Tuuletuslaitteita — V entilationsappa- j
ra te r  ........................................................
P u tk ia  ja, putk ijohto tarv ikkeita  — Rör
och rörledningsm aterial ...................
A rm atuureja — ■ A rm aturer ...............
K am inoita, helloja ja  liesiä —  K am i­
ner, hällar och s p is a r ........................
Savupeltejä — Rökspjäll ....................
Sekalaisia kauppa- ja  rakennusvalu- 
tavaro ita  — Diverse handels- och •
byggnadsgjutgods ..................
Lukkoja ja  saranoita —Lås och gångjärn 
R akennustakeita — Byggnadssmiden . 
M uita m usta- ja  karkeatakeita  — 
A ndra svart- och grovsmiden . . . .
Peltiuuneja — P låtugnar ......................
Levy- ja  vaskisepäntöitä — P lät- och
ko ppars iageria rbe ten ..........................
R auta- ja  huvilasänkyjä sekä p a tjo ja— 
Järn - och villasängar sam t m adrasser 
E m a lji- ja  san itee ttita  varoita —Em alj-
och sanitetsvaror ...............................
Liham yllyjä — K ö ttk v a rn a r ...............
S ähkösilitysrautoja— Elektriska stryk- i
jä rn  . . ' ............................................. ! . .
Adusoitua rau tavalua -A ducerat järn- j
gju te  ......................................................  ;
M ankeleita — M anglar ..........................  1
V aakoja ja  punnuksia — Vågar och j
v i k t e r ......................................................  j
K onevalu tavaro ita — M askingjutgods 
Messinki- ja  pronssivalua — Mässings- 
och b ronsg ju te riarbeten ....................
kpl —- st
kpl — st
»
»
kpl — st
kpl — st
»
53
283
158
254
120 175
- - 
38 507
31 849
. . .
25 657.8 
1 586.2 
847.4
t 229.9
L 829.5 
23 009.6
889.7
395.8
22 099.5 
13 302. o
53 647.8
13 176.7
22 207.7 
5 279.1
20 280.4 
1 498.6
39 165.4 
9 667.0 
15 084.3
8 663.2 
3 058.2
1 621.2
1 075.o
20 368.0
2 122.7
2 151.0 
1 570.0
1 096.9 1
8 246.3 ! 
38 215.0
i
1 800.f> :
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T aulu  4. t . 1938. T abell 4. år 1938.
!
R a a k a - a i n e e t :  —  R å ä m n e n :  —  M a t i è r e s  p r e m i è r e s : T u o t te e t :  —■ P ro d u k te r :  —  P ro d u its :
K o tim a is e t :  — I n h e m s k a :  
Finlandaises: U lk o m a is e t  r a a k a - a in e e t  j a  p u o l iv a lm i i t  te o l l is u u s ­ Bruttoarvo, 
1 
000 
m
k. 
B
ruttovärde, 
1 
000 
m
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
T e o ll is u u s ry h m ä  j a  -la ji. 
I n d u s t r ig r u p p  o ch  - a r t .
‘Irnnrr et genre d'industrie.
N i ni i.
B e n ä  m  n i n g.
Nom  (/“.s matières premières.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esure.
p u o l iv a lm i i t  
ra a k a - a in e e t .  t e o l l i s u u s tu o t te e t .
r å ä m n e n .  h a lv f a b r ik a t .
matières 'premières. produits 
mi-achevés.
t u o t te e t .
U t lä n d s k a  rå ä m n e n  och  
h a lv f a b r ik a t .
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
Y h te e n s ä .
S u m m a .
Total. N i m i, 
i» e u ä  m  n  i n  u.
Nom du produit.
M
ittayksikkö.
M
åttenhet.
Unité 
de 
m
esure.
M
äärä
M
ängd.
Q
uantité.
À rv o , A rv o ,  
M ä ä rä .  1 00 0  m k . M ä ä rä .  1 00 0  m k . 
, T.. . V ä rd e ,  , r .. . V ä rd e , 
M a n g d .  x oo o  m k . M a n g d . } 00 0  m k.
Quantité. _ YYJeur’ Quantité. : Y $ eur*1 000 marcs. \ 1 000 marcs. ;
A rv o ,
M ä ä rä . 1 000  m k .
, V ä rd e , 
M a n g d . j 000 mk>
Quantité. Y Y '6^ 1i 000 marcs.
M ä ä rä ,  i 
M ä n g d . 
Q u a n tité .
A rv o ,1 00 0  m k .
V ä rd e ,1 00 0  m k .
V aleur,
1 000 marcs.
I I I  1 ; A lu m iin ita v a ro ita  ■ -  A h n n im u in v aro r 6 458.9
S ekala isia  r a k e n n u s -  ja, t a l o u s t a r v i k ­
k e ita  —  D iverse  b y g g n ad sm ateria l
och h u s h å l l s a r t i k l a r ...................................... 47 627.0
! M uita  valmisteita. —  Övriga till­
j « 1 verkningar.
S o ta ta rv ik k e ita  —  K r ig sm a te r ie l . . . . __ 4 1 1 1 0 .8
P u m p p u ja  ja  p u m p p u la ito sk o n e ita  —
i P u m p a r  och m ask in e r för p u m p v erk 8 512.4
! T u l ni s a m m u tu s la it te i ta  —  E ldsläck-
! n in g sa p p a ra te r  ......................................... - 14 597.5 ;
B ensiin i- y . m . sä iliö itä  —  B ensin- o. a. j
c i s t e r n e r ....................................................... --- 8 544.2
l lm a p u ris tim ia  ja b e n s iin im itta re ita  -  -
i L u ftk o m p resso rer  o c h  b e n s in m ä ta re --- ■ - 1 1 660.1 ;
J ä ä k a a p p e ja  ja  j ä ä h d y ty s la i tte i ta  —
Isskap  o c h  k y la n lä g g n in g a r ............... --- 4 991.9 :
| V oim istelu- j a  u rh e ilu v ä lin e itä  —  G ym ­
n a s tik -  och sp o rtre d sk a p  ................. 2 308.5 |
P u o liv a lm iita  tu o tte i ta  (vuoden  lo ­
i p u ssa) —  H a lv fä rd ig a  v a ro r (vid
å re ts  s lu t)  .................................................. — 15 814.3
K o rjau k s ia  -  R e p a r a t io n e r ................ - - - 243 044.5
2 K a a p e li te h ta a t  —  K ab el­ Tauko-  ja  la n k a k u p a r ia  - - S taug-
fab r ik e r  ' och trä d k o p p a r  ............................... t — - — 3 734 40 300.4 3 734 40 300.4 Eristämätöntä k u p a rilan k a a  ja -k aa ­
T in a a  ja  ly ijy ä  —  T enn  och b ly  . . » —  — i 3 497 13 200 .o 3 497 13 200.0 p e lia  —  B la n k  k o p p a r trä d  och -kabel t 2 483 31 873.1
R a u ta -  ja  te rä s la n k a a  —  J ä rn -  oeb P u h e lin k a a p e lia  —  T e le fo n k a b e l .......... 1 000 m 1 828 24 867.0
s tå l tr å d  ................................................ » —  —  85, 147.0 i 1 4 4 3 6 677.2 1 4 7 8 6 824.2 E ris te tty jä ,  jo h to ja  —  Iso lerade led-
V a n n e r a u ta a —  B a n d jä m  ............... —  _ ... — ! 554 2 942.0 554 2 942.0 » 14 600 16 360.0
P u u v illa la n k a a  —  B om ullsgarn  . . . kg 7 200 364.0 : 7 0 1 5 0 2 015.3 77 350 2 379.3 K u m ily ijy k a a p e lia  —  G um m ib ly  kabel » 5 459 17 009.0
P u u v illa k u d o s ta  —  B o m u llsv äv  . . m —  —  — ; .— 296 000 1 049.0 296 000 1 0 4 9 .o V a h v a v irta k aa p e lia  - -  S ta rk s trö m s-
R a a k a k u m ia  —  R åg u m m i t __ __ __1 __ 1 181 3 000.0 181 3 000.0 k a b e l ............................................................ 141 8 804.0
P a p e ria  —  P a p p e r  ............................. —  --- 117 561.0 191 1 466.0 308 2 02 7.0 L y ijy p u tk e a  ja  - lan k aa  —  B ly rö r o.
J u te -  ja  liam p p u la n k a a  —  J u te - j - t r ä d .............................................................. t 92o 4 477.0
och h am p g a rn  .................................. ■ „ ' 185 1 078.5 185 1 078.5 M u ita  jo h to ja  ja  k a a p e le ita  - • Ö vriga
L i itu a  ja  ta lk k ia  — K r i ta  och ta ik —  100 55.0 i 187 188.0 287 243.0 led n in g a r  och k a b e l ............................. 7 951.0
S ek a la is ta  —  D iv e r s e .......................... —  —  105.0 ; — 1 1 7 0 .o ..... 1 275.0 T e rä s k ö v ttä  -  - S t à l l i n o r .......................... J i tnnn m
396
325
4  437.0 
504.0
I
8 ! S ähkökone- ja  - la i te te h ta a t Rauta- j a  te rä sv a lu a  - - J ä m  och Sähkögeneraattoreita— E le k tr isk a  gene­ j
Î —  F a b rik e r  fö r  t i l lv e rk ­ s ta lg ju te  .............................................. t - - 290: 1 763.2 1 9.6 291 1 772.8 ra to re r  .......................................................... k p l  —  s t 101 5 174.9
n in g  a v  e le k tr isk a  m a sk i­ R o m u a  ja  h a rk k o n iu t a a  Slcrot M u u tta ja k o n e ita  —  O m form are .......... » 42 892.6
n e r  och -a p p a ra te r och  ta c k jä rn  .................................... » 181 j 146.5 -  — : 482 585.0 663 731.5 S äh k ö m o o tto re ita — E le k tr isk a  m o to re r i> ! 5 027 30 274.2
R a u ta a  ja  t e r ä s tä  —  J ä rn  och s tå ) > —  : —  250 922.4 581 2 415.2 831 3 337.6 M u u n ta jia  —  T ra n sfo rm a to re r  ............ » 516 11 299.0
R a u ta -  ja  te rä s le v y ä  —  J ä rn -  och S ä h k ö ty ö k o n eita  —  E le k tr is k a  a rb e ts ­ ,
s tå lp lå t  ................................................ » —  S 36.1 1 078 ' 5 1 4 6 .3 1 0 8 6 '  5 182.4 m ask in e r  ..................................................... » ! 620 2 764.8
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R a a k a - a i n e e t :  —  R å ä m n e n :  —  M a t i è r e s  p r e m i è r e s : ». T u o tte e t:  —  P ro d u k te r :  —  P ro d u i ts :
T e o l l is u u s ry h m ä  j a  - la ji. 
I n d u s t r ig r u p p  o c h  - a r t .  
G roupe  et genre d 'in d u s tr ie .
N i m i .
15 e n  ä  m  n  i n  g.
N o m  des m a tiè re s  p rem ières.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
U
nifé 
de 
m
esure.
K o tim a is e t :  —  In h e m s k a -
F in la n d a is e s :
i
!
N i m i .  
i> e n ä  m  n  i 11 g.
S o rn  d u  p ro d u it .
M
ittayksikkö. 
M
åtten
h
et 
U
nité 
de 
m
esure.
M
äärä. 
' 
M
ängd.
Q
uantité.
| 
B
ruttoarvo, 
1 
000 
m
k. 
j 
B
ruttovärde, 
1 
000 
m
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
U lk o m a is e t  r a a k a - a in e e t  j a  
p u o l iv a lm ii t  te o l l is u u s ­
tu o t t e e t .
U t lä n d s k a  r å ä m n e n  och  
h a lv f a b r ik a t .
- - - - - - - - - - - - - Y h te e n s ä .
S u m m a .
T o ta l.
r a a k a - a in e e t .  
r å ä m n e n .  
m a tiè re s  p rem ières .
p u o l iv a lm i i t  i 
te o l l i s u u s tu o t te e t .  ;
h a lv f a b r ik a t .
p r o d u its
m i-achevés.
i M a tiè r e s  p rem ière s  et p ro ­
d u i ts  m i-a ch evés étrangers.
M ä ä rä .
M ä n g d .
Q u a n tité .
A rv o .
1 0 00  m k .
V ä rd e , 
1 0 0 0  m k .
V a le u r ,
1 000  m arcs.
M ä ä rä .
M ä n g d .
Q u a n tité .
A rv o ,
1 0 0 0  m k .
V ä rd e ,
1 0 0 0  m k .
V  a leu r ,
1 0 0 0  m arcs.
!
1 M ä ä rä .
A rv o .
1 0 00  m k .
V ä rd e .
1 0 00  m k .
V  aleur,
1 000  m arcs.
M ä ä rä .
M ä n g d .
Q u a n tité .
A rv o ,
1 0 00  m k .
V ä rd e ,
1 0 00  m k .
V aleur,
J 000  m a rcs.
M än g d .
Q u a n tité .
I I I  3
'
K upari- ja  messinkilevyä, -lankaa 
y. m. s. — K oppar- och m ässings­
p lå t, -tråd  o. d ...............................
D ynam olankaa ja  -levyjä — Dyna-
t .... 557 6  705.fi 557 6  705.6
M uita sähkökojeita ja  - la itte ita— Öv­
riga elektriska appara ter ...............
Sähkökoneiden osia sekä sähkötarvik­
keita  — Delar av elektriska maski­
- 23 424.3
m otråd  och - p lå t .......................... » 0 144.0 107 2  826.9 1 1 2 2 970.9 ner och elektriska tillbehör ........... —■ 7 536.3
S in k k iä ,tin a a ,ly ijy ä  y. m. — Zink, Sähköparistoja — Elektriska batterier — 1 330.2
tenn , bly m. m ............................... » > 9 160.7 93 1 924.8 1 0 2 2 085.5 Sähkölam ppuja — Elektriska lampor __ 18 936.8
Koneenosia ja m uita  valm iita osia N eon-putkia — Neon-rör ..................... — 3 445.0
— M askindelar och andra fär­ Termospulloja — Termosflaskor ......... __ 1193.3
diga d e l a r ........... 1......................... . - 149.7 1 320.2 1 469.» A kkum ulaattoreja — Accumulatorer kpl — st 12 700 1  800.0
M uuntajaöljyä ja  eristysaineita — P uhaltim ia ja  tuu le tta jia  — F läktar
Transform atorolja och isolerings- och ventilatorer ................................ » 371 3 420.3
äm nen ............................................. i  — 995.fi . _ 995.fi Hissejä — H is s a r .................................... » 8 396.6
K em ikaaleja ja  värejä  — K em ika­ 1 . S otatarv ikkeita —  Krigsmateriel . . . . — 16 853.4
lier och färger .............................. — 191.2 1 684.7 875.9 K onevalutavaroita — Maskingjutgods t 93 605.1
K uulalaakereita —  K ullager........... - - — - 591.0 — 591.0 Puolivalm iita tu o tte ita  (vuoden lo­
Sähkötarvikkeita— Elektr. tillbehör 792.1 939.8 ■ — 1 731.9 pussa) — H alvfärdiga tillverkningar
R uuveja, niitte jä, pu ltte ja  ja  nau ­ (vid årets s l u t i .................................... ■— 4 690.0
loja — Skruvar, nitar, bu ltar och K orjaustö itä — R eparationer................ 7 701.9
s p ik a r ............................................... — 220.4 782.8 — 1 003.2
Sekalaista —• Diverse ...................... . . . 7 938.3 
15 227.8
5 663.2 
13 777.fi
— 1.3 601.5 
29 004.8
4 S ähkölaitteiden asennus- ja 
korjausliikkeet — Elektr. 
installationsaffärer och re­
parationsverkstäder
Sekalaisia  sähköjohto- ja  eristys- 
ta rv ikkeita  y. m .  — -  Diverse elek­
triska  lednings- och isolerings- 
tillbehör m . m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
■
! ■  ■
Sähkölaitteiden asennus- ja  korjaus­
tö itä  —  Elektriska installations- och 
repara tionsarbeten  ............................ -
.
41 702.7
5 P utk ijohto jen  asennusliik- Rauta- ja  t-eräsvalua —- Jä rn  och
keet — A ffärer för instal- stålg ju te ......................................... t - — 1 978 8  536.5 i 350 1 284.2 2 328 9 820.7 Vesi- ja likav iem ärijoh to ja ... Vatten-
lering av rörledningar R au taa  ja te rä s tä  — Järn  och s tå l — — 159 629.5 : 173 602.fi 332 1 232.1 och avloppsledningar ........................ — — 93 648.2
R au ta- ja  teräslevyä sekä -lankaa K eskuslämm itys- ja  tuuletuslaitteita
—Järn - och stå lp lå t sam t -tråd — — 84 327.2 141 471.3 225 798.5 — Centraluppvärm nings- och venti­
R au tapu tk ia  ja  -osia — Järn rö r
7 481
lationsanordningar ............................ — -  - 1 1 0  062.8
och -delar ...................................... — — 3137 1 2  286.8 32 037. S 1 0  618 44 324.6 M uita putkijohto- ja  pe ltisepäntö itä
Messinki- ja  pronssivalua —  Mäs­
27 1 050.fi
•— Övriga rörlednings- och p lå t­
7 561.2! sings- och bronsgjute ................. — — 24 441.0 609.o 51 slageriarbeten .................................... — . —
K upari- ja  messinkiputkea — K op­
172 174 3 261.7
Hissejä ja  hissien korjauksia — Hissar
711.0par- och mässingsrör ............... » — — 2 31.8 3 229.» och hissreparationer............................ — —
■ K upari- ja  messinkilevyä sekä ; A rm atuureja —■ A rm aturer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 734.8
-lankaa— K oppar- och mässings­
28 506.1 506.1
Sekalaista — Diverse ............................ — — 520.5
p lå t sam t - t r å d ............................ — — — 28
Sinkkiä, tinaa  y. m. m etalleja ■—
354Zink, tenn  o. a. m e ta l le r ........... » ' — — 38 186.7 1 593.5 392 1 780.2
K attilo ita , rad iaatto reita , ilman-
vaih to la itte ita , koneenosia y. m. !
— Pannor, rad iatorer, ventila­
tionsanordningar, m askindelar
34 368.5 6  706.8 41 075.3m. m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — —
Fajanssi- ja em aljitavaro ita  —  F a­
4 685.2 5 568.8jans- och em aljtillverkn ingar. . — — — — i 883.6 —
A rm atuureja • —  A rm aturer ........... — — — — 1 827.7 5 149.5 6  977.2
Sekalaista — Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — 8  136.» 7 283.8 — 15 420.7
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Taulu 4. t . 1938. T ab ell 4. år 1938.
R a a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n :  — M a t i è r e s  p r e m i è r e s : Tuetteet: —• Produkter: — Produits:
Kotimaiset: — Inhemska: 
F in la n d a is e s : Ulkomaiset raaka-aineet ja puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
M  a tières p rem ière s  et p ro ­
d u i ts  m i-achevés é trangers.
IB
V
a
j Teollisuusryhmä ja -laji,
! Industrigrupp och -art. 
i G roupe et genre d ’in d u s tr ie
X' 1 111 1.
B e ii il m n i n g.
N o m  des m a tiè re s  p rem ières.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
raaka-aineet.
råämnen.
m a tiè re s  p rem ières .
puoli
teollisin
lialv f
pre
m i- i
valmiit
istuutteet.
ibrikat.
d u  Us 
chcvés.
Ih teensâ.
Summa
T o ta l. X' i m i.
j) e n ü rn n i  n g.
N o m  d u  p ro d u it.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
Jruttoarvo, 
1 
000 
m
k. 
ruttovärde, 
1 
000 
m
k. 
leur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
Määrä.
Mängd.
Q u a n tité .
Arvo 
1 000 mk.
Värde,
1 000 mk.
V a le u r ,
1 000 m arcs.
Määrä.
Mängd
Q u a n tité .
Arvo,
1 000 mk.
Värde,
1. 000 mk. ;
V a le u r ,  i 
1 000  m a rcs \
Määrä. 
Mängd. 
Q u a n tité . .
Arvo,
J. 000 mk.
Värde,
1 000 mk.
V a le u r .
1 000  m arcs.
Määrä.
Mängd.
Q u a n tité .
Arvo.
1 000 mk.
Värde.
1 000 mk.
V a le u r ,
1 000 m a rcs
\ I II  G A utokorjaam ot — Automo- 
bilreparations verkstäder
M e t a l l e j a ,  autonosia y. m. — Me­
taller, autom obildclar m. m. ..
' 1
G 383.8 1
i
i
29 8SG. 1 - 36 270.2
A u l o n k o r j a u s t ö i t ä  — Automobilrepara- 
tioner ...................................................... - 82 532.9 j
; 7 Itsenäiset korjauspajat —  
Självständiga reparations­
verkstäder
M e t a l l e j a  y. m. — Metaller m. m. 548.9 33 499.9
1i
28 822.0 62 8 7 0 .s K o r j a u k s i a  -  - R ep a ra tio n e r.................. __ — 163 348.6
ii
IV Hienompi koneteollisuus —  
Finare maskinindustri .. 12 656.1 20 841.3 33 497.4 61 717.8 i
1
j
P iano teh taat —  Pianofabri­
ker
P i a n o n  osia y. m. —- Pianodelar 
m. m ...................................................
!
- - - 236.3 - 304.4 -■ 540.7
P i a n o j a  ja fjyygeleitä — Pianinon och
flyglar . . 0 ...........................................
K orjauksia y.m. — Reparationer m.m.
kp) — st 60 700.0
985.0
2 Urku- ja  urkuharm ooniteh- 
ta a t  — Orgel- och orgel­
harm oni um fabri ker
U r k u j e n  ja urkuharm oonien osia 
y. m. — Orgel- o. harmoniuni- 
delar m. m ....................................... — - - 956.3
i
- 812.0 1 768.3
U a r m o o n e j a — Harmonier ...................
K irkkou rku ja— Kvrkoorgiar ............
Urkujen korjauksia - O rgelreparationer. 
S e k a la is ta -  Diverse ............................
kp — st 
»
456
11
1 779.4
2 180.3 
202.8
76.3
3 M uut so itin tch taa t— Övriga 
m usikinstrum entfabriker
S e k a l a i s t a  D iv e rs e ...................... - - - 500.8 ■ •• 843.5 - 1 344.3 H a r m o n i k k o j a -  - Harmoniko)' ........... - 2 436.2
! 4 R adioko je teh taa t—Till verk­
ning av  radioapparater
R a d i o -  ja  sähkötarv ikkeita — lladio- 
ocli elektriska t i l lb e h ö r ............. _ — __ 9 335.1 17 222.5 26 557.6 R a d i o l a i t t e i t a  — R adioapparater . . . . - ; - 44 171.9
5
V
H ienom ekaaniset te h taa t ja  
nikkelöim.slaltokset -  F in­
m ekaniska verkstäder och 
f örnickl ingsf abriker
Kivi-, savi-, lasi- ja  turve- 
teollisuus — Sten-, 1er-, 
glas- och torvindustri . .
M e ta l l e ja  y .  m. - M etaller m. m. . .
74 391. s
i
1 627.6 ; 
27 779.1
1
,
1 658.9 
58 984.7
3 286.5 
1 61155 .6
P r o te e s e ja  ja  s idetarpeita sekä nahka- 
tö itä  —  Proteser och bandager sam t
läderarbeten  .............................................
Sairaala- ja  laboratoriokojepa ja  -ta r­
v ikkeita —  Sjukhus- och laborato-
rieapparater sam t -tillbehö r.............
O petusvälineitä ja  hienomekaanisia 
la itte ita  —  Undervisningsmaterial
och finm ekaniska in s tru m e n t.........
Kompasseja —  Kompasser .................
Nikkelöimis- ja  krom ioim istöitä —  
Förnicklings- och förkromningsarbe-
ten .................................................................
Sekalaista —  D iv e rs e ............................
-
- -
848.9
3 278.0
1 1 5 9 .1  
11 8 2 .6
2 542.9 
174.4
879 581.9
1 Kivilouhim ot •— S tenbrott
“ j
R a a k a a  gran iittia  —  R ä g r a n i t ...........
M aasälpää —  F ältspa t ........................
K vartsia —  K v a r ts .................................
K vartsiittih iekkaa —  K vartsitsand  . .
t
»
»
4 301 
4 994 
16 626
7 224.2  
561.8 
354.5 
1 826.0
2 K ivenhakkaam ot ja  -hiomot 
— Stenhuggerier o. -sli- 
perier
K ovasin tehtaat •— Bryn- 
stensfabriker
R a a k a k l v e i i  — Råsten ....................
M armoria, kipsiä y. m. — Marmor, 
j gips m. m .........................................
L iu ska k iv eä  — Skiffersten ...........
10 853.â 
268.1 . . .
99.6
i —
1 473.7
I
10 853.4
1 573.3 
268.1
K iv i-  ja  m arm oritöitä — Sten- och 
m arm o ra rb e ten ....................................
Kovasimia — B rvnstenar........................ kpl — st 702 200
66 235.9 
685.6
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Tabell 4. år 1938.
R a a k a - a i n e e t :  —  R å ä m n e n :  —  M a t i è r e
K o tim a is e t :  —  In h e m s k a :  
F in la n d a is e s :
T e o 'l is u u s ry h m â  j a  - la ji.  
I n d u s t r ig r u p p  o c h  - a r t .  
G roupe  e t genre d 'in d u s tr ie .
N i m i.
13 c n  ä  m  n  i n  g.
X o m  des m a tiè re s  p rem ières .
M
ittayksikkö 
M
åttenhet 
U
nité 
de 
m
esure.
r a a k a - a in e e t .  
r å ä m n e n .  
m a tiè re s  p rem ières .
p u o liv a lm ii t
te o l l i s u u s tu o t te e t .
h a lv f a b r ik a t .
p r o d u i ts
m i-a ch evés.
M ä ä rä .
M ä n g d .
Q u a n tité
A rv o ,
1 000  m k .
V ä rd e ,  
1 0 0 0  m k .
V a le u r , 
î  0 00  m a rc s .
M ä ä rä .
M ä n g d .
Q u a n tité .
A rv o ,
1 000  m k .
V ä rd e .
1 000  m k .
V aleur,
1 000  m a rcs .
V 4 Kalkkikivi- ja  marmorilou- 
h im ot ynnä -rouh im ot— 
Kalkstens- och m arm or­
b ro tt  samt-krossningsverk — — —
5 K alkk iteh taa t — K alkbruk K a l k k i k i v e ä  — K alksten ...............
S am m uttam atonta kalkkia —
t 449 870 18 055.1
22 196 3 280.8
6 M uurauslaastitehtaat - - 
M urbruksfabriker
S a m m u t t a m a t o n t a  kalkkia —
O släekt kalk ................................
Sam m utettua kalkkia —Släckt kalk
Sem enttiä — C em en t........................
H iekkaa — Sand ..............................
Lasijauhetta ja lv ijvh ilse ttä  —
Glasmjöl och blygiéte ...............
H aponkestävää kiveä—Svrefast sten 
Vesilasia — V attenglas ...................
»
n i3
t
»
»
98 168 2 985.3
13 364 
176 
1 076
289
105
56
3 257.1 
80.0
349.7
228.1
75.2
94.6
55.9
1 562.6
673.7 
49.4
7 K alkk itiiliteh taat — Kalk­
tegelbruk
S a m m u t t a m a t o n t a  kalkkia — Osläckt
kalk ..................................................
Hiekkaa — Sand ...............................
Kalkkikiveä —  K alksten ...............
Sem enttiä — C em e n t........................
Sekalaista — D iv e rse ........................
t
n i 3
A
76 614 
10 916
918.8 
98.‘2
5 309 
1 428
8 L iitu teh taa t — K ritfabriker R aakaliitua— R åkrita ................... t - -
9 Vuolukivi (talkki-)m yllvt — 
Täljstens (talcum -) kvar­
nar
V u o l u k i v e i l  —  Täljsten ....................
M aasälpää — F ä l t s p a t ...................
K vartsia  — K varts  ......................
516 
3 596 
3 981
67.1
935.0
— —
10 Asbestilouhimot ja  piimään 
nosto — A sbestbro tt och 
upptagning av kiselgur
R a a k a k i v e ä  — R å s te n ......................
P iim aata — Kiselgur ......................
9 914 
1020
109.1 - -
11 K einotekoisten kivien val­
m istus — Tillv. av  konst- 
gjoTda stenar
Kvartsihiekkaa — K vartssand . . . .  
M erkeliä y. m. s. — Smärgel o. a. d.
Sem enttiä — Cement ’ . . . . ' ...........
M agnesiittia — Magnosit ...............
M agnesiumkloridia — Magnesium-
klorid ..............................................
Sekalaista — Diverse ......................
»
säkkiä— 
säck 
t
»
469 234.5
4 769 139.3
_
_
109.0
p r e m i è r e s: Tuotteet: —  Produkter: —  Produits:
U lk o m a ise t ra a k a -a in eet ja  
p u o liv a lm iit  teo llisu u s­
tu o t te e t .
U tlä n d sk a  råäm n en  och  
ha lv fa b r ik a t.
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
y h te e n sä .
S u m m a.
Total. X i m  i.
6  e n  ä  m  n  i n  g.
N o m  d u  p ro d u it .
M
ittayk
sik
k
ö. 
M
åtten
h
et. 
Unité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
B
ru
ttoarvo, 
1 
000 
m
k
.
1 
B
ru
ttovärd
e, 
1 
000 
m
k
.
* 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
M äärä.
M ängd.
Quantité.
A rvo,
1 000  m k.
V ärde,
1 0 0 0  m k.
F  aleur, : 
7 000 marcs. 1
M äärä.
M ängd.
Quantité.
A rvo ,
1 0 00  m k.
V ärde,
1 0 00  m k.
Valeur,
1 OGO marcs.
. I 288 461 53 185.9
■ - Kalkkikivi- ja  m armori jauhetta ja -rou­
heita  — Malen och krossad kalkston
och m arm or........................................... > 55 735 6 214.8
__ 449 870 18 255.1 Sammuttamatonta  kalkkia — Osläckt
k a lk ........................................................... » 229 790 54 007.4
22 196 3 280.8 S am m utettua kalkkia — Släckt kalk '* 41 749 14 690.4
13 364 3 257.1 h l 882 923 12 157.7
— 176 80.o H aponkestävää sem enttiä ■— Syrefast
— — 1076 349.7 c e m e n t................................................... t 337 1 144.3_ _ 98168 2 985.3 Tulenkestävää sem enttiä — Eldfast
cement ................................................... « 64 192.4
42 324.0 331 553.» Haponkt stävää m uurausta — Syre­
35 48.7 140 123.» fasta  u tm urn irgar ............................. — - - 920.1
13 37.0 69 131.6 Sam m utettua kalkkia — Släckt kalk h l 153 3 .5
40.1 96.0
5 309 1 562.6 K alkkih iekka tiiliä— K alksandtegel . . kp l — s t 21 954 500 11788.7
■ 76 614 918.8 K aasubetonia — Gasbetong .................. m3 2 256 968.4
10 916 98.2
1 428 673.7
— 44.2 93.6
5 280 501.6 5 280 501.6 L iitua  — K r i t a ......................................... t 3 696 1 408.4
516 67.1 T a lkk ia — Talk ....................................... 416 137.1
— 3 596 935.0 M aasälpäjauhetta — Malen fältspat . . » 3 305 1 322.0
i 3 981 —- K vartsijauhetta  (jauhatuspalkkio) —
Malen kvarts  (förmalningsavgift) . . — 434.5
_ 9 914 109.1 Asbestikuitua  — Asbestfiber ............... t 3 070 2115.4
1 020 Asbestijauhoa — Asbes m ä ld ............... 3 352 705.6
K alsinoitua ja  jauhettua  piim aata —
K alcinerad och malen kiselgur . . . » 1 020 714.0
_ _. 469 234. ä M yllynkiviä  — K varnstenar ............... paria  — par 196 443.0
34 102.0 34 102.o M yllyiä — K v a rn a r ................................ kpl — st 137 337.0
! — 4 769 139.3 lliom akiviä — Slipstenar ...................
m 3 387 2 322.0
28 60.4 28 60.4
18 26.7 18 26.7
— ! 131.6 — 240.6
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(
T eollisuusryhm ä ja  -laji. 
In d u strig ru p p  och -a rt. 
ro iipe et genre di’in d u s tr i* .
N i mi. 
B e n ä m n i n g .
N o m  des m a tiè re s  p rem ières .
R a a k a a i n e e t :  — R å ä m n e n :  —•
K otim aiset: —• Inhem ska: 
F in la n d a is e s :
M a t i è r e s
ï r e ni  i è r  e s:
Y hteensä.
Sum m a.
T o ta l.
Tuotteet: — P rodukter: —  Produi s:
'M
ittayksikkö.
M
attenhet.
U
nité 
de 
m
esure.
U lkom aiset ra ak a-a in ee t ja  
puolivalm iit teo llisuus­
tu o tte e t.
U tländska  råäm n en  och 
h alv fab rik at.
M a tiè re s  p rem ière s  et p ro ­
d u i ts  m i-achevés étrangers.
-N i 11! 1. 
li g n ä m n i n g.
N o m  d u  p ro d u it.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
B
ruttoarvo, 
1 
000 
m
k. 
B
ruttovärde, 
1 
000 
m
k.
Valeur 
bynte, 
1 
000 
m
arcs.
raaka-a inee t.
råäm nen .
m a tiè re s  p rem ières
puolivalm iit 
teo llisu u s tu o ttee t.
h a lv fab rikat.
p ro d u its
m i-achecés.
M äärä.
M ängd.
Q u a n tité .
-Arvo. 
1 00 0  m k. 1 
V ärde,
1 000 m k.
V a le u r ,
1 000 m a rcs , i
M äärä.
M ängd.
Q u a n tité .
A L vo.
1 000 m k.
V ärde ,
1. 000 mk.
V a le u r ,
1 000 m arcs.
M äärä.
M ängd.
Q u a n tité .
Arvo,
1 000 m k.
V ärde.
1 000 m k
V a le u r  , 
J. 000 m a rcs, i
M äärä. | 
î la n g d . ! 
Q u a n tité .
Arvo,
1 000 mk.
V ärde.
1 000 m k.
V a le u r ,
1 000  m arcs.
V 12 R ak en n u slev y  teh taa t-  — K ipsiä , k u o n aa , k a lk k ia  y . m . — 1 / ill" 70 172 1 711.8
F a b rik e r  för t il lv e rk n in g G ips, slagg , k a lk  m . m ................. 9 l.e 143.2 ! ■ - 780.5 | . __ 1 1 014.9 Rdketm m kryjii - lîy g g n a d sp h itto r . .-J k p l -  st 81 982 475.1
a v  b y g g n a d sp la tto r ; S ek a la is ta  -  - D iverse ............................... 75.5
13 E r is ty s a in e te h ta a t  —  F a b r i ­ Asbestia ja  a s b e s t itu o t te ita  — A s­ i
k er fö r t il lv e rk n in g  av b es t och a sb es ttil lv e rk n in g a r  . . t 736 8 6 .0 v m 808.5 284 1 956. i 1 622 2 851.5 E  istym inetta  — I s o le r in g s ä m n e .......... 8  874,4
iso leringsm assa P a h v ia  j a  p a p e ria  — P a p p  ooh | T iiv is te itä  — F ö rp a ck n in g a r ................. kg 15 259 1 255.0
1' a p p e r .................................................. 424 1 184.4 I 124 ; 1184.1 E ris tv sp ah v ia  ja  -lev y ä  —  Iso lerings - 1 t 392 1 815.fi
P iim a a ta  — K is e lg u r ........................... » : 1 032 759. s _  . i 145 63.7 i  177 ; 823.5 p a p p  och -p la t to r  ............................... \ kä ärö—mile 72 200 883.9
S av ea  ja  kao liin ia  — L e ra  o. k ao lin *> : 293 39.:; 651 353.8 944 : 393.1 E ris ty ,sm u o tte ja  ----- Iso ie rin g sfo rm ar . . _ 3 399.6
S e m en ttiä  —  C em ent ........................ » i .1 987 979.1 ; 1 987 i 979.1 L a s iv illa e ris ty sa in e tta  —  Isolevings-
M a sn e s iittia  —  M ag n esit ................. » — 93 286.0 93 ; 286.0 m ate ria l av  g lasu ll ............................... t 6 8 1 095.1
S ek a la is ta  —  D iverse  ........................ 829.5 — 893.5 1 723.0 IT aponkestäv iä  tii liä  ja  - la a tto ja  —
S v re la s ta  tegel och - p l a t t o r ............. 1 176.6
S e k a la is ta — D iverse .................................. — 660.2
14 T iil ite h ta a t  T egelbruk - — — . . T iiliä  —  Teeel ................................................. k p l —  st- 144 391 000 90 759.0
K a tto ti il iä  —  T ak teg e l ............................. 4 826 700 7 407.1
S a lao jifu sp u tk ia  —  T ä c k d ik n in g srö r . . 8  807 900 4 974.8
15 K aakeli t e h ta a t  —  K akel- Savea,  h iek k aa , m aasä lp ää  ja | 193 000 269.8
fab r ik e r k v a r ts ia  —  L era . sa n d . fä ltsp a t S e k a la is ta  —  D iv e r s e ....................................
_ _ 43.5
och k v a r t s ............................................. t 1 827 385.9 1 634 861.1 ; 3 461 1 247.0 Kani.eleitä ja  la a t to ja  - K akel och
L iitu a  —  K r i t a ....................................... » — - ' 1 343 138.2 1343 138.2 p la t to r  ..................... .................................... — - - 1 1  081.2
M etalle ja  —  M e ta l le r ............................. » — — 36 544.-1 36 : 544.1 L iitu a  —  K r i t a .............................................. 301.6
S e k a la is ta  —  D iverse ......................... - — l o i . 4 i 277.3 ;
1 431.7 S ek a la is ta  -  - D iv e rs e ................................ — j.5
16 P orsliin i- ja  fa ja n s s i te h ta a t Savea  ja  kaoliin ia  —  L era  o. kao lin t — 19 338 11 934.3 ; 19 338 : 11 981.3 Fajnim im lm isteitii -  F a jan s tiliv e rk - -
—  P orslins- och fajans- M aasä lp ää  ja  d o lo m iittia  —  F ä lt­ n i n g a r ........................................................... 7 282 5 6  484.0
fab rik er s p a t  oeli d o lo m it ........................... * 1 591 741.9 35 37.9 1626 779.S P o rsliin i va lm iste ita  - - P orslinstillverk -
K v a r ts ia  ja  h ie k k a a - K v a r t s  o .sa n d » 4 120 1 981.0 ! 191 60.3 4311 2 041.9 n in g a r  ......................................................... ,> 569 8  306.o
V ä rip a in o k s ia  —  A v trv c k s b ild e r - - — 210.5 918.0 — 1158.5 S a n ite e tt iv a lm is te i ta  - - - S an ite tsg o d s  . ,> 3 323 18 590.o
K ip s iä  —  Gips ...................................... t — __ 1 550 1 417.3 1 550 1 417.3 E le k tro te k n iU is tä  po rsliin ia  —- E lek-
S e k a la is ta  —  D iverse ........................ --- - - 6  902.9 6  902.9 tro te k n is k t  porslin  ............................... <> 1 062 1 2  400.fi
T a id ev a lm is te ita  —  K o n s ta r t ik la r  . . . 59 420.0
T u le n k es tä v iä  t i i l i ä  —  Eldfasta- tegol 3 150 5 436.0
17 S av iastio in  v a lm istu s la ito k ­ Savea , m a a sä lp ä ä  ja  k v a r t s ia — f t 1 326 201.9 — 5 069 1 557.0 6  395 i 759.5 Keramiikkivalmisteita ja  s a v ia s tio ita  —
se t — T illv erk n in g  av L era, fä l ts p a t  och k v a r ts  . . . .  \ in 3 4170 ; 56.0 - - •— ■ — 4 470 56.fi K era m ik tillv e rk n in g a r och le r k ä r l . . 3 381.6
lerk ä rl K e m ik aa le ja  ja  v ä re jä  y. m .— K em i­ T u le n k es tä v iä  tiiliä  —■ E ld fasta  t e g e l . t 3 624 2 717.7
k alie r och fä rg er m. m ................... 1.3 — U i.f i 112.9 K lin k k er iti il iä  —  K lin k erteg e l ............ » i  804 1 442.0
V äliseinä- ja  k a t to t i i l iä  —  M ellan väggs-
18 P o rs liin in ia a laa n io t - -- P o rs ­ Porsliinia  ja  fa jan ssia  —  P o rslin er och ta k te g e l  ............................................. k p l -  -st
638 700 671.2
lin sm ålerie r och fa ja n ser ...................................... t — — 9 92.0 ; 6 126.0 15 218.0 M aalattuja  p o rsliin e ja  ja  fa ja n sse ja  —
L asia  —  Glas ......................................... — — — 1 1 .0 — 1 1 .0 M ålade po rslin er och fa ja n se r  . . . . kg 15 500 435.0
P a p e ria  ja  v ä re jä  —  P a p p e r  och ! H io t tu a  lasia  —  S lip a t glas ................... 2 500 30.0
f ä r g e r .......... .......................................... — — — 10.0 25.5 35.5
19 S e m e n tt ite h ta a t  —  C em ent- K alkkikiveä  —  K a lk s te n  ................. t 744 847 30 313.2 __ | __ 744 847 30 313.2 Sementtiä —  C e m e n t- .................................. 500 351 229 427.0
fab r ik e r S a v e a  —  L e r a ......................................... 159 752 2 852.9 . _ — 159 752 i 2 852.9 Kli 'kkoreita, k l in k e r  .......................... 1 927 396.9
Kipsiä Gips — — — 27 042 3 676.fi 27 042 3 676.0 K a lk ld k iv ija u h e tta  -  - K a lk s ten sm ä ld 12 800 3 509. fi
H ie k k a a  —  S an d  .................................. n»3 11 934 443.8 11 934 443.8 R u o k in ta k a lk k ia  —  U tfo rd r in g s k a lk . . » 2 772 1 386.0
J ä te k a lk k ia  —  K a lk av la ll .............. t — — 68.3 45.5 683 45.5 lie tiusiio laseoksia  ■ F o d e rsa ltb lau d -
K u o n aa  —  Slagg .................................. 1 831 168.7 1 831 1 168.7 n in g n r ............................................................ » 45.9
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R a a k a - a i n e e t :  —  R å ä m n e n :  —  M a t i è r e s  p r e m i è r e s : T u otteet: —  Produkter: —  Produits:
K o tim a is e t :  —  In h e m s k a :  
Finlandaises: U lk o m a ise t r a a k a - a in e e t  j a  p u o l iv a lm ii t  te o l l is u u s ­
tu o t t e e t .  1
U tlä n d s k a  r å ä m n e n  o ch  
h a lv f a b r ik a t .
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
Y h te e n s ä .
S u m m a .
Total.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
B
ruttoarvo, 
1 
000 
m
k. 
B
ruttovärde, 
1 
000 
m
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
T e o ll is u u s ry h m ä  j a  - la ji .  
I n d u s t r ig r u p p  o ch  - a r t .  
Groupe ei genre d'industrie.
N i m i .
B e n ä m n i n g .
Som des matières premières.
M
ittayksikkö.
M
åttenhet.
U
nité 
de 
m
esure.
r a a k a - a in e e t .  
r å ä m n e n .  
matières premières.
p u o l iv a lm i i t
te o l l i s u u s tu o t te e t .
h a lv f a b r ik a t .
proauits
mi-achevés.
N i m  i.
[5 e n  ä  m  n  i n g.
Sora du produit.
M ä ä rä .
M ä n g d .
Quantité.
A rv o ,
1 0 0 0  m k .
V ä rd e ,
1 00 0  m k.
Valeur,
1 000 marcs.
M ä ä rä .
M ä n g d .
Quantité.
A rv o .
1 00 0  m k .
V ä rd e ,
1 0 0 0  m k .
V aleur,
1 000 marcs.
M ä ä rä .
M ä n g d .
Quantité.
A rv o , 
1000  m k .
V ä rd e ,
1 00 0  m k .
Valeur,
1 000 marcs.
M ä ä rä .
M ä n g d .
Quantité.
A rv o ,
1 00 0  m k .
V ä rd e ,
1 00 0  m k .
V aleur,
1 000 mares.
V 20 
21
Sem enttivalim ot —  Cement- 
g juterier
A sfa lttiteh taa t —  Asfalt- 
fabriker
Sementtiä —  Cement ........................
A sfalttikakkuja, -tervaa-, -pikeä 
y .  m. s. —  Asfaltkakor, -tjära,
-beck a. o. d .....................................
R au taa  ja  te räs tä  —  J ä rn  och stål 
S am m uttam atonta kalkkia —
Osläckt kalk ................................
H iekkaa, ki veä j a m arm orirouhetta/ 
—  Sand, sten o. krossad m armor{ 
Sekalaista —  Diverse ..................
Asfalttia  ja asfa lttite rvaa  —  Asfalt
och a s f a l t t j ä r a ..............................
K em ikaaleja —  K e m ik a lie r ...........
K alkkik iv ijauhetta ja graniittihiek- 
kaa —  K alkstensm äld och gra-
n i t s a n d .............................................
Sekalaista —  Diverse ......................
t
»
hl
t
n r !
k g
»
:-J8 936 
236 000
1 055.7 
18.9
14 826
40
158
2 398 
1 426
74 038 
17 648
267 350
8 286.5
53.8
485.7
134.0
890.7
290.1
54.8 
58.2
40.1
77.0
296
200
259
1 644 626 
14 315
360.7 
565.1
514.7 
332.(5
2 047.(5
78.7
35.8
14 826
336
358
2 398 
1685 
38 936
1 718 664 
31 963
503 350
8 286.5
414.5 
1 051.1
134.0 
1 405.1
1 055.7
622.7
2 102.1 
136.9
59.0
112.8
Sementti- ja as fa ltttitö itä  — ('emeut-
och asfidtarbeten ...............................
H iomakiviä —  Slipstenar ...................
Sem enttiputkia ja  -renkaita —  Ce­
m entrör och -ringar ..........................
Sem enttitiiliä —  C em enttegel...............
K atto tiiliä  —  Taktegel ....................................
K aapelitiiliä  ja  -p u tk ia — Kabeltegei
och -rö r .......................................................................
M yllyjä ja  myllynkiviä —  K varnar
och kvarnstenar ............................................
Solubetonia C e llb e to n g ...........................
S am m utettua kalkkia —  Släckt kalk 
Sekalaista —  Diverse ......................................
Asfalttiemulsiota  —  Asfaltemulsion . . .
A sfalttikakkuja —  A sfa ltk a k o r ...............
Sekalaista —  Diverse ............................
kpl —  s t ■
kpl —  s t
»
»
m 3
hl
t
»
56
2 662 300 
5 446 800
213 706
815 
3 662
2 552 
590
9 742.1
813.9
7 771.3 
i  434.9 
6 353.9
930.1
702.3 :
221.9 , 
95.7
1 635.8
3188.7
295.0
236.2
22 L asiteh taa t —  G lasbruk H iekkaa —  Sand ..........................................
Savea —  L e r a .....................................
M aasälpää —  F ä l t s p a t ...........................
Kalkkikivi- ja  m arm orijauhetta —  
Kalkstens- och m arm orm äld . . . .
Kals. soodaa —  Kale. soda ...............
Glaubersuolaa —  Glaubersalt . . . .
P otaskaa —  P o t ta s k a ..............................
Lyijyoksiideja —  B ly o x id e r ...............
Chilen- ja  natronsalpietaria —
Chile- och n a tronsa lpete r ...............
Fluorisälpää, -vetyä, -happoa ja  
k ryo liittiä—  Flusspat, fluorväte,
-syra och kryolit .................................
Sekalaista —  Diverse ..............................
t
»
»
»
»
»
»
»
1 611 
691
Y
153.6
314.8
: : :
3 396 741.9
421.9
13 964 
293
222 
5 402 
249 
176 
62
166
101
2 546.1
314.0
76.3 
7 512.1
239.3 
886.7
462.0
276.5
429.3
726.0
15 575 
293 
691
3 618 
5 402 
249 
176 
62
166
101
2 699.7
314.0 
314.8
818.2 
7 512.4
239.3 
886.7
462.0
276.5
429.3 
1 148.5
Akkunalasia  —  Fönsterglas .................
Pcililasi■ — Spegekles ..........................
K ristallilasia —  K ris ta llg la s .................
Pulloja —  Flaskor ...................................
Talouslasia —  Hushållsglas .................
V alaistuslasia —  Belysningserlas . . . . .
Lääkelasia —  Medicinglas ...................
Teknillistä lasia —  Tekniskt glas . . . .  
K aiverre ttua lasia —  G raverat glas . .  
Sekalaista —  Diverse .............................
! m 2
i  »
1 096 787 
8 500
21636.7 
1 445.0
3 986.0 
31 736.0 
20 795.0
7 782.0
8 379.3
4 326.9 
383.2
1 784.6
'
23 Lasinleikkaam ot ja  kuvas- 
tin teh taa t — G lasmästar-
Erilaisia  lasitavaroita, kem ikaaleja 
y. m. — Olika glasvaror, kemi-
0.8 1 677.5 5 835.0 7 513.9 K uvastimia y. m. — Speglar m. m ...
Polttoturvetta — B rä n n to rv ...................
Turvepehkua — T o rv s trö ......................
Turvepehkua  — T orvströ ......................j
12 092.1
24
25
P o ltto tu rveteh taa t Bränn- 
torvfabriker 
T urvepehkutehtaat — Torv­
ströfabriker
Voimapaperiay. m. — K raftpapper 
m. m ................................................... 42.5 42.5
t
Ipaalia-bal
i » 
i t
20 291 
13 000
286 915 
250
2 947.9 
149.5
3 180.5
32.0
VI Kemiallinen teollisuus—Ke- j 
misk industri.................! 20 305.9 57 980.8 183 715.3 262 002 .o
P o ltto tu rvetta  — B ränntorv  ...............
Silendalaattoja —  Silendaplattor . . . .
m3 
: p a k e t t i a — 
p a k e t
7 687 
16 797
218.5
67.2
517 434.5
1 K im röökkiteh taat — Kim- 
röksfabriker
Koivuhalkoja ja  rim oja — Björk­
ved och ribbor ............................ p-m3-lm8 3 000 109.1 640 19.9 _ ; _ 3 640 129.0
K im  mökkiä  — K imrök ..........................
Sysiä —• T rä k o l.........................................
kg
hi
109 682 
9 613
530.6
147.5
2 L akka-, vernissa- ja  väri- 
te h ta a t — Lack-, ferniss- 
och färgfabriker
Pellavansiemeniä — L in f rö .............
Pellavaöljyä — Linolja ...................
M uita öljyjä — A ndra oljor .........
k g
»
»
41 485 107.9
15 108 
117 353
88.1
676.8
7 873 487; 22 251.3 
3 579 094 ! 23 076.1 
140 305 1 2104.1
7 914 972 
3 594 202 
257 658
22 359.2
23 164.5 
2 780.9
Vernissaa —• Fernissa ............................
Pellavaöljyä — L in o lja ..........................
kg
»
5 421 072 
71 915
42 972.3 
562.6
80 8 1
Teollisuustilasto v. 193S. 11
T aulu 4. v. 1938. T abell 4. år 1938.
Teollisuusryhmä ja -laji. 
Industrigrupp och -art. 
G roupe et genre d ’ in d u s tr ie .
X i ir, i.
11 e n ä ni n i u g.
N o m  Je* m a tiè re s  prem ières .
R a a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n :  -  M a t i è r e :  p r e m i è r e s *
teensä.
imma.
notal.
Arvo.
1 0 00  mk .
Värde,
1 000 mk. 
V a leu r ,
1 000  m a rcs .
T u o tte e t :  — Produkter: Produits:
Kotimaiset: -
F in la
— Inhemska: 
id a ise s : Ulkomaisetpuolivalm
raaka-aineet ja 
lit teollisuus- 
itteet.
råämnen och 
fabrikat.
em ière s  et pro- 
herés é trangers.
Arvo,
1 000 mk.
Värde,
1. 000 mk. 
V a le u r ,
1 000 m a rcs .
Yh
Si
Määrä.
Mängd.
Q u a n tité .
X im i .  
r, e n ä m n i n g.
S o ra  d u  p ro d u it .
1
M
ittayksikkö.
M
åttenhet.
U
nité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité. 
j
B
ruttoarvo, 
1 
000 
m
k. 
.B
ruttovärde, 
1 
000 
m
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
raaka-
råän
m a tiè re s
Määrä.
Mängd.
Q u a n tité .
aineet.
inen.
p rem ière s .
Arvo,
1 000 mk.
Värde,
1 0 0 0  m k .
V a le u r ,
1 000  m a rcs.
puoli
teolUsuu
halvf
pro  
m i-a
Määrä.
Mängd.
Q u a n tité .
v a ^ i i t
stuotteet.
ibrikat.
d u its
chevés.
Arvo,
1 0Ö0 mk. , 
Värde.
1 000 mk.
V aleur,
1 000 m a-es .
tu
Utländska
halv
M a tiè r e s  p i 
d u its  m i-a c
Määrä.
Mängd.
Q u a n tité .
V I 2 E ty y lia lk o h o lia  —  E tv la lk o h o l . . kg 125 469 1 099.'2 125 469 1 099.2 P e lla v a s ie m en k a k k u ja  ja  - ja u h o ja  —
B en siin iä  ja  bensoo lia  —  B ensin L in frö k a k o r och -m jö l ........................... kir 5 550 766 1 1 0 1 6 .4
och ben so l ......................................... 163 664 781.9 502 700 1 664.8 666 364 2 446.7 Ö l jw ä re jä  —  O ljefärger ........................... A 1 288 108 2 1 6 1 1 .9
T ä r p ä t t iä  —  T e r p e n t i n ...................... 84 385 508.o 30 595 207.:', 114 980 715.3 P a in o v ä re jä  —  T ry ck fä rg e r .................... » 241 957 3 383.5 ;
M u ita  l iu o ttim ia  —  A n d ra  lösn ings- K u iv ia  v ä re jä  —  T o rn i tiirger ............ » 838 760 2 933.4
ä m n e n  .................................................. » __ - — 193 769 1 619.9 193 769 1 619.9 M u ita  v ä re jä  —  A n d ra  f ä r g e r ............... » 580 529 2 518.7 i
H a r ts e ja ,  la k k o ja  ja  v a h o ja  — Ö ljv la k k o ja  —  O ljelack  ........................... » 509 326 9 727.5 1
H a r ts ,  la c k  och  v a x ...................... 3 963 10.5 ■ 353 837 3 371.5 357 800 3 382.0 S e ilu loosa iakko ja  —  C ellu losalack  . . . . » 531 816 10-838,9 i
E s tc re itä  - -  F s t r a r ................................ . . . — 137 042 1 855.fi 137 042 1 855.6 A s fa ltti-  ja  sp riila k k o ja  —  A sfa lt-
N itro -  j a  asety y lise llu lo o saa  — och  s p r i i l a c k .............................................. » 293 409 3 727.8
N itro - och ac e ty lce llu lo sa ............ 78 821 2 497.3 78 821 2 497.3 L y ijv -  ja  s in k k iv a lk o is ta  —  B ly- och
A sfa lttia  ja  k iv ih iilite rv a a  —  As­ z in k v i t t  ........................................................ » 1 422 625 7 702.4
fa l t  och s te n k o ls tjä ra  ................. •> 704 684 711.6 323 495 538.3 i  028 179 1 249.9 K iillo itu sv a liaa  —  B o n v a x ...................... A 90 662 1 697.5 ;
S inkk i- ja  ly ijy  v a lk o is ta  —■ Zink- K a t to v o i te i ta  —  T a k s m ö r jo r ................. » 1 005 040 1 352.3
och b l y v i t t ......................................... 129 459 355.4 165 319 985.3 294 778 i  840.7 S ek a la is ta  —  D iv e r s e .................................. --- 1 559.4 i
A n iliin i'värejä  —  A nilin färger . . . . — 6 330 673.3 6 330 673.3
M u ita  v ä re jä  —  Ö vriga färg er . . . . » . 284 654 189.8 : 889 076 4 856.6 1 173 730 5 046.4
K em ik a a le ja  —  K em ik alie r ............ » . .. 17 133 86.9 526 408 1 320.2 543 541 1 407.1
L v ijy ä  j a  s in k k iä  —  B lv  och zink » ..... - 339 000 1 324.0 1 002 672 4 1 7 0 .8 1 341 672 5 494.8
H iilih a p p o a  —  K o l s y r a ...................... » 96 000 374.0 — — 96 000 374.0
R a sk a ssä lp ä ä  —  T u n g s p a t .............. — — 377 445 452.0 377 445 452.0
S e k a la is ta  —  D iv erse  ........................ — 56.8 — 626.2 , 1 574.6 2 257.6
3 V oitelu - y . m . s. ö l jy te h ta a t Ö l j y j ä  j a  ra sv o ja  —  O ljo r och f e t t kg 20 453 109.-1 14 849 40.8 4 036 680 12 260.1 4 071 982 12 410.3 Ö l j y j ä  ja  ra sv o ja  —  O ljor och f e t t . . . . lsg 4 211 107 16 727.1
— Sm örj - o .a .d .o lj e fab rik e r K em ik a a le ja  —  K em ik alie r ............ » 37 005 94.2 27 886 129.6 64 891 223.8 K e m ia llis tek n illis iä  t u o t te i t a  —
K em isk - te k n isk a  a r t ik la r  ................. » 59 000 .315.0
4 K y n t t i l ä te h ta a t  —  L jus- S t e a r i i n i a  —  S te arin  .......................... » _ 434 140 3 506.1 434 140 3 506.1 K y n t t i l ö i t ä  —  L j u s ....................................... » 706 750 11 460.1
fa b r ik e r P a ra f iin ia  —  P ara ff in  ........................ » - — 289 650 1 252.2 289 650 1 252.2
S e k a la is ta  —  D iverse  ........................ - - 55.0 254.2 — 309.2 |
5 S a ip p u a- j a  s u o p a te h ta a t  — P a l m u -  ja  koo k o sö ljy ä  —  P alm - P e s u s a i p p t i a a —  B y k t v å l ........................ ;> 8 001 784 37 949.8 i
T v å l-  och  så p fa b r ik e r och k o k o s o l ja .................................... kg — — 1 833 530 9 164.6 1 833 530 9 1 6 4 .6 H ie n o sa ip p u a a  —  F in tv å l  ...................... » 420 092 11 1 2 3 .0
T alia , lu u ra sv a a  sek ä  m u ita  ra sv o ja S a ip p u a h iu ta le ita  —  T v å l f l in g o r .......... )> 171 516 1 5 1 3 .7  :
j a  ö l jy jä  —  T alg, b e n fe t t  jä m te P e s u ja u h e ita  —  T v ä ttp u lv e r  ................. » 1 089 761 8 594.3 -,
a n d ra  f e t t a r te r  och o l j o r ............ > 7G7 155 3 922.9 369 990 1 546.1 ; 2 007 938 9 459.0 3 145 083 14 928.0 S u o p aa  —  S åp a  ............................................ » 2 421 357 10 017.7
O leiin ia  ja  m u ita  ra sv a h a p p o ja  — P u h d is tu sp u lv e r ia  —  P u t s p u lv e r .......... » 282 528 1 1 1 1 .7  :
O lein och a n d ra  f e t t s v r o r ............ » - — ...... j 171 604 700.5 171 604 700.5 K id eso o d aa  —  K r is ta lls o d a ...................... » 2 056 496 2 1 7 7 .6  s
H a r ts ia  —  IT arts .................................. 6 646.350 9 087.4 : 455 115 1 570.7 7 101 471 10 658.1 G lvseriin iä  —  G lycerin  ............................. » 332 762 314 2 .1  i
K a u s t ik s ie d a a  ja  k a lilip e ä ä  — L y soo lia  —  L y s o l ......................................... » 198 716 1 3 3 1 .9  ;
K a u s tik so d a  oeh k a l i l u t .............. ;> 1 205 569 2 979.2 19 856 128.4 1 225 425 3 107.6 M än ty ö ljy ä  —  T allo lja  ........................... » 2 025 513 9 412.1 -
K als . so o d aa  —  K ale . soda  ......... --- —  : 1 342 990 1 877.4 1 342 990 1 877.4 P ik eä  —  B e c k ............................................... » 2 371 949 2 964.9
V esilas ia  —  V a tte n g la s  ...................... 7 . _ 57 500 64.0 258 500 341.2 316 000 405.2 S e k a la is ta  —  D iverse  ................................ ----- 8.37.0
H a ju s te i ta  —  Parfym essenser . . . . » - 4 809 1 4 1 6 .5 4 809 1416 .5 !
S e k a la is ta  —  D iv e r s e .......................... — - - - 863.8 — 2 275.3 — 3139.1
6 L u u ja u h o te h ta a t  —  B en ­ L u i t a  —  B e n ............................................ kg 5 902 500 4 168.7 x — — 5 902 500 4 1 6 8 .7 Luujauhoja  —  B e n m jö l ............................. kg
»
1 038 000 1 049.0 1
m jö lsfab rik e r B en siin iä  —  B ensin  .......................... » 70 550 377.0 70 550 377.0 L u u liim a a  —  B e n l im .................................. 301 800 2 526.0 |
S ek a la is ta  —  D iverse ........................ 50.6 1.9 — 52.5 L u u ra sv a a  —  B e n fe tt  ............................... » 490 500 1 892.3 !
L u u ro u h e ita  —  B e n g r v n .......................... » 54 000 97.0 |
L iim a lu ita  —  L i m b e n ............................... » 1 110 000 1 887.0 i
S ek a la is ta  —  D iverse  ............................... — 2.3 |
8 2 83
Taulu  4. v. 1938. Tabell 4. år 1938.
R a a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n :  — M a t i è r e s  p r e m i è r e s :
Yh
Su
2
Määrä.
Mängd.
Quantité.
teensä.
mma.
’otal.
Tuotteet: — Produkter: — Produits:
r
i
Teollisuusryhmä ja  -laji. 
Industrigrupp och -art.
roupe et genre d’industrie.
X i 111 i.
B e n ä m n i n g. ;
Som  des matières 'premières.
M
ittayksikkö.
M
åttenhet.
Unité 
de 
m
esure.
raaka
råän
matières
Kotimaiset: — Inhemska: 
Finlandaises:
puoliva’m nt 
aineet. teollisuustuotteet.
anen. halvfabrikat.
premières. produits 
mi-achevés.
Ulkomaiset raaka-aineet ja 
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
Matières premières ei pro- j 
duits mi-achevés étrangers, i
X i m i. 
B e n ä m n i n g .  
Nom du produit.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
1 
Q
uantité.
B
ruttoarvo, 
1 
000 
m
k. 
B
ruttovärde, 
1 
000 
m
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 mk.
Värde,
1 000 mk.
Valeur,
1 000  marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo.
1 000 mk.
Värde,
1 000 mk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 mk.
Värde, ! 
1 000 mk.
Valeur, j 
î 000 marcs. 1
Arvo, 
1000 mk.
Värde,
1 000 mk. 
Valeur,
1 000 marcs.
l v i  7 S u p e r fo s fa a tti te h ta a t  —  Su- R a a k a j o s j a a t t i a  —  R å fo sfa t ............ t
i
43 090 21 9 1 5 .c. 43 090 21 915.6 S u p e r f o s f a a t t i a  —  S u p erfo sfa t ............... t 22 14.6
p e rfo sfa tfab rik e r R ik k ih a p p o a  —  S v av e lsy ra  ............ ’> j 18 218 12 388.2 18 218 12 388.2 K o tk a fo s fa a ttia  —  K o tk a f o s f a t ............ » 62 313 43 513.2
8 T ä rp ä t t i -  j a  t e r v a te h ta a t  — T e  v a k s  i a  —  T jä rv c d  ........................ m 3 40 407 ! 2 174.S — 40 407 2 174.8 kg 1 471 069 3 978.9
T e rp en tin fa b r ik e r  och R a a k a tä r p ä t t i ä —  R å te rp e n tin kg ! 612 463 956.8 - - 612 463 956.8 R a a k a tä r p ä tt iä  —  R å t e r p e n t in ............ 229 366 481.5
tjä rb rä n n e r ie r T e rv aa  — T j ä r a .................................... :yrm.*tunn | 856 337.4 856 337.4 P u h d is te t tu a  tä r p ä t t i ä  —  R en ad  te r ­
K em ik aa le ja  —  K em ik a lie r  ............ — 26.6 26.6 p e n tin  .......................................................... » 743 138 3 416.3
; P ik e ä  —  B e c k ................................................ » 45 000 358.6
S ysiä  —  T räk o l ........................................... m 3 15 715 1 410.5
P ik iö ljy ä  v. m . —  B eck o lja  m . m .......... - 59.8
1 9 S ysien  v a lm istu s la ito k se t J ä t e p u u t a  y . m . —  V edavfall m .m . m 8 204 005 j 3 854.2 i 201 965 3 854.2 S y s i ä  —  Träkol ....................................... m 3 53 773 6 823.0K olm iio r
10 D y n a m ii t t i te h ta a t  —  D y n a- A m m o n i u m n i t r a a t t i a  —  A m m o-
m itfa b ri ber n iu m n itr a t  ......................................... kg .. _ i 478 223 1 439.5 478 223 1439.5 D y n a m i i t t i a  —  D y n a m i t .......................... kg 498 205 10 437.4
» - - S 80 253 1 590.6 80 253 1 590.6 K antopom m oja —  S tubbom ber........... » 89 538 918.7
Typpihappoa —  Salpetersyra . . . . » ; - - — 256 672 1 234.6 256 672 .1 234.6 Suolahappoa —  S a lts y ra ........................ » 415 165 269.9
Glykolia — G ly k o l............................ » ; — ... .. 20 285 453.fi 20 285 453.6 T rin iittiä  —  Trinit ....................................... » 237 056 2 470.1
Väkevää rikkihappoa —  Koncen­ ■ Sytytyslankaa —  S tu b in trå d ................. m 3 075 470 1 495.6
tre rad  svavelsyra ........................... » ' 273 624 317.4 _ 273 624 317.4
Kollodium puuvillaa —  Collodium-
b o m u l l ................................................... A i ' “ ■— — 8 800 342.9 8 800 342.9
j Trinitrotoluolia - -  Trinitrotoluol » | — ; 36 912 584.7 , 36 912 584.7
T'uu\ilh - ja  ju te la n k a a  —  Bom ulis-
och ju te g a rn  ....................................... » - - .3 790 109.5 : 36 092 450.4 .39 882 559.9
Sekalaista Diverse ! 15.2 817.2 832.4
11 T ulitikku teh taa t —  Tänd­ H a n p a a  —  A s p ...................................... j 3 --- f3 593 837 5 146.5 __: — 593 837 5 146.5 T u l i t i k k u j a  —  T ändsticko r ................... { ^ tb o o o 40 363 431 31 319.2
sticksfabriker Tulitikkusä] eitä —  Tändstickssplint kg | 4 000 4.0 i 4 000 4.0 t  ! rasiaa - ask
K alium kloraattia — • K alium klorat 231. 005 1 584.1 1 2 000 18.0 233 005 1 602.1
Fosforia ja fosforihappoa—-Fosfor
och fosforsyra .............................. » —  ! 47 511 507.1 47 511 507.1
Parafiinia —  Paraffin ...................... » — i 210 071 756.1 ; 210 071 756.1
M uita kem ikaaleja —  A ndra kemi­ i
kalier ................................................ » 11 938 24.0 137 204 747.9 149 142 771.9
Liim aa —  Lim ................................... » 172 2.1 46 037 789.6 46 209 791.4
Peruna- y. m. jauhoja —■ Potatis- i
o. a. mjöl ....................................... » 13 360 48.S ) 59 842 333.6 73 202 382.1
Paperia ja  pahvia— Papper och papp » 531 526 2 233.9 531 526 2 233.9
Nimilippuja —  E tiketter ............... — - - 1 1 4 1 .3 - 1 141.8
Sekalaista —  D iverse ...................... — i 197.1 67.» 265.0
12 K looriteh taat —  Klorfabri- Keittosuolaa —  K oksalt ................. t . _ — — 25 792 3 971.» 25 792 3 971.» Elektrolyyttistä klooria —  Elekfroly-
ker K alkkia —  K a lk ................................ » 5 497 1 573.1 ■— — 5 497 1 573.1 t.iskt klor ............................................. t 7 089 15 927.1
Kals. soodaa —  Kale. soda ........... » | — — ! 12 17.8 12 17.8 K austiksoodaa: — Kaustiksoda:
Barium kloridia — Barium klorid . . ! . . — 200 0.6 200 O.fi k iin teä tä  — i fast form .................... 3 187 7 112.8
liuoksena (kuivaa painoa) — i lös­
i ning (i to rrtän k t vikt) .................... 0 032 7 267.0
Kalkkimaifoa —- K alkm jo lk ................. » 563 253.6
i Sekalaista - D iv e rs : : ................................. 38.6
! 13 K lo raattiteh taa t — K lorat- K alium klorid ia— Kaliumklorid . . » _ : 989 2 036.5 989 2 036.5 KalhnuJJo aa itia  — Kaliumklorat . . t 1 397 7 683.0fabriker Suolahappoa — S a ltsy ra ............... » 1 ; 69 74.6 — 69 74.6 K loraattibrikettejä — K loratbriketter » 205 2 045.6
Sekalaista — D iverse ........................ — " 37.9 : 37.»
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T aulu 4. v . 1938. T abell 4. år 1938.
R a a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n :  —  M a t i è r e s  p r e m i è r e s : T uo tteet: —  Produkter: — P roduits:
T eollisuusryhm ä ja  -laji. 
In d u strig ru p p  och -a rt.
• tro u p e  et genre d 'in d u s tr ie .
X i ni i.
B c n ä m n i n
y ojr. des m a iic rc s  prc)ni<'re*.
M
ittayksikkö.
M
åttenhet.
U
nité 
de 
m
esure. 
_
ra a k a
rå ä r
m a tiè re s
M äärä.
M ängd.
Q u a n tité .
K otim aiset: —  Inhem ska: 
F in la n d a is e s : U lkom aiset ra ak a-a in ee t ja  puo livalm iit teollisuus- . 
tu o tte e t .
U tländska  rå äm n en  och 
ha lv fa b rik a t.
M a tiè re s  p rem ière s  et p ro ­
d u i ts  m i-a ch evés é trangers.
Y hteensä.
Sum m a.
T o ta l.
B
ruttoarvo, 
1 
000 
m
k. 
B
ruttovärde, 
1 
000 
m
k. 
V
aleur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
aineet.
m en .
p rem ière s .
puohvalm iit
teo llisuustuo ttee t.
h a lv fa b rik a t
p ro d u its
m i-a ch erés .
N i m i.
1.1 e n ä m 11 i n a. 
N o m  d u  p r o d u i t.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
A rvo,
1 000 m k.
V ärde,
1 000 m k. 
V a leu r ,
1 OOu m arcs.
M äärä. 1 
M ängd. 
Q u a n tité . , ^
Arvo. 
000 m k. 
V ärde, 
000 mk. 
V a l  u r , 
0 00 m arcs.
M äärä.
M ängd.
Q u a n tité .
A rvo,
I 000 m k.
V ärde,
1 000 m k.
V a leu r ,
1 000 m arcs.
M äärä.
M ängd.
Q u a n tité .
A rvo.
1 000 m k.
V ärde,
1 000 m k.
V a le u r ,
1 000  m arcs.
V 1 14 S u o la h a p p o te h ta a t —  S alt- K e i t t o s u o l a a  ■—  K o k s a l t ...................... t 160 5 397.6 1 605 397.6 S u o l a h a p p o a  —  S a l t s v r a .......................... t 2 552 ' 2 1 3 8 .8
sy re fa b rik e r R ik k ih a p p o a  —  S v av elsy ra  ............ » i 445 * 3 1 .0 _ 1 445 881.5 G ia u b irsu o la a  —  G .a u b c rra lt  ............ » 2 001 1 249.1
35 1 H i i lih a p p o te h ta a t  —  K ol- K o k s i a  —  K oks .................................... ■> 849 484.0 849 484.0 N e s te y t e t t y ä  h iilih ap p o a  —  F ly ta n d e
|
sy re fa b rik e r k o l s y r a .......................................................... 861 4 151.0
16 ; R ik k ih a p p o te h ta a t, —  Sva- R i k k i k i V u a  —  S vavelk is  ................. * 3 543 669.1 __ 3 543 669.1 R i k k i h a p p o a  à  93 %  —  S v av e lsy ra  à
v e lsv re fab rik e r K u p a r ik iisu a  —  K o p p ark is  ............ » 26 340 2 514.9 — — 26 340 2 514.9 93 % ............................................................ ■> 28 529 17 402.7
T y p p ih a p p o a  —  S a lp e te rsy ra  . . » 126 573.1 126 573.1
17 1 V e s ila s ite h ta a t —  V a tte n ­ H i e k k a a  —  S an d  .................................. » 072 147.0 — 402 70.3 1 4 7 4 217.3 V e s i l a s i a —  V a t te n g la s ............................. > 2 152 2 338.3
g lasfab rik e r S oodaa  —  Soda .................................... » ■ — • — 785 958.0 785 958.0
R a a k a la s ia  ■—  R åg las ........................ » 153 209.5 153 209.5
18 ! L ääk e - ja  te  b io k e m ia llis e t H a j u s t e i t a  ja  e te e ris iä  ö ljv jä  — S u u v e s i ä  —  M u n v a t t e n ............................. kR 83 535 5 949.3
te h ta a t  —  M edicin- och P a rfy m e sse n s rr  och e te risk a  o lio r 267 34.1 4 937 1 968.0 5 204 2 002.! H a m m a s ta h n a a  ja  -p u lv e ria  —  T an d -
tek n o k e m isk a  fab r ik e r R asv o ja , ra sv a ö ljv iä  sekä  ra sv a h a p ­ p a s ta  och - p u lv e r .................................... » 23 289 2 996.4
p o ja  —  F e tt,  f e tto ljo r  o. fe ttsy ro r » 26 782 137.0 158 619 1 419.3 185 401 1 556.3 H ius- ja  h a ju v e s iä  —  H a rv a tte n  och
A lkoho lia  ja  a lkoho lip ito isia  a in e ita n a r fv m e r ....................................................... » 117 783 7 603.7
—  A lkohol s a m t a lk o h o lh a ltig a Ih n v o iL ita  —  H u d k r ä m tr  ................. » 34 647 3 176.2
ä m n e n  ................................................... » 138 217 3 749. i 5 238 168.2 143 455 3 917.6 H ed elm ä- ja  te rv ev ssu o lo ja  —  F ru k t-
S okeria  j a  s iirap p ia  - -  Socker och 1 och h ä iso sa lte r  ........................................ » 31 232 342.6
s i r a p ....................................................... » _ . _ 31 438 188.3 9 845 54.6 41 283 242.8 L ä ä k k e itä  —  M e d ic in e r ............................. - -- — 23 811.3
R o h d o k s ia  —  D r o g e r ........................... . _ .—I 219.8 — 7 457.3 — 7 677.1 E t ik k a a  — Ä ttik a  ....................................... kg 21 463 213.1
K e m ik a a le ja  —  K em ikalier ............ _ 145.4 — 1 096.2 — 1 241.G L vsoolia  —  L v s o l ......................................... » 103 274 833.6
H a r ts e ja  ja  v a h o ja — 11 a rts e r  och K u m iliim aa  —  G um m ilim  ...................... » 86 449 779.9
v a x .......................................................... ke 11 651 61.0 105 675 1 227.6 117 326 1 288.6 M u ita  liim oja  —  A n d ra  l im a r t c r .......... » 1 5 6 3 2 1 753.4
Fenoleja Fenoler » - - 29 339 327.8 29 339 327.8 M u s te t ta  —  B lack  ....................................... » 59 061 1 650.4
V a ro ja  —  F a rg e r  ................................. '> 600 6.0 ‘28 521 1 863.4 29 121 1 869.4 K e n k ä v o ite ita  —  S k o k r ä m ...................... » 1 :6  366 5 044.5
L iim o ja  —  L im  .................................... » 12 067 92.9 ;)5 585 408.9 67 652 501.8 K y n t t i lö i tä  —  L j u s ..................................... > 4 680 49.6
K iv i- ja  m a a la je ja  —  S ten- oeh K iillo itu sv ah aa  — B o n v a x ...................... )> 80 163 936.8
jo rd a r te r  ............................................. » 78 643' 41.7 169132 314.3 247 775 356.0 P u h d is tu sa in e ita  —  R en g ö rin g sm edei . » 536 659 3 1 8 3 .2
B en siin iä , bensonlia  ja  p e tro 'b ’a  — S a ip p u aa  —  T v å l ....................................... » 57 600 1 295.8
l ie m in ,  b e m o l och p e tro le u m .. » 12 142 79.3 74 792 2 7 2 .s 86 934 352.1 ..... T,,.. | » 14 859 1 357.3
1 T ä rp ä t t iä  - - T e r p e n t i n ...................... ■> 28 100 170.0 31 416 238.0 59 516 408 .o pussia - - pås 819 837 1 439.0
S e k a la i s ta — D iverse  ........................ 358.6 — 2 210,7 — 5 859.1 8 428.4 G aleenisia  p re p a ra a tte ja  —  G alen iska
p re p a ra t  ..................................................... 1 063.2
S in e ttila k k aa  —  Sig illack  ........................ kg v 18 318 I 305.7
: E rila is ia  tek n o k em ia liis ia  tu o tte i ta  —
t 1 495 1 8 6 9 .9
O lik a  s lag  a v  te k n o k e m isk a  p re p a ra t — 15 878.8
19 ! K aseiin i k u iv aa m o t —  T ork- 
; in rä t tn in g a r  fö r  k asein
150 000 150.o 170 000 204.0
1 495 
320 000
1 869.9 
354.0
K a s e i i n i a  —  K asein  .................................. t
kg
558 
60 000
3 058.0
1 450.0
!
20 j A ib iu u im ite h ta a t  —  A lbu- 
j m m lä b rik e r
i - — A l b u m i i n i a  — A lb u m in  ..........................
21 T e k o m a s s a te h ta a t—  K o n st- K a s e i i n i a  —  K ase in  ........................... t 132 1 162.0 : — 132 116 2 .0 S e l l u l o i d i t u o t t e i t a  —  C ellu lo id tillverk -
: m assefab rik er Sellu lo id ia  —  Celluloid ...................... - - — — — 897.5 — 897.5 m n g ar  .......................................................... — ! 3 203.5
F o rm a liin ia  —  F o r m a l in ................... t 31 183.8 31 183.S N a p p e ja  —  K n a p n a r .................................. ikrossi-gross 236 o30 5 921.4
T e„o h art.s im assaa  —  K o n s tlia r ts - i ia k e li i t t i tu o tte i ta  — B a k e litp ro d u k te r — — I  2 058.8
m a  sa....................................................... » - - — 32 433.4 32 433.4 267.6
Seklaista Diverse - - 544.6 493.4 — 1 038 .o
22 M u u t kem ia llise t t e h t a a t  — K e m i k a a l e i n  -  -  K em ik alie r ............ _ _ 35.5 87.8 — 123.3 V e t y s u p e r o k s i i d i a  -- - Y etosuperoxid  . . kg 54 836 822.5
Ö vriga  k em iska  fa b r ik e r
Sü 87
T au lu  4. t .  1938. Tabell 4. år 1938.
R a a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n :  — M a t i è r e s  p r e m i è r e s : Tuotteet: — Produkter: — Produits:
l
i
Kotimaiset: — Inhemska
Finlandaises: Ulkomaiset raaka-aineet ja puolivalmiit teollisuus­
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
B
ruttoarvo, 
1 
000 
m
k. 
B
ruttovärde, 
1 
000 
m
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
Teollisuusryhmä ja  -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Groupe et genre d'industrie.
X i mi .  
B e n ä m n i n g .
Nom des matières premières.
M
ittayksikkö.
M
åttenhet.
Unité 
de 
m
esure.
raaka-aineet.
råämnen.
matières premières.
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
yhteensä.
Summa.
Total. N i mi  .
11 e n ä m n i n g.
Nom du produit.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 mk.
Värde,
1 000 mk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 mk.
Värde,
1 000 mk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 mk.
Värde,
1 000 mk.
Valeur, 
l 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 mk.
Värde, 
1000 mk.
Valeur,
1 000 marcs.
V II Nahka-, kumi- y. m. s. teol­
lisuus — Läder-, gummi- 
o. d. industri .................... 53 972.0 213 107.4 267 882.6 534 962.0 885 739.8 1
i N ahka teh taa t ja  nahkurin- 
työp a ja t —  Läderfabri- 
ker och garverier
N autaelä in ten  vuotia — H udar a v /
n ö tk re tu r .......................................\
- Hevosen vuotia —  H ä s th u d a r .........
Vasikan- ja sänkiäisennahkoja — (
Kalv- och g räskalv sk inn ...........\
L am paan- ja  vuohennahkoja —
Får- och getskinn ...................
M uita nahkoja — Övriga skinn ..  
K asvisparkitusaineita ja  u u tte ita  
—  Vegetabiliska garväm nen och
ex trak ter .........................................
K ivennäisparkitusaineita ja kem i­
kaaleja — Min eraliska garväm -
nen och kem ikalier.. ' . .................
Öljyjä ja  rasvoja -— Oljor och f e t t­
äm nen .............................................
Väri- ja  v iim eistdyaineita — Färg-
och ap p re tu räm n c n ......................
Liim alappuja — Lim lappar ...........
Sekalaista — D iv erse ........................
kg 
kpl — st
»
kg
kpl — st
kg
»
»
»
1 203 530 
730 
11 455 
1 354 271 
1 506
251 380 
630 423
5 322
11 491.5 
133.:i 
2 198.8 
17 515.2 
52.7
7 013.1
502.1
-
7.7
72 009
1118170  
124 819
83 158
192.3
1  936.1
763.6
715.8
341.0
152.7
5 477 668 
34 824 
42 018 
402 293 
13 770
483 087
3 014 339
-
2 404 288 
361 377 
145 481
73 250.o 
1 843.7 
9 474.3 
5 654.2
1 366.9
11468.2
60.6
14 079.6
8164.5
2 660.4 
4 901.5
310.8
6  681 198 
35 554 
53 473 
1 756 564 
15 276
734 467
3 716 771
3 522 458 
491 518 
228 639
84 741.5 
1 977.0 
11 673.1 
23 169.4 
1 419.6
18 481.3 
60.6
14 774.0
1 0  100.6
3 431.7
5 617.3 
341.0 
463.5
Pohjanahkaa —  Sulläder ................... |
M änttinahkaa —  M ä n tlä d e r ..................
M änttinahkaa. puolivalm ista —  M änt­
läder, halvfärdigt ................................
Lapikasnahkaa —  Pjäxläder .................
Varsinahkaa —  S kaftläder ......................j
P latti - j a reunoshihnanahkaa— P latt- ) 
och ran d rem släd er............................ |
R asvanahkaa —  Sm orläder................... |
N autikas-, vuohikas- ja  k iiltonahkaa/ 
—  Box-, chevreau- och blankläder. 1
1 ialjasnahkaa —  Spaltläder................... :
Huonekalu-, puku-, salkku-, vuori- y.m. 
nahkaa Möbel-, kostym -, portfölj-, 
foder- o.a. dyl. läder ........................
kg
j2 _ f2
kg
»
kg
; j 2 — f 2
kg 
i 2 —  f 2 
kg
; j2—f2
'< kp l — s t 
i2— f2
kg
j2—f2
i »
2 812 050
9 521 
8 6  762
197 564 
140 798 
131 426 
365134 
98 287
79 366
80  675 
374 657
59160 
8  470 787 
36 487 
970 660
3 921 677
73 680.3 i 
177.9 
3 361.8 *
3 212.8
4 649.8
5 509.7 ‘ 
2  268.0
4 674.1 „  
824.5 „
2  555.0 I
3 271.2 !
2 369.1
73138.8 1 
1079.9
3 220.8
21105.9
4 558.9
M uuta nahkaa -  Ö vrigt l ä d e r ...........
. Lapikkaita, saappaita  Pj äxor, stövlar
K enkiä — Skodon .................................
Saapasvarsia — • Stövelskaft ...............
Rukkasia ja  m uita käsineitä •—  Arbets-
o. a. handskar .....................................
Vaij astavaro ita —  Seld on ...................
Liim aa —  Lim ..............................................................
Villoja ja  karvoja —  Uii och h år . . . .
Sekalaista —  D iv e rse ..............................................
Tilaajan raaka-aineista valm iste tu t 
tu o ttee t (raaka-aineiden arvoa m u­
kaan lu kem atta)— Av uppdragsgiva­
rens råm aterial förfärdigade produk­
te r  (råvarans värde icke m edräknat)
1 -  
paria  - par 
»
»
»
kg
»
23 642 
2  260 
198 053
933 861
165 392 
212 384
2 607.1 i 
1700.6 
81.9 
6.291.8
12 487.0 
2 827.3
2 367.2
3 039.8 
806.7 ;
1 376.4
2 T urldsteh taat ja  -värjääm öt 
—  Pälsverksfabriker och 
-färgerier
Nahkoja  —  Sldnn .......................................... 11 669.8 __ — 1 092. o
2 320.4
12 761.8 
2 574.2
Värjättyjä  ja  m uokattu ja  nahkoja —  
Färgade och bearbetade skinn . . . .V ärejä ja  kem ikaaleja — - Färger 
och kem ikalier .......................................... ___ 253.8 __
..... 2 2  100.9
3 Ja lk ineteh taa t —  Skofabri- 
ker
Päällis- ja vuorinahkaa— Ovan-j
och fo d e rläd e r.............................I
Pohjanahkaa (reunosnahka m ukaan 
luettuna) — Sulläder (randläder ( 
m e d rä k n a t) ...................................1Kantgs Ty
i 2- -f2
■ kg
»
ni
»
paria--par
kg
- -
7 782 269 
38 537
1 777 253 
117 056 
416 679
6 8  059.9 
1 390.6
43 213.4 
258.4 
3 306.5
1942 205
11413 
i 7 415 
1 27 823 
1631 
1 414
18 662.8
411.3 
21.5 
1 508.0 
13.1 
35.4 
7 485.0
9 724 474 
38 537
1 788 666 
124 471 
444 502
2 178 732
2 638
8 6  722.7 
1 390.6
43 624.7 
279.9
4 814.5
5 300.9
6 6 .0  
19 454.1
K enkiä: —  Skodon:
miesten —  h e r r .....................................
naisten —  d a m .....................................
lasten —  b a r n .......................................
Saappaita —  S tö v la r ..............................
Lapikkaita —  P jäxor ............................
paria - par
»
572 250 
1 441 313 
392 496 
236 974 
61 089
428 136 
249 443 
29 515
57 904.9 
122 786.7 
18 414.2 
34 937.8 
5 584.0
Kum ikorkoja ia ’-pohjia — Gum- |
m iklackar och -sulor ....................... |
Sekalaista —  D iverse ....................................
2177101 
1 224
5 287.8 
30.6 
11 969.4
Aamukenkiä ja  sam iikkaita —  Tofflor
och sa n d a le r .........................................
U rheilukenkiä — Sportskodon ...........
M uita jalkineita — Övriga skodon ..  
Sekalaisia tu o tte ita  — Diverse till- 
v e rknhu rn r.............................................
»
»
17120.7 
2 2  815.1 
1448.4 ,
2 308.-5 !
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T ab ell 4. år 1938.
R a a k a - a i n e e t :  —- R å ä m n e n :  —  M a t i è r e s  p r e m i è r e s * T uotteet: — Produktc r: —  Produits:
K o tim a is e t :  —  In h e m s k a :  
F in la n d a is e s : U lk o m a is e t  r a a k a - a in e e t  ja
B
ruttoarvo, 
1 
000 
m
k. 
B
ruttovärde, 
1 
000 
m
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
0
T e o llis u u s ry h m ä  j a  -la ji .  
I n d u s t r ig r u p p  o c h  - a r t .  
ro u p e  et genre d ’in d u s tr ie .
X i m  i. '
l> v, n ä  m  il i li g.
S a m  des m a tiè re s  prem ières .
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
r a a k a - a in e e t .  
r å ä m n e n .  
m a tiè re s  p rem ières .
p u o liv a lm ii t
te o l l i s u u s tu o t te e t .
h a lv f a b r ik a t .
p r o d u its
n ii-avhevés.
t u o t t e e t .
U tlä n d s k a  r å ä m n e n  och  
h a lv f a b r ik a t .
M a tiè re s  p rem ières  el p ro ­
d u i t s  m i-achevés étrangers.
Y h te e n s ä .
H um m a.
T o ta l. X i m  i.
H v n ä  m  n i ti g.
,W //i du  p ro d u it.
M
ittayksikkö. 
M
åtten
h
et. 
U
nité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
A rv o , 
M ä ä rä .  1 00 0  m k . 
, T.. , V ä rd e ,  
M a n g d . x 0 00  m k _
Q u a n tité . V a leur,
1 000 m a rcs . ;
M ä ä rä .
M ä n g d .
Q u a n tité .
A rv o .
1 0 0 0  mlv.
V ä rd e ,
1 0 00  mlv.
V a le u r .
1 0 00  m arcs.
i A rv o , 
M ä ä rä . 1 0 00  m k .
; V ä rd e ,  
M a n g d . j } 000 mk
i Q u a n tité . ■ Y ,fî}e u r '1 | / 000 m arcs.
M ä ä rä .
M ä n g d .
Q u a n tité .
A rv o ,
1 000  m k .
V ä rd e ,
1 00 0  m k . 
V a le u r ,
1 000 m a rcs.
V II  4 S a tu la sep än  t e h t a a t —  Sadel- Vuotia  ja  n a h k a a  —  l iu d a r  och 1 S  atulasepänlöitä, m atk a la u k k u ja  y. in.
m ak erie r iä d e r  ....................................................... — 5 4 .0 1 138 1 .7 5 535.8 16 971.5 —  S ad c im ak cria rb e ten , resväskor
V äre jä , k em ik aa le ja , k a n g a sta , lu k ­ m . m ................................................................ — 32 043.6
ko ja , so lk ia  y . m . s. —  F ä rg e r ,
kem ika lie r, ty g , lås, sp än n en ■
m . m . d .................................................... — 3 671.6 909.6 4 581.2
5 S alkku- ja  l a u k k u te h ta a t  — Nahkaa, k a n g a sta , n a p p e ja , lu k k o ja Laukkuja, lo m p ak o ita , k u k k a ro ita  v .m .
V äsk- och p o r tf  ö ljfab rik er y . m . —  L äd er, ty g , k n a p p a r, ! —  V äskor, p lån b ö ck e r, p o r tm o n n ä e r
lås m . m ................................................. 6 800.7
! 3 130.8 14 931.5 m. m ................................................................ — 25 728.-2
« K o n e h ih n a te h ta a t  (n ah k a-) K otvhhnanahkaa  - - M askinrem s-
—  M ask in rem sfab rik er läd e r .................................................... — — — Konehihnoja —  M ask in rem m ar ............ kg 23 815 3 072.0
( lä d e r- )1) i
7 H an s ik as-  y . m . s. p u lu l­ Nahkaa  y. m .  —  L äd er m . m .......... 978.7 16 223.3 8 312.7 25 514.7 H ansikkaita - H a n d sk a r  ........................ p aria  - p a r 295 431 10 933.9
t a  v a ra te h ta a t  —  H a n d sk - T y ö k äs in e itä  —  A r b e t s h a n d s k a r  . . . . » 675 868 7 919.8
o. a .  d. b e k lä d n a d sv a ru - N a h k a p u k u ja  —  L ä d e rk o s ty m e r .......... 18 095.5
f a b r ik e r 2) L a k k e ja  y. m. tu rk is ta v a ro i ta — M össor
o. a. s k in n v a r o r ....................................... — 2 322.-1
N a h k a a  —  L ä d e r .......................................... — --- 351.7
L a s te n k e n k iä  —  B a rn s k o d o n ................. p a ria  - p a r 15 000 450.0
V ö itä  - B ä lten  ......................................... — ■240.0
S ek a la is ta  —  D iverse  ............................... — — 752.5
8 K u m ita  v a ra te h ta a t  —  G um ­ Raakakum ia  —  R åg u m m i ............... k g _ 2 267 685 43 226. s 2 267 685 43 226.8 Kalosseja —  G aloscher ............................. p a ria  - p a r 581 933 17 608.0
m i v a ru fa b r ik e r R eg en ero itu a  k u m it  ja k u m ijä t ­ P ä ä lly sk e n k iä  —  Y t t e r k ä n g o r .............. » 230 974 12 323.0
t e i t ä  -  ■ R é g é n é râ t gum m i ocli U rh e ilu k en k iä  —  S p o r ts k o d o n .............. » 342 078 7 357.0
gum m i av läll ....................................... 21 790 75.6 92 853 627.2 114 643 702.8 K e sä k e n k iä  —  S o inm arskodon ............ » 189 874 5 101.o
K u to m a tu o t te ita  —  T ex tilv a ro r . . — ; — 1 9 1 9 2 .3 __ 7 089.5 26-281.8 K u m isa a p p a ita  G u m m istn v la r  . . . . » 636 840 35 045.0
L iu o tu sa in e ita  —  L ö s n in g sä m n c n .. kg --- 5 731 32.6 1 465 967 2 210.2 471 698 2 242.8 M u ita  k u m ija lk in c ita  —  A n d ra  gutnm i- i
K em ik aa le ja  ja  m in e ra a le ja —  K e ­ ; skodon  .......................................................... » 8 7 0 1 1 0 3019 7 .0
m ik a lie r  och m in e ra lie r  .............. » --- 1 057 491 1 631.7 1 6 2 0 1 0 7 9 745.8 2 677 598 11 377.5 K u m ik o rk o ja  j a  -p o h jia  —  G uniin i-) » 4 841 949 1 9 824.0
S ekala is ta  —  D iv e rs e .......................... — — 14 773.7 11 092.1 .— 25 866.1 k la c k a r  och - s u i o r ............................... ) kg •25 582 505.5
K u m ip a llo ja  —  G u m m ib o lla r ............... tu s . - duss. 23 202 1 000.0
P o lk u p y ö rän  pää lly s-  ja  s isä ren k a ita
—  C ykelringar, y t t r e  och in re  . . . . k p l—  s t i  172 688 ‘20 396.0
A u to n  pää llys- ja  s isä ren k a ita  - -A u -
to m o b ilr in g a r, y t t r e  och  in rc  . . . . » 33 867 15 596.0
T ek n illis iä  k u m itu o tte ita  y. m . —  T ek ­ !
n isk a  g u m m ia rt ik la r  o.  a ..................... k g 873 032 43 994.1
L a t tia p ä ä l ly s te t tä  —  G un .m igo lv  . . . . » 909 231 10 782.3
9 K u m ita v a ra k o r ja a m o t — Raakakumia, k a n g a s ta , k u m ilii­ S e k a la i s ta - - - D iverse  ................................ 374.4
R e p a ra tio n s  v e rk s tä d e r  för m aa  v. m . —  R ågum m i, ty g ,
g u m m iv a ro r g um m ilim  m . m ................................. - — 169.2 1 455.6 1 624.8 Korjauksia  —  R e p a r a t io n e r ................... 5  394.1
10 H a r ja -  ja  s iv e l lin te h ta a t  — Harjaksia, jo u h ia , ju u ria , k u i tu ja Harjoja  ia  s iv e ltim iä  —  B o rs ta r  och
H orst- och  pen se lfab rik er y .m .— B orst, tage i, ro t, f ib e rm .m . 1 950-p .._ - - - - 3 369.5 5 320.1 penslar — 17 964.5
T a rv ep u u ta  —  T rä v irk e  ................... —- 100.0 - - 794.1 j : 894.1 Jo n n in  • - Tagei ..................... ..................... — 600 .o
S ek ala is ta  —  D iv e r s e .......................... - - — 489.0 ' 809.6 1 298.0
1 1
1
Jo u h ik e h rä ä m ö t —  T agel- 
sp in n e rie r
Jouhia  ja  h a rja k s ia  —  Tagei och 
b o r s t ....................................................... t 14 : 304.2 - 34 582.9 48 887.1
Jouhia Tagel
t 30 1 102.1
samma med en annan fabrik.
råvaran samt bruttovärdet gemensamma med en annan fabrik.
90
1) Yhdellä tehtaalla raaka-ainetiedot yhteiset toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik uppgifterna om råvaran gemen
*) Yhdellä tehtaalla raaka-aine- sekä bmttoarvotiednt yhteiset toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik uppgifterna or
Taulu 4. v. 1938. Tabell 4. år 1938.
R a a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n :  — M a t i è r e s  p r e m i è r e s : Tuotteet: — Produkter: — Produits:
M
ittayksikkö. 
M
åttcnlict. 
Unité 
de 
m
esure.
Kotimaiset: -— Inhemska:
M
ittayksikkö.
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
B
ruttoarvo, 
1 
000 
m
k. 
B
ruttovärde, 
1 
000 
m
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
Finlandaises: Ulkomaiset raaka-aineet ja puolivalmiit teollisuus­
tuotteet. Yhteensä.
Teollisuusryhmä ja  -laji.
Industrigrupp och -art. j m u
Groupe- et genre d'industrie. \ B c ?» ä in n ' n <'
! Nom des matières premières.
raaka-aineet, 
råämnen. 
matières premières.
puolivalm iit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
Summa.
Total. X i m i.
1> e n ii m n i n u.
Nom du -produit.
i
!
Määrä.
Mängd.
Arvo,
1 000 mk.
Värde,
1 000 mk. 
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo.
1 000 mk. 1 
Värde,
1 000 mk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Arvo,
1 000 mk.
Värde,
1 000 mk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mingd.
Arvo.
1 000 mk.
Värde,
1 000 mk.
Valeur,
1 00O marcs.Quantité. Quantité. Quantité.
V I I I K utom a- ja  vaatetustavara-
teollisuus —  Textil- och
1 234 793.6 2 248 143.6beklädnadsvaruindustri . . 61 246.9 399 740.6 773 806.2
1 P ellavanpuhdistuslaitokset P e lla v a n v a rsia — Linstänglar . . . .  
—  L inskäkterier
kg 490 060 656.7 —  j 490 060 656.7 Pellavaa  —  L i n .........................................H ohtim ia —  B l â r .....................................
kg 66 260 
47 360
894.5
189.4
2 Tekovillatehtaat —  K onst- ! L u m p p u ja  —  Lum p ........................ t 785 4 915.8 __ 34 441.8 819 5 357.6 T ekovillaa  ja  rev itty jä  lum ppuja —
ullfabriker 'Villaa — {~]1 . . i 25 4 562.5 __ 25 562.5 K onstull ooh riven lump ............... 734 5 536.2
| Puolivillalankaa — halvyllegarn  . . . . 47 1 410 .o
3 V illatehtaat —  Y llefabriker V illa a :  —  Ull: i V illa la n k a a :  —  Ullgarn:
! a) om aa —  e g e n ............................ [ kg 533 249 17 653.8 _ __ •2 394 881 105 922.8 2 928 130 123 576.0 a) om aa —  eget ................................. kg 5 048 230
b) asiakkaitten  —  kundernas . .  j 3 4 1 9 7 1 077.6 __ __j 3 4 1 9 7 1 077.O b) asiakkaitten  — k un d ern as ........... » 206 626 7 336.7
: Tekovillaa, lum ppuja, nukkavillaa: Puuvilla- ja  puolivillalankaa — Bom­
—• Konstull, lump, shoddy: ulls- och halvvllegarn........................ » 95 000
a) omaa — e g e n .............................! » 1 553 693 16 326.6 — _. ' 862 509 18 372.2 2 416 202 34 698.8 Tekosilkkilankaa”- -  K onstsilkesgarn .. )> 6 300
i b) asiakkaitten  —  kundernas . .  i » 157 660 2 1 1 2 .8 __ —  i — — 157 660 2 112.8 N äistä  m yytäväksi:--D ärav  tili avsalu:
1 ' Puuvillaa ja  puuv illa jä tte itä  — | !
157 079
V illalankaa — l  llgarn ...................... 1 291 367 81 267.3
! i Bomull ooh bomullsav.all .. )> 29 772 198.9 __I 127 307 1 197.9 1 396.8 Puuvilla- ja puolivillalankaa—Bom­
60 000 1 580.0Tekosilkkijiitteitä-K onstsilkesavfall » _ __; 11 894 232.1 1 1 8 9 4 232.1 ulls- och halvvllegarn .................. )>
i i K utom ossa k äy te tty , omassa keh- Villakudoksia: —  Yllevävnader:
3 580 833raam issa  valm . lankaa: — I vä- 1 a) omia egna ................................. » 294 748.0
voriet använ t garn av egen till- b ) asiakkaitten — kundernas ........... 972 22.4
; verkning:
3 756 863
Puuvillakankaita — Bomullstyger . . 94 566 7 470.8
a) villalankaa — ullgarn ........... » 3 756 863 . — Tekosilkkikankaita — K onstsidentyger » 88 872 13 166.5
■ 1 b) puuvilla- ja  puolivillalankaa
35 000
V anua ja  villaa — Vadd och ull . . . . » 7 648 262.9
— bomulls- och halvyllegarn » 35 000 —. 1 — V ärjäystä  —  F ä rg n in g ............................ ■— — 860.2
e) tekosilkkilankaa — konst- i
6 300
K enruupalkkiota Spjnmulön . . . . — 282.7
i silkesgarn ................................. ,> 6 300 — ; _ —
: 1 O ste tt .villalankaa Ullgarn, inköp t > — 122 883 10 752.5 200 815 21 524.7 323 698 32 277.2
O stettua puuvillalankaa—Bomulls- j
219 520garn, inköp t ................................... » 117 932 3 900.7 : 101 588 4 944.0 8 844.7
O stettua tekosilkkilankaa —
83 537Konstsilkesgarn, i n k ö p t ............. »> 771 105.0 i 82 766 7 600.1 7 705.1
V ärejä, kem ikaa eja, oleiinia y.m.s.
— Färger, kemikalier, olein o. d. — — 1 244.0 — 18 655.0 — 19 899.0
4 P uuvillatehtaat Bom- P u u v illa a  — Bomull ...................... k<r _. j 13 652 364 175 352.9 13 652 364 175 352.9 L a n ka a ,  tavallista  —  Garn, vanligt . . k g 12 318 274 _
ullsfabriker V istraa — V istra ............................. __ i 50 666 975.5 50 666 975.5 M erseroitua lankaa — M erceriserat
110 613K utom ossa k äy te tty , omassa keh- i g a r n ........................................................ —
rääm össä valm . lankaa: •— I vä- ! N äistä m yytäväksi: - D ärav tu l avsalu:
veriet använ t garn  av  egen ti l l­ Lankaa, tavall. — Garn, vanligt . . » 3 424 820 91 724.6
verkning: M erseroitua lankaa — M erceriserat
a) ta v a ll is ta — v a n l ig t ............... » 8 893 454 i - - 8 893 454 g a r n .................................................... 85 660 2 9 8 6 .9
b) m ersero itua— m ercerisera t. . » — 24 953 i 24 953 — Om pelulankaa — • S ytråd ...................... » 96 062 8 937.6
O stettua puuvillalankaa —  Bom­ Im itaa ttilankaa  —  I m i ta tg a r n ......... » 54 679 816.9
ullsgarn, i n k ö p t ............................ )> __ __ — : 103 163 5 376.1 103 163 5 376.1 Puuvillakudoksia — Bomullsvävnader » 8 492 960 403 988.4
O stettua tekosilkkilankaa K onst­ Puolisilkkikudoksia — Halvsidenväv-
silkesgarn. in k ö p t  ........................ » . „ 50 211 4 964.1 50 211 4 964.1 nader ...................................................... » 90 539 9 566.2
, O s te ttu a  n u k k a v illaa . v illa - v. m. V anua — V a d d ........................................ » 372 656 4 124.4
lankaa — Shoddy, ull- o. a. garn. ■ Trasselia — Trassel ................................ 16 755 101.0
inköpt ............................................. » 3 779 64.7 20 056 4 i9 .o  : 5 422 263.9 29 257 747.6
V ärejä, kem ikaaleja t um.  s. — !
24 095.9| Färger, kemikalier o. d ................ — . . . . 1 117.5 1 22 978.1 —
9 2 9 3
T aulu  4. t. 1938. Tabell 4. år 1938.
R a a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n :  — M a t i è r e s  p r e m i è r e s : Tuotteet: — Produkter: — Produits:
j
Kotimaiset-: — Inhemska: 
Finlandaises:
i
Ulkomaiset raaka-aineet ja 
puolivalmiit teollisuus­ Bruttoarvo, 
1 000 
m
k. 
Bruttovärde, 
1 000 
m
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
Teollisuusryhmä ja -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Groupe et genre d’industrie.
M i in i.
P. e n ä m li i n g.
Nom des matières -première^.
M
ittayksikkö. 
j 
M
åttenhet.
Unité 
de 
m
esure.
raaka-aineet. 
råämnen. 
matières premières.
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat,
produits ; 
mi-achecés.
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
Y hteensa. 
Summa.
Total. v- - •X i ni i.
I> c n ä ni il i n g.
Nom du produit.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 mk.
Värde,
1 000 mk.
Valeur,
1 000 marcs.
Arvo.
: Määrä. 1 000 mk.
' .... . Värde, Mangd. r ooo mk. |
Quantité. - 1 000 marcs. ;
Arvo,
Määrä. 1. 000 mk.
Värde, Mangd. ; l  000 mk>
Quantité. Z ü \CUr'i 000 marcs.
Arvo,
Määrä. 1 000 mk.
, Värde, Mangd. x 000 mk.
Quantité. YnnieUT’J 000 marcs.
V I I I5
I
P ellavateh taa t — Linne­
fabriker
P ellavan , omaa ja  asiakkaitten  - 
Lin, eget ocli k u n d e rn as ........... ko- 726 531 7 294. s 1118 121 18 424.9 1 844 652 25 719.7
Pellavalankaa: — Linnegarn:
a) om aa — e g e t ................................... kg ■ 1 348 989
H am ppua — H a il ip a ........................
Ju te a  — J u t e ......................................
»
» !
56 351 329.8 CL 601 996 
138 675 
570 593
6  731.1 
702. G 
2 685.6
658 347 
138 675 
570 593
7 060.9 
702.6 
2 685.6
b) asiakkaitten  — k u ndernas...........
H am ppu lankaa— IJ a m p g a rn .............
J u telankaa —  J utegarn ........................ ;
304 179 
142 803 
459 301
8  772.0
;!
K utom ossa k äy te tty , omassa keh ­
rääm ässä  valm iste ttua lankaa: 
— I väveriet an v än t garn  av  
egen tillverkning:
a) pellava- ia ham ppulankaa —- 
linne- och h a n ip g a rn .............
b) jutelankaa — ju te g a r n ...........
O stettua lankaa — Garn. inköpt . . 
Värejä, kem ikaaleja y. m. — F är­
ger, kemikalier o. a .......................
i
Î
N äistä myytäväksi: - D ärav till avsalu:
Pellavalankaa — L in n eg arn .............
Ju te lankaa  — Ju tegarn  ...................
Pellavakudoksia: — Linnevävnader:
»
882 164 
178 843
458 845
28 043.1 
1 679.0
22 553.4
» '
466 825 
280 458
2 0 0 .o
61 089 1 886.5 
934.3
466 825 
280 458 
61 089 1 886.5 
1 134.3
b) asiakkaitten — kundernas .........
Ju tekudoksia — Ju te  vävnader ...........
12 935 
261 003
643.fi 
3 365.9
6 Tekosilkkitehtaat — Konst- 
silkesfabriker
Selluloosaa. — C ellu lo sa...................
l ip e ä ä  — L u t .....................................
R ikkihappoa — Svavelsyra..............
Sekalaista — D iv e rse ........................
t  i
» -
80:
82
146
226.0 
167.2 
128.7 
1 0 .n
-
111.5
80
82
146
226.0
167.2
128.7
121.5
K elm ua  - Cellofan ................................ » 27 745 60Ü.O
7 Silkki- ja  puuvillakutom ot 
—  Siden- och bomullsvä- 
verier
Tekosilkkilankan . — Konstsilkcs-
garn ..................................................
Puuvillalankaa — Bom ullsgarn . . .
V istralankaa — Vistragarn ...........
Villa- ja  p lolivillalankaa — UH- o.
halvvllcgarn .................................
Pellavalankaa L in n eg a rn ...........
V ärejä y. m. s. - Färger o. a. d.
» - 76 255
7 959 
9 600
2 062.7
215.4 
268. S
268 806 
107 648 
13 351
.
3 146 
50 400
24 525.3 
3 833.9 
632.5
293.3 
1 360.8
268 806 
183 903 
13 351
11105 
60 000
24 525.3 
5 896.6 
632.5
508.7 
1 629.6
Tekosilkkikwikitita — K onstsidentyger 
Puolisilkkikankaita - flalvsidentyger
Puuvillakankaita — Bomullstyger . . j
V illakankaita — Y lle tv g e r ....................
Pellava- ja  puolipeilavakanka.ita — 
Linne- ocli halvlinnetygor ...............
m
»
» ! 
kg 
m
kg
m
i  606 077 
300 464 
333 332 
18 400 
14 050
79 500
40 732.9 
8  509.2 
4 379.0
772.0
650.0
4 383.0
— 551.6 863.5 1 415.1 V uorikankaita -  - F o d e rty g c r...............
N auhaa —- Band .....................................
481 260 13 707.8 
391.9
Sekalaista — Diverse ............................. 764.1
8 N auhakutom ot — Baud- 
väverier
Villa-, puuvilla-, ju te-, tekosilkki- 
y. m. lankaa — Ull-, bomulls-, 
ju te-, konstsilkes- o. a. garn . .
K um ilankaa — G u m m itrå d ...........
N ahkaa — L ä d e r ..............................
P uuvillakankaita  — Bomullstyger 
H akasia ia  silm ukoita — H akor
ocli m ärlor .....................................
Sekalaista — Diverse ......................
kg
m
kg
79 626
28 538
3 057.4
430.7
218.6
207.5
135 983 
30 208
2 744
5 889.5 
2 347.5
137.0 
1 154.9
215 609 
30 208
28 538
2 744
8  946.9 
2 347.5 
430.7 
218.6
137.0 
1 362.4
Nauhaa  —  Band .....................................
K engännauhoja —  Skosnören .............
H akasnanhaa —  Band med hakor ..
k ro ssi-g ro ss
m
26 100 
77 328
24 031.5 
605.8 
460.1
9
!10
i
M atto- ja  nukkakangas kuto­
m ot —  M att- ocii" plysch- 
vävcrier
K öysiteh taat — Repslage- 
rier
Kookoslankaa— K okosga rn ...........
V illalankaa — Ullgarn ...................
Puuvillalankaa — Bom ullsgarn . .
Ju telankaa — Jutegarn  ................. ;
M uita lankoja — A nnat garn . . . .
Värejä — Färger ..............................
Hamppua, m anillaa y. m. s. —
Hampa, manilla o. a. d ................
Sekalaista — D iv e rse ........................:
t
kg
»
»
t
-
1 650 
31 678 
34 214 
13 930
78.3 
1 061.4
544.0 
185.5
331.0
213 
10 614
2 870 
5 456
1 847
1 302.8 
o4o.3
41.0
263.5
131.1
9 471.7 
130.0
213 
12 264 
31 678 
37 084 
19 386
1 847
1 302.8 
623.6
1 061. l
585.0
449.0
131.1
9 471.7 
461.0
Kookosmattoja — K o k o sm a tto r ...........
M attoja, huonekalukankaita y. m. s. 
— M attor, möbeltyger o. a, d ...........
Köyttä ja  kövsiteoksia — Rep och 
reptillverkningar ................................. k 1861
4 886.3 
4 791.0
18 655.7
n Nyörinpunom ot — Snörma- 
kerier D
Lankoja y. m. —  Garn m. m ...........! — 403.0 405.8 808.8 Nyöriä, hapsuja, nauhoja y. m. — Snören, fransar, band m. ni.............
i
- 4 400.1
t Yhdellä teh taa lla  raaka-ainetiedot vhtei-ef t o i s e n  reiitaai: Kanssa. -—For en fabrik uppgifterna om råvaran rem ensamma mec en annan fabrik.
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R a a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n :  — M a t i è r e s  p r e m i è r e s : Tuotteet: — Produkter: — Produits:
Kotimaiset: — Inhemska:
F in la n d a is e s : Ulkomaiset raaka-aineet ja puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
M a tiè re s  p rem ière s  et p ro ­
d u i ts  m i-a ch evés étrangers.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
.B
ruttoarvo, 
1 
000 
m
k, 
B
ruttovärde, 
I 
000 
m
k. 
V
aleur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
Teollisuusryhmä ja  -laji. 
Industrigrupp och. -art.
G roupe et genre d ’in d u s tr ie .
X i m i.
J» e n ä m n i n g.
N o m  des m a tiè re s  p rem ières.
■M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
raaka-aineet. 
råämnen. 
m a tiè re s  p rem ières .
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
p r o d u its
m i-achevés.
Summa.
T o ta l. 17 i m i. 
B e n ä m n i n g .  
N o m  d u  p ro d u it .
Määrä.
Mängd.
Q u a n tité .
Arvo,
1 000 mk.
Värde,
1 000 mk.
V a le u r ,
1 000 m arcs.
Määrä.
Mängd.
Q u a n tité .
.Arvo,
1 000 mk.
Värde, 
l  000 mk. ;
V a le u r ,  ! 
1 000  m a rcs.  .
Määrä.
Mängd.
Q u a n tité .
Arvo.
1 000 mk.
Värde,
1 000 mk.
V a le u r ,
1 000 m arcs.
Määrä.
Mängd.
Q u a n tité .
Arvo,
1 000 mk.
Värde,
1 000 mk.
V a le u r ,
1 000  m a rcs.
V II I12 Trikoon- ja  sukankutom ot 
— Trikot- ocli strum p- 
väverier
Kanrpalankaa — K am garn ...........
K arstalankaa — K ardgarn ...........
Puuvillalankaa: — Bomullsgarn:
tavallista — vanligt ...................
egyptiläistä — egyptiskt ...........
m erseroitua — m erceriserat . . . .  
Tekosilkkilankaa — Konstsilkes-
g a r n ...................................................
Muita lankoja — A nnat garn . . . .
Ompelulankaa •— Sytråd ...............
K ankaita — Tyger ........... ...............
N auhaa ja  p its iä  — Band och
spetsar .............................................
N appeja, solkia y. m. — K nappar,
spännen m. m ..................................
V ärejä ja  kem ikaaleja — Färger
och kem ik a lie r ...............................
Sekalaista — Diverse ......................
■ kg
»
-
218 969 
322 790
1 143 278 
1 300 
1 7 1 0 4
708 
17 084
18 125.2 
9 208.6
30 504.5 
83.0 
1 116.8
68.2
768.0
638.7
1 528.3
2 184.2 
1 017.3
227.4
3 805.8
333 615 
7 472
403 956 
67 607 
210 087
331 610 
14 650
28 213.9 
206.8
12 900.2
2 599.5 
12 004.1
34 763.0
1 131.1
3 040.1
2 308.2
1 560.1
1 692.2
6 804.7 
177.2
552 584 
330 262
1 547 234 
68 907 
227 191
332 318 
31 734
46 339.1 
9 415.4
43 404.7
2 682.5 
1312 0 .9
34 831.2
1 899.1
3 678.8 
3 836.5
3 744.3
2 709.5
7 032.1
3 983.0
Alusvaatteita: — Underkläder:
villaisia — av ylle ............................ |
1
tekosilkkisiä — av konstsilke . .  . .  | 
1
puuvillaisia — av bomull ............... /
1
sekalaisista langoista — av bland. garn 
Sukkia: — Strumpor:
villaisia — av ylle ............................f
1
silkkisiä (luonnon ja tekosilkkisiä) — / 
av silke (natur- och konstsilke)..) 
puuvillaisia — av bomull ...............
1
sekalaisista langoista — av b landat
garn ...................................................
P ukuja, takkeja, liivejä y. m.: — 
K ostymer, rockar, västa r o. a.:
villaisia — av y l l e ................................ j
1
tekosilkkisiä — av konstsilke .........
puuvillaisia —  av b o m u l l .................
sekalaisista langoista — av b landat f
garn ................................................... |
K äsineitä, kaulahuiveja, lakkejay . m. s. f 
—  V antar, halsdukar, mössor o. a. d .\ 
Ompelulankaa —■ S v tr å d ........................
P uuvillakankaita — Bom ullstyger___ |
P aito ja  — Skjortor .............................
M uita teoksia — A ndra tillverkningar 
V ärjäystä — F ärg n in g ............................
tus.—duss.
kg
tus.—duss.
kg
tu s.—duss, 
kg 
tus.—duss.
tus.—duss.
kg
tus.—duss. 
tus.—duss.
kg
tus.—duss. 
tus.—duss.
kg
tus.—duss. 
kg
tus.—duss. 
fus.— duss.
kg
»
111 
kg 
tus.—duss.
14 351 
4 1 1 3  
97 023
29 219 
513 334
8 1 2 4 4  
9 060
390 696 
2 044 
59 079 
2 300 
336 525 
129
107 015
58 884 
4 0 1 5 3  
10 058 
72 484
5 808 
3 1 8 6
600
30 486 
1 061
26 462 
398 785 
104 434
6 250
5 077.3 
695.4 
36 932.6
5 459.4 
69 051.3
6 307.9
2 253.7
58 385.9
367.7 
1 3 1 7 8 .5
1 020.9 
31 469.6
12.9
16 581.2
36 879.0 
6 209.8 
9 396.9 
14 750.2 
318.9 
1 4 1 9 .4  
60.0 
4 1 9 3 .6
177.8
3 056.5
2 364.0 
6 061.4
3 437.5 
6 508.3
228.0
13 Paita- v. m. s. te h taa t — 
Skjort- o. a. d. fab riker1)
K ankaita  y. m. —  Tyger m. m . . . - - — 53 758.2 - 41 197.8 — 94 956.0 Naisten  ja  miesten alusvaatteita  y. m. 
—  Dam- och herrunderkläder m. m. __ __ 145 877.3
14 V uodeva a te teh taa t -  F abri­
ker för tillv. av säng­
kläder
Kankaita  —  T y g e r ............................
Vanua, jouhia y. m. — Vadd, t a ­
gel m. m ............................................
Sekalaista — D iv erse ........................
9.7 -
1 973.7
1 596.2 
280.0
_
1 909.1
293.0
81.1
-
3 882.8
1 898.9 
361.1
Vuodevaatteita —  S än g k lä d e r............... 7 736.7
15 O lkaintehtaat — Hängsel- 
fabriker
Kum inauhaa  —  G u m m ib an d .........
N ahkaa —  L ä d e r ..............................
Metallisolkia, villalankaa, huopaa 
y . m. —  Metallspännen, ullgarn, 
filt m. m ...........................................
m
-
511 500 1 458.8 
411.1
89.1
48 000 220.7
26.»
383.0
559 500 1 679.5
437.1
472.1
Olkaimia — Hängslen ........................
Sukkanauhoja — Strum peband . . . .  
Solmioita, villatakkeja y. m. Iira- 
va tter, ylletröjor m. m .......................
tus.—duss.
»
22 421 
15 505
2 665.2
739.6
849.6
16 K ureliiv iteh taat — K orsett- 
fabriker
K anka ita  y. m. — Tyger m. m. . . — 3 557.1 , — 4 593.3 — 8 150. l Kureliivejä  y. m. — K orsetter m. m . .. —  , — 14 117.2
17
1 '
P uku teh taa t ja  räätälintyö- 
p a ja t ■— Beklädnadsfabri­
ker och skrädderier
K ankaita  v. m. — Tyger m. m. . . 184 788.7 74 286. s 259 075.5 Vaatteita — Kläder ................................ 369 381.4
1) Yhdellä tehtaalla raaka-ainetiedot yhteiset toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik uppgifterna om råvaran gemensamma med en annan fabrik.
Teollisuustilasto v. 193S.
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Taulu  4. v. 1938.
Tabell 4. år 1938.
G
R a a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n :  — M a t i è r e
teollisuusryhmä ja  -laji. 
Industrigrupp och -art. 
oupe  et genre d ’in d u s tr ie .
X i m i. 
B e n ä m n i n g .
N o m  des m a tiè re s  p rem ière s .
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet, 
(Jnitê 
de 
m
esure.
Kotimaiset: -
F  b ila n
raaka-aineet, 
råämnen. 
m a tiè re s  prem ières .
-  Inhemska: 
lu ise s :
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
p ro d u its  
m i-a ch evés.
Määrä.
Mängd.
Q u a n tité .
Arvo.
1 000 mk.
Värde,
1 000 mk.
V a le u r ,
1 0 00  m arcs.
Määrä.
Mängd.
Q u a n tité .
Arvo,
1 000 mk.
Värde,
1 000 mk.
V  a leu r,
1 000  m a rcs .
V III 18 Ompeluliikkeet — Syateljéer K ankaita  y. m . — Tyger m . m . . . - - - 21169.8
19 Solm iotehtaat — K ravatt- S ilkki-, villa- ja  puuvillakankaita
fabriker •— Siden-, ylle- ooh bomullstyger — — — 752.3
Sekalaista ■— Diverse ...................... — — — — 14.0
20 H a ttu teh taa t — H attfab ri­ H attuhuopaa— H a t t f i l t ................. kpl — st ._ _ 12 000 240.0
ker K ankaita  ja nauhaa •— Tyger ooh
b a n d .................................................. -— —■ — — 529.1
Korsi-, nauha- y. m. palm ikoita —
H alm -, band- o. a. f lä to r ........... — — —
Villaa —  U l l ....................................... kg — — — —
H ikinauhoja •— S vettrem raa r......... — — — —
K em ikaaleja, v äre jä  y. m. s. •—
Kemikalier, färger o. a. d ........... --- — — -— 51.9
Sekalaista — Diverse ...................... — — — — 70.5
21 L akk iteh taa t — Mössfabri­ K ankaita , nahkoja, vanua y. m . —
ker Tyger, skinn, vadd m. m ........... — — — — 19 735.3
22 H uopatavara- y. m. s. teh ­ Villaa  — U l l ....................................... kg 151 564 3 596.9 —
ta a t — F iltvaru - o. a. d. N ahkaa — Läder .............................. -- - — —■ — 74.0
fabriker Sekalaista — D iverse........................ 64.8 429.8
23 S adetakkitehtaa t — Regn- K angasta— T y g e r ............................ 2 917.0
rocksfabriker Sekalaista — Diverse ...................... — ■ — 133.0
24 Tilke- ja  tä p e teh taa t — Puuvillajätteitä — B om ullsavfall. . t 105 355.0
D revfabriker S ekoitettuja lum ppuja — Blandad
lum p ................................................ » 1921 4 599.4 — —
Puuvillalankaa — B om ullsgarn  . . kg — — — —
Villoja ja  karvoja — Ull och hår . ■ ■ 275.3 *
25 V anutehtaat (lum ppu-) — Lum ppuja  — Lum p ........................ t 872 1147.3 _ __
Vaddfabriker (lump-) Puuvillaa ja  puuv illa jätteitä  —
Bonmll och bomullsavfall . . . . kg 2 200 4.5 — —
Sidekangasta — Förbandstyg ----- m — — 196 410 611.5
Villalankaa — U llgarn .................... kg — —. — —
Puuvillalankaa — Bom ullsgarn . . . » -— — 552 18.6
Voimapaperia — K raftpapper . . . . » — — 43 886 198.1
K em ikaaleja —- K e m ik a lie r ........... » •— 12 556 40.3
Sekalaista — Diverse ...................... ■ 31.5
26 V erkkotehtaat — N ätfabri­ L anko ja— Garn ............................... _ 60.o
ker Sekalaista — Diverse ...................... - — —
27 P its iteh taa t — Spetsfabriker Puuvilla-, pellava- v. m. lankaa —
Bomulls-, linne- o. a. garn . . . . __ — — 2 641.4
p r e m i è r e s: T u o tte e t:  P ro d u k te r :  —  P ro d u its :
U lkom aiset ra ak a-a in ee t ja  
puolivalm iit teollisuus­
tu o tte e t . 
U tländska  råäm nen och 
h alv fa b rik at.
M a tiè re s  p rem ières  et p ro ­
d u its  m i-achevés étrangers.
Y h te e n sä .
S u m m a .
T o ta l. Nimi.
B e n ä m n i n g. 
N om  du produit.
M
ittayk
sik
k
ö. 
M
åtten
h
et. 
Unité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
B
ruttoarvo. 
1 
000 
m
k. 
B
ruttovärde, 
1 
000 
m
k. 
V
aleur 
brute■ 
1 
000 
m
arcs.
Määrä.
Mängd.
Q u a n tité .
Arvo.
1 000 mk.
V ärde,
1 000 mk.
V a le u r ,
1 000  m a rcs.
Määrä.
Mängd.
Q u a n tité .
A rvo.
1 000 m k.
V ärde.
1 000 m k.
Valeur,
1 000 m arcs.
14 999.» _ 36169 .7 T a k k e j a ,  p u k u ja  y. m . —  K ap p o r, lcläd-
n in g a r  m . m ................................................ — — 55 663.3
S o l m i o i t a  —  K ra v a tte r  ............................ 62 034 10 905.7— 7 355.3 — 8 1 0 7 .5 S ää ry s tim iä  —  D a m a s k e r ........................ p a ria  - p a r 18 220 371.5
— 14.3 28.3 K au lah u iv e ja  —  H a lsd u k ar ................... tus. — duss. 3 430 584.1
S e k a la is ta  —  D iv e rs e ................................ — — 172.4
86 599 2 018.8 98 599 2 258.8 H u o p a h a t t u j a  —  F i l t h a t t a r ..................... kpl —  st 217 161 9 494.1
O lk ih a ttu ja  —  S t r å h a t t a r ...................... » 102 688 4 067.1
— 865.5 _ 1 394.6 S ek a la is ta  —  D iv e rs e ................................ — 2 451.1
_ 1 578.2 _ 1 578.2
2 6  350 1 459.6 26 350 1 459.6
■ 228.3 — 228.3
_ 309.6 __ 361.5
__ 673.5 — 744.0
L a k k e j a ,  k äsin e itä , tu rk ik s ia  y . m . —
— 15 699.1 — 35 434.4 M össor, h an d sk ar, sk in n v a ro r m . m . __ — 52 944.3
251 738 5 543.0 403 302 9 139.0 H u o p a j a l h i n e i t a  —  F i l t s k o d o n ............... paria - par 279 188 12 541.0
— — — 74.0 M uita  h u o p av a lm is te ita  —  A n d ra  filt-
— 31.3 .— 525.9 fa b r ik a t  ....................................................... — — 1 431.0
V illa lan k aa  —  U llgarn  ............................. kg 12 500 645.0
S a rm ik k n ta  —  S a n d a le r .......................... paria - par 2 335 112.1
— — 2 917.0 S a d e t a k k e j a  y . m . —  R eg n ro ck ar m . m . — — 4 485.0
291.6 — 424.6 Reppuja — R ä n s la r ................................ — — 900.o
52 238.2 157 593.2 R a k e n n u s l i i k k e i t ä  —  B y g g n ad sd rev  . . t 2 315 3 550.8
T rasse lia  —  T r a s s e l .................................... » 147 987.7
1 083 112 4 .5 3 004 5 723.9 T ekov illaa  —  K o n s tu ll ............................. » 74 955.9
1 500 40.0 1 5 0 0 40 .o N u k k a v illa a  - - YUefloek ...................... » 339 1 22Q.9_ _ ___ 275.3 K u d in v illaa  —  Stiekvlle  .......................... >) 134 1 603.9
H u o p ia  —■ F i l t a r ........................................... kpl —  st 12 000 840.0
V oilokkia —  V o i lo c k ................................. kg 22 000 335.2
254 457.4 1 1 2 6 1 604.7 K e m i a l l i s e s t i  p u h d is te ttu a  v a n u a  —
K e m isk t ren a d  v a d d  .......................... ; » 63 986 2 478.4
303 419 2 525.8 305 619 2 530.3 M a ito v a n u a  —  M jö lk v ad d  ...................... p k t 418 242 2 667.5—. — 196 410 611.5 M u u ta  v a n u a  —  A n n a n  v a d d ............ k g 249 704 3 003.5
253 26.0 253 26.0 F lo k k ia  —  F lo ck  ......................................... » 521 182 1 852.8— — 552 18.0 V atiin ia  —  V a t i n ......................................... m 2 946 88.3
*— — 43 886 198.1 S ite itä  —  F ö r b a n d ...................................... 1 — 1 408.9
16 300 32.6 28 856 72.9 T iiv is ty s lis to ja  —  T ä tn in g slis te r  . . . . — — 154.8
— 45.7 — 77.2 P a p e rik u d o k sia  —  P a p p e rs v ä v n a d e r . . m 44 009 493.1
T ilk k e itä  —  D r e v ......................................... kg 247 507 378.7
S ek ala is ta  —  D iverse ............................... — 188.9_ 747.1 _ 807.1 Verkkoja — N ä t ....................................... _ _ 1 435.6
— 21.9 — 21.9
P i t s e j ä  —  S p e t s a r ........................................ _ _ 4 571.8
î — 877.8 — 3 519.2 U u tim ia  —  G a r d in e r ................................. — — 3 286.8
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T aulu  4. v. 1938. T abell 4. år 1938.
R a a k a - a i n e e t :  —  R å ä m n e n :  —  M a t i è r e s
K o tim a is e t :  —  In h e m s k a :
F in la n d a is e s :
T e o ll is u u s ry h m ä  j a  - la ji.  
I n d u s t r ig r u p p  o ch , -a r t .  
G roupe et genre d ’in d u s tr ie .
N i m i .
B e n ä m n i n g .
N o m  des m a tiè re s  prem ières .
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
r a a k a - a in e e t .  
r å ä m n e n .  
m a tiè re s  p rem ière s .
p u o liv a lm ii t
t e o l l i s u u s tu o t te e t .
h a lv f a b r ik a t .
p ro d u its
m i-achevés.
M ä ä rä .
M än g d .
Q u a n tité .
A rv o ,
1 000  m k .
V ä rd e ,
1 000  m k .
V a leu r ,
1 000  m a rcs.
M ä ä rä .
M ä n g d .
Q u a n tité .
A rv o ,
1 0 0 0  m k .
V ä rd e ,
1 000  m k .
V a leu r ,
1 000  m arcs.
V I I I 28 P u rje -  ja  la s k u v a r jo te h ta a t  
—  Segel- ooh fallsk ärm s- 
fab r ik e r
P u r j e k a n g a s t a  y . m . —  Segelduk 
m . m ......................................................... 3 267.4
29 K o n e h ih n a te h ta a t  (v aa te -ja  
b a la ta -)  —  M askinrem s- 
fab r ik e r  (ty g - o. b a la ta -)
H i h n a k u d o n t a a  —  R e m v ä v n ad  . . .  
B a la ta a , kum ia y. m . s. —  B a la ta ,
gum m i o. a. d ......................................
S ek a la is ta  —  D iverse  ........................
t
-
2
5
60.8
113.6
30 Sateen- ja  p ä iv ä n v a r jo te h -  
t a a t  —  P a ra p ly -  och p a ra ­
so llfab rik er
K a n k a i t a ,  k eh ik k o ja  y . m . —  Tyger, 
s to m m a r m . m .................................... - - - - 21,2
31 K ie rre k a ih d in te h ta a t  —  
R u llg a rd in sfab rik e r
K a n g a s t a ,  k e p p e jä  y . m . —  Tyg, 
k ä p p a r  m . m ........................................ - — - - 1 182.5
32 V ä rjä ä m ö t —■ F ä rg erie r V ä r e j ä ,  k e m ik a a le ja  y . m . —  F ä r ­
ger, k em ik a lie r  m . n i...................... - _ - 301.5
IX
1
Paperiteollisuus — Pappers­
industri ..............................
P u u h io m o t ja  p a h v ite h ta a t  
—  T räslip erier och  p ap p - 
fab rik er
H i o m a - p u i ta :  —  Slip  ved:
k u u s ta  —  g ra n  ............................... j
p .-m 3— 
lin®'1) 2 333 271
1 6 1 9  078.3
380 670.0
1 0 1 2  181.2
h a ap aa  —  asp  ....................................
R im o ja  —  R ib b o r ...............................
Su lfiittise llu lo o saa  —  Sulfitcellu losa 
S u lfaa ttise llu lo o saa  —  S u lfatcellu -
losa .......................................................
J ä te p a p e r ia  —  P a p p e rsa v fa ll  . . . .
L u m p p u ja  —  L u m p  ..........................
P u u v a n u  k e ttä  - T räm assa  ............
T ä y tea in e ita  —  F y lln ad  säm n en  . .
V esilasia —  V a t te n g la s ......................
M uita  liim a u sa in e ita  —  A n d ra  iim - 
n in g säm n en  .................................
»
»
»
t
»
»
»
»
»
97 210
87 908
5 018 
1 302
10 719.3 
9 765.0
3 037.8 
1 798.3
1 5 4 3  
19 402
7 841
8 898
21 
3 897
32
61.4 
32 038.7
7 740.4
7 978.8 
82.0 
2 569.2
241.6
V äre jä  —  F ä rg e r  ..................................
S ek a la is ta  —  D iverse  ........................ —
1 5.8
144.4
2 S u lfiittise liu lo o sa teh taa t :— 
S u lfitce llu losafabriker
S e l l u l o o s a p u i t a :  —  C ellulosaved:
k u u s ta  —  g r a n ................................|
h a a p a a  —  a s p ....................................
p .-m  3— 
l m 3 1 )
5 972 195 921 382.0 _ _
122 814 11 309.6 — —
lep p ä ä  — a i .........................................
R im o ja  —  R ib b o r ...............................
K a lk k ik iv e ä — K a lk s te n  .................
K a lk k ia  —  K ali; ..................................
t
»
1 138 
137 729
96.7 
14 602.8
26 114
8 756
2 602.9
3 660.6
K lo o ria  —  K lo r ....................................
K lo o rik a lk k ia  —  K l o r k a l k ...............
R ik k iä  ja r ik k id io k sid ia  —  S vavel
ocii s v a v e l d i o x id ..........................
R ik k ik iisu r ik a s te tta  —  S vavelk is- 
k o n c e n tra t  ....................................
»
»
»
—
4 800
25 587 
42 453
11 357.3
15 296.4 
10 230.6
) r e m i è r e s : Tuotteet: — Produkter: — Produits:
Ulkomaiset raaka-aineet ja 
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet. Yhteensä.
M
ittayksikkö.
M
åttenhet.
U
nité 
de 
m
esure.
i 
___
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
B
ruttoarvo, 
1 
000 
m
k. 
B
ruttovärde, 
1 
000 
m
k. 
\ 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
M atières premières et pro­
du its  mi-achevés étrangers.
Summa.
Total. N i m i ,  
B e n ä m n i n g .  
N om  du produit.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 mk.
Värde,
3 000 mk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 mk.
Värde.
1 000 mk. 
Valeur, 
000 marcs.
2 076.o — 5 343.1
Purjetöitä y . m.s. — Segelarbeten o.a.d. 
Laskuvarjoja — Fallskärm ar ...............
-
—
7 347.9 
1 092.9
116 .3 673.2 118 3 734.0 Balata- ja  kum ihihnoja — Balata- och 
gumm irem mar ..................................... t 222 15 635.0
148 2 402.1 
228.6
153 2 515.7
2 2 8 .C
1 495.1 - 1 516.3
Sateen- ja  päivänvarjo ja sekä keppejä 
— Paraplyer och parasoller sam t 
k ä p p a r .................................................... 2 380.7
— 597.2 — 1 779.7
Kicrrekaihtimia, m arkiiseja y. m. — 
Rullgardiner, m arkiser o. a. d. . . . — __ 4 352.7
_ 2 129.2 - 2 430.7
Värjäystä,valkaisua j a kemiallis tapesua 
Färgning, blekning och kemisk tv ä tt - - .10 789.3
1
987 
449 
3  740 
71
2 2 2  3 0 7 .6
1 258.8 
540.2 
8 315.7 
1 002.8 
4 1 7 8 .8
2 333 271
97 210 
87 908 
1 543 
19 402
7 841 
5 018 
1 3 0 2
8 898 
1 008 
4 346 
3 772
72
2 8 5 3  5 6 7 .1
380 670.6
10 719.3 
9 765.0 
61.4 
32 038.7
7 740.4 
3 037.8 
1 798.3
7 978.8 
1 340.8
3 109.4
8 557.3 
1 008.6
4 323.2
Puuvan uketta, m ärkää - Trämassa, v â t1) 
P uuvanuketta , kuivaa—Trämassa, to rr  
Valkoista puupahvia ja  kartonkia —
V it träpapp  och k a r to n g ...................
Ruskeata värjääm ätön tä puupahvia ja  
kartonkia — Brun naturfärgad  trä -
papp och k a r to n g ..............................
Selluloosaa sisältäviä parem pia kar- 
tonk ilaa tu ja— B ättre  sorter kartong,
innehållande ce llu lo sa .......................
Lum puista ja  jä tepaperista val­
m iste ttua  pahvia ja  kartonkia — 
Av lum p och pappersavfall till­
verkad papp och k a r to n g ...............
K äärepaperia ja käärekerronkia — 
Omslagspapper och omslagskartong 
M uita la jeja  sekä insuliittia — Andra 
tillverkningar sam t in s u l i t ...............
t
»
»
»
»
»
584 393 
54 506
42 352 
12 646 
22 634
2 968 
'  1 738 
58 508
4  9 5 4  7 4 1 .5
483 426.4 
49 763.0
83 051.9 
22 508.1 
61 075.8
10 3 0 2 .o 
3 182.9 
132 613.3
-
-
5 972 195
122 814 
1 138 
26 114
921 382.6
! 1 309.6 
96.7 
2 602.9
Sulfiittiselluloosaa: — Sulfitcellulosa:3)
a) valkaistua — b le k t ........................
b) helposti valkaistavaa — lä tt  
blekbar .............................................
c) kovaa — s ta rk .................................
Sulfiittiliim aa ja -lipeää — Sulfitlim
» 274 730
62 837 
571 135
710 490.9
111 146.8 
876 615.0
1 350
9 047 
1 706
158.6
2 2 1 1 2 .6  
1 937.5
139 079 
8 756 
13 847 
1 706
14 761.4 
3 660.6 
33 469.9 
1 937.5
Tekosilkkiä — Konstsiike ................... kg 0 739
152.9
698.0
56 832 62 616.1 82 419 77 912.5
1 3 1 6 350.6 43 769 10 581,2 i
M K uivaa painoa. — I to rr tä n k t vikt.
1 0 0 1 0 1
0  Puolipuhtaaksi kuorittuna. — H alvbarkat.
T aulu  4. v. 1938 T ab ell 4. år 1938.
R a a k a - a i n e e t : - — R å ä m n e n :  —  M a t i è r e s  p r e m i è r e s : T u o t te e t :  —  P ro d u k te r :  —- P ro d u i ts :
K o tim a is e t :  — ■ In h e m s k a :  
Finlandaises: U lk o m a is e t  r a a k a - a in e e t  j a  
p u o l iv a lm i i t  te o l l is u u s ­
; 
B
ruttoarvo, 
1 
000 
m
k.
B
ruttovärde, 
1 
000 
m
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
T e o ll is u u s ry h m ä  j a  - la ji.  
I n d u s t r ig r u p p  o ch  - a r t .  
Groupe et genre d’industrie.
N i m i .
B e n ä m n i n g .
Nom des matières premières.
M
ittayksikkö.
M
åttenhet.
Unité 
de 
m
esure.
i
r a a k a - a in e e t .  
r å ä m n e n .  
matières premières.
p u o liv a lm ii t
te o l l i s u u s tu o t te e t .
h a lv f a b r ik a t .
produits
mi-ücheeés.
t u o t t e e t .
U tlä n d s k a  r å ä m n e n  och  
h a lv f a b r ik a t .
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
; Y h te e n s ä .
S u m m a .
Total. N i m i .  
B e n ä m n i n g .  
Nom du produit.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
M ä ä rä .
M än g d .
Quantité.
A rv o ,
1 000  m k .
V ä rd e ,
1 00 0  m k . 
Valeur,
1 000 marcs.
M ä ä rä .
M än g d .
Quantité.
A rv o .
1 00 0  m k .
V ä rd e ,
1 0 0 0  m k .
Valeur,
1 000 marcs.
M ä ä rä .
M ä n g d .
Quantité.
A rv o ,
1 00 0  m k .
V ä rd e .
1 000  m k .
Valeur,
1 000 marcs.
M ä ä rä .
M än g d .
Quantité.
A rv o ,
1 000  m k .
V ä rd e ,
1 00 0  m k . 
Valeur,
1 000 marcs.
IX  2 K austiksoodaa ja  natronlipeää — 
K austiksoda och natronlu t 
Liim ausaineita ja  värejä — Lim- 
ningsämnen och fä rg e r ...............
t
' '
3 129 4117.7
8 6 1 18. à
3129
8 6
4117.7
118.5
3 Sulfaattiselluloosatehtaat — 
Sulfatccllulosafabriker
Selluloosapuiia: —  Cellulosaved:
m än ty ä  —  ta l l ..................................j
kuusta  —  g r a n ...............................
h aapaa —  a s p .................................
p.-m3-- - 
lrn31 )
)>
»
2 G37 391
6  0G2 
8  270
254 442.0
835.2
754.0
—
-
__
2 637 391
6  062 
8  270
254 442.9
835.2
754.9
Sulfaattiselluloosaa: —  Suif atccllulosa:1 )
a) valkaistua —  b le k t ........................
b) helposti valkaistavaa —  lä tt 
blekbar ..............................................
c )  kovaa —- s t a r k ................................
t
>
»
»
»
67 788
19 003 
475 692
156 670.6
37 150.1 
672 122.1
R im oja — Ribbor ............................
H akkeita  — Flis ...............................
Glaubersuolaa — G laubersalt . . . .
K alkkia — K a lk ................................
K looria — Klor .................................
K austiksoodaa — Kaustiksoda. . . .
Kals. soodaa — Kale. s o d a ...........
K alkkikiveä — K alksten ...............
R ikkihappoa — Svavelsyra ...........
Suolahappoa — Saltsvra” ...............
R ikkiä — Svavel .............................
»
»
t,
2 919 248.r
17 622 
2 145 088 
6198 
145 156 
2 303
2 382
3 021 
137
1  088.1 
108 382.5
3 728.9 
41 038.1
4 606.0 
4 340.2
3 013.1 
171.3
72 196 
615
1119
2 400
17
44 816.8
1 507.4
1 549.9 
204.0
43.3
17 622 
2 145 088 
78 394 
145 156 
2 918
2 382 
1119 
5 319
3 021 
137
17
1088.1 
108 382.5 
48 545.7 
41 038.1 
6113.4 
4 340.2 
1 549.9 
452.1 
3 013.4 
171.3 
43.3
T ä rpättiä  — T e rp e n tin ..........................
N estem äistä hartsia  — F lytande harts
3 589 
13 020
5 380.6 
16 566.1
4 Paperiteh taa t —■ Pappers­
b ruk
Hiottua  puuvanuketta , omaa val­
m iste tta  — Slipad träm assa,
egen ti l lv e rk n in g ..........................
o s te ttua  — inköpt ........................
Sulfaattiselluloosaa, omaa valm is­
te t ta  — Sulfatcellulosa, egen
ti l lv e rk n in g .....................................
o s te ttua  — in k ö p t ........................
Sulfiittiselluloosaa, omaa valm is­
te tta  — Sulfitcellulosa, egen ti ll­
verkning .........................................
o s te ttua  — i n k ö p t ........................
Olkiselluloosaa — Halmcellulosa . .  
Lum ppuja j a  lum ppum assaa — 
Lump och lu m p m a ssa ...............
»
2 083 3 946.0 
5 441. s
367 617 
5 581
46 986 
G G67
108 G77 
41 557
294 Ü01.0 
G 324.9
00 562.2 
10 492.7
171175.9 
79 059.1
76
2 535 
5
11 129 
4 721 
2180
882
307.6
16 086.o 
45.0 
7 712.8 
5 361.9 
7 761.9
2 588.0
367 617
5 581
46 986
6  667
108 677 
41 557 
76
4 618 
2 317 
11185 
4 721 
2  180
1438
294 601.o
6  324.9
60 562.2 
10 492.7
171175.9 
79 059.1
307.6
20 032.9 
5 486.8
7 731.9 
5 361.9 
7 761.9
3124.0 
5 362.9
912.4
8 8 8 .6
1 194.5 
118.0
Sanomalehtipaperia  — Tidningspapper 
K irjoitus- ja  painopaperia — Skriv- 
ocli tryckpapper:
a) puupito ista — t r ä h a l t ig t .............
b) puuvapaata —■ t r ä f r i t t .................
K äärepaperia: — Omslagspapper:
a) voim apaperia —  k raftpapper .........
b) voipaperia, (greaseproofia) ja  oikeata 
pergam enttia —  sm örpapper (grea- 
seproof) och äk ta  pergam ent . . . .
c) M. G. suliiittipaperia: — M. G. sul- 
fitpapper:
1 ) puuvapaata —■ trä f r i t t  ...............
2 ) puupito ista  (muk. lu e ttuna  Cap- 
ja  kirjekuoripaperi) — träh a ltig t 
(inki. Cap- ocli kuvertpapper) . .
d) k iillo ittam atonta sulfiittipaperia — 
og lä tta t sulfitpapper ........................
e) m uu ta  käärepaperia —■ övriga om­
slagspapper .........................................
Savukepaperia —■ C igarettpapper . . . .  
M uuta paperia (tapettipaperia , oliko- 
painoa y. m.) —• Övriga papper ( ta ­
petpapper, tun n try ck  nr. m.) .........
K artonk ia ja pahvia — K artong och
p a p p ........................................................
Selluioosavanua — Cellulosavadd . . . .
t
»
»
»
>)
»
400 632
12 127 
21 950
41 870
13 764 
20 445
676 491.3
32 781.2 
92 743.3
114 480.5 
60 200.7 
6 8  748.9
|
Jä tepaperia  —  P appersavfa ll. . . .  
T äyteaineita —  Fvllnadsäm nen . .
A lunaa —  Alun ................................
H artsia  —  H arts ..............................
M uita liimausaineita —  A ndra lim- 
ningsämnen ..................................
»
»
2 312
56; 19.1 
556, 536.0
»
»
»
3 228
881
18 652 
1 200
11027.1
2 520.1
31 345.4 
27 594.1
Värejä —  Färger .............................. » — — — 237 5 362.9 237
|
Kloorikalkkia ja klooria —  Klor-
kalk ocli klor ..............................
Rikkihappoa —■ Svavelsyra ...........
M uita kem ikaaleja —  A ndra ke­
mikalier ...........................................
Sekalaista —  Diverse ......................
- -
10! 2.7 
864! 888.6
246.4
446 909.7
948.1
118.0
456
864
»
»
»
25 809
7 650 
2 0 1
102 767.6
15 936.0 
1 692.9
•5 A sfalttihuopatehtaa t —  As- 
faitfiltfabriker
Raakahuopaa ja  -pahvia —  Räfilt 
och -papp ....................................... t _ - 2 671 10 493.1 - - 2 671 10 493.1
Katto-, eristys- ja  vuorausliuopaa —■ 
Tak-, isolerings- ocli förhydningsfilt käärö  - rulle 636116 27 277.7
r) Puolipuhtaaksi kuorittuna. — H alvbarkat. 1) K uivaa painoa. — I to rrtän k t vikt.
1 0 2 103
T aulu  4. t . 1938 T abell 4. år 1938.
R a a k a - a i n e e t :  —  R å ä m n e n :  —  M a t i è r e s  p r e m i è r e s : T uotteet: —  Produkter: —  Produits:
Kotimaiset: — Inhemska: 
Finlandaises: Ulkomaiset raaka-aineet ja puolivalmiit tcollisuus-
N i m i. 
B e n ä m n i n g .
Nom des matières premières.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhot. 
Unité 
de 
m
esure.
JM i mi. 
B e n ä m n i n g .  
Nam. du produit.
M
ittayksikkö.
M
åttenhet.
Unité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
B
ruttoarvo, 
1 
000 
m
k. 
B
ruttovärde, 
1 
000 
m
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
J Teollisuusryhmä ja  -laji.
Industrigrupp och -art. 
Groupe et genre d'industrie.
raaka-aineet. 
raamnen. 
matières premières.
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
Summa.
Total.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 mk.
Värde,
1 000 mk. 
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo.
1 000 mk. !
Värde.
1 000 mk. 1
Valeur, \ 
1 000 marcs. \
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 mk.
Värde,
I 000 mk. 
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo.
1 000 mk.
Värde,
I 000 mk. 
Valeur,
1 000 marcs.
\ IX  5 Asfalttia, kivihiilitervaa, p ikeät 
y. m. s. — Asfalt, stenkolstjära,<
beck o. a, d ........................................ (
Talkkia ja  asbestia— Talk o. asbest
Ju tekangasta — Ju te tvg  ...............
Sekalaista — Diverse ......................
t
a st.— fat
t -
25.8
1 4 8 8
959
1 391
1 312.9 
204.4
712.8
232.0
6 670 8 098.3
70.2
90.3
8 158 
959
1 3 9 1
9 411.2 
204.4
712.8
70.2
348.1
K attovoite ita  — Taksm örjor ........... j
B itumi- ja  korkkilevyä — Bitum - och
k o rk p la t to r ............................................
A sfaltti- ja sem enttitö itä  — Asfalt- och 
eem entarbeten .....................................
ast.—fa t 
t
m 2
3 1 8 2
474
37 609
849.6
473.0
808.1 
1 232.0
6 T apettiteh taa t — T apet­
fabriker
Paperia — P a p p e r ............................
V ärejä y. m. — Färger m. m ............ — — —
3 484.0 
515.0 — 1 241.1
— 3 484.0 
■ 1 756.1
Tapetteja ja  reunuksia — Tapeter och f 
b å r d .......................................................\
kg
käärö - rulle
156 350 
3 271 784
2 1 2 8 .5  
13 635.4
7 Kirjekuori- ja  paperipussi- 
te h taa t — K uvert- och 
påsfabriker
Paperia  ja  pahvia — Papper ooh
P a p p .................................................
L iim a-aineita y. m. — Lim äm nen 
m. m ...................................................
- - 12 339.1 
254.9
- 22.4
117.6
- 12 361.5 
372.5
Paperipusseja  — P a p p e rs p å s a r ...........
K irjekuoria — K uvert ..........................
K oteloita — K a r to n g e r ..........................
Sekalaista — Diverse ............................
- -
17 596.5 
3 842.0 
1 684.6 
1 631.1
8 Rasia-, laatikko- ja  kotelo- 
te h taa t sekä kirjansitom ot 
— Ask-, låd- och kartong­
fabriker sam t bokbinderier
Paperia, pahvia, kangasta, nahkaa 
y. m. — Pappor, papp, tyg, läder 1
34 118 9 i 9 531.7 43 650.6
Kirjansitomotöitä — Bokbinderiarbeten 
K oteloita , rasioita y. m . — K artonger, 
askar m. m .............................................
— 60 920 .o 
52 504.2
j
9 T ekokukkatehtaat ja  seppel- 
sitom ot —• K ransbinderier 
och tillverkning av  konst­
gjorda blommor
K anka ita ,värejä ,kem ikaalejay . m. 
— Tyg, färger, kemikalier m. m. - - _ 602.o - 702.4 - 1 304.1
Seppeleitä, tekokukkia y. m .-  K ransar, 
konstgjorda blom mor ........................ - _ 2 1 4 2 ,3
10 M uut paperinjalostusteh- 
ta a t  — Övriga pappers- 
förädlingsfabriker
Paperia  ja  pahvia — Papper och
papp ..................................................
Värejä, kem ikaaleja y . m. — F ä r­
ger, kem ikalier m. m .................... -
55 702.8 
3 804.4 —
70.5 
4 449.0
55 773.3 
8 253.4
Erilaisia  paperijalosteita — Olika pap­
perstillverkningar .................................
K rom opaperia —  C hrom opapper.........
Paperisäkkejä ja -pusse ja  — Pappers-
säckar och -påsar ................................
V uoraushuopaa — Förhydningsfilt .. 
A altopahvia ja liim attua  pahvia —
W ellpapp och Hmm a t papp ..........
Paperiuutim ia — P appersgard iner.. .. 
Lam punvarjostim ia —■ Lam pskärm ar 
Liitospaperia — G um m erat papper .. 
Pitching-paperia — Pitchingpapper .. 
Pahvilaatikoita — P ap p lä d o r ..............
käärö - rulle
t
kpl — st
t
»
369 877
3 421 
110 000
307
210
20 970.2 
5 566.9
36 589.2 
4 1 2 2 .5
12 782.3
1 300. o 
570. o
2 854.0 
1 005.4
1 1 0 0 9 .5
X
1
Puuteollisuus — Träindustri
Sahat ja  höylääm öt — Såg­
verk och hyvlerier
I. Omaan sahaukseen k äy te tty :— 
För egen försågning använts: 
m än tv tukke ja — ta llstock  •— kpl
— s t 35 370 338 ............................... j 3 _ p 169107896
2 0 9 1 3 3 1 .3
i  315 747.1
326 670.7
4 242 948
133 375.6
33 972.9 173350844
2 5 5 1 3 7 7 .6
1 349 720.0
I . Höyläämätöntä simrtavaraa. — Icke 
hyvlat grovvirke.
A. Omista tukoista. — Av egen stock.
a) M äntyä: — Av tali:
lankkuja — plankor ........................
soiroja — b a t tc n s ..............................
kapeasoiroja — scantlings ..............
lau to ja  — b r ä d e r ..............................
p arru ja  — s p a r r a r ............................
kvinttaa, — k v in t a ..............................
hy lkytavaraa — u ts k o tts v a r a ........
b) K uusta: — Av grau:
lankkuja — plankor ........................
std
>
»
»
;>
»
28 009 
85 718 
97 632 
148 858 
5 341 
168 665 
91 250
12 299
3 476 041.2
71 534.0 
191 734.6 
202 113.4 
339 149.2 
11 510.8 
316 441.1 
129 303.6
30177 .1
kuusitukkeja — granstock — kpl
— st 10 506 952 ..........................
koivutukkcja — björkstock — kpl
— st 1 218 470 ............................
tukkeja m uista puulajeista —
stock av andra träslag  •— kp l
— st 10 309 ......................................
kuusipropseja — g ranp rops ..........{
»
»
)>
p.jïïl8 —
53 083 891 
4 686 762
33 785 
29 709
425 906.5 
30 117.0
191.1 
4 812.9
"
.....
1 055 346 
53 782
9 386.7 
2 004 .o
54 139 237 
4 686 762
87 567 
29 709
435 293.2 
30 117.0
2 195.1 
4 812.9
mäntvpropseja — ta l lp ro p s ..........
koivupropseja — björkprops ........
»
»
15 145 
4 042
1 471.6 
422.0 z
— 15 145 
4 042
1 4 7 1 .6
422.U
soiroja — b a t te n s ................................
kapeasoiroja — scantlings ..............
»
»
33 710 
28 708
75 835.0 
61 517.0
10 4 105
le o iix suusm asio  -v. ly jö .  , X4
Taulu 4. v. 1988 T ab e ll 4. å r  1938.
(
R a a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n :  —
-  In h e m sk a : 
a ises:
- M a t i è r e s  p r e m i è r e s : T u o tte e t:  —  P ro d u k te r :  —  P ro d u i ts :
K o tim a is e t :  — 
F in la n a U lk o m a is e t r a a k a - a in e e t  ja  p u o l iv a lm ii t  t e o l l is u u s ­
tu o t t e e t .
U tlä n d s k a  r å ä m n e n  o ch  
h a lv f a b r ik a t .
M a tiè re s  p rem ières  et p ro ­
d u i ts  m i-achevés étrangers.
Y h te e n s ä .
S u m m a .
T o ta l. N i m i .  
B e n ä m n i n g .  
N o m  d u  p ro d u it .
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
B
ruttoarvo, 
1 
000 
m
k. 
B
ruttovärde, 
1 
000 
m
k. 
V
aleur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
T e o llis u u s ry h m ä  j a  -la ji. 
I n d u s t r ig r u p p  o ch  - a r t .  
Groupe et genre d ’in d u s tr ie
N i m i .
B e n ä m n i n g .
N o m  des m a tiè re s  prem ières.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
r a a k a -a in e e t ,  
r å ä m n e n .  
m a tiè re s  p rem ières .
p u o liv a lm ii t
te o l l i s u u s tu o t te e t .
h a lv f a b r ik a t .
p ro d u its
m i-achevés.
M ä ä rä .
M ä n g d .
Q uan tité .
A rv o ,
1 000  m k .
V ärd e ,
1 000  m k .
V aleur,
1 000 m arcs.
M ä ä rä .
M än g d .
Q uan tité .
A rv o ,
I  00 0  m k .
V ärd e , 
1000  m k .
V aleur,
1 000 m arcs.
M ä ä rä .
M än g d .
Q uan tité .
A rv o ,
1 00 0  m k .
V ärde ,
1 000  m k . 
V aleur,
1 000 m arcs.
M ä ä rä .
M än g d .
Q uan tité .
A rv o ,
1 000  m k .
V ärd e ,
1 00 0  m k . 
V a leu r,
1 000  m arcs.
X 1 II. Vieraaseen (rahti-) sahaukseen lau to ja — b r a d e r ................................ std 87 782 196 245.7
käytetty-: — För främ m ande parru ja  —  s p a r r a r .............................. » 509 1 111.7
(frakt-) sågning använts: k v in ttaa  — k v in t a .............................. i> 24 429 46 083.4
m än ty  tukkeja •— ta llstock  — kpl hylkytavaraa — u ts k o tt s v a r a ......... ;> 21317 31 523.4
— st 742 718 ................................ i3 — f3 2 915 557 18 595.4 — — 2 915 557 18 595.4 c) K oivua: — Av björk:
kuusitukkeja •— granstock — kpl lankkuja — plankor .......................... » 1095 2 521.8
— st 534 878 ................................ » 2 059 436 13 549.5 — — — 2 059 436 13 549.5 soiroja — b a t te n s ................................ > 1630 3 592.8
! koivutukkeja — björkstock — kpl kapeasoiroja —  scantlings ............... 835 1 938.5
! ■— st 85 499 ................................... » 3Ö3 805 1 794.6 — — — 303 805 1 794.6 lau to ja  — b r ä d e r ................................ 9 287 20 695.2
tukke ja  m uista  puulajeista — parru ja  — sp arra r................................ 46 89.0
stock av  andra trä slag  — kpl k v in ttaa  — k v in t a .............................. t> 17 25.5
—■ st 8 076 ..................................... » 28 661 191.7 — — — 28 661 191.7 hvlkv tavaraa — u ts k o t t s v a r a ......... » 176 271.8i d) M uita puulajeja: — A ndra träslag:
lankkuja — p la n k o r ........................... » 55 589.5
■ soiroja — batten s  .............................. » 66 423.2
i kapeasoiroja — scantlings ............... » 1 2.1
! lau to ja  — b r ä d e r ................................ » 225 1 955.2
! parru ja  — sparrar .............................. » 12 18.1
' k v in ttaa  — k v in t a .............................. » 10 15.0
hylkvtavaraa -  u ts k o ttsv a ra ........... » 33 30.9
1!. V ieraista tukeista  (rahtisahausta)—
Av främ m ande stock (fraktsågning) » 19 972 39 414.3
I I .  Höylättyä suurtavaraa. — Hyvlat
grovvirke.
A. Om ista tukeista. — Av egen stock.
a) M äntyä: — Av tall:
lankkuja — plankor .......................... » 587 1 608.0
soiroja — b a t te n s ................................ » 6 428 15 300.0
kapeasoiroja —  scantlings ............... » 7 411 16 734.9
lau to ja  — b r ä d e r ................................ & 27 483 64 605.1
k v in ttaa  —  k v in t a .............................. » 19 682 38 860.1
hylky tavaraa — u ts k o tt s v a r a ......... » 5 136 8 848.8
b) K uusta: — Av gran:
lankkuja —  plankor .......................... » 112 275.2
soiroja —  b a t te n s ................................ 1324 3 271.3
kapeasoiroja —  scantlings ............... » 1 063 2 470.2
lau to ja  — b r ä d c r ................................ & 7 055 16 296.9
kv in ttaa  —  k v in t a .............................. » 1536 2 988.1
hylkytavaraa — u ts k o tt s v a r a ......... 820 1 521.7
c) Koivua: — Av björk:
| lau to ja  — b r ä d e r ................................ 12 27.6
| B. V ieraista tukeista  (rahtisahausta) —
Av främ m ande stock (fraktsågning) 792 1 602.2
: I I I .  Pientä sahatavaraa. — Smâvirke.
! A. Om ista tukeista. — Av egen stock.
| kim jiiä — stav .................................... » 23 444 41 464.8
j laatikkolautoja: — lådbräder:
a) hövlääm ättöm iä — icke hvvlade 16 601 35 808.8! b) h öy lä tty jä  — h v v la d e ................... » 1620 4 081.3
rim alauto ja — slatingbattens ......... 12 795 24 859.5
106 10 7
T au lu  4. t . 1938, Tabell 4. år 1938.
R  a  a  k  a  -  a  i n  e e t :  —  R å ä m n e n :  —  M a t i è r e
K o tim a is e t :  —  In h e m s k a :  
F in la n d a ise s :
G
T e o llis u u s ry h m ä  j a  - la ji.  
I n d u s t r ig r u p p  o ch  - a r t .
’roupe  et genre d ’in d u s tr ie .
X  i m  i,
B  e n  ä  m  n  i  n  g.
N o m  des m a tiè re s  p rem ières.
M
ittayksikkö. 
M
åtten
h
et. 
U
nité 
de 
m
esure.
ra a k a -a in e e t .
r å ä m n e n .
m a tiè re s  prem ières .
p u o liv a lm ii t  
te o l l i s u u s tu o t t e e t .
h a lv f a b r ik a t .
p ro d u its
m i-achevés.
M ä ä rä .
M än g d .
Q uantité .
A rv o ,
1 000  m k .
V ä rd e , 
1 0 0 0  m k . 
V a leu r,
1 000 m arcs.
M ä ä rä .
M än g d .
Q uan tité .
A rv o ,
1 000 m k .
V ärd e .
1 000  m k . 
V aleur,
1 000 m arcs.
X  1
2 Erilliset höylääm öt — Själv­
ständiga hyvlerier
Sahattua puutavaraa — Sågade 
t r ä v a ro r ........................................... s t d _ 18 609 39 495.2
3 H alkosahat — Vedsågar Halkoja — V e d ................................ / p .-m 3—
lm 3 358 485 27 203 .o —
4 L astuvillateh taat ja  päre- 
höylääm öt — Träullfabri- 
ker och pärthyvlerier
Tarvepuuta — Trävirke ................. » 30 448 1 962.0 — —
5 Faneeriteh taat — Faner- 
fabrilter
Koivua  — Bj örk ............................/
l
H aapaa — Asp ................................
M äntvä — T a l l ..................................
Leppää — Al ....................................
Koivufaneeria (liimaamatonta). —
Björkfaner (olimmad) ...............
Tammifaneeria (liim aam atonta) —
Ekfaner (olimmad) ....................
Sahattua puutavaraa — Sågade tr ä ­
varor ...............................................
Albumiinia — A lb u m in ...................
Kaseiinia — K a s e in ..........................
K varkkia — K v a r k ..........................
k .-m 3 — 
fm 3 r)
»
»
»
std
kg
»
))
»
758 901
1 302 
30 
26
2 28142 .6
313.2
3.0
7.8
1 3 2 4
6 503 
81 355 
92 889 
47 112 
3 2 5 1 6 8
1 766.4
8 899.3 
936.7
568.6
124.6 
154.5
Sekalaista — D iv e rse ....................... — — 189.3
6 Puulaiva- ja  veneveistäm öt 
— Skepps- och båtvarv  
för fartyg av t r ä 2)
Tarvepuuta, m eta lle ja , v ä re jä  y. m . 
—  T räv irk e , m eta lle r, lä rg e r  
m . m ........................................................ 15.0 3 406.0
p r e m i è r e s : T u o ttee t : —  P ro d u k te r  : —  P ro d u its  :
U lk o m a is e t  r a a k a -a in e e t  ja  
p u o l iv a lm ii t  te o l l is u u s ­
t u o t t e e t . Y h te e n s ä .
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
B
ruttoarvo, 
1 
000 
m
k. 
B
ruttovärde, 
1. 000 
m
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
i U tlä n d s k a  rå ä m n e n  och  
i h a lv f a b r ik a t .
M a tiè re s  p rem ière s  et p ro ­
d u its  m i-achevés étrangers.
S u m m a .
T o ta l. i im
r, c  n  5 m  n i n  a . 
.V om  d u  j m d t i d .
M ä ä rä .
M än g d .
Q uantité .
A rv o ,
1 000  m k .
V ärd e ,
1 000  m k . 
V aleur,
1 000 m arcs.
M ä ä rä .
M än g d .
Q uantité .
A rv o ,
1 000  m k .
V ärd e .
1 000  m k . 
V a leu r, .
1 000 m arcs.
keppejä —  k ä p p a r ..............................
p äreitä  — pärto r ................................
kuutiopätk iä — s p litv c d ...................
B. Vieraista tukeista (rahtisaliausta)— 
Av främ m ande stock (fraktsågning)
s td
»
»
!>
5 084 
5 970 
18 071
413
12 979.3
13 568.6 
22 198.3
780.o
I — I I I  Yhteensä — Sum ma std 1 0 3 1 1 8 6 2 1 0 6  0 1 4 .5
i
IV .M u u ta h u in  varsinaista sahatavaraa. 
Övriga tillverkningar utom det egentliga 
sägvirket.
(Sisältää ainoastaan m yydyt ja oman 
liikkeen muille laitoksille luovu tetu t 
m äärät.) — (Innehåller endast för­
sålda m ängder och de m ängder som 
överlåtits å t  andra företag inom 
den egna firm an.)
Lyhyitä tasauspätk iä — K orta ju ste r-f
s tu m p a r ............................................... \
R im oja ja  rim ahalkoja — Ribbor och
ribbved .................................................
H akkeita —  F l i s ......................................
Sahajauhoja — Sågspån ........................
p.-m 3— 
lm 3 177 896
922 326 
4 329 572 
1 454 310
5 047.4
20 141.5 
110 314.9 
17 570.1
Yhteensä — Summa — — 153 073.9
. . . 18 609 .39 495.2
Höylättyä puutavaraa — H yvlat tr ä ­
virke ......................................................
J ä tte itä  — A v fa ll....................................
std
m3
18 592 
18 958
44 889.4 
250.9
358 485 27 203.0 Halkoja — V e d .......................................f\
p.-m 3 —
lm 3 360 286 33 022.9
- 30 448 1 962.0 Lastuvillaa — Träull .............................. t 3 806 2 972.6 1087.6
Lastuvillaköyttä — Träullrep ............... kg 6 797 17.0
_
758 901
1 302 
30 
26
1 324
228 142.6
313.2
3.0
7.8
1 766.4
Koi-vufaneeria —  Bj örkf an er ...............
Tammifaneeria — E k f a n e r ...................
Kimpiianeeria — S ta v fa n e r .................
Erikoisfaneeria — S p ec ia lfan e r...........
Faneeritöitä — F anerarbe ten ...............
J ä tte itä  — A v fa ll.................................. |
t
»
»
»
p.-m 3 — 
lm 3
170 860 
176 
11 568 
93
825 649
436 725.4 
854.7 
36 577.7 
3 667.0 
1 070.0
18 712.6
54 440. o 54 440.0
1 889 687
2 067 951
22 158. s 
18 074.7
883.3
6 503
1 971 042
2 160 840
47 112
325 168
8 899.3 
23 095.2 
18 643.3 
124.0 
154.5 
1 072.6
- 1 572.5 - 4 993.5
Proomuja — P råm ar ..............................
Veneitä, kanootteja, vesikelkkoja y. m.
—Båtar, kanoter, va ttenkälkar nr. m. 
K orjauksia — Reparationer ................
kpl — st 23 2 918.4
2 131.0 
4 1 6 4 .7
råvaran  sam t b ru ttovärdet gemensamma med en annan fabrik.
1 0 8
1) Ilm an kuorta . — U tan  bark.
2) Yhdellä teh taalla  raaka-aine- sekä bru ttoarvotiedot yhteiset toisen teh taan  kanssa. — För en fabrik uppgifterna om
1 0 9
11°  _
T aulu 4. v. 1938
T abell 4 . år 1938.
R a a k a - a i n e e t :  —  R å ä m n e n :  —-  M a t i è r e s
p r e m i è r e s : T uotteet : —  Produkter : —  Produits :
T e o ll is u u s ry h m ä  j a  -la ji .  
I n d u s t r ig r u p p  o c h  - a r t .  
troupe et genre d’industrie.
N i m i .
B e n  ä  m  n  i n  g.
Nom des matières premières.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esure.
K o tim a is e t :  —  In h e m sk a : 
Finlandaises:
U lk o m a is e t  r a a k a - a in e e t  j a  
p u o l iv a lm ii t  t e o l l is u u s ­
t u o t t e e t .
U t lä n d s k a  r å ä m n e n  o ch  
h a lv f a b r ik a t .
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
Y h te e n s ä .
S u m m a .
Total. X i m i ,
B e n ä  m  n i n  g. 
Nom du produit.
M
ittayksikkö.
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
B
ruttoarvo, 
1 
000 
m
k. 
B
ruttovärde, 
1 
000 
m
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
ra a k a -a in e e t ,  
rå ä m n e n ,  
matières premières.
p u o liv a lm ii t
te o l l i s u u s tu o t te e t .
h a lv fa b r ik a t .
produits
mi-achevés.
M ä ä rä .
M än g d ,
Quantité.
A rv o ,
1 000  m k .
V ärd e , 
1 0 0 0  m k .  
Valeur,
M ä ä rä .
M än g d .
Quantité.
A rv o ,
1 0 00  m k .
V ärd e ,
1 0 00  m k .
Valeur,
1 000 marcs.
M ä ä rä .
M än g d .
Quantité.
A rv o ,
1 000  m k .
V ärd e ,
1 000  m k . 
Valeur,
1 000 marcs.
M ä ä rä .
M än g d .
Quantité.
A rv o .
1 000  m k .
V ärd e .
1 0 00  m k . 
Valeur,
1 000 marcs.
X  7 Puusepän- ja  huonekaluteh­
ta a t  — Snickerier och 
möbelfabriker
T a r v e p u u t a  v .  m .  —  T r ä v i r k e  m .  m . 100 540.2 14 941.5 115 481.7 H u o n e k a l u j a  ja rakennuspuusepäntöitä —  Möbel och byggnadssnickeriarbe-
t e n ..........................................................
L aatikoita —  L å d o r ................................
Ruum isarkkuja —  Likkistor ...............
P a rk e ttia  —  P a r k e t t ..............................
Leikkikaluja ja  seurapelejä —  Lek­
saker o. sä llskapsspel.......................
Koulu- ja  opetusvälineitä —  Skol- och
u nderv isn ingsm ate rial........................
V iljankuivaajia —  S ädesto rka re .........
S ilppum yllyjä —  Hackelsekvarnar . . .
V eneitä —  B åtar .....................................
Sorvaustöitä —  Svarvade arbeten . . .
1 lissikoreja —  Hisskorgar ...................
R adiolaatikoita —  R ad io låd o r .............
Sekalaista —  D iv e rs e ..............................
K orjauksia —  Reparationer ...............
kpl — st 
k p l  —  s t
700
174
245 584.4 
3128.5 
1 764.3 
3 665.0
1 593.4
3 720.o 
6  945.8 
1  000. o
1 002.3
2 846.4 
808.5
2 003.o
4 179.0 
2 505.2
8 R ullateh taat — Rullfabriker K o i v u p r o p s e j a  —  Björkprops . . .  , |
Koivutukkeja —  Björkstock .........
Koivukeppejä —  Björkkäppar . . . .  
K oivulankkuja —  Björkplankor . .  
Sekalaista —  Diverse .....................
p.-m 3— 
lm 3 U 
j 3 — f3
std
»
223 530 
70 068
18 715.6 
379.8
106.1
181 
1 332
531.1 
1 842.0 
144.0
-
417.1
2 2 3  530
70 068 
181 
1332
18 715.6
379.8
531.1 
1 842.0
667.2
L a n k a r u l l i a  - -  Trådrullar 4 969 544 kg 
Bobiineja — Bobbiner 186 038 kg . . .  
Puolivalm iita lankarullia —  H alvfär­
diga tråd ru llar .....................................
M uita sorvattu ja  tu o tte ita  —  Andra
svarvade ti l lv e rk n in g a r ....................
R ullapuita, rim oja y. m. jä tte itä  — f 
Rullved, ribb- o. a. a v f a i i ............. \
k ro s s i  -g ro ss
»
»
p.-m 3 — 
im 3
2 937 734 
20 619
260 400
493 638 
255 225
36 492.1 
4911.7
1 336.0
3 633.9 
7 287.8
9 Im uketehtaat —  Munstycks- 
fabriker
K o i v u k e p p e j ä  y. m. — Björkkäppar 
m .  m ..................................................................... _ 1 050.5 .__ 1.7 __ 1 052.2
I m u k k e i t a  —  M unstvcken ....................
Sekalaista —  Diverse ............................
mille 87 797 3 868.5 
59.3
1 0 M uut sorvaustehtaat — Öv­
riga svarverier
T a r v e p u u t a  y. m. — Trävirke m. m. 107.2 — 2 208.3 37.2 — 2 352.7 S o r v a t t u j a  esineitä — Svarvade före­
m ål .......................................................... _ 6  564.5
1 1 Pyörä- ja ajoneuvotehtaat 
— Hjul- ocli åkdonsfab- 
r ik c r2)
R a u t a a , te rästä, puutavaraa y. m. 
— Järn , stål. trävaror m. m , - - - - 3 727.4 - - - 3 727.4 A j o n e u v o j a ,  pyöriä y. m. — Akdon, 
hjul, m. m ............................................... __ __ 6  493.1
1 2 A utokoritehtaat —Automo- 
biikarosserifabriker
A u t o n o s i a ,  rau taa , puutavaraa, 
nahkaa y. m. — Äutomobildeiar, 
järn, trävirke, läder m. m ............. __ __ __ __ 12 689.9 — 16 654.3 __ 29 344.2
A u t o n k o r e j a ,  -hy ttejä  ja  korjauksia — 
Automobilkorgar, -hy tter och repa­
rationer ................................................. 57 794.4
13 Tynnyriteh taat — Tunn- 
bindcrier
T a r v e p u u t a ,  tynnyrinvantcita v. m . 
— Trävirke, tunnband m. m. . . . - - - - 5 332.7 - 1 799.7 - 7 132.4
T y n n y r e i t ä  ja  puuastio ita — Tunnor 
och träk ärl ......................................... 10 683.8
14 L aatikkotehtaat — Låd­
fabriker
S a h a ta v a r a a  — Sågvirke ...............
Lankun- ja laudanpäitä — Piank-)
std
»
p.-m3— - -
58 685 
6  749 
39 900
122 353.9
5159.8 
6  804.5
3 565 
701
6  445.5 
2 1 1 .1
62 250
6  749 
40 601
128 799.4 
5159.8 
7 015.0
L a a t i k k o l a u t o j a  —  L å d b rä d e r .............
H öylättyä sahatavaraa —  H yvlat såg­
virke ........................................................
Puulaatikolta — Trälådor ....................
Palivi- ja  kartonkilaatikoita — Papp-
och k a rto n g lå d o r ........... -....................
Sekalaista — Diverse .............................
std
»
39 097 
11 154
137 094.1
28 627.0 
7 634.8
1 902.1 
587.4
S ahatukkeja — Sågstock ...............
Pahvia ja kartonkia — Papp och 
kartong ........................................... t
17 500 168.0
510 1 690.2
— — 17 500 
510
168.0
1 690.2 
760.7
-■ -
Sekalaista — D iv erse ........................ — 7U9.7 — 51.0 — — 2 606.7 !------— ---
1) Ilm an kuorta . — U tan  bark.
2) Yhdellä teh taalla raaka-ainetiedot yhteiset toisen teh taan  kanssa. — För en fabrik uppgifterna om råvaran  gemen- sam m a med en annan fabrik.
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Teollisuusryhmä ja  -laji. 
Industrigrupp och -art.
Groupe et genre d'industrie.
R a a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n :  — M a t i è r e s  P r e m i è r e s : Tuotteet: — Produkter: — Produits:
N i m i .
B e n ä m n i n g .
Nom des matières premières.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esure.
Kotimaiset: — Inhemska:
Finlandaises: Ulkomaiset raaka-aineet ja  puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
Yt
Si
teensä.
imma.
Votai.
! Ârvo,
! 1 000 mk. 
Värde,
1 000 mk.
Valeur,
1 000 marcs.
X i m i. 
B e n ä m n i n g .  
Nom du produit.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
B
ruttoarvo, 
1 
000 
m
k. 
B
ruttovärde, 
1 
000 
m
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
raaka-aineet, 
råämnen. 
matières premières.
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo.
1 000 mk.
Värde,
1 000 mk. 
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
] 000 mk.
Värde,
1 000 mk.
Valeur, ,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
; Quantité.
Arvo,
1 000 mk.
Värde,
1 000 mk. 
Valeur.
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
X  15 Suksi- ja  urheiluvälineteh- Tarvepuuta y. m. — Trävirke m. m. 51.7 4 981.8 — 806.7 5 840.2 Suksia  —  Skidor ..................................... p a ria—par 169 502 9 972.4
ta a t  — Fabriker för ski­ Suksisauvoja —  Skidstavar ................. » 44 098 782.0
dor och sportartik lar K eihäitä ja  keihäänvarsia Spjut;
och sp ju tskaft ........... ............... kpl — st 18 888 501.5
Voimistelu- ja urheiluvälineitä —
Gym nastik- och sportredskap . . . . — — 2 878.4
Sekalaista — Diverse ............................ — — 75.0
16 Lesti- ja puuvarsiteh taa t — Tarvepuuta —  Trävirke ................. 788.0 546.1 228.1 1 563.1 Lestejä  —  L ästcr ..................................... p a ria—par 38 126 1 093.7
Läst- och träskaftfabri­ Lasi- ja  sinkkilevvjä — G lasplattor Työkalujen varsia — V erktygsskait . . tus.— duss. 20 667 757.3
ker och zinkp låt..................................... _ ___ ___ ___ __ 198.0 — 198.0 J larjapuuaineita — Borstskaftsäm nen » 99 025 461.4
Sekalaista — Diverse ...................... __ __ __ 165.9 __ 32.4 ..... 198.3 P uukorkoja —  Träklackar ................... p a r ia -p a r 954 159 1 053.2
Puunauloja —  Träpligg ........................ kg 18 000 140.3
V aateripustim ia — K lädhängare . . . . --- — 572.0
Pesulautoja — T v ä ttb rä d e n .................. kpl —  st 42 060 472.0
Siveltimenvarsia — P en se lsk aft........... tus. — duss. 257 470 290.3
Sekalaista —  Diverse ....................................... __ — 528.0
17 Kehys- ja  lis ta teh taa t — Tarvepuuta v. m. —  Trävirke m. m. _ 565.0 _ 368.6 _ 934.2 Kehyksiä, listoja y. m . —  Ram ar, lister
Ram - och listfabriker o. a. dvl. . .............................................. — — 3 604.7
18 Tulitikkusäletehtaat — Haapatukkeja —  Aspstock ........... i 3 — f3 142 041 5 08 .o __ _ ___ 142 041 568.0 Tulitikkusäleitä  — Tändstickssplint . . mille 4 660 000 853.0
Tändstickssplintfabriker Sekalaista — D iverse........................ — — — 58.0 — 40.0 — 98.0
19 K orkk iteh taat —• Korkfab- Korkkikaarnaa  y. m. — K orkbark ! Korkkeja y . m. — K ork m. m ............... — __ 5 530.0 j
riker m. m ................................................... — — 28.5 2 650.1 2 678.6
XI R avinto- ja nautintoaine-
teollisuus —  Närings- och
njutningsm edelsindustri .. 725 289.» 503 483.7 1 302 068.» 2 530 842.2 3 614 257.»
1 Jauho- ja suurim om yllvt — Ruista  —  R å g ..................................... k» 40 975 000 108 871.1 _ 28 567 800 66  910.1 75 542 800 175 781.2 Ruisjauhoja  —  Rågm jöl .......................... kg 69 528 800 182 927.5
Mjöl- och grvnkvarnar V ehnää — Vete .................................... ’> 08 548 200 167 408.7 __ __ 4 4 1 3 6  700 133 273.1 107684900 300 681.8 Ruisiestyä —  » , sk rä tt ............ » 3 340 000 11 099.9
Ohraa —  K orn ...................................... 3 200 200 6 (374.0 __ __ 1 1 8 0 0 26.5 3 272 000 6 701.1 Vehnäjauhoja —  Vetemjöl ...................... » 77 500 000 306 480.8
K auraa —  H a v r e .................................. > 21 001 400 30 510. i — — 4 576 000 9 213.5 26 177 400 45 729.6 G raham -jauhoja —  G raliam m jö l......... » 483 400 14 3 7 .2
Riisiä —  Ris ....................................... » — __ — 13 798 100 48 826.4 13 7 9 8 1 0 0 48 826.4 Ohrajauhoja — K o rn m jö l...................... » 1 448 400 3 943.6
Maissia —  Majs ................................ » — — — . 9 6S8 800 15 719.0 9 688 800 15 719.ii M aissij auhoj a —  Maj sm j ö l .................... >> 8  858 400 15 796.1
Ö ljvkakkuja ja  rouheita —  Olje- i Ruissuurim oita ja  -h iu taleita —  Råg­
kakor och gröpe .......................... — — —. | 2 206 000 4 926.1 2 206 000 4 926.1 gryn och - f l in g o r ................................ » 95 900 358.8
Leseitä ja rehujauhoja — K li och Vehnäsuurimoita ja  -hiutaleita — Ye-
fo d e rm jö l......................................... » 1-188 500 979.2 — 1 1 8 8  500 979.2 tegrvn och -flingor ............................ » 3 310 700 13 843.7
Elimellisiä väkirehuja — Anhna- O hrasuurim oita ja  -hiutaleita — Korn-
iiskt k ra ftfo d e r.............................. — — 34 000 58.0. 37 700 , 104.4 71 700 162.4 grvn och -f lin g o r ................................ » 904 300 3 091.4
Sekalaista — Diverse .................... » 45 700 ■ ' 150.o 26 100 40.5 — — 71 800 190.5 K aurasuurim oita ja  -hiutaleita — H av­
regryn och - f l in g o r ............................ » 12 420 600 44 032.6
Riisisuurimoita — R is g rv n ................... » 11 962 500 5 6 1 5 8 .9
Leseitä — K l i ........................................... » 27 311 200 34 468.8
i R ehujauhoja — F o d e rm jö l................... » 14 547 700 23 085.3
i Yäkirehuseoksia — K raftfoderbland-
i m n g a r...................................................... » 3 437 600 7 488.1
Sekalaista — D iverse .............................. » 148 200 469.» !
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R a a k a - a i n e e t :  —  R å ä m n e n :  —  M a t i è r e
Kotimaiset: - 
Finla
— Inhemska:
ndaises:
Teollisuusryhmä ja  -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Groupe et genre d'industrie.
X i m i. 
l î e n â m n i n g .
Nom des matières premières.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esure.
raaka-
råäir
matières
aineet.
nen.
premières.
puoliv
teollisuus
halvfa
proa
mi-ac
almiit
tuotteet.
brikat.
uits
hevés.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 mk.
Värde, 
1000  mk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 mk.
Värde,
1 000 mk.
Valeur,
1 000 marcs.
X I I Tuïlijauhatusta:— F örmalning m ot '
tu l l :*)
R u is ta  —  Råg ................................... kg 36 350 800 _ —
V ehnää — V e te ................................. » 24 620 000 —
O hraa —  K orn ................................. » 15 479 400 — __
K auraa  — H avre ............................. » 55197 300 __ — __
Maissia —  M a js ................................. » — — — —
Sekalaista — D iv e rs e ...................... > 61 800
2 V äkirehum yllyt — K raft- Ö ljykakkuja  ja  rouheita — Olje-
foderkvarnar kakor och gröpe .......................... » — 844 100 1 947.6
Leseitä ja  rehujauhoja — K li och
fo d erm jö l......................................... » — — 1 516 700 2 443.9
Elim ellisiä väkirehuja — Anima-
lisk t kraftfoder ............................ » 1464  000 1129.5 787 000 1 289.7
O hraa — Koru ................................... » 342 000 681.6 — —
K auraa  — H a v r e .............................. » 1 718 600 2 887.4 — .—
Maissia —  Majs ................................ » — — .— —
K ivennäisaineita — M ineralier. . . . » — — 1 095 700 639.5
Sekalaista — D iv e rse ........................ — — 288.9 — 276.7
3 M allastehtaat •— M altfabri- Ruista  — Råg .................................... kg 1 465 363 3 258.8
ker O hraa — Korn ................................... » 8171020 22 928.3 — —
K auraa, herneitä y . m. — H avre,
ärte r m. m ........................................ — — 47.0 — —
4 Perunajauho- ja  tärkkelys- ; Perunoita — P o tatis  ...................... kg 24 662 352 13 354.6
te h ta a t — Potatism jöl- Maissia — Majs ................................. » — — — —
och stärkelsefabriker
5 L eipäteh taa t ja  leipom ot — Ruisjauhoja  — Rågm jöl ................. » _ __ 22 434 815 62 171.0
Brödfabriker och bagerier V ehnäjauhoja —  V e te m jö l............. » — — 18 681 679 84194.1
M uita jauhoja—Mjöl av anna t slag » — — 1 526 639 5 074.3
Sokeria — S o ck e r.............................. » — — 1 035 332 6 034.0
M uita m akeutusaineita — Andra
sötningsäm nen................................ » — — 362 396 1 993.2
V oita —  S m ö r .................................... » —. — 1 379 355 36 001.2
M argariinia — M a rg a r in ................. » — — 785 881 9 405.6
M uita rasva-aineita — Andra fett-
i ämnen ............................................. » — 176 929 1 971.s
v. Munia - -  Ä g g ..................................... » 1 329 713 21 077.7 — —
M aitoa ja kerm aa —  Mjölk och
grädde ............................................. » 2 433 672 4 549.6 — —
M austeita —  K ry d d o r ...................... — — — — 602.3
T !ii aa — Jäs t ............................ kg — .—. 579 804 5 826.2
Sekalaista — D iv e rse ....................... — 426.7 2 326.5
p r e m i è r e s : T u otteet: —  P rodukter: —  Produits:
Ulkomaiset
puolivalm
tue
Utländska
halv
Matières pr 
duits mi-ac?
raaka-aineet ja 
it teollisuus- 
tteet.
råämnen och 
fabrikat.
emières et pro- 
evés étrangers.
Yht
Su
T
eensä,
m m a.
otal. N i m i.
B e n ä m n i n g.
N o m  d u  p ro d u it .
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
B
ruttoarvo, 
1 
000 
m
k. 
B
ruttovärde, 
1 
000 
m
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 mk.
Värde,
1 000 mk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä,
Mängd.
Q u a n tité .
Arvo,
1 000 mk.
Värde,
1 000 mk. 
Valeur,
1 000 marcs.
Tuïlijauhatusta: — F  örmalning m ot
tull:
198 100 — 36 548 900 — Ruisjauhoja — R åg m jö l........................ Fg 36 175 600 —
— — 24 620 000 — V ehnäjauho ja— V ete m jö l.................... » 18 322 700 —__ — 15 479 400 — O hrajauhoja ja  -suurim oita — K orn­_ 55 197 300 m jöl och -gryn ................................. » 13 220 200 —
7 539100 _ 7 539 100 — K aurasuurim oita — H avreg ryn ........... » 2 085 000 ,  —
75 500 — 137 300 K aurajauhoja — H avrem jöl ................ » 50 749 000 —
M aissijauhoja — M ajsm jö l.................... » 7 481 900 —
Leseitä ja rehujauhoja - K li o. foderm jöl » 10 044 300 —
Sekalaista — Diverse ............................. » 136 300 —
Väkirehuseoksia  — K raftfoderbland-
3 374 800 7 670.2 4 218 900 9 617.8 ningar .................................................... 3 065 800 7 138.2
Kananrehuseoksia — Ilönsfoderbland-
3 671 300 5 530.3 5 188 000 7 974.2 ningar ...................................................... » 15 204 900 31 666.5
Ravintosuolaseoksia —■ N ärsaltbland-
1 958 900 5 077.6 4 209 900 7 496.8 ningar ...................................................... * 1 521 000 2 788.2
— _ 342 000 681.6 Kivennäisaineseoksia — Mineralsalt-
— _ 1 718 600 2 887.4 blandningar ......................................... 309 600 696.7
7 651 500 12 117.6 7 651 500 12 117.6 R ehujauhoja ja  rouheita — Foder­
898 800 1 496.0 1 994 500 2 135.5 m jöl och gröpe ..................................... 5 052 400 8 642.1
— . 305.1 — 870.7 K alajauhoja — F isk m jö l........................ » 107 000 294.0
Luurasvaa - Benfett ............................ » 57 500 187.0
728 000 1 728.0 2 193 363 4 986.8 Ruismaltaita  — R å g m a l t ...................... 1 850 430 7 340.3
42 000 155.1 8 213 020 23 083.7 O hram aitapa —  K o rn m a lt...................... ï) 6 407 855 31 606.6
Talkkunajauhoja — T a lkkunan ijö l... » 31 560 125.7
— 0.3 — 47.3 M allasituja — M altgrodder ................. )> 133 414 209.1
Sekalaista — Diverse ............................ - ■— 7.2
1854  597 1 453.8 26 516 949 14 808.1 Perunajauhoja —• Potatism jöl ........... kg 3 975 775 18 597.7
1 521 000 2 595.0 1 521 000 2 595.0 M aissitärkkelystä — M ajsstärkelse . . . » 793 000 2 442.0
Maissirehua — Majsfoder ...................... » 427 000 598.0
425 628 1 255.6 22 860 443 63 426.6 Näkkileipää — K näckeb röd ................. _ _ 51 421.3
5 792 555 27 500.1 24 474 234 111 694.2 Keksiä ja  vohveleita — K äx och voff-
422 217 1 659.0 1 948 856 6 733.3 l o r ............................................................ ---- — 1 698.3
3 112 235 17 722.1 4 147 567 23 756.1 M uita leipom otuotteita — Andra ba-
geriprodukter ..................................... — — 403 656.5
23 174 156.5 385 570 2 149.7__ — 1 379 355 36 001.2
__ _ — 785 881 9 405.6
288 459 3 264.1 465 388 5 236.2
— — 1 329 713 21 077.7
__ _ 2 433 672 4 549.6__ 6 692.6 — 7 294.9_ — 579 804 5 826.2
3 360.6 — 6 113.8
x) Tiedot koskevat 7 kauppam yllyn ja 130 varsinaisen verom yllyn tu llijauhatusta . V eromyllyistä esitetään vain 
anföras endast dessa uppgifter.
t i e d o t .  —  Uppgifterna gälla fijrnialningen m ot tull i 7 handelskvarnar o c h  i 130 egentliga tullm jölkvarnar. För tullm jölkvam am a
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R a a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n :  —  M a t i è r e s
M
ittayksikkö. 
! 
M
åttenhet.
U
nité 
de 
m
esure. 
j
K otim aiset: —  Inhem ska: 
F in la n d a is e s :
Teollisuusryhm ä ja  -laji. 
In d u strig ru p p  och -a rt. 
G roupe e t genre d 'in d u s tr ie .
X i m i. 
B e n ä m n i n g .
N o m  des m a tiè re s  p rem ière s .
raaka-ainee t. 
råäm nen . 
m a tiè re s  p rem ières .
puoli
teollisin
halvf
pre
m i-a
v alm iit
is tu o ttee t.
ib r ik a t.
d u its
chevés.
Arvo,
M äärä. 1 000 mk.
V ärde, 
M angd. x 000 mk>
Q u a n tité .  T Yn(n eur>• 1 000 m a rcs .
M äärä.
M ängd.
Q u a n tité .
1 000V m k.
V ärde,
1 000 m k.
V a le u r ,
1 000  m arcs.
X I 6 K eksiteh taat •—  K äxfabri­ J a u h o j a  —  M jö l ................................ kg 41 706 162.6
ker Sokeria ja  siirappia—Socker o. sirap » — — —
Voita —  Smör ................................... )> — - - 40 534 1 116.7
Laardia ja  rasvaa —  Lard ocli f e tt » __ - — —
Sekalaista —  Diverse ...................... __ 180.4 776.9
7 M akaroonitehtaat — Maka- Vehnäjauhoja ■— V e te m jö l............. kg __ 446 300 961.2
ronifabriker Sekalaista — Diverse ...................... 4.8 — 2 0 .0
8 M argariinitehtaat — Mar- Kookosrasvaa — K o k o sfe tt............. kg _ __
garinfabriker M aapähkinäöljyä — Jordnötsolja » — — — ___
Soijaöljvä — S o ja o l ja ...................... U — ■— ---
K ovete ttu ja  kasvisrasvoja — H är­
d a t v ä x t f e t t ................................... » — — ---
M uita kasvisrasvoja ja  -öljyjä —
Andra väx tfe tt och - o l jo r ......... » — _ _ ---
Voita — Smör .................................. » ___ 2 0  012 530.8
K ovete ttua valaanrasvaa — H är­
d a t valfett ..................................... » - - — ■— —
M uita eläinrasvoja — Andra ani-
m aliska f e t t a r te r .......................... » '— —- —
M aitoa —  M jö lk ....................................... » 1 358 181 795.2 — —
M unankeltuaista — Ä g g u la ............. » — —
Em uisioöljyä —  E m ulsionsolja .. . . » — —
Suolaa —  S a i t ............................................ » . . . . — —
Sekalaista —  Diverse .......................... — — — 333.4
9 M akkaratehtaat — K orv­ Lihaa  ja silavaa — K ö tt och fläsk kg 24 153 644 213 701.0 _ _
fabriker Suolia — T a r m a r .................................... 11 565.7 — —
Jauho ja  ja suurim oita—Mjöl o. gryn — — _ — 3144.7
M austeita v. m. —  K ryddor m. m. — — _ — 88.7
Sekalaista — D iverse........................ _  - 293.7 — —
1 0 S äilyketehtaat •— Konserv­ kg 945 955 4 389.2 —
fabriker Silakoita ja kilohailia —  Strömming
och vassl u k ................................... 1 096 050 1921.9 — _
M uita kaloja —  A nnan fisk ........... » 26186 141.8 —
Lihaa —  K ö t t .................................... » 341 074 2 397.8 — —
M aitoa — M jö lk ................................ 321 690 128.7 — —
M arjoja — Bär ................................. kg 48 940 188.7 — —•
Vihanneksia — Grönsaker ............. » 139 154 512.2 — —
Kasvisrasvaa — V ä x t ie t t ............... » — — —
Ö ljvjä — Oljor ................................. » — — —
Sokeria, suolaa, m austeita y. m . —
Socker, salt, kryddor m. m .......... — — - — 123.9
Levyä ja  rasioita —  P låt o. burkar ■— — — • 935.9
Sekalaista —  Diverse ...................... — 9.5 — ■ 40.1
1 1 Suoliliikkeet —  Tarmrens- S u o lia —  T a rm a r .................................... _ _ — ___
ningsfabriker E läin ten  sisälm yksiä — K reaturs-
rän to r  ............................................. — 3 806.8 _ —
Suolaa — S a i t .................................... — — _ _ —
p r e m i è r e s : Tuotteet: — Produkter: — Produits:
1
Ulkomaiset raaka-aineet ja 
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet. Yhteensä.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
Bruttoarvo, 
1 
000 
m
k. 
Bruttovärde, 
1 
000 
m
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
Utländska råämnen ocli 
halvfabrikat.
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
Sumina.
Total. X i m i. 
B e n ä m n i n g .  
Nom du produit.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 mk.
Värde,
1 000 mk.
V o-leur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 mk.
Värde,
1 000 mk.
Valeur,
1 000 marcs.
485 836 
191 724
91131
2 269.4 
1 091.2
1 055. f> 
309.1
527 542 
191 724 
40 534 
91131
2 432.0 
1091.2 
1116.7 
1 055.5 
1 266.4
Keksiä  ja vohveleita — K äx och voff- 
lor ........................................................... kg 743 000 15 430.2 ;
1 343 727 5 285.1 
1 2 2 .2
1 790 027 6  246.3 
147.0
M akarooneja— Makaroner ..................
L akritsia — L a k r its ................................
»
»
1 746 059 
21  0 0 0
11 549.8 ; 
236.0 ;
6  121 308 
726 649 
1 715 252
651 694
38 742.4
4 690.4 
11 933.8
5 432.7
6  121 308 
726 649 
1 715 252
651 694
38 742.4
4 690.4 
11933.8
5 432.7
M argariin ia— Margarin ......................
Tekoihraa — K onstistcr ....................
Kookosrasvaa — K o k o s fe tt .................
Rasvasekoituksia — F e ttb landn ingar|
»
»
»
14 010 014
2 228 865 
221 435 
48 730 
42 910
109 601.9 j 
18 970.7 ; 
2156.0 
504.5 
409.2
64 511 545.0 64 511 
2 0  012
545.6
530.8 |
4 883 261 31 996.8 4 883 261 31 996.8
58 958
22 658 
21509 
355 015
399.2
712.9 
514. s
296.0
768.1
58 958 
1 358 181 
22 658 
21 509 
355 015
399.2
795.2 
712.9 
514.5 
296.0
1 101.5
i
293 978 2 446.3 
9 713.1 
1 687.3 
1 500.O
24 447 622 216147.3 
21 278.8 
4 832.0 
1 588.7 
293.7
Maklmratuotteita — K orvvaror ...........
Savustettua ja  k e ite ttyä  lih aa— Rökt
och kok t k ö t t .......................................
L ihasäilykkeitä — Köttkonserver . . . .  
Talia, lu ita  y. m. — Taig, ben m. m.
kg
»
»
21 387 609
1 250 931 
298 971
270 543.3 ;
24158.5 
5 216.0 : 
3 771.5
_ __ 945 955 4 389.2
Sillisäilykkeitä— Sillkonserver ...........J
kannua — 
kannor 3 300 297.0
40 500
45 037 
15 700
__
270.4
310.1
316.9
1 069.9 
3 406.2 
95.7
14 935.9
1 136 550 
26 186 
341 074 
321 690 
48 940 
139 154 
45 037 
15 700
2 192.3
141.8 
2 397.8
128.7
188.7
512.2 
310.1
316.9
1 193.8 
4 342.1
145.3
14 935.9
, : rasiaa - Dur k
Anjovissäilykkeitä ja  m austekaiaa— t jast. — fa t 
Anjoviskonserver och kryddfisk . . f 1 rasiaa-burk 
M uita kalasäilykkeitä — Andra fisk-
k o n s e rv e r ............................................... jrasiaa-burk
L ihasäilykkeitä — K öttkonserver . . . .  f i ^
1 rasiaa-burk
Vihannes- ja  m arjasäilykkeitä — Grön- \ kg
saks- och bärkonserver ....................V rasiaa-burk
K erm anvastiketta  — Grädd surrogat 1
Suolattua silakkaa — -Saltad strömm ing 'tynn.—tunnSuolia Trm
1 bb l öbo 
950 
1 019 382
644 684 
214 380 
39 988 
122 500 
57 780 
343 141 
1 0 0 0
213.8
6 497.7 ;
3 306.6 ! 
3 937.2 1
249.9
1 139.1 ; 
350.3 S
2 416.1 | 
140.0 |
24 223.6 !
ia lia  — l a l g ............................................. kg 197 870 969.4 
3 832.5— __ — 3 806.8
— 91.5 — 91.5
1 1 6 11 7
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p r e m i è r e s : Tuotteet: —  Produkter: —  Produits:
'
Ulkomaiset raaka-aineet ja 
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet. Yhteensä.
1 
M
ittayksikkö.
1 
M
åttenhet.
| 
Unité 
de 
m
esure.
, 
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
B
ruttoarvo, 
1000 
m
k. 
B
ruttovärde, 
1 
000 
m
k.
; 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
Utländska
halv
Matières pi 
duits mi-ac
råämnen och 
abrikat.
entières et pro- 
kevés étrangers.
Summa.
Total. X i m i. 
B e n ä m n i n g .  
Nom du produit.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 mk.
Värde,
1 000 mk.
Valeur,
1 000 marcs.
Arvo,
Määrä. 1 000 mk.
, Värde, Mangd. , x 000 mk-
Quantité. YnaJ'eur’1 000 marcs.
- — 130 856 61 673.8 Raakasokeria— Båsocker ...................
Melassia — Melass ...................................
L e ikettä  — Betm assa ............................
t
»
»
15 267 
5 263 
34 540
72 758.1 
6 710.8 
1 048.5
36 018 227 174 384.1 49 398 969 239 013.1 Kekosokeria— T oppsocke r...................
Palasokeria — B itso c k e r........................
Fariini- ja  hienoa sokeria — Farin-
och fin t socker ...................................
Siirappia ja  melassia— Sirap och melass
kg
))
»
»
11 300 870
33 309 656
2 489 917 
1 027 758
80 628.0 
237 037.7
j 18 293.7
855 232 2 901.3
772 000 
52 300 
855 232
2 546.0 
81.0 
2 901.3
S iirapp ia  — Sirap ...................................
D ekstriin ia— D extrin  ..........................
Rypälesokeria — D ruvsocker...............
»
»
1 573 627 
37 300
7 794.1 
164.0 
57.2
- 241.9 - 249.0
5 112 692
220 119 
319 883 
147 880
159 606
27 583.8
6 971.8 
5 228.0 
1 094.2
553.9
6 403 748
220119 
319 883 
147 880
1 613 981 
209 757
34 400.9
6  971.8 
5 228.0 
1094.2
1 614.3 
733.9
Karamellejä — Karam eller ...............
R akeita ja  pastilleja — D ragéer och
pastiller ..................................................
Suklaata ja suklaakonvehteja — Chok­
lad  och chok iadkonfek t....................
M armelaadia — M armelad ....................
L ak ritsa tuo tte ita  — Lakritstillverk-
ningar ....................................................
M arsipaania — M arsipan ......................
kg
»
»
»
»
3 838217
1 213 709
1 846 384 
349 211
415 689 
12 346
55 720.7
27 934.9
48 833.7 
5 886.6
12 401.1 
362.1
118 067 
6 399
28 889
2 396.9 
1671.1
3 436.0 
416.3
5151.8  
2 378.0
262 562 
7 059
28 889
_
2 920.6
2 232.0
3 484.2 
416.3
19 592.3 
3 717.2
M akarooneja — M akaroner .................
Sekalaista — Diverse ............................
» 120 521 926.8 
1 784.0
14 255 527 
447 171
231015.7 
1 313.2
14 255 527
492 809 
19 040
231 015.7
1 478.7 
45.1
Paahdettua  kahvia — R osta t kaife . .  
P aah d e ttu a  sikuria ja  kahvinvastike tta 
—■ R ostad cikoria och kaffesurrogat
kg 12 219 889 
431 369
286 834.2 
2 979.6
527 980 1 480.8 593 752 1 727.4 S ikuria  — Cikoria ................................... J a^ a '^ ^ 12 780 1805
31 8 2 .4
11.7
821 857 
25 218
5 539 
47 049
4 641.5 
147.6
920.2
529.4
922 722 
74 424 
222 505
14 291
50 272
5 224.5 
406.7
1 419.7
2 151.1
570.6
333.6
Limonaadeja v. m. m akeita v irvoitus­
juom ia — Lim onader o. a. sota
lä sk d ry c k e r ................. .........................
Vichy- ja soodavettä y. m. s. kivennäis­
vesiä — Vichy-, soda- o. a. dyl.
m in e ra lv a tte n .......................................
Talouskaljaa —  Svagdrieka .................
O lutta. I  luokan — ö l, klass I ...........
Mehua — S a f t ...........................................
puii. — n
»
»
»
23 611187
13 090 066 
887 384 
86 298 
251 982
20 782.2
10 428.5 
869.7 
199.3 
2 465.8
112.7 _ 169.9 » 16 535 54.4
R i a k a - a i n e e t :  — R à à
Kotimaiset: -  
Finlan
m n e n: —
— Inhemska: 
iaises:
M a t i è r e s
Teollisuusryhmä ja  -laji. 
Industrigrupp och -art.
Groupe et genre d’industrie.
X i m i.
B e n ä m n i n g.
N o m  des m a tiè re s  prem ières .
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
raaka-aineet. 
råämnen. 
matières premières.
puoli
teollisuu
halvfr
pro 
mi-a
valmiit
stuotteet.
ibrikat.
duits
chevés.
Arvo,
Määrä. 1 000 mk.
i Värde, Mangd. x 000 mk
Quantité. YnYeur’1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 mk.
Värde,
1 000 mk.
Valeur, 
l 000 marcs.
X I 12 Raakasolceritehtaat — Rå- S o k e r i j u u r i k k a i t a  — Sockerbetor.. t 130 856 61 673.8 _
sockerbruk
13 Sokeritehtaat — Sockerbruk R a a k a s o k e r i a — Råsocker ............. kg - - 13 380 742 64 629.0
14 Siirappitehtaat — Siraps- M a i s s i t ä r k k e l y s t t i  — M ajsstärkelse » 772 000 2 546.0
fabriker Melassia —  Meiass ............................ » — —, 52 300 81.0
Jauho ja  —  M jö l ................................ » _ _
K emikaaleja y. m. s. — Kemikalier
m. m. d .............................................. — 7.1
15 M akeistehtaat — Sotsaks- S o k e r i a  ja siirappia — Socker och
fabriker s i r a p ................................................. kg 1 291 056 6 817.1
K aakaopapuja ja  -jauhetta  —
K akaobönor och -pulver ........... » — — —
K aakao voita —  K ak ao sm ö r........... )) —
K ookosrasvaa — K okosfett ........... » —
M aitoa ja  kerm aa — Mjölk och
g r ä d d e ............................................. 1 613 981 1 614.3 — —
Jauho ja — Mjöl ................................ » — 50151 180.0
M anteleita, pähkinöitä, hedelmiä ja
m arjoja — Mandel, nötter, fruk­
te r  och bär .................................... 144 495 523.7 — —
M ehusteita — E s s e n s e r ................... » — — 660: 560. o
Kem ikaaleja —  Kemikalier ........... --- __ — — 48.2
R aakalakritsaa — R å ia k rits ........... kg — — •—
P äällysteitä — Em ballage ............. — 14 440.5
Sekalaista — D iv erse ........................ — — — 1 339.2
16 K ahvipaahtim ot — Kaffe- K a h v i a — K a f f e ................................ kg _ _ —
rosterier Sikurijuuria ja  sokerijuurikkaita —
Cikorierötter och sockerbetor . . . . » 45 638 165.5 — —
R uista  — R å g ..................................... » 19 040 45.1 —
17 S ikuriteh taat — Cikorie- S i k u r i j u u r  i a  —  C ik o rie rö tte r ......... » 65 772 246.6 __ _
fabriker
18 Kivennäisvesi- ja  virvoitus­ S o k e r i a  — S o c k e r .............................. » 100 865 583.0
juom ateh taat —■ M ineral­ M altaita  — M a l t ................................ » __ 49 206 259.1
vatten- ocli läskdrycks- Hiilihappoa Kolsyra » . - 222 505 1 419.7
fabriker M ehusteita ja u u tte ita  — Essen­
ser och ex trak te r ........................ » 8 752 1 230.9
H appoja, suoloja ja  värejä —
Syror, salter och färger ........... » — 3 223 41.2
M arjoja, hedelm iä y. m. s. — Bär.
fruk t o. a. d ..................................... — 189.3 144.3
Sekalaista — D iv erse ........................ — 22.3 34.9
1 1 9
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T e o ll is u u s ry h m ä  j a  - la ji.  
I n d u s t r i g r u p p  o ch  - a r t .  
G roupe  e t genre d ’in d u s tr ie .
R a a k a - a i n e e t :  —  R å ä m n e n :  —  M a t i è r .  e s p r e m i è r e s : T u o t te e t :  —  P r o d u k te r :  —  P ro d u i ts :
X  i m  i. 
l U n ä  m  n  i n  g.
No?n des m a tiè re s  p rem ières .
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
K o tim a is e t :  —  In h e m s k a :  | 
F in la n d a is e s :  j U lk o m a is e t  r a a k a - a in e e t  j a  p u o l iv a lm ii t  te o l l is u u s ­
t u o t t e e t .
U t lä n d s k a  r å ä m n e n  o ch  
h a lv f a b r ik a t .
M a tiè re s  p re m iè re s  et p r o ­
d u i ts  m i-a ch evés é trangers.
Y Ii 
Su  
Î
,ee n sä .
m m a .
o tal. X  i m  i. 
B e n ä m n i n g .  
N o m  d u  p ro d u it .
M
ittayksikkö.
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
B
ruttoarvo, 
1 
000 
m
k. 
B
ruttovärde, 
1 
000 
m
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
r a a k a - a in e e t .  
r å ä m n e n .  
m a tiè re s  p rem ières .
p u o l iv a lm i i t
te o l l i s u u s tu o t te e t .
h a lv f a b r ik a t .
p ro d u its
m i-a ch evés.
M ä ä rä .
M än g d .
Q u a n tité .
A rv o ,
1 00 0  m k .
V ä rd e ,
1 0 0 0  m k .
V a leu r ,
1 000  m a rcs.
M ä ä rä .
M ä n g d .
Q u a n tité .
A rv o ,
I  0 0 0  m k .
V ä rd e ,
1 00 0  m k .
V a leu r ,
1 000 m a rcs .
i A rv o , 
M ä ä rä .  1 00 0  m k .
, V ä rd e , 
M a n g d . j  00 0  m k .
Q u a n tité . Y r!n m T ’^  1 000 m arcs.
M ä ä rä .
M ä n g d .
Q u a n tité .
A rv o ,
1 00 0  m k .
V ä rd e ,
1 0 0 0  m k .
V a leu r,
1 000  m a rcs.
X I 19 Viini- ja  m ehuteh taat — M arjoja  ja  hedelmiä — B är och
Viinejä Viner
1 610 529 14 488.3
Vin- och saftfabriker fruk t .............................................. kg 1 005 182 4 717.8 __ 8 8  207 i 893.9 1 093 389 5 611.7 L ikööre jä— Likörer .............................. » 39 650 2 366.6
M arjam ehuja —  B ärsafter ........... __ 23 415 360.8 __: — 23 415 360.8 Mehuja —  S a f te r ...................................... » 396 079 4 487.8
Sokeria — S o ck e r .............................. kg __ 183 230 984.5 322 186 : 1 753.8 505 416 2 738.3 M armeiaadia ja  hilloja —  Marmelad
M ehusteita — E ssen ser.................... » 41 6 .6 161 i 38.0 2 0 2 44.6 och s y l t .................................................. kg . 302 412 2 455.4
Väkiviinaa 100 %  —  Sprit 100 ° /0 . » __ 65 517 3 234.7 — i — 65 517 3 234.7 M ehusteita ja u u tte ita  —  Essenser och
Muita v äk ijuom ia— Övriga sp rit­ e k s t r a k te r .............................................. » 18 203 1816.8
drycker .......................................... . . . 262 23.2 4 543 1 344.2 4 805 367.4
Yiinihiivaa —  V injäst .................... — .— — —  i 24.5 — 24.5
Sekalaista —  D iverse........................ — .... — — 80.5 — ! 361.6 — 442.1
2 0 M allasjuomapanimot — M a lta ita — Malt .............................. kg 6  198 651 33 718.6 765 830 i 4 668.2 6  964 481 38 386.8 Talouskaljaa —  Svagdricka ................. 1 13 549 815 12 539.5
M altdrycksbryggerier H um aloita —  H u m le ........................ » — .— — —  i 87198 4 985.3 87 198 4 985.3 O lutta: — Öl:
Sokeria —  Socker ............................ » — — 44 066 249.5 j 757 973 ; 4 290.8 802 039 4 540.3 I luokan —  klass ................................. » 20 209 512 56181.7
H iilihappoa — K o ls y ra ................... » — — 249 243 1 504.5 ! 249 243 1 504.5 I I  » » ................................. » 19 591 58.3
M ehusteita ja  u u tte ita  — Essen­ I I I  »> » ................................. » 20 162 841 78 767.6
ser och ex trak te r ........................ » _ _ _ 8  686 924.0 ; 9 303 1 342.1 17 989 2  266.1 Portte ria , I I I  luokan— Porter, klass I I I » 109 121 567.0
H appoja, suoloja ja  värejä — Sim aa — Mjöd ......................................... » 482 422 2 179.5
Svror, salter och färger ........... » — — 1 741 33.2 44 674 659.1 46 415 692.3 Lim onaadeja y . m. m akeita v irvoitus­
H unajaa — ilonung ........................ » 30 408 389.0 — — 25 473 523.2 55 881 912.2 juom ia — Lim onader o. a. söta
Sekalaista — Diverse ...................... __ __ 103.2 — 12.4 — 146.9 — 262.5 läskdrycker ........................................... pull. — il 22 773 550 18 640.o
Vichy- ja  soodavettä y . m . s. k ivennäis­
vesiä —  Vichy-, soda- o. a. dyl. m i­
neralvatten  ........................................... » 7 576 556 6  097.5
M ehua —  S a f t ........................................... 87 224 982.7
M äskiä y. m. — Mäsk m .  m .......................... 386.7
2 1 H iiva- ja väk iv iina tehtaat 
— Jäs t-  och spritfabriker Ohraa —  K orn ...................................
kg
»
29 626 738 
971 713
22 357.8 
2 595.9 z
— 29 626 738 
971 713
22 357.8 
2 595.9
Raakaa  väkiviinaa à  100 %  —  R åsprit 
à 100 % ................................................. kg 2 543 491 31 953.0
K auraa ja  m aissia — H avre o. m ajs )> 25 804 51. e — 35 600 1 61.2 61 404 1 1 2 .8 P uhd is te ttua  väkiviinaa à  100 %  —
M altaita ja  m allasituja —  M alt ocli Renad sp rit à 100 %  ........................ 3 426 209 38 822.0
m altgrodder ................................... » 212 934 305.7 4145 14.5 ! 51308 117.0 268 387 437.2 D enaturo itua väkiviinaa à  100 %  —
P erunajauhoja — Potatism jöl . . . . » — — 1 200 6 . 2 9 780 44.0 10 980 50.2 D enaturerad sp rit à 100 %  ........... 1 290 634 7 938.4
Melassia —  M e la ss ............................ — .. . 3 253 680 4 873.9 ! __ — 3 253 680 4 873.9 H iivaa —  Jäs t ......................................... 3 359 984 27 757.4
R aakaa väkiviinaa 100 %  (puhdis­ E tikkaa  —  Ä ttika ................................... 1 166 432 550. o
tusta , denaturoim ista ja  etikkaa Mäskiä y. m. — Mäsk m.m ...................... — — 178.0
varten) —  R åsprit 100 °/0 (för
rening, denaturerine och tillverk­
ning av ä t t ik a i .............................. » __ 4 943 354 44 522.9 —  1 — 4 943 354 44 522.9
Kem ikaaleja — Kemikalier ........... » — — 301 023 204.1 95 420 j 277.4 396 443 481.5
Sulfiittilipeää —  S u lf i t lu t ............... l)l3 20 642 — — —■ - ; --- 20 642 —
Sekalaista — D iverse........................ — — 23.7 — — 23.7
2 2 V iinatehtaat —  Brännvins- Väkiviinaa  â  100 % —Sprit à 100 % kg 2 445 734 30 350.2 . z 2 445 734 30 350.2 P aloviinaa— Brännvin ........................ 1 8  366 740 12.5 999.3
fabriker Sokeria ja  sokeriliuosta — Socker
och sockerlösning ........................ > _ _ 33 616 216.4 _ _ 33 616 216.4
M ehusteita ja  u u tte ita  — Essen­
ser och ex trak ter .......................... » — 43 655 1 061.5 43 655 1061.5
23 M uut väkijuom atehtaat — Sokeria ja  sokeriliuosta — Socker Punssia  —  Punsch .................................. i » 123 551 2 563.5
A ndra spritdrvcksfabriker och sockerlösning ........................ » _ _ _ 148 744 990.o 148 744 990.0 Jaloviinaa — Ä d e lb rän n v in .................. 676 393 17 244.3
Väkiviinaa à 100 % —1Sprit à 100 % » — — 266 310 3 297.0 - - 1  — 266 310 3 297.0 Rommi viinaa —  Rom brännvin . . . . . . . . . . . . . . . . . » 333 816 5 720.3
1 2 0 121
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3  a a k a- a  i n e e t :  —  R å ä m n e n :  —  M a t i è r e s
K o tim a is e t :  —  In h e m s k a :
F in la n d a is e s :
T e o ll is u u s ry h m ä  j a  -la ji .  
I n d u s t r ig r u p p  o ch  - a r t .  
G roupe  et genre d ’in d u s tr ie .
N i m i .
B e n ä m n i n g .
N o m  des m a tiè re s  p rem ières .
M
ittayksikkö.
M
åttenhet.
U
nité 
de 
m
esure.
r a a k a -a in e c t .  
rå ä m n e n .  
m a tiè re s  prem ières .
p u o liv a lm ii t
t e o l l i s u u s tu o t te e t .
h a lv f a b r ik a t .
p ro d u its
m i-achevés.
A rv o ,
M ä ä rä .  1 0 00  m k .
, V ä rd e ,  
M a n g d . i  00 0  mk>
Q u a n tité .  .  Y Y } eu r'’1 000  m arcs.
i A rv o , 
M ä ä rä , i 1 00 0  m k .
: V ä rd e ,  
M a n g d . 1 q oo  m k .
Q u a n tité .  ,  ™ eu r<1 000  m arcs.
X I 23 M uita väkijuom ia — Övriga sp rit­
drycker .............................................
M ehusteita ja  u u tte ita  — Essen­
ser och ex trak ter ........................
I
k g
- -
77 980| 1 230.8
24 Sulfiittiväkiv iinatehtaat — 
Suif itsp ritf abri ker
Jätelipeää — L u ta v fa l l ...................
Meesaa — Mesa ................................
Sekalaista — D iv e rs e .......................
m 3
t
287 836
1
3 039 230.0 
— 1 70.9
25 T upakkateh taa t — Tobaks- 
f abri ker
Raakatupakkaa  —  R åtobak ...........
K oteloita , paperia y. m. — Askar, 
papper m. m ....................................
kg
- i
1
—  49 386.8
X II Valaistus-, voimansiirto- ja 
vesijohtoteollisuus — Be­
lysnings-, kraftöverfö­
rings- och vattenlednings- 
in d u str i.............................. 310.5
K aasutehtaat — Gasverk K ivih iiliä  — S te n k o l........................
K arbiidia — K arbid ........................
Ö ljy jä— O ljo r ..................................
Glyseriiniä —  Glycerin ...................
N atrium - ja kalium hydroksidia — 
N atrium - och kalium hydroxid . . 
Puhdistusm assaa — Rengörings-
m a s s a ...............................................
Sekalaista — Diverse ......................
t
»
k g
»
t
-
j
16 52.1
4 220 84.4
5 850 23.1
232 41.0 
— ! 109.9
!
2 Sähkölaitokset — Elektrici­
te tsverk
!
3 V esijohtolaitokset — V at­
tenledningsverk _ - - -
X III Graafillinen teollisuus — 
Grafisk industri ............... . . 141840 .2
1 K irjapainot — B oktrycke­
rier
Sanomalehtipaperia— Tidningspap­
per ..............................
M uuta paperia ynnä pahvia ja 
kartonkia — A nnat papper sam t
papp och k a r to n g ..............
N ahkaa, kangasta y. m. — Lädcr,
tyger m. m .......................
Värejä y. m. — Färger m. m ......
- ' 45 662.4
63 343.8
1995.8 
5 422.1
p r e m i è r e s : Tuotteet: — Produkter: — Produits:
U lk o m a is e t  r a a k a - a in e e t  j a  
p u o l iv a lm i i t  t e o l l is u u s ­
tu o t t e e t .
U t lä n d s k a  r å ä m n e n  och  
h a lv f a b r ik a t .
Matières premières et pro- 
duits mi-achevés étrangers.
Y h te e n s ä .
S u m m a .
Total. X  i in  i.
B  c n  ä  m  n  i n  g .
Nom du produit.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esure.
M
äärä,
M
ängd.
Q
uantité.
B
ruttoarvo, 
1 
000 
m
k. 
B
ruttovärde, 
1 
000 
m
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
A rv o ,
M ä ä rä , j 1 0 00  m k .
! V ä rd e , 
M a n g d . j x 000 mk.
Quantité. YnnleUr’\ 1 000 marcs.
A rv o ,
M ä ä rä . 1 00 0  m k .
, 1 V ä rd e , 
M a n g d . x 0 00  m k .
Quantité. ' 1 Y j£ eur>1 000 marcs.
V iskiviinaa —  V isky brännvin ............. 7 785 255.0
602 006 23 457.0 602 006 23 457.0 V iinaketta — Cocktail............................ » 152 808 3 109.9
Mausteviinejä —  V inglögg..................... » 487 067 11 849.4
— 77 980 1 230.8
_ 287 836 Sulfiittispriitä  à 100 % — Sulfitsprit— — 3 039 230.0 à  100 % .............................................. kg 1 648 256 7 940.6
— 6 3 .1 — 134.0
4 052 887 261 666.3 4 052 887 261 666.3 Sikareja  — C ig a rre r ................................ mille 22 355 12 696.3
Savukkeita — C ig a rre tte r ...................... » ! 4 504 799 394 064.7— 1 033.3 — 50 420.1 P iip pu tupakkaa—'P ip to b a k ............... kg 380175 18 362.2
P urutupakkaa —  Tuggtobak ............. » 14 851 1 610.0
N uuskaa — Snus .................................... » 74 225 2 024.2
H ylsyjä —- ily lso r ................................ m ille 42 837 278.4
30 820.8 31131.8 490 791.4
90 475 25 240.o 90 475 25 240.0 Ö ljykaasua— Oljegas ............................ m3 i 395 265 1 473.5
1167 4 050.7 1167 4 050.7 K ivihiilikaasua — Stenkolsgas ........... » 31 182 650 34 078.0
756 927.5 772 979.6 Asetvleenidissouskaasua — Acetylen-— — 4 220 84.4 dissousgas ............................................. kg 363 701 8 366.2
1 lapp i kaasua — Syrgas .......................... m3 849 065 7 929.3
33 087 313.7 38 937 336.8 Koksia — Koks ....................................... t 71 298 28 938.1
Bensoolia Bensol kg 353 521 1 469.5
318 270.5 550 311.5 K ivihiilitervaa — S ten k o ls tjä ra .......... » 3 461 694 2 397.4_ 18.4 _ 128.3 Ammoniakkia — A m m o n iak ............... » 242 084 715.9
H iiliv e ty ä— K olväte ............................ » 24 052 25.2
Typpikaasua — Kvävgas ...................... m 5 926 9.3
V etykaasua — V ä te g a s .......................... » 14 826 74.1
_ - - - Sähkövirtaa— E lektrisk  s t r ö m ........... 1000 kwh 2 974 110 331 673.1
— - - H ankittu  v e ttä  — Levererat v a t te n .. m 3 33 835_784 73 641.8
14 880.0 156 720.2 389 578.3
Sanomalehtipainotöiiä— Tidningstryck _ — 101 629.9—- 45 662.4 M uita painotö itä — A nnat t r y c k ___ — — 205 864.8
i K irjansitom otöitä — Bokbinderiarbe-
t e n ................................................................ — 5 153.4
— 1 680.8 65 024.6 Sekalaista — Diverse ............................. — 445.1
i 615.4 2 611.2_ 3 585.8 — 9 007.9
1 2 2 1 2 3
T aulu  4. v . 1908 Tabell 4- år 1988.
R a a k a - a i n e e t :  —  R å ä m n e n :  —  M a t i è r e
Kotimaiset: — Inhemska:
Finlandaises:
Teollisuusryhmä ja -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Groupe et genre d’industrie.
N i m i .
B e n ä m n i n g .
Nom des matières premières.
M
ittayksikkö.
M
åttenhet.
Unité 
de 
m
esure.
raaka-aineet. 
råämnen. 
matières premières.
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
•
produits mi-achevés.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo, 
1000 mk.
Värde, 
1000 mk. 
Valeur, 
1000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 mk. 
Värde, 
1000 mk. 
Valeur, 
1000 marcs.
X III  2 K ivipainot — Stentrvckerier j Paperia  ja pahvia — Papper och
1 papp .................................................
i V ärejä, kem ikaaleja y. m. — F är- 
; ger, kem ikalier m. m ...................
•
12 994.8 
314.1
3 Syväpainot — D juptrycke- 
rier
Paperia  — Papper ........................
V ärejä y. m. — Färger m. m ..........
— - ~ 11 530.5 
481.5
4 Kem igraafiset la itokset — 
Kemigrafiska in rä ttn ingar
S inkki-, kupari- ja messinkilevyj ä, 
paperia, kem ikaaleja y. m. — 
Zink-, mässings- och kopparplåt, 
papper, kem ikalier m . m ............. — _ 95.2
XIV Edellisiin ryhmiin kuuluma­
ton teollisuus — Industri, 
som ej är att hänföras 
till föregående grupper . . 188.0 3 482.8
1 L elutehtaat — Leksaks- 
fabriker
Sekala ista— D iv e rs e ....................... ~ 8.0 — 106.2
2 Leim asintehtaat — S täm ­
pelfabriker
Sekala ista— D iv erse ........................ - - - - 13.9
3 Jalkinepohjallistehtaat — 
Lössulfabriker
Puuta, pahvia, kangasta y. m. — 
Trä, papp. tyger m. m ................ - - 180.0 1 069.2
4 M uut te h ta a t— Övriga fab­
riker
Sarvia, nahkaa y. m. — Horn, lä ­
der m. m .......................................... 2 293.5
p r e m i è r e s : T u otteet: — P rod u k ter: —  P roduits:
Ulkomaiset
puolivälin
tu
Utländska
halv
Matières p 
duits mi-at
raaka-aineet ja 
iit teollisuus- 
atteet.
råämnen och 
fabrikat.
emières et pro- 
hevés étrangers.
Yhteensä.
Summa.
Total. N i m i .
B e n ä m n i n £. 
Nom du produit.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
B
ruttoarvo, 
1 
000 
m
k. 
B
ruttovärde, 1000 
m
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 mk.
Värde, 
1000 mk. 
Valeur, 
1000 marcs.
i Arvo, 
Määrä, i 1000 mk. 
, r .. , Värde, Mangd. ; loOO mk.
Quantité6 i 1000 marcs.
1 408.4 _ 14 403.2 Painotuotteita ■— Trvckalster ............... — 42 580.5
- 2 955.0 - 3 269.1
30.0 1 1 5 6 0 .5 Aikakauslehtiä y. m. p a in o tu o t te i ta  —
2 999.5 3 481.0 Tidskrifter o. a . tryckalstei ........... 22 321.5
- - 1 605.1 1 700.3 Kuvalaattoja— K lic h ée r ........................ - - 11 583.1
966.2 4 637 0 8 842.6
!
12.1 - - 126.3 L eikkika lu ja — Leksaker ...................... — — 783.1
87.9 101.8 Leimoja, kaiverrustö itä  ja le im avärejä
—  Stäm plar, gravyrarbeten  ooh
stäm pelfärger ....................................... —. _ 1 1 2 1 .3
j
- - 1 249.2 Irtopohjia— L ö ssu lo r............................. - - 1 703.7
866.2 3 159.7 Sekalaisia tu o tte ita  — Diverse arbeten _ 5 234.5
124 125
